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V l l
PREFACE
T h i s  s t u d y  i s  b a s e d  on t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  A m e r ic a n  
s o c i e t y  l a c k s  t h e  m o t i v a t i o n ,  i n t e l l e c t ,  and  p a r t i c i p a t i o n  
n e c e s s a r y  f o r  d e m o c r a t i c  d e t e r m i n a t i o n  o f  c o r e  v a l u e s ,  
p u r p o s e  a n d  e d u c a t i o n a l  p r i o r i t i e s  i n  a t r a n s i t i o n a l  e r a .
A c r i s i s - c u l t u r e  h a s  r e s u l t e d ,  c a u s i n g  t e c h n o l o g i c a l  a s s i m ­
i l a t i o n ,  s o c i o l o g i c a l  a l i e n a t i o n ,  a n d  p o l i t i c a l  i m p o t e n c y .  
V a l u e - f r e e  d i s c o v e r i e s  i n  t h e  s c i e n c e s ,  c u l t u r a l  i n e q u i t i e s ,  
and  u n d e m o c r a t i c  p r a c t i c e s  i n  t h e  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  and  
p s y c h o l o g i c a l  a r e a s  o f  human e n d e a v o r  h a v e  a l s o  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  c r i s i s .  The " e d u c a t i o n a l  i m p e r i a l i s m "  e x e r c i s e d  i n  
t h e  s c h o o l s  c o m p l e t e s  th e  s o c i a l  di lenima i n  A m e r ic a  d e ­
s c r i b e d  a s  a c u l t u r a l  l a g . ^
I t  i s  t h e  a u t h o r ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  p a r t  o f  t h e  
c r i s i s  i n  t h e  c u l t u r e  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  p r e - i n d u s t r i a l  
c o n c e p t s  o f  d e m o c r a c y ,  e d u c a t i o n  a n  i n d i v i d u a l  p a r t i c i ­
p a t i o n  p r a c t i c e d  i n  a p o s t - i n d u s t r i a l  e r a .  T h i s  a u t h o r  demon­
s t r a t e s  t h a t  R o u s s e a u i a n  d e m o c r a t i c  c o n c e p t s  a r e  s t i l l  b e i n g  
u s e d  i n  A m e r i c a  t o  f i n d  t r a d i t i o n a l  c a u s e s ,  u n i v e r s a l  t r u t h s .
^ M a r t i n  C a r v o y ,  E d u c a t i o n  a s  C u l t u r a l  I m p e r i a l i s m  
(New Y ork ;  D a v id  McKay C o . , I n c . , ~ T 9 7 4 ) , p a s s i m .  The
a u t h o r  u s e s  . .h i s  t e r m  t o  d e s c r i b e  t h e  u s e  o f  e d u c a t i o n  a s  
a c u l t u r a l  d o m i n a t i o n .
Vlll
a n d  g e n e r a l  w i l l  o f  s e n t i m e n t .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  Deweyan 
d e m o c r a t i c  n o t i o n s  a r e  more  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n e e d s  o f  a 
t r a n s i t o r y  c u l t u r e .
The c o m p a r i s o n  o f  g e n e r a l  w i l l  t o  c o l l e c t i v e  i n t e l ­
l i g e n c e  i s  u t i l i z e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  b a s i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  d e m o c ra c y  o f  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u  an d  t h e  de m o c rac y  o f  
J o h n  Dewey. A l t h o u g h  D e w e y ' s  w r i t i n g s  a r e  more p o p u l a r  i n  
A m e r ic a  a n d  h a v e  more  a c c l a i m ,  s o c i a l  i r a p l i m e n t a t i o n  o f  h i s  
p h i l o s o p h y  i s  l a c k i n g .  A m e r ic a n  p o s t - i n d u s t r i a l  s o c i e t y  h a s  
a n  i n e f f i c i e n t  c o m m u n i c a t i o n s  means a n d  a s t r u c t u r a l  a u t h o r i t y  
s y s t e m  t h a t  s u b v e r t s  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a t i o n  and  w o r t h .
T h i s  w r i t e r  d e f e n d s  t h e  p o s t u l a t e s  o f  s o c i a l  r e c o n ­
s t r u c t i o n i s m .  Much o f  J o h n  D ew ey 's  p h i l o s o p h y  i s  u s e f u l  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a s o c i a l  o r d e r  t h a t  i s  r e s p o n s i v e  t o  c h a n g ­
i n g  n e e d s .  R e i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o r e  v a l u e s  f o r  e v e r y  new g e n ­
e r a t i o n ,  r e - e x a m i n a t i o n  o f  a l l  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a c t i o n s ,  
a n d  r e l i a n c e  on c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  f o r  c o n s e n s u s  a r e  
e s p e c i a l l y  n o t e w o r t h y .  P r i o r i t i e s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  a 
c r e a t i v e ,  w e l l - i n f o r m e d ,  c h a n g a b l e  w o r l d  com m uni ty  o f  s o c i a l  
a c t i v i s t s  a r e  n e e d e d .  T h i s  p a p e r  e x a m in e s  t h e  p r e s e n t  p r i o r ­
i t i e s  and  f i n d s  them i n a d e q u a t e .
The r e c o n s t r u c t i o n  o f  p h i l o s o p h y ,  o f  e d u c a t i o n ,  an d  s o c i a l  
i d e a l s  a n d  m e th o d s  t h u s  go hand i n  h a n d .  I f  t h e r e  i s  
e s p e c i a l  need  o f  e d u c a t i o n a l  r e c o n s t r u c t i o n  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  i f  t h i s  n e e d  makes  u r g e n t  a r e c o n s i d e r a ­
t i o n  o f  t h e  b a s i c  i d e a s  o f  t r a d i t i o n a l  p h i l o s o p h i c  
s y s t e m s ,  i t  i s  b e c a u s e  o f  t h e  t h o r o u g h g o i n g  c h a n g e  
i n  s o c i a l  l i f e  a c c o m p a n y in g  t h e  a d v a n c e  o f  s c i e n c e ,  
t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,  and  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  demo­
c r a c y .  Such  p r a c t i c a l  c h a n g e s  c a n n o t  t a k e  p l a c e  w i t h o u t
ix
d e m an d in g  a n  e d u c a t i o n a l  r e - f o r m a t i o n  t o  m ee t  th e m ,  
a n d  w i t h o u t  l e a d i n g  men t o  a s k  w h a t  i d e a l s  an d  i d e a s  
a r e  i m p l i c i t  i n  t h e s e  s o c i a l  c h a n g e s ,  and  w h a t  r e v i s i o n s  
t h e y  r e q u i r e  o f  t h e  i d e a s  and  i d e a l s  w h ic h  a r e  i n ­
h e r i t e d  f ro m  o l d e r  an d  u n l i k e  c u l t u r e s . 1
I j o h n  Dewey, Democracy  and  E d u c a t i o n  (New Y o rk ;  The 
M a c m i l l a n  C o . ,  1 9 1 6 ) ,  p p .  3 8 5 - 6 .
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CHAPTER I 
I n t r o d u c t i o n
The A m e r i c a n  C r i s i s
Modern  A m er ica n  s o c i e t y ,  l i k e  any  o t h e r  s o c i e t y ,  h a s  
t h e  t a s k  o f  t r y i n g  t o  d e f i n e  p h i l o s o p h i c a l  t e r m s  a n d  a g r e e  
on v a l u e s ,  g o a l s  and  o t h e r  s o c i a l  d e t e r m i n a t i o n s .  I n  a 
d e m o c r a c y ,  J o h n  Dewey, W i l l i a m  H, K i l p a t r i c k ,  Boyd Bode and  
o t h e r  p r a g m a t i s t s  f e e l  t h a t  e a c h  new g e n e r a t i o n  h a s  t o  d e f i n e  
an d  r e s o l v e  t h e  m ean ing  o f  t e r m s  s u c h  a s  f r e e d o m ,  d e m o c r a c y ,  
l i b e r t y  and  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  f o r  i t s  own p u r p o s e s  an d  w e l l ­
b e i n g .  T h e r e  h a s ,  h o w e v e r ,  b e e n  l i t t l e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  
t e r m s  and  v a l u e s  by t h e  s o c i e t y  a s  a  w h o le .  E d u c a t i o n  i s  i n  
p a r t  t o  b la m e  f o r  t h i s  n e g l e c t ,  n o t  o n l y  f a i l i n g  t o  f i n d  t h e  
d e f i n i t i o n  a n d  m e a n in g  o f  t h e s e  t e r m s  f o r  e a c h  new g e n e r a t i o n ,  
b u t  a l s o  f o r  f a i l i n g  t o  d e t e r m i n e  t h e  s i g n i f i c a n c e  an d  
s t r e n g t h  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s o c i e t y .
C o re  V a l u e s . The c r u x  o f  a n y  s o c i e t y ' s  s u r v i v a l  i s  
a g r e e m e n t  on a t  l e a s t  some b a s i c  a s s u m p t i o n s  and  t e r m s ;  J o h n  
Dewey c a l l s  them c o r e  v a l u e s . ^  C o r e  v a l u e s  i n  t h i s  c o n t e x t
I S c o t t  G r e e r ,  The L o g i c  o f  S o c i a l  I n q u i r y  ( C h i c a g o ;  
A l d i n e  Pub.  C o . ,  1969)  p .  2 2 .  S ee  a l s o  Jo h n  Dewey, Democracy  
a n d  E d u c a t i o n  (New Y ork :  F r e e  P r e s s ,  1916)  p a s s i m .
a r e  t h e  v a l u e s  h e l d  i n  common by t h e  s o c i e t y  f o r  s p e c i f i c  
p u r p o s e s  and  g o a l s .  The m e th o d  o f  d e t e r m i n a t i o n  v a r i e s  w i t h  
t h e  a l t e r n a t i v e s  o f f e r e d  by e a c h  com m uni ty .  I n  p r i m i t i v e  
s o c i e t i e s  t h e  number  o f  c o r e  v a l u e s  h e l d  i n  common i s  l a r g e  
b e c a u s e  o f  t h e  u n i f y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b a s i c  n e e d s ,  s u c h  
a s  f o o d ,  c l o t h i n g  and  s h e l t e r .  R e l i a n c e  upon  m u t u a l  c o o p e r ­
a t i o n  an d  d e f e n s e  n e c e s s i t a t e s  a c c o m o d a t i o n  o f  t h e s e  v a l u e s .
I n  a d e m o c r a c y ,  h o w e v e r ,  c o r e  v a l u e s  a r e  few ,  b e c a u s e  o f  t h e  
l a r g e r  f r a n c h i s e  and  t h e  f r e e d o m  o f  c h o i c e  s u p p o s e d l y  a f ­
f o r d e d  t h e  p o p u l a c e . 1 S o c i a l  a g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  v a l u e s  i s ,  a t  b e s t ,  a  d i f f i c u l t  t a s k  i n  a  demo­
c r a c y  when c o m p a r e d  t o  o t h e r  l e s s  t o l e r a n t  f o rm s  o f  s o c i a l  
l i v i n g  t h a t  d e c i d e  v a l u e s  f o r  t h e i r  p e o p l e  v / i t h o u t  p u b l i c  
c o n s e n t .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  some v a l u e s  w h ic h  m us t  be h e l d  
i n  common f o r  a n y  s o c i e t y  o r  t h e  s o c i e t y  w o u ld  wane a s  a 
u n i f y i n g  e n t i t y .  In  a d e m o c r a c y ,  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e s e  c o r e  
v a l u e s  i s  e s p e c i a l l y  c o m p l i c a t e d ,  and  a g r e e m e n t  i s  much more 
d i f f i c u l t ;  b u t  t h i s  d o e s  n o t  p r e c l u d e  any  a t t e n ç t  t o  f i n d  t h e s e  
v a l u e s .
In  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  e x a m i n a t i o n  
o f  A m e r ic a n  c o r e  v a l u e s ,  w i t h  a l a r m i n g  c o n c l u s i o n s .  I t  has  
bee n  f o u n d  t h a t  t h e  m e a n in g  o f  w ords  and  w ha t  i s  s u p p o s e d l y  
known by a l l  i n  e v e n  t h e  s m a l l e s t  " d e m o c r a t i c "  o r g a n i z a t i o n  
i s  v e r y  o f t e n  n o t  a g r e e d  u p o n  by m a n y . 2  Not o n l y  d o e s  A m e r ica
l l b i d .
^ E r n e s t  B a y l e s ,  D e m o c r a t i c  E d u c a t i o n a l  T h e o ry  (New York  
H a r p e r  B r o s . ,  1 9 6 0 ) ,  p .  3 4 .  S e e  a l s o  t h e  w r i t i n g s  o f  Gunnar  
M y r d a l .
h a v e  a s m a l l  s e t  o l  c o r e  v a l u e s ,  b u t  t h e  number i s  d i m i n ­
i s h i n g  b e c a u s e  of many f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  s o c i e t y ,  t o  i n ­
c l u d e  t e c h n o l o g y ,  w a r s  an d  s o c i a l  i n e q u a l i t y .  One o f  t h e  
r o l e s  o f  e d u c a t o r s  and  p h i l o s o p h e r s  i s  t o  d e t e r m i n e  th e  c o r e  
v a l u e s  a g r e e d  u p o n  and  r e l a t e  them t o  t h e  p o p u l a c e .  T h i s  h a s  
m e a n t  m e r e l y  a  d e f i n i t i o n  o f  t e r m s  r a t h e r  t h a n  any i n t e r p r e ­
t a t i o n  o r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  m e a n i n g .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  
a r e  s a c r e d  a n d  t r a d i t i o n a l  d o c t r i n e s  t h a t  a r e  a b o v e  s c r u t i n y  
a n d  a r e  a c c e p t e d  w i t h o u t  q u e s t i o n .  H a b i t s  o f  c o n d u c t  h a v e  
r e s t r i c t e d  i n t e r p r e t a t i o n s ,  t h e r e b y  w i d e n i n g  t h e  d i v i s i o n  
b e t w e e n  r e a l i t y  a n d  t r a d i t i o n .  I n s t e a d  o f  p r o v i d i n g  t h e  i n ­
c e n t i v e  n e c e s s a r y  f o r  r e e x a m i n a t i o n  o f  g o a l s ,  e d u c a t i o n  h a s  
s t i f l e d  new i n t e r p r e t a t i o n s  o f  m e a n i n g s .  E d u c a t i o n  h a s  m ean t  
s o c i a l i z a t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t e s t i n g  o f  
a l t e r n a t i v e s .
A m er ic a  f a c e s  a c r i s i s - c u l t u r e . ^  The c r i s i s  i n  t h i s  
c o n t e x t  i s  t h e  i n a b i l i t y  o f  a  s o c i e t y  t o  co p e  w i t h  t h e  p r o b ­
lems a n d  a d v a n c e s  i n  t e c h o l o g y  and  r a p i d  c h a n g e  d ue  t o  a n  a d ­
h e r e n c e  t o  t r a d i t i o n .  I t  i s  a c u l t u r a l  l a g  c a u s e d  by o u t ­
d a t e d  c o n c e p t s  u n s u i t a b l e  t o  i m p e n d i n g  n e e d s . ^
The C u l t u r a l  L a g . I t  i s  t h e  o b j e c t  o f  p h i l o s o p h e r s  
t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o b l e m s  f a c i n g  man i n  h i s  s o c i e t y ,  and  t o  
p r o v i d e  some i n s i g h t  f o r  t h e i r  r e s o l u t i o n .  Dewey c l a i m s
I p o r  a f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  o f  c r i s i s - c u l t u r e ,  s e e  
t h e  w r i t i n g s  o f  T h e o d o r e  B ra rae ld ,  H a r r y  G i r v e t z  a n d  R o b e r t  
T h e o b a l d .
^ W i l l i a m  O g b u rn ,  S o c i a l  Change  (New Y ork :  D e l t a  B ooks ,  
1 9 6 6 ) ,  p .  2 1 5 .
p h i l o s o p h e r s  i n  t h i s  c e n t u r y  h a v e  d one  l i t t l e  more  t h a n  
f i n d  c a u s e s  and  d e s c r i b e  e f f e c t s . ^  An a d d e d  p r o b le m  i s  t h e  
u n p r e c e d e n t e d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  t h a t  h a s  d e t a c h e d  t h e  
c u l t u r e  t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l s  f ro m  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  com­
m u n i t y . 2 A m er ic an  c u l t u r e  " t e a c h e s "  c o o p e r a t i o n  a n d  r e s p e c t  
i n  t h e  J u d e a o - C h r i s t i a n  t r a d i t i o n ,  b u t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  l i f e  
i n d u c e s  c o m p e t i t i o n  a n d  u n e t h i c a l  p r a c t i c e s  i n  b u s i n e s s  i n  
o r d e r  t o  s u c c e e d .
S c i e n t i f i c  d i s c o v e r i e s  h a v e  c h a n g e d  t h e  o r d e r  o f  
t h i n g s  s o  q u i c k l y  t h a t  im m o ra l  p r a c t i c e s  a n d  c o m p e t i t i o n  have  
become t h e  " e t h i c s "  o f  l i f e  a s  w e l l  a s  i n  b u s i n e s s .  P a r t  o f  
t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e s e  p r a c t i c e s  i s  t h e  s p e e d  o f  t e c h ­
n o l o g i c a l  c h a n g e .  T e c h n o lo g y  d e t e r m i n e s  t h e  c r i t e r i a  f o r  
s u c c e s s ,  an d  human p r o b le m s  o u t  o f  t e c h n o l o g i c a l  p r o b l e m s .
The g a p  b e t w e e n  t h e  m a t e r i a l  an d  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e s  p r o -
3
d u c e s  a c u l t u r a l  l a g .  C o n s e q u e n t l y ,  A m e r i c a n s  u n d e r s t a n d  t h e  
m a t e r i a l  a s p e c t  o f  l i f e  and  t h e  l u x u r i e s  a f f o r d e d  th em ,  b u t  
t h e y  do n o t  r e l a t e  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  t h i n k i n g  t o  t h e  
n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e . *
C h a r l e s  P e i r c e  p o i n t s  o u t  t h a t  A m e r ic a n  t r a d i t i o n s  
t e n d  t o  be  t e n a c i o u s .  A r e s p e c t  f o r  p r e v i o u s  a u t h o r i t y  and
I j o h n  Dewey, R e c o n s t r u c t i o n  i n  P h i l o s o p h y  ( B o s to n :  
B e a co n  P r e s s ,  1 9 2 0 ) ,  p a s s i m .
2 o s c a r  H a n d l i n ,  J o h n  D e w e y ' s  C h a l l e n g e  t o  E d u c a t i o n  
(New Y o rk :  H a r p e r  H r o s . ,  1 9 5 0 ) ,  p a s s i m .
S O gburn ,  p p .  2 1 0 - 2 1 3 .
^ O g b u rn ,  pp .  2 0 0 - 2 1 3 .
a b e l i e f  i n  p r i o r i  i d e a s  make t h e  t r a n s i t i o n  f ro m  o l d e r  
v a l u e s  t o  new er  and  more  a p p l i c a b l e  v a l u e s  d i f f i c u l t . ^
A d v an ces  i n  c o m m u n i c a t i o n s  h a v e  made a s m a l l e r  w o r l d ,  b u t  i t  
i s  now a w o r l d  o r  p r o b le m s  w i t h o u t  r e s p o n s i v e  m e th o d s  o f  
p r o b l e m - s o l v i n g .  With  a l l  t h e  m ed ia  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  p e o p l e  
o f  t h e  w o r l d  s t i l l  c a n n o t  c o m m u n ic a te  w e l l  e n o u g h  t o  p ro m o te  
p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e .  W a rs ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  V ie tn a m  c o n f l i c t ,  
c h a l l e n g e d  n o t  o n l y  A m e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y ,  b u t  a l s o  t h e  
d o m e s t i c  e s t a b l i s h m e n t .  B e l i e v i n g  i n  u n l i m i t e d  r e s o u r c e s  
a n d  i n e v i t a b l e  p r o g r e s s  i s  no l o n g e r  a c c e p t a b l e  o r  r e a l i s t i c .  
T e c h n o l o g y ,  o n c e  c o n s i d e r e d  a p a n a c e a ,  h a s  c r e a t e d  a vaccuum 
i n  t h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  w h i l e  c h o o s i n g  b e t w e e n  a l t e r n a t i v e s  
i n  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e .  A m e r i c a n s  have  s e t t l e d  f o r  " p e a c e  
w i t h  h o n o r  " i n  t h e  l a s t  few w a r s  i n s t e a d  o f  a b s o l u t e  v i c t o r y  
o r  u n c o n d i t i o n a l  s u r r e n d e r  o f  i t s  e n e m i e s .  The u n c o m p ro ­
m i s i n g  m e n t a l i t y  o f  an  e a r l i e r  e r a  h as  b e e n  r e p l a c e d  by a 
m o re  c o m p r o m i s i n g  a l t e r n a t i v e ,  b u t  o n l y  a f t e r  much c r i t i c i s m  
a n d  l o s s  o f  human l i f e .  The V ie tn a m  c o n f l i c t  m i g h t  h a v e  
t a u g h t  A m e r i c a n s  a l e s s o n  o f  i m p o t e n c e :  t h e y  h a v e  v e r y  l i t t l e
c o n t r o l  o f  g o v e r n m e n t a l  p r a c t i c e s .
H i s t o r i a l  P e r s p e c t i v e :  E a r l i e r  A t t e m p t s  t o  E v a l u a t e
t h e  W or th  o f  t h e  I n d i v i d u a l
E a r l y  R e v i s i o n i s t  H i s t o r i a n s
C o n f l i c t s  o v e r  p o w e r ,  a u t h o r i t y  and  s o c i a l  c o n t r o l
h a v e  p e r s i s t e d  t h r o u g h o u t  A m e r i c a ' s  h i s t o r y .  I n t e r e s t  g r o u p s
^Thomas K n i g h t ,  C h a r l e s  P e i r c e  (New Y o r k :  W a s h in g to n  
S q u r e  P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  p a s s i m .
s p r a n g  up  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b e c a u s e  p e o p l e  fo u n d  them 
t o  be t h e  o n l y  way t o  h ave  t h e i r  i n t e r e s t s  h e a r d  a n d  a c t e d  
u p o n .  But  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  b e i n g  h e a r d ,  i n d i v i d u a l s  h a v e  
g i v e n  up t h e i r  i n d i v i d u a l i t y ,  and  h a v e  l o s t  m e a n in g  o f  t h e i r  
own e x p e r i e n c e s .  Not o n l y  h av e  t h e  m e a n in g s  o f  t e r r a s  r e ­
m a in e d  u n c h a n g e d  s i n c e  t h i s  c o u n t r y ' s  i n c e p t i o n ,  b u t  t h e r e  a r e  
many who a l s o  c l a i m  t h e  " t r a d i t i o n a l "  m e a n in g s  now a d h e r e d  t o  
n e v e r  e x i s t e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .
R e v i s i o n i s t  h i s t o r i a n s  l i k e  C h a r l e s  B e a r d  h a v e  q u e s ­
t i o n e d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  p r e v i o u s  A m e r ic a n  h i s t o r i a n s  and  
h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  " d e m o c r a t i c  t r a d i t i o n "  b e l i e v e d  and  
t a u g h t  i n  t h i s  c o u n t r y  q u i t e  d i f f e r e n t  f rom  w hat  c o n t e m p o r a r y  
h i s t o r i a n s  now b e l i e v e  t o  be t h e  c o n c e p t s  o f  t h e  f o u n d i n g  
f a t h e r s .  S u c h  r e v i s i o n i s t s  a s  B e a rd  have  r e e x a m i n e d  t h e  f a c t s  
and  e v e n t s  o f  t h e  p e r i o d  and h ave  come up w i t h  many a l t e r n a ­
t i v e  e x p l a n a t i o n s .  T h e se  h i s t o r i a n s  now b e l i e v e  t h e  o r i ­
g i n a t o r s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  m i g h t  h a v e  f e a r e d  t h e  m a s s e s .  
R e p r e s e n t a t i o n  was a w a rd e d  t o  t h e  l a n d h o l d e r s  and  a r i s t o c r a c y  
who w ere  l o y a l  r a t h e r  t h a n  e v e r y  l i v i n g  m a le  o v e r  t w e n t y - o n e  
y e a r s  o f  a g e . ^  The f a c t  t h a t  t h e  L o y a l i s t s  and  n e u t r a l i s t s  
h e l d  l i m i t e d  c i t i z e n s h i p  and wore  o s t r a c i z e d  by t h e  r e s t  o f  
t h e  c i t i z e n r y  a f t e r  t h e  r e v o l u t i o n  g i v e s  some e v i d e n c e  i n  
f a v o r  o f  t h i s  a r g u m e n t .  Many o f  t h e  o s t r a c i z e d  f l e d  t o  Canada  
o r  b a ck  t o  E u r o p e  i n  f e a r  o f  r e p r i s a l .  "D em ocracy"  i n
^ C h a r l e s  B e a r d ,  An Economic I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  (New Y ork :  M a c m i l l a n  C o . , 
1 9 1 3 ) ,  I . Ï I .
7c o l o n i a l  A m e r ic a  f l o u r i s h e d  i n  name o n l y ;  t h e  d e c i s i o n s  o f  
t h e  s t a t e  w e re  n o t  d e m o c r a t i c a l l y  d e t e r m i n e d ,  n o r  w ere  t h e y  
d e m o c r a t i c a l l y  i m p l e m e n t e d .
V ern o n  L. P a r r i n g t o n  s e n s e d  t h a t  t h e  p r o p e r t i e d  c l a s s  
t r i u m p h e d  i n  t h i s  " r e v o l u t i o n "  more  t h a n  t h e  s m a l l  w o r k e r  o r  
f a r m e r .  T h e s e  h i g h e r  c l a s s  c i t i z e n s  b l o c k e d  t h e  " w i l l  o f  
t h e  p e o p l e "  and  c o n t r o l l e d  A m e r ic a n  i n t e r e s t s  u n t i l  a w i d e r  
f r a n c h i s e  was i m p l e m e n t e d  much l a t e r . 1 The A m er ica n  c r e e d  
o f  e q u a l i t y  and  d e m o c r a c y  m eant  s o m e t h i n g  a c t u a l l y  much 
d i f f e r e n t  f ro m  w h a t  i s  c o n s i d e r e d  t o  be the  c r e e d  t o d a y . ^
J o h n  S t u a r t  M i l l  p o i n t e d  o u t  t h a t  s u c h  t e r m s  a s  " s e l f  g o v e r n ­
m ent"  and  " t h e  pow er  o f  t h e  p e o p l e  o v e r  t h e m s e l v e s " d i d  n o t  
e x p r e s s  t h e  t r u e  s t a t e  o f  t h e  c a s e  i n  A m e r ic a .  The w i l l  o f  
t h e  p e o p l e  m ean t  t h e  " w i l l  o f  t h e  m o s t  numerous  o r  t h e  m os t
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a c t i v e  p a r t  o f  t h e  p e o p l e . "  The m os t  a c t i v e  p a r t  o f  t h e
p e o p l e  w e re  t h e  l a n d e d  a r i s t o c r a c y .  The i s s u e  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n  and  r e p r e s e n t a t i o n  i s  s t i l l  a  m a t t e r  o f  c o n t e n t i o n  i n  
A m e r ic a n  g o v e r n m e n t a l  and  e d u c a t i o n a l  c i r c l e s ,  e v e n  t h o u g h  
many a u t h o r s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  e x p o s e  t h e s e  i n c o n s i s t e n c i e s .
H i s t o r i a n s  s u c h  a s  M er le  C u r t i ,  Henry Commager, 
R i c h a r d  H o f s t a d t e r  and  Law rence  C re m in  l a t e r  f a v o r e d  a
I V .L .  P a r r i n g t o n ,  Mai n  C u r r e n t s  i n  A m er ican  T h o u g h t  
(New Y ork :  H a r c o u r t  B r a c e  S’ C o . ,  1Ô27 ) ,  I . , V.
^ G u n n a r  M y r d a l ,  The A m e r i c a n  Dilemma: The Negro  
P ro b le m  a n d  Modern Democracy  (New Y o r k : H a r p e r  & Row, 1962 
pp .  7 - 8 .
3 j o h n  S .  M i l l ,  " T h e  T y r a n n y  o f  t h e  M a j o r i t y , "  
P h i l o s o p h y  f o r  a New G e n e r a t i o n , e d i t e d  by A.K. B ie rm an  and  
J . A .  G o u ld ,  (New Y o r k :  M a c m i l l a n  Co.  1970)  pp.  3 4 1 - 3 4 5 .
8" l i b e r a l  h u m a n i t a r i a n i s m "  f o r  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i n  o r d e r  
t o  c o m b a t  power s t r u g g l e s  a n d  u n d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s .  
R e a l i z i n g  t h a t  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  were  m e r e l y  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  w h a t  h ad  h a p p e n e d ,  t h e y  h o p ed  t o  i n t e r p r e t  h i s t o r y  a s  
a n  u n b i a s e d  v iew  o f  t h e  e v e n t s  o f  t h a t  t i m e .  P r o g r e s s  was 
p o s s i b l e ,  b u t  no l o n g e r  was i t  a n  i n e v i t a b i l i t y  w i t h o u t  
some m e th o d  o f  c o r r e s p o n d i n g  v a l u e  d e t e r m i n a t i o n .  S u c c e s s  
t o  t h e s e  men had  h u m a n i t a r i a n  c o n s e q u e n c e s  a s  w e l l  a s  t e c h ­
n o l o g i c a l  an d  eco n o m ic  s i g n i f i c a n c e .  T h i s  fo rm  o f  s o c i a l  
m e l i o r i s m  t r i e d  u n b i a s l y  t o  co m p a re  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
p a s t  i n  o r d e r  t o  p r o f i t  f ro m  e a r l i e r  human i n d i s c r e t i o n s .
But t h i s  a t t e m p t  t o  f i n d  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s  an d  i m p a r t i a l  
c o n c l u s i o n s  f a i l e d  i n  i t s  e f f o r t  t o  c o n v e r t  a n  u n i n f o r m e d  
p u b l i c .  To t h e  c o n t r a r y ,  f i n d i n g  c a u s a l  f a c t o r s  a c t u a l l y  
c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  s e a r c h  f o r  u n i v e r s a l s  o f  
w i l l  i n s t e a d  o f  t e s t e d  c o n c l u s i o n s .
D e s p i t e  e f f o r t s  by h i s t o r i a n s ,  p h i l o s o p h e r s ,  l i b e r a l s  
and  e d u c a t o r s ,  a  " B e r g s o n i a n "  i n t e l l e c t  i n  f a v o r  o f  t h e  m a t e ­
r i a l  c u l t u r e  r e m a i n e d  a s  t h e  m e a s u r e  o f  s u c c e s s  f o r  t h e  i n d i ­
v i d u a l  i n  h i s  s o c i a l  p o s t u r e .  The n o n - m a t e r i a l s  c u l t u r e  c o n ­
t i n u e d  a s  an  i n c a l c u l a b l e  d e t e r m i n a n t .  K now ledge  d i v i d e d  
a g a i n s t  i t s e l f  had  c r e a t e d  s o c i o - e c o n o m i c  an d  c u l t u r a l  i n ­
e q u i t i e s  i n  t h e  r i c h e s t  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d . ^  U rban  s l u m s ,  
p o v e r t y  and  a n t i - i n t e l l e c t u a l  p u r s u i t s  became t h e  r u l e ,  w i t h
I j o h n  Dewey, I n d i v i d u a l i s m :  Old a n d  New, (New Y ork :  
M i n t e r  & B a l c h ,  1 9 3 0 ) .  p .  2 3 .
few e x c e p t i o n s .  Man a s  a s o c i a l  b e i n g  e x p l o i t e d  o t h e r s  u n d e r  
t h e  g u i s e  o f  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t .  S u p e r im p o s e d  on t h e  
d e m o c r a t i c  i d e a l s  o f  A m er ican  s o c i e t y  was an  econom ic  and 
s c i e n t i f i c  o l i g a r c h y ,  c o u c h e d  i n  m a t e r i a l i s m  and s o c i a l  p r e ­
d e t e r m i n a t i o n  .
L i b e r a l i s m  i n  A m er ica  As a  Movement t o  
R e i n s t a t e  I n d i v i d u a l  Worth
T h e r e  a r e  a l w a y s  l i b e r a l  a n d  c o n s e r v a t i v e  e l e m e n t s  i n  
any  s o c i e t y ,  j u s t  a s  t h e r e  a r e  r e a c t i o n a r i e s  and  r a d i c a l s .
The t i m e  f a c t o r  an d  r a t e  o f  c h a n g e  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  o f  
e a c h .  What A m e r i c a n  w r i t e r s  now c a l l  " c l a s s i c a l "  l i b e r a l i s m  
had i t s  b e g i n n i n g s  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  s u c h  men a s  J e a n  J a c q u e s  
R o u s s e a u ,  J o h n  Locke and  Thomas J e f f e r s o n .  T h e se  men w ere  mosL 
n o t e d  f o r  t h e i r  e f f o r t s  t o  r e p l a c e  r e l i g i o u s  s o v e r e i g n t y  w i t h  
s o c i a l  a u t h o r i t y .  I n  an  e f f o r t  t o  e x p l a i n ,  c o n t r o l  and  d e t e r ­
m in e  s o c i a l  p r o b l e m s ,  t h e s e  a u t h o r s  p r o v i d e d  t h e  i n t e l l e c t  t o  
i n i t i a t e  a m ore  l i b e r a l  c o n c e p t  o f  i n d i v i d u a l  w o r t h  and p a r t i ­
c i p a t i o n  i n  a s o c i e t y .
L i b e r a l i s m  was a " r e v o l u t i o n i z e r  " i n  an  A m er ica  b u i l t  
o n  t h e o c r a c i e s ,  t h e  A n g l i c a n  t r a d i t i o n ,  a n d  E u r o p e a n  d e p e n ­
d e n c e .  H a r r y  G i r v e t z  c r e d i t e d  two m a in  f a c t o r s  c a u s i n g  l i b ­
e r a l i s m  i n  A m e r ic a  t o  f l o u r i s h  a n d  become a d e f i n i t i v e  move­
m e n t :  (1 )  t h e  i m p a c t  o f  new d i s c o v e r i e s  i n  t h e  p h y s i c a l
s c i e n c e s ,  w h ic h  a l l o w e d  f o r  g r o w t h  i n  t e c h n o l o g y ;  and  (2)  t h e  
a s p i r a t i o n s  o f  a new n e o - c a p i t a l i s t  c l a s s  f rom  t h i s  t e c h n o ­
l o g y  t h a t  dem anded  more  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l e g i s l a t i v e
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p r o c e s s . 1 In  an  a t t e m p t  t o  e l e v a t e  t h e  common man i n  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ,  l i b e r a l  a u t h o r s  a d v o c a t e d  e v e r y ­
t h i n g  f ro m  l a i s s e z  f a i r e  g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l  t o  p o s i t i v e  c o n ­
t r o l  by g o v e r n m e n t .
U n d er  t h e  g e n e r a l  c a t e g o r y  o f  l i b e r a l i s m ,  t h e  b e l i e f s ,  
a s p i r a t i o n s ,  and  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  two t y p e s  o f  
l i b e r a l i s m  a r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  t o d a y ,  f u r t h e r  c o n f u s i n g  
t h e  m e a n i n g  b e h i n d  t h e  t e r m .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  
make t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  two t y p e s  o f  l i b e r a l i s m  b e ­
f o r e  c o n t i n u i n g .
C l a s s i c a l  L i b e r a l i s m .
B e c a u s e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  A m e r ic a n  a n d  E u r o p e a n  
w r i t e r s  and  t h e  c o l o n i a l  e x p e r i e n c e  w i t h  B r i t i s h  c o n t r o l ,  
l i b e r a l s  i n  A m er ica  r e g a r d e d  g o v e r n m e n t  a s  a n e c e s s a r y  e v i l .  
H e r b e r t  S p e n c e r  became a p o p u l a r  f i g u r e  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  b e c a u s e  he b e l i e v e d  s t r o n g l y  i n  l a i s s e z  f a i r e  g o v e r n ­
m e n t .  H is  c o n v i c t i o n  t h a t  man was s o c i a l  o n l y  o u t  o f  n e c e s ­
s i t y  c o r r e s p o n d e d  c l o s e l y  w i t h  R o u s s e a u ' s  c o n c e p t  o f  man 
n e e d i n g  a s o c i a l  c o n t r a c t  w i t h  h i s  g o v e r n m e n t .  Man, i n  o r d e r  
t o  p r o t e c t  h i m s e l f  f rom  g o v e r n m e n t  c o n t r o l s  b e y o n d  h i s  w i l l ,  
g a v e  up  c e r t a i n  i n h e r e n t  l i b e r t i e s  i n  e x c h a n g e  f o r  p r o t e c t i o n  
a n d  s e r v i c e s  r e n d e r e d  by t h e  s t a t e .  B o th  R o u s s e a u  and  
S p e n c e r  w e r e  t r y i n g  t o  f i n d  a s o c i e t y  t h a t  l e f t  man a s  f r e e  
a s  b e f o r e  he  h ad  t o  e n t e r  s o c i a l  c o n t r o l .  The i n d i v i d u a l  h a d
i H a r r y  G i r v e t z ,  The E v o l u t i o n  o f  L i b e r a l i s m  (New Y ork  
C o l l i e r  B o o k s ,  1 9 6 3 ) ,  p . 2 3 .
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c e r t a i n  " i n h e r e n t , "  " G o d - g iv e n "  and  " i n a l i e n a b l e " r i g h t s  
g r a n t e d  t o  him by n a t u r e ,  w h ich  no s t a t e  c o u l d  t a k e  by f o r c e  
w i t h o u t  b e i n g  t y r a n n i c a l .  T h e se  " n e g a t i v e  l i b e r t i e s "  a s  
t h e y  w ere  c a l l e d  by c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l s ,  c o u l d  be  r e p o s ­
s e s s e d  i n  t h e  fo rm  o f  a r e v o l u t i o n  i f  t h e  s t a t e  d i d  n o t  l i v e  
u p  t o  i t s  c o n t r a c t . !
T h e se  s o c i a l  s e n t i m e n t s  i m p l i e d  t h a t  man was a s e p ­
a r a t e  e n t i t y  f ro m  h i s  s o c i e t y  and  t h a t  s u c h  d u a l i s m s  a s  man 
and  n a t u r e ,  man a n d  s o c i e t y ,  mind and b o d y ,  and  t h e  w i l l  o f  
t h e  p e o p l e  v e r s u s  t h e  g e n e r a l  w i l l  w e re  t o  be  s t u d i e d  i n  o r d e r  
t o  d e t e r m i n e  p r o p e r  o r d e r s  and  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  man 
o f  man t o  h i s  s o c i a l  s e t t i n g . % T h i s  b e l i e f  i n  d u a l i s m s  was 
o n e  o f  t h e  most  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c l a s s i c a l  and  
c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l i s m .  F u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h i s  
d i f f e r e n c e  i s  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r .
R o u s s e a u  a s  a C l a s s i c a l  L i b e r a l .
R o u s s e a u  b e l i e v e d  man t o  be b o r n  i n n a t e l y  good and  
i n  harmony w i t h  h i m s e l f  i n  n a t u r e ,  b u t  s o c i e t y  and  man-made 
i n s t i t u t i o n s  w e r e  u n n a t u r a l  and  had t o  be  g u a r d e d  a g a i n s t  and  
c o n t r o l l e d  by t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  p e o p l e .
i R o u s s e a u  i n  t h e  S o c i a l  C o n t r a c t  w en t  a s  f a r  a s  t o  
s a y  a r e v o l u t i o n  was j u s t i f i e d  i n  o r d e r  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  
n e e d e d  c o n f o r m i t y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l .  T h i s  a s p e c t  o f  h i s  
w r i t i n g s  w as ,  by b o t h  t h e  A m er ica n s  a n d  F r e n c h  r a d i c a l s ,  u s e d  
t o  j u s t i f y  r e v o l u t i o n  a g a i n s t  u n r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t s .
2 R o b e r t  M a c l v e r ,  S o c i a l  C a u s a t i o n  (New Y ork :  H a r p e r
T o r c h b o o k s ,  1 9 4 2 ) , p p .  7 4 - 7 6 .  M a c lv e r  f e e l s  i t  i s  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t o  i s o l a t e  v a r i a b l e s  t h a t  a f f e c t  s o c i a l  c a u s a ­
t i o n .  Hence one  s h o u l d  n o t  s t u d y  c a u s a l  f a c t o r s ,  b u t  c o n ­
s e q u e n c e s  o f  a c t i o n .
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S o c i e t y  a s  i t  was l i v e d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
d e s t r o y e d  a l l  t h a t  was n a t u r a l  i n  man. I n  o r d e r  t o  r e t u r n  t o  
e q u a l i t y ,  R o u s s e a u  b e l i e v e d  "man c a n n o t  c r e a t e  new l o r e e s , 
b u t  o n l y  u n i t e  and  d i r e c t  t h o s e  t h a t  e x i s t , "  ^nam ely  n a t u r a l  
s e n t i m e n t s  o f  w i l l .  Man became l a z y ,  d e s t r u c t i v e ,  g r e e d y  
a n d  d e v i o u s  b e c a u s e  h e  was n o t  d i r e c t e d  by n a t u r e ,  bu t  by 
a  s y s t e m  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  c o n t r o l .
T h e re  w ere  f o u r  m a in  a s s u m p t i o n s  v i e w e d  by t h e  c l a s s ­
i c a l  l i b e r a l s  a s  p a r t  o f  m a n ' s  human n a t u r e  i n  s o c i e t y :
(1 )  e g o i s m ;  (2)  i n t e l l e c t u a l i s m ;  (3 )  q u i e t i s m ;  and  (4 )  a to m ­
ism  . 2
E g o i s m . Thomas H o b b es ,  J o h n  S t u a r t  M i l l  an d  R o u s s e a u
b e l i e v e d  man i n  s o c i e t y  t o  be h e d o n i s t i c ,  s e l f i s h ,  and 
e g o i s t i c .  M i l l  an d  R o u s s e a u  c o n s i d e r e d  " t h e  g r e a t e s t  good 
f o r  t h e  g r e a t e s t  number"  t o  be o n l y  e x p e d i e n t  m e a s u r e s  t o  
p r e v e n t  man f ro m  u t t e r  d e p r a v i t y .  Bo th  men v i e w e d  m a j o r i t y  
w i l l  j u s t  a n o t h e r  a s p e c t  o f  t y r a n n y . 3 T h e r e  was a l i m i t  t o  
t h e  l e g i t i m a t e  i n t e r f e r e n c e  o f  c o l l e c t i v e  o p i n i o n  o v e r  i n ­
d i v i d u a l  i n d e p e n d e n c e ,  T h i s  p r o t e c t e d  n.an a g a i n s t  p o l i t i c a l  
d e s p o t i s m . 4 j u s t  how man was t o  be i n d i v i d u a l i z e d  and k e p t  
f r o m  e g o i s m  a t  t h e  sam e t i m e  i s  f a r  f rom  c l e a r .  R o u s se a u
^ R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , e d .  a n d  t r a n s .  by M a s t e r s ,
p .  3 6 0 .
^ G i r v e t z ,  p p .  28 -  47 .
3 j . S .  M i l l ,  "The  T y ra n n y  o f  t h e  M a j o r i t y , "  p .  3 2 8 .  
4 l b i d .
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c l a i m e d  t h e  g e n e r a l  w i l l  w o u ld  a l l o w  man t o  be f r e e ,  b u t  he 
m us t  r e s p e c t  t h e  g e n e r a l  w i l l ,  b e c a u s e  i t  gave  " t h e  good" t o  
a l l .
I n t e l l e c t u a l i s m :  E d u c a t i o n  a s  t h e  P a n a c e a . The 
C l a s s i c a l  l i b e r a l s  c o n s i d e r e d  man t o  be a r a t i o n a l  a n i m a l .  
T h ro u g h  i n t e l l e c t u a l  p u r s u i t s  he  c o u l d  overcom e l a z i n e s s ,  
q u e s t s  f o r  h e d o n i s t i c  p l e a s u r e s ,  econom ic  m i s e r y  a n d  most  
o t h e r  i n e q u a l i t i e s  o f  l i f e . ^  T h r o u g h  e d u c a t i o n  man was t o  
o v e rco m e  h i s  s e l f - c e n t e r e d  a p p r a i s a l  and n a r ro w  i n s i g h t s .  
E d u c a t i o n  was v ie w e d  a s  a l m o s t  a m i r a c l e  p a n a c e a  f o r  m a n ' s  
s o c i a l  i n e p t i t u d e s  and was t o  b r i n g  man o u t  o f  t h e  d e p r a v i t y  
i n t o  w h ic h  he  had  f a l l e n .  C o n te m p o r a r y  l i b e r a l s  h a v e  a f a i t h  
i n  e d u c a t i o n ,  b u t  t h e y  a l s o  f e e l  t h e  need f o r  a d d i t i o n a l  
g o v e r n m e n t  c o n t r o l s  t o  c o r r e c t  u s u r y  and  p o l i t i c a l  e x p l o i t ­
a t i o n .  Bu t  f a i t h  i n  e d u c a t i o n  s t i l l  has  n o t  b e e n  a  w h o l ly  
c o n v i n c i n g  c u r e  f o r  s o c i a l  i n e q u a l i t i e s ,  e v e n  w i t h  g o v e r n ­
ment  a i d .
Q u i e t i s m  i s  a t e rm  G i r v e t z  u s e s  t o  d e s c r i b e  m a n ' s  s t a t e  
a s  an  o r g a n i s m  a s  s t a t e d  by t h e  c l a s s i c a l  l i b e r a l s . 2 Man, 
a c c o r d i n g  t o  t h e s e  l i b e r a l s ,  was i n  a s t a t e  of  r e s t  u n t i l  a c t e d  
upon  by e x t e r n a l  f o r c e s .  T h i s  a s s u m p t i o n  r e i n f o r c e d  t h e  
R o u s s e a u i a n  p r o p o s i t i o n  t h a t  man would  n o t  work i n  a s o c i e t y
^ I s a i a h  B e r l i n ,  F o u r  E s s a y s  on L i b e r t y  (New Y ork :  
O x fo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1 9 6 9  ^ , p~! 5l
^The  w h o le  c o n c e p t  o f  man b e i n g  a p a r t  o f  a n  o r g a n ­
ism d e n o t e s  c l a s s  d i s t i n c t i o n  and  s u p e r i o r i t y  o f  o n e  i n d i v i ­
d u a l  o v e r  t h e  o t h e r .  Some p a r t s  o f  t h e  o r g a n i s m  a r e  more 
i m p o r t a n t  t h a n  t h e  o t h e r s .  S e e  J o h n  Dewey, D em ocracy  and  
E d u c a t i o n ,  p .  60 .
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u n l e s s  i t  was a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y .  Ins  t i t u t  io n a  1 i z a  I i o n  liad 
made man l a z y ,  e x p l o i t i v e  an d  c h a i n e d  t o  u n n a t u r a l  l o y a l t i e s .  
The P r o t e s t a n t  work e t h i c  i n  Am er ica  became a m eans  o f  s o c i a l  
c o n t r o l ,  p r o d u c i n g  a s o c i a l  s t i g m a  on  i n a c t i v i t y  a n d  w e l f a r e  
p r o g ra m s  i n  g e n e r a l .  In  o r d e r  t o  k e e p  him o u t  o f  t r o u b l e ,  
man had t o  be  g i v e n  work i n  o r d e r  t o  h a v e  a f e e l i n g  o f  w o r t h  
and  a c c o m p l i s h m e n t .  The q u e s t  f o r  money and m a t e r i a l  g a i n ,  
h o w e v e r ,  became t h e  o p i a t e  f o r  f e e l i n g s  o f  h e l p l e s s n e s s  and  
d i s s e n t  t h a t  d e v e l o p e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e . 1 I n s t e a d  o f  
b e i n g  an  a c t i v e  p a r t i c i p a n t ,  man became s o m e t h i n g  t o  be 
c o n d i t i o n e d  an d  a p p e a r e d  t h r o u g h  m a t e r i a l  g a i n .
A to m is m . The a t o m i s t i c  c o n c e p t  of  man m e n t i o n e d  by 
G i r v e t z  r e c o g n i z e d  man a s  a p a r t  o f  s o c i e t y ,  b u t  c l a s s i c a l  
l i b e r a l i s t s  b e l i e v e d  he had  a n  e x i s t e n c e  a p a r t  f ro m  s o c i e t y  
a s  an  i n d i v i d u a l .  Man a f f e c t e d  h u m a n i t y  a r o u n d  h im ,  b u t  i t  
d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  a f f e c t  him i n d i v i d u a l l y .  As a  c o n s e q u e n c e ,  
man became p a r t  o f  s o c i e t y ,  b u t  he a l s o  was a l i e n a t e d  and  
s u s c e p t i b l e  t o  e x p l o i t a t i o n  by u n s c r u p u l o u s  m a n a g e r s  m o r a l ­
i z i n g  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t  and  t h e  g r e a t e s t  goo d  f o r  t h e  
g r e a t e s t  n u m b er .
C o n te m p o r a r y  L i b e r a l i s m
Myths s u c h  a s  a b e l i e f  i n  " ru g g e d  i n d i v i d u a l i s m , "  t h e  
" s e l f - m a d e  man,"  l a i s s e z  f a i r e  e c o n o m i c s ,  and  m a j o r i t y  r u l e  
e m e rg e d  f ro m  t h e  r e s u l t a n t  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  a s  a d e c e p ­
t i v e  sy m b o l  o f  f r e e d o m  and  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s  o f  t h e
^ H e r b e r t  M a rc u s e ,  O n e - D i m e n s i o n a l  Man, ( B o s t o n :  
B eacon  P r e s s ,  1 9 6 4 ) ,  p a s s i m .
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c l a s s i c a l  l i b e r a l  t r a d i t i o n .  A l t h o u g h  t h e  s e t t l e r s  o f  t h e  
A m e r ic a n  West  c o o p e r a t e d  w i t h  one  a n o t h e r  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e  
a l l  t h e  h a r d s h i p s  s u f f e r e d ,  e a r l y  h i s t o r i a n s  r o m a n t i c i z e d  t n e  
p i o n e e r  s p i r i t  a s  a u n i o n  o f  man w i t h  N a t u r e . ^  When " r o b b e r  
b a r o n s "  and  i n d u s t r i a l  c o m p le x e s  s u c h  a s  t h e  o i l  i n d u s t r y ,  
r a i l r o a d s ,  a n d  p u b l i c  u t i l i t i e s  a s su m ed  c o n t r o l  o f  v i r t u a l l y  
a l l  l a r g e  i n d u s t r i a l  c o n c e r n s ,  and when c o n t r o l  o f  n a t i o n a l  
l o c a l  g o v e r n m e n t  became a n  e x t e n s i o n  o f  i n d u s t r i a l  pow er ,  a 
new g r o u p  o f  l i b e r a l s  b e g a n  t o  q u e s t i o n  t h e  v a l i d i t y  and c o n ­
c e p t u a l i z a t i o n  o f  i n d i v i d u a l i s t i c  p o t e n t i a l i t y  and  l a i s s e z -  
f a i r e  g o v e r n m e n t .  The a n a c h r c n o u s  b e l i e f  t h a t  g o v e rn m e n t  
w i t h d r a w a l  would  a l l o w  f o r  s e l f - r e g u l a t i o n  i n  t h e  D a r w i n i a n  
s e n s e  was e x a m in e d  f o r  f e a s i b i l i t y  and  s u b s t a n t i a t i o n .  C l a s ­
s i c a l  l i b e r a l i s m  was e x a m in e d  by a new g r o u p ,  c a l l i n g  i t  
" a  f l a c c i d  s u b s t i t u t e  f o r  d e m o c r a c y . "  ^ C l o s i n g  o n e ' s  e y e s  
t o  h a r d s h i p ,  p o v e r t y  a n d  a b u s e  was n o t  an  a c c e p t a b l e  answ er  
t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l s .  I t  was d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  
c l a s s i c a l  l i b e r a l i s t s '  c o n c e p t i o n  o f  d e m o c r a c y  was b e i n g  u s e d  
t o  e x p l o i t  i n d i v i d u a l  w o r t h  and  p a r t i c i p a t i o n .
The c o m m u n i ty ,  t h e  e a r l y  medium f o r  m a n ’ s  e x p r e s s i o n  
had  waned a n d  was r e p l a c e d  by p o w e r f u l  i n t e r e s t  g r o u p s ,  u n i o n s  
an d  p o l i t i c a l  f a c t i o n a l i s m .  The l a r g e  c o r p o r a t i o n  was t h e  
" c o n s c i e n c e - c a r r i e r "  o f  s o c i e t y  b e c a u s e  t h e  com m uni ty  no l o n g e r
^See  F r e d e r i c k  J a c k s o n  T u r n e r ' s  F r o n t i e r  T h e s i s  
and  t h e  c r i t i c a l  a n a l y s i s  by C a r l  B e c k e r .
^ R o b e r t  M a c l v e r ,  Democracy  a n d  t h e  Econom ic  C h a l l e n g e  
(New Y ork :  A l f r e d  A. K n o p f , 1 9 5 2 ) ,  p p .  2 6 - 2 7 .
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c r e a t e d  a r e f e r e n t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  o r  a  way t o  t e s t  a l ­
t e r n a t i v e s . ^  The c l a s s i c a l  l i b e r a l i s t s '  a t t e m p t  t o  e x a l t  t h e  
i n d i v i d u a l  ab o v e  t h e  s t a t e  had  l i t t l e  hope f o r  s u c c e s s  i n  a 
n a t i o n  a l r e a d y  m olded  by i n d u s t r i a l  demands .
J o h n  Dewey a s  a C o n te m p o r a r y  L i b e r a l . From 1860  t o  
1920  t h e  c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l s  made t h e i r  c a s e  f o r  r e e x a m ­
i n a t i o n  o f  c l a s s i c a l  l i b e r a l i s m .  R o u s s e a u ' s  c o n c e p t s  o f  
n e g a t i v e  g o v e rn m e n t  and  e d u c a t i o n  w ere  p e r c e i v e d  by t h e  c o n ­
t e m p o r a r y  l i b e r a l s  a s  b e i n g  a s  a u t h o r i t a r i a n  a s  any  F a s c i s t  
g o v e r n m e n t  o r  E n g l i s h  p u b l i c  s c h o o l .  T h e se  p r i n c i p l e s  l a c k e d  
i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a t i o n  and  i n t e r a c t i o n  e x c e p t  i n  t h e  m o s t  
e l e m e n t a r y  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  s e n s e . 2 C h a r l e s  S .  P e i r c e  
J a m e s  B a ld w in ,  Edward R o s s ,  G. S t a n l e y  H a l l ,  J o s i a h  Royce  
a n d  J o h n  Dewey w ere  some o f  t h e  m a in  a u t h o r s  who c r i t i c i z e d  
a n d  c i t e d  t h e  l i m i t s  o f  c l a s s i c a l  i n d i v i d u a l i s t i c  c o n c e p t s :  
t h e y  a d v o c a t e d  a s o c i a l  c o n s c i e n c e  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  a n
O
i n d i v i d u a l i s t i c  c o n s c i e n c e .  As a  r e s u l t  t h e  new l i b e r a l s  
e m b r a c e d  more  g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  b e c a u s e  i t  g a v e  " p o s ­
i t i v e  f r e e d o m s "  r a t h e r  t h a n  " n e g a t i v e  l i b e r t i e s . "  ^ I n s t e a d  
o f  " g i v i n g  up"  c e r t a i n  l i b e r t i e s  i n  o r d e r  to  p r o f i t  f r o m
lA .A .  B e r l e ,  The T w e n t i e t h  C e n t u r y  C a p i t a l i s t  R e v o l u ­
t i o n  (New York :  H a r c o u r t , B r a c e  & C o . ,  I 9 6 0 ) ,  p p .  1 8 1 - 1 8 2 .
2Thomas H o p k in s ,  I n t e r a c t i o n :  The D e m o c r a t i c  P r o c e s s  
( B o s t o n :  D.C.  H e a th  & C o 1941)  , p"! 41
3 r . J .  W i l s o n ,  In  Q u e s t  o f  Community (New Y o rk :
J o h n  W i le y  & S o n s ,  1 9 6 8 ) ,  p i  2T1
^ C l a r e n c e  K a r i e r ,  e t  a l .  R o o t s  o f  C r i s i s :  A m e r i c a n  
E d u c a t i o n  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  (C h ic a g o  : Rand M c N a l ly ,  
1 5 7 3 ), p .  6 8 .------------------------
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l a r g e r  g o v e r n m e n t a l  s e r v i c e s ,  t h e  c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l s  t o o k  
a p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  g o v e r n m e n t  i n t e r v e n t i o n .  G o v e r n ­
m e n t a l  c o n t r o l  was n e e d e d  t o  r e s t o r e  t h e  i n d i v i d u a l  a s  a 
p a r t i c i p a t i n g  member o f  s o c i e t y .  T h ro u g h  c o o p e r a t i o n  and  
p a r t i c i p a t i o n  by a l l  i n d i v i d u a l s ,  t h e y  b e l i e v e d  man c o u l d  
e x c e e d  h i s  i n d i v i d u a l  e f f o r t s  f o r  ch a n g e  and  h a v e  a more  r e p ­
r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t .
The  community  was t o  be  r e i n s t a t e d  a s  t h e  s o c i a l  
fo ru m  o f  a c t i o n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  R a t h e r  t h a n  l e a v i n g  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  e n t i r e l y  up t o  m a j o r i t y  w i l l ,  t h e  
c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l s  f e l t  t h a t  t h e  community w o u ld  p r o v i d e  
t h e  n e c e s s a r y  medium f o r  e x c h a n g e  o f  i d e a s .  I n s t e a d  o f  
r e l y i n g  o n  c a u s a l  f a c t o r s  an d  i n f a l l i b l e  g e n e r a l  w i l l ,  t r u t h  
was a g a i n  t o  become f a l l i b l e  and  c a p a b l e  o f  c h a n g e .  R u l e s  f o r  
e v a l u a t i n g  e v i d e n c e  w ere  no l o n g e r  f i x e d  by u n i v e r s a l s .  
S c i e n c e ,  t h e  s c i e n t i f i c  m e th o d  an d  t e s t i n g  w ere  t o  e l i m i n a t e  
n o n v i a b l e  a l t e r n a t i v e s  i n  f a v o r  o f  t e s t e d  a c c o m p l i s h m e n t s .  
I n s t e a d  o f  t r y i n g  t o  f i n d  t h e  c a u s a l  f a c t o r s  b e h i n d  t h e  
o c c u r e n c e  o f  c e r t a i n  e v e n t s ,  t h e  m ean in g  o f  t h e s e  e v e n t s  t o  
h u m a n i ty  w e r e  t o  become m ore  i m p o r t a n t . ^
C o n te m p o r a r y  l i b e r a l s  f e l t  t h a t  t h e  p r o b le m s  o f  t h e  
t i m e  w e re  n o t  a n s w e r e d ;  t h e y  w e r e  e i t h e r  e l i m i n a t e d  by t h e
n
p a s s a g e  o f  t i m e ,  o r  t h e y  j u s t  c e a s e d  t o  be u r g e n t .  E a r l i e r  
p h i l o s o p h e r s  c o n c e n t r a t e d  on t h e  t r e m e n d o u s  i n c r e a s e
^ K n i g h t ,  C h a r l e s  P e i r c e , pp .  1 2 - 6 5 .
2 j o h n  Dewey, The I n f l u e n c e  o f  D arwin  on  P h i l o s o p h y  
(New Y o rk :  H o l t  & Co."  1 9 1 0 ) ,  ^  Ï91
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o f  c o n c r e t e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  men had  l i v e d ,  b u t  l e f t  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  t o  be s e t t l e d  i n  a h a p ­
h a z a r d  m a n n e r .  T h i s  l e d  t o  w h a t  Dewey t e r m e d  " i r r a t i o n a l  
h a b i t s ,  i n s t i t u t i o n s ,  and  a c l a s s  and  s e c t a r i a n  d i s t r i b u t i o n  
o f  pow er  b e t w e e n  t h e  s t r o n g e r  a n d  t h e  w e a k e r . "  I n  a n  
e f f o r t  t o  e l i m i n a t e  s t r u g g l e s  f o r  power  i n  f a v o r  o f  p r a c t i c a l  
c o n s e q u e n c e s  f o r  a l l ,  t h e  c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l s  a d v o c a t e d  t h e  
u s e  o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e thod  o f  i n t e l l i g e n c e  t o  d e t e r m i n e  
a u t h o r i t y  and  f r e e d o m s  r a t i o n a l l y .
The E x p e r i m e n t a l  M e th o d . A l t h o u g h  t h e  a u t h o r s  c i t e d  
ab o v e  v a r i e d  i n  b a s i c  p h i l o s o p h y ,  e a c h  b e l i e v e d  t h e  i n d i v i ­
d u a l  t o  be  c o n d i t i o n e d ,  and  n o t  d e t e r m i n e d ,  by h i s  c u l t u r e .  
They f e l t  t h a t  man c o u l d  n o t  e x a c t l y  p e r c e i v e  t h e  e n v i r o n m e n t  
i n  w h ic h  he was l i v i n g ,  b u t  he c o u l d  come much c l o s e r  t o  
s o l v i n g  p r o b l e m s  i f  he  r e a l i z e d  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
s o c i e t y  and  t h e  m u t u a l  i n t e r d e p e n d e n c e  he e x p e r i e n c e d .2  Man 
a c t u a l l y  l i v e d  i n  an  " e r s a t z  r e a l i t y "  b e c a u s e  he l i v e d  i n  a 
r e a l m  o f  w ha t  o t h e r s  (nam ely  p o l i t i c a l  l e a d e r s  a n d  i n d u s t r i a l  
m a g n a t e s )  t o l d  h im .  C o n t e m p o r a r y  l i b e r a l s  f u r t h e r  s e n s e d  
t h a t  man n o t  a c t  a s  a n  i n d i v i d u a l  i n  s o c i e t y  w i t h o u t
I j o h n  Dewey, P ro b le m s  o f  Men (New Y ork :  P h i l o s o p h i c a l  
L i b r a r y ,  1 9 4 6 ) ,  p .  9.
2m. McLuhan an d  Q. F i o r i ,  War and P e a c e  i n  t h e  G l o b a l  
V i l l a g e  (New Y o rk :  M cG raw -H i l l  Book C o . , 1 9 6 8 ) ,  p"! TT~.
3 r .S .  M o r i s o n ,  "The Need f o r  a New Type o f  E x c e l l e n c e , "  
E x c e l l e n c e  an d  L e a d e r s h i p  i n  a D em o cracy ,  e d i t e d  by S.
G r a n b a r d  an d  G . H o l t o n , (Üew Y o rk :  C o lum bia  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 6 2 ) ,  p .  195.
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a f i e c l i n K  t h o s e  a r o u n d  him a n d  h i m s e l l . ^  A c h i e v i n g  t h e  ^ood  
l i f e  by a n y o n e  was no t  due  t o  i n d i v i d u a l  e f f o r t s ,  b u t  t o  t h e  
c o m bined  e f f o r t s  o f  a l l  who w e r e  s t r u g g l i n g  t o  a c h i e v e  t h e  
same e n d s .  Only  t h r o u g h  p o o l e d  e f f o r t s  and  c o l l e c t i v e  a n a l y ­
s i s  c o u l d  d e m o c r a t i c  i d e a l s  b e  r e a l i z e d  and  i m p le m e n te d .
What was p r o b a b l y  most  i m p o r t a n t  i n  t h e  movement was a b e l i e f  
i n  m a n ' s  a b i l i t y  t o  make t h i n g s  b e t t e r  by e x p e r i m e n t a t i o n .
The L i b e r a l i s t  D i v i s i o n
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c l a s s i c a l  l i b e r a l i s m  and  c o n ­
t e m p o r a r y  l i b e r a l i s m  h as  c a u s e d  more  s e r i o u s  d i s a g r e e m e n t  
b e tw e e n  members o f  A m er ican  s o c i e t y  t h a n  any a g r e e m e n t .  The 
f a c t  t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  a c u l t u r a l  l a g  and  l a c k  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n  by a l l  a d d s  t o  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h i s  b e l i e f .  Not 
o n l y  do A m e r i c a n s  have  c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  r o l e  of  
t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e y  h ave  few ways o f  r e s o l v i n g  t h i s  c o n f l i c t  
i n  s o c i e t y .  C l a s s i c a l  l i b e r a l i s m  h a s  become a more  c o n s e r ­
v a t i v e  e l e m e n t  i n  A m e r i c a ' s  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e ,  and  c o n ­
t e m p o r a r y  l i b e r a l i s m  a l i b e r a l  e l e m e n t .  Some a u t h o r s  b e l i e v e  
t h a t  t h e  l i b e r a l  movement a s  a  w h o le  d i e d  w i t h  P r e s i d e n t  
K ennedy ,  an d  t h a t  A m e r ic a n s  h a v e  em b rac e d  c o n s e r v a t i s m  a s  a 
r e a c t i o n  t o  t h e  r a p i d  c h a n g e  a f f e c t i n g  them .  P a u l  S e x s o n ,  
f o r  e x a m p l e ,  b e l i e v e s  t h a t  A m e r i c a n s  h ave  a lw a y s  b e e n  r a t h e r  
c o n s e r v a t i v e ,  and  have  t r a d i t i o n a l l y  f o l l o w e d  t h e  c o n s e r v a ­
t i v e  t r e n d  w i t h  o r  w i t h o u t  any  t e s t  o f  c o n s e q u e n c e s  a f f e c t i n g
i H o p k i n s ,  p.  4.
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t h e i r  d e c i s i o n s . 1 W h a tev e r  one  b e l i e v e s ,  t h e r e  i s  d i s p a r i t y ,  
d i s a g r e e m e n t ,  a n d  an o v e r a l l  l a c k  o f  c o n s e n s u s  a s  t o  t h e  
m e a n in g  o f  d e m o c r a c y ,  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  r o l e  
p l a y e d  by t h e  i n d i v i d u a l  i n  s o c i e t y .  T h i s  d i s a g r e e m e n t  i n  
i t s e l f  would  n o t  be i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s  
i f  A m e r i c a n s  w ere  h o n e s t  a n d  t o l e r a n t  o f  e a c h  m a n ' s  c o n v i c ­
t i o n s .  But  i n s t e a d ,  d e c e i t ,  t r i c k e r y ,  a n d  m a n i p u l a t i o n  
p e r v a d e  A m e r ic an  p o l i t i c s ,  an d  p o l i t i c a l  power  h a s  become 
t h e  g o a l  o f  t h e  p a r t y  s y s t e m ,  g o v e rn m e n t  and  man i n  g e n e r a l .  
Man h a s  n o t  o n l y  b e e n  a l i e n a t e d ,  he h a s  b e e n  a s s i m i l a t e d  i n t o  
t h e  w h o l e ,  t h e r e b y  com pound ing  t h e  f e e l i n g  o f  h e l p l e s s n e s s  
i n  a n  o v e rw h e lm in g  p o l i t i c a l  p r o c e s s .
The P r e v a i l i n g  R o u s s e a u i a n  D e m o c r a c y . A m e r i c a n s  have  
t h e  p r o b le m  o f  a d a p t i n g  t h e  c h a n g e d  p o l i t i c a l  m a c h i n e r y  o f  
pow er  p o l i t i c s  and t e c h n o l o g i c a l  i m p e r i a l i s m  t o  t h e  s t i l l -  
p r e v a l e n t  c o n c e p t s  o f  R o u s s e a u i a n  d e m o c r a c y .  A l t h o u g h  c o n ­
t e m p o r a r y  l i b e r a l i s t  d o c t r i n e s  a r e  e x p o u n d e d  i n  A m e r i c a ,  t h e  
R o u s s e a u i a n  d e m o c r a t i c  i d e a l  r e m a i n s  a s  a more p r e v a l e n t  model  
Edward H. C a r r  s t a t e s  t h r e e  p r o p o s i t i o n s  o f  A m e r i c a n  demo­
c r a c y  s u p p o s e d l y  a g r e e d  upon  by t h e  p o p u l a c e ;  (1 )  t h e  i n ­
d i v i d u a l  c o n s c i e n c e  i s  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  d e c i s i o n s ;
(2)  t h e r e  e x i s t s  b e tw e en  i n d i v i d u a l s  a harmony o f  i n t e r e s t s  
( c o r e  v a l u e s ) ;  and  (3) r a t i o n a l  d e c i s i o n  a r e  made when a c ­
t i o n  i s  t a k e n  on t h e  p a r t  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  d i s c u s s i o n
I p a u l  S ex so n  and S t e p h e n  M i l e s ,  The C h a l l e n g e  o f  
C o n s e r v a t i s m  (New Y ork :  E x p o s i t i o n  P r e s s ’ll 19Ô4) ,
p .  16 .
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( c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e ) . !  A l l  o f  t h e s e  c o n t e m p o r a r y  l i b ­
e r a l i s t  p r o p o s i t i o n s  have  b e e n  c h a l l e n g e d .  C a r r  t h i n k s  t h e  
A m e r ic a n  p u b l i c  comes much c l o s e r  t o  a " g e n e r a l  w i l l "  o f  p r e ­
s u p p o s e d  a u t h o r i t y  and  t h a t  t h e r e  i s  no i n d i v i d u a l  c o n s c i e n c e . % 
A m er ica  h as  a "m ass  d e m o c rac y "  i n s t e a d  o f  a d e m o c r a t i c ,  w e l l -  
i n f o r m e d ,  p a r t i c i p a t i n g  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  Deweyan 
s e n s e . 3 T h i s  i s s u e  i s  m a n i f e s t e d  i n  l o y a l t y  o a t h s ,  c o m m i t t e e s  
on  u n - A m e r i c a n  a c t i v i t é s ,  c l o s e d  s h o p s ,  p a r t y  d i s c i p l i n e  
a n d  t h e  " s i l e n t  m a j o r i t y . "  ^ R e c e n t  A m er ican  i n v o l v e m e n t  i n  
S o u t h e a s t  A s i a  b r o u g h t  t h i s  i s s u e  t o  t h e  f o r e f r o n t .  S e n a t o r  
R i c h a r d  S c h w ik e r  d e s c r i b e d  t h i s  e n t a n g l e m e n t  a s  t h e  " r e s u l t  
o f  a r e m o te  and  u n r e s p o n s i v e  g o v e r n m e n t . "  He f u r t h e r  s t a t e s ;
I f  we s y s t e m a t i c a l l y  e l i m i n a t e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
p r i v a t e  c i t i z e n s  i n  o u r  g o v e r n m e n t  p r o c e s s ,  we w i l l  
b u i l d  a p r i v a ‘ 8 c o co o n  f o r  o u r s e l v e s  w h ich  w i l l  
u l t i m a t e l y  s m o t h e r  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  f r e e d o m s  a s  we 
know them .  1 r e j e c t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  o u r  r e p r e s e n ­
t a t i v e  g o v e r n m e n t  demand t o o  much p a r t i c i p a t i o n  f rom  
i n d i v i d u a l  c i t i z e n s .  We m u s t  demand more p a r t i c i p a t i o n .  
I p r o p o s e  t o  you t o d a y  t h a t  we j o i n  i n  a s y s t e m  o f  
b r o a d b a s e d  p a r t i c i p a t i o n  p o l i t i c s  t h a t  m eet  t h e  
c h a l l e n g e s  o f  t h e  7 0 ' s .
Dewey f e l t  t h a t  t r y i n g  t o  d i s c r i m i n a t e  b e tw e e n  i n d i ­
v i d u a l  r i g h t s  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  d e t e r r e d  a t t e m p t s  t o
B l a c k i n g t o n  and P a t t e r s o n ,  S c h o o l ,  S o c i e t y ,  a n d  t h e  
P r o f e s s i o n a l  E d u c a t o r  (New Y o rk :  H o l t ,  R i n e h a r t  & W i n s t o n ,  
1 Ô 6 8 ) , p^ 267 .  r e p r i n t e d  f rom  E .H .  C a r r ,  The Hew S o c i e t y ,  
(London ;  M a c m i l l a n  C o . ,  1 9 5 1 ) .
2 l b i d . , p .  266 .
3 l b i d . ,  p .  268 .
4 l b i d . , p .  269 .
^ R i c h a r d  S c h w e i k e r ,  Commencement A d d r e s s ,  W idene r  
C o l l e g e  P r e s s ,  1959'*, p .  19.
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i i n d  t h e  r e a l  p r o b l e m s  a t  h a n d .  " i f  we e l i m i n a t e  t h e  s o c i a l  
f a c t o r  f rom  t h e  c h i l d ,  we a r e  l e f t  o n l y  w i t h  an  a b s t r a c t i o n ;  
i f  we e l i m i n a t e  t h e  i n d i v i d u a l  f a c t o r  f ro m  s o c i e t y ,  we a r e  
l e f t  o n l y  w i t h  a n  i n e r t  l i f e l e s s  m a s s . " ^  Dewey f u r t h e r  
a r g u e d  t h a t  A m e r i c a n  b e l i e f  i n  mass  s o c i e t y  had  " r e a c h e d  
t h e  p o i n t  o f  r e v e r e n c e  f o r  m e d i o c r i t y ;  f o r  s u b m e r g e n c e  o f  
i n d i v i d u a l i t y  i n  m ass  i d e a s  and  c r e e d s N o t  o n l y  h a s  t h e  
c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l i s t  movement  f a i l e d  i n  A m e r i c a ,  b u t  l i b ­
e r a l i s m  i n  g e n e r a l  h a s  s u f f e r e d  a t  t h e  h a n d s  o f  c o n s e r v a t i v e  
r e a c t i o n  t o  u n p a r a l l e l e d  c h a n g e .
The D e c l i n e  o f  L i b e r a l i s m . The d e c l i n e  o f  l i b e r a l i s m  
i n  g e n e r a l  h as  b e e n  a p o p u l a r  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  i n  c o n t e m ­
p o r a r y  l i t e r a t u r e .  One r e a s o n  f o r  t h e  d e c l i n e ,  a c c o r d i n g  
t o  P a u l  S e x s o n ,  i s  a l a c k  o f  c o m bined  e f f o r t .  The l i b e r a l  
t e n d s  t o  a v o i d  s u b s t a n t i v e  i s s u e d  i n  p r o v i d e s  o n l y  a m i n o r i t y  
o p i n i o n  f o r  a r g u m e n t .  The power o f  l i b e r a l i s m ,  a c c o r d i n g  t o  
S e x s o n ,  i s  o n l y  i n  d i s s e n t ,  and i t  l a c k s  t h e  f o r t i t u d e  t o  
c a r r y  h a r d  i s s u e s  t o  a c o n c l u s i o n . ^  " L i b e r a l s  h a v e  p r o v e n  t o  
be p a r t i c i p a n t s  i n  d o m e s t i c  a f f a i r s ,  b u t  i n e p t  i n  f o r e i g n  
a f f a i r s .  ^
^ M a r t i n  D w o rk in ,  Dewey on E d u c a t i o n  (New York :  
T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  1 9 5 9 ) ,  p"! 19.
2 J o h n  Dewey,  C h a r a c t e r s  and  E v e n t s  (New Y o rk :  Henry  
H o l t  & C o . ,  1 9 2 9 ) ,  p.  4 7 4 .
^ S e x s o n  a n d  M i l e s ,  p.  16.
4 l b i d .
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O t h e r  c o n s e r v a t i v e s  s u c h  a s  C l a r e n c e  K a r i e r  a s su m e  
t h a t  s u c h  l i b e r a l s  a s  Dewey s o u g h t  t o  p r e s e r v e  t h e  s y s t e m  
w i t h  h i s  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n  an d  g o v e r n m e n t .  
K a r i e r  f e l t  t h a t  p r a g m a t i s t s  r e a l l y  d i d  n o t  d e a l  w i t h  m o r a l  
i s s u e s  o f  t h e  d a y ;  i n s t e a d  t h e y  d e a l t  w i t h  t h e  p ro b le m  o f  how 
t o  s u r v i v e  i n  a c a p i t a l i s t  s y s t e m . ^  V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  
a c c o r d i n g  t o  K a r i e r ,  was D e w e y ' s  way o f  f i t t i n g  p e o p l e  i n t o  
t h e  s y s t e m  r a t h e r  t h a n  h e l p i n g  them d e t e r m i n e  t h e i r  own p r o b -
O
l e m s . ^  In  t i m e s  o f  c r i s i s ,  t h e  l i b e r a l s  t u r n e d  more t o  t h e
r i g h t  and  became a s  r e a c t i o n a r y  a s  a n y  c o n s e r v a t i v e  t o  any
c h a n g e .  A m e r ic a n s  h av e  t h e  " r o o t s  o f  c r i s i s "  b e c a u s e  t h e
l i b e r a l s  f a i l  t o  a n s w e r  o r  e v e n  a n a l y z e  t h e  p r o b le m s  a t  h a n d .
C o n te m p o r a r y  l i b e r a l s  e l i m i n a t e  t h e  d u a l i s m s  by " b l u r r i n g  t h e  
3o p p o s i t e s ."
T hose  d e f e n d i n g  c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l i s m  t a k e  t h e  
o p p o s i t e  v i e w .  They f e e l  t h a t  n e v e r  b e f o r e  h a s  t h e  A m e r i c a n  
v o t e r  had  more d e c i s i o n s  t o  make i n  d e m o c r a t i c  h i s t o r y .  The 
t r e m e n d o u s  i n c r e a s e  o f  m e d ia  t e c h n o l o g y  an d  t h e  k n o w le d g e  
e x p l o s i o n  have  made A m e r i c a n s  more i n f o r m e d  t h a n  was t h o u g h t  
p o s s i b l e  f i f t y  y e a r s  a g o .  The Supreme C o u r t  h a s  made r e c e n t  
d i s p u t e s  a p u b l i c  m a t t e r ,  t h e r e b y  e x p a n d i n g  t h e  f r a n c h i s e
^ K a r i e r ,  e t  a l ,  pp .  1 6 - 2 1 .
^ I b i d . , p.  2 1 .
^ I b i d . .  p . 106
4 j o h n  Dewey, The P u b l i c  and  I t s  P r o b le m s  (New Y o rk ;  
Henry H o l t  & C o . ,  1 9 2 7 ) ,  p .  48 .
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()1 t h o s e  a l ' f e c t e d  by t h e i r  d e c i s i o n s .  1 To t h e  c o n t e m p o r a r y  
l i b e r a l .  R o u s s e a u i a n  a p p e a l s  t o  e m o t i o n  commonly e x p r e s s e d  
by p o l i t i c i a n s  and  a d v e r t i s e r s ,  h ave  n u l l i f i e d  t h e  p r a c t i c e  
o l  " c o o p e r a t i v e  e x p e r i m e n t a l  i n t e l l i g e n c e . "  ^ The f a u l t  
l i e s  n o t  w i t h  t h e  m ovem ent ,  b u t  w i t h  i n d i v i d u a l s  who c l a i m  
t o  be  l i b e r a l  and  p r a c t i c e  t h e  o p p o s i t e .
L i b e r a l i s m  a s  a movement  i s  i n  d a n g e r  " u n l e s s  i t  a t t a c k s  
the  f e a r  o f  t h e  u n k n o w n ."  ^ Dewey w en t  b ey o n d  C a r r ' s  a r g u ­
m en t  and  p l a c e d  t h e  b lam e  on t h e  c l a s s i c a l  l i b e r a l s  f o r  t h e
f t
g r o w t h  o f  i l l i b e r a l i s m .  He s t a t e d :  We h a v e  b e e n  s o  t a u g h t
t o  r e s p e c t  t h e  b e l i e f s  o f  o u r  n e i g h b o r s  t h a t  few w i l l  r e s p e c t  
t h e  b e l i e f s  o f  o u r  n e i g h b o r s  when t h e y  d e p a r t  f rom t h e  a c c e p t e d  
n o r m s . "4 The c u l m i n a t i o n  o f  i l l i b e r a l i s m  i n  A m er ica  o c c u r r e d  
p e r h a p s  w i t h  t h e  bombing o f  H i o r s h i m a  and  N a g a s a k i ,  a s  was 
s u g g e s t e d  by C h a r l e s  F o r c e y . ^  R e g a r d l e s s  o f  t h e  a c c u s a t i o n s  
p l a c e d  on t h e  l i b e r a l i s t  movement ,  a n d  by whom, t h i s  c o u n t r y  
i s  e x p e r i e n c i n g  a p e r i o d  o f  f r u s t r a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  power 
and  w o r t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  s o c i a l  a c t i o n .  C o n f o r m i t y  
t o  t r a d i t i o n  and c o n s e r v a t i v e  r e a c t i o n  t o  u n p r e c e d e n t e d  c h a n g e
4J o h n  Dewey, The P u b l i c  and  I t s  P r o b le m s  (New Y ork :  
Henry  H o l t  & C o . ,  1 9 2 7 ) ,  p .  48 .
^Dewey, L i b e r a l i s m  and  S o c i a l  A c t i o n  (New Y ork :
G .P .  Pu tnam s  Sons^ 1 9 3 5 ) ,  47 .
^ I b i d , p .  4 5 2 .
4 I b i d .
^ C h a r l e s  F o r c e y ,  The C r o s s r o a d s  o f  L i b e r a l i s m  (New 
Y o rk :  O x f o rd  U n iv .  P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,  pT Xl
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a r e  a s  much t o  b lam e as  t h e  f a c t i o n a l i s m  i n  t h e  p o l i t i c a l  
a r e n a .
R u le  o f  t h e  M a j o r i t y  a s  C o n f o r m i t y .
C o n f o r m i t y  t o  t h e  crowd i s  a p a r t  o f  t h e  A m er ican  q u e s t  
f o r  a p p r o v a l .  A m er ica n s  a s  a p e o p l e  a r e  what  D av id  R e ism an  
c a l l s  " o t h e r - d i r e c t e d . " ^  As a r e s u l t ,  t h e y  c o n f u s e  t h e  
r i g h t  t o  d i s s e n t  w i t h  b e i n g  r a d i c a l  o r  r e a c t i o n a r y  a g a i n s t  
A m e r ic a n  i d e a l s .  P u b l i c  o p i n i o n ,  t h e r e f o r e ,  becomes s y n o n y ­
mous w i t h  c o n f o r m i t y .  Dewey was q u i c k  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  
r u l e  o f  t h e  m a j o r i t y  c o u l d  t u r n  i n t o  a d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  
m a j o r i t y . 2 J u a n  O r t e g a  o b s e r v e d  t h a t  n e v e r  had a n y o n e  r u l e d  
f o r  any l o n g  p e r i o d  b a s i n g  h i s  r u l e  on any o t h e r  t h i n g  t h a n  
p u b l i c  o p i n i o n . 3 He f u r t h e r  com m ented ,  ho w ev er ,  t h a t  p u b l i c  
o p i n i o n  c o u l d  be swayed  t o  c o n f o r m i t y  o u t  o f  f e a r  an d  i n ­
d o c t r i n a t i o n  .
What h a s  d e t e r m i n e d  good l e a d e r s h i p  i n  A m e r ic a  and  
any  o t h e r  c o u n t r y  h a s  b e en  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  l e a d e r s  t o  
a n t i c i p a t e  o r  m a n i p u l a t e  p u b l i c  comment .  As a r e p r e s e n t a t i v e  
g o v e r n m e n t ,  A m e r i c a n s  e l e c t  o f f i c i a l s  t o  r e p r e s e n t  them i n  
i n  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s .  How w e l l  t h e y  r e p r e s e n t  t h e i r  
c o n s t i t u e n t s  i s  u s u a l l y  d e t e r m i n e d  by t h e  e l e c t i o n  p r o c e s s .  
But  a s  a r e s u l t ,  t h e r e  i s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  c o n t r o l  o f  t h e s e
l O a v i d  R e ism an ,  The L o n e ly  Crowd (New Haven;  Y a le  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  p p .  8 - 3 6 .
^D ew ey , The P u b l i c  and  I t s  P r o b l e m s , p.  18 .
3 j . O r t e g a  Y G a s s e t t ,  The  R e v o l t  o f  t h e  M asses  
(New Y ork :  W.W. N o r to n  & C o . ,  1932 ) , pT 126.
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r e p r e s e n t a t i v e s  e x c e p t  d u r i n g  r e - e l e c t i o n  y e a r s .  But a l l  o f  
t h e  b lam e  c a n n o t  be p l a c e d  on t h e  p o l i t i c i a n s .  Even when 
l e g i s l a t o r s  s o l i c i t  r e s p o n s e s  f rom  t h e i r  c o n s t i t u e n t s ,  t h e r e  
i s  a m a rk e d  l a c k  o f  any  r e j o i n d e r .  T h i s  d e n o t e s  n o t  o n l y  a 
l a c k  o f  c o m m i t t e d  r e s p o n s i b i l i t y ,  b u t  a l s o  a l a c k  o f  communi­
c a t i o n  .
K i m b a l l  and  M c C l e l l a n  s t i l l  c o n s i d e r  dem ocracy  t o  be 
t h e  b e s t  fo rm  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  e v e n  th o u g h  " t h e  r a n g e  o f  
c h o i c e s  h a s  i n c r e a s e d  t o  t h e  p o i n t  where  no o n e  c a n  be s a i d  
t o  c h o o s e  r a t i o n a l l y  on any s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  h i s  l i f e ­
s t y l e . ' ' ^  T h e s e  a u t h o r s  b e l i e v e  t h e  e l e c t e d  o f f i c i a l s ,  how­
e v e r ,  know more  a b o u t  t h e  i s s u e s  anyway b e c a u s e  t h e y  have 
s t a f f s  r e s e a r c h i n g  t h e  m a t e r i a l .  W a l t e r  L ippm ann c o n t e n d s  
t h a t  p e o p l e  do n o t  h a v e  t h e  t i m e  t o  be f u l l - t i m e  c i t i z e n s ,  and  
a s  a c o n s e q u e n c e ,  t h e  g o v e r n m e n t  a s su m es  t h e  r e s p o n s i b i l i t y .  
Out o f  " n e c e s s i t y "  t h e  v o t e  o f  t h e  p e o p l e  becom es  a p o s i t i v e  
o r  n e g a t i v e  s a n c t i o n .  The p e o p l e  r e i g n ,  b u t  t h e y  do n o t  
g o v e r n . 2 Dewey d i s a g r e e s  w i t h  Lippmann,  m a i n t a i n i n g  t h a t  t h e  
p e o p l e  l o s e  t h e i r  b a r g a i n i n g  power w i t h  g o v e r n i n g  o f f i c i a l s  
j u s t  b e c a u s e  t h e y  c e a s e  t o  p r a c t i c e  t h e i r  p r i v i l e g e s  o f  d i s ­
c u s s i o n  a n d  d i s s e n t .  He h a s ,  how ever  a b a s i c  f a i t h  i n  human 
n a t u r e  few o f  t h e  c l a s s i c a l  l i b e r a l s  o r  c o n s e r v a t i v e s  seem 
t o  f a v o r .  A l th o u g h  D ew ey 's  "common man" was c a p a b l e  o f  m ak in g  
d e c i s i o n s  an d  p a r t i c i p a t i n g  i n  g o v e rn m en t  he was n o t  g i v e n
^ K i m b a l l  and M c C l e l l a n ,  p .  138.
^ W a l t e r  Lippmann,  The Phantom P u b l i c  (New York:  
M a c m i l l a n  C o . ,  1 9 3 0 ) ,  pp .  1 4 , “2 0 ,  6 o ,  7 2 - 7 3 .
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t h i s  m a n d a t e ,  Dewey f e l t  thumb c o n t r o l  by few would  c o n t i n u e  
i f  t h e  p u b l i c  was i n c a p a b l e  o f  w i d e s c a l e  d i s c u s s i o n .
On some o c c a s i o n s  t h e  p u b l i c  h a s  made i t s  o p i n i o n s  
known,  b u t  t h e r e  a r e  s o  many o t h e r  s i t u a t i o n s  when d i s c u s s i o n s  
c o n c e r n i n g  a l t e r n a t i v e  p l a n s  t o  a c t i o n  a r e  n o t  a n a l y z e d .
Dewey t h o u g h t  t h a t  a  r e t u r n  t o  a  l o c a l  community  a t m o s p h e r e  
w ou ld  r e t u r n  p u b l i c  d e l i b e r a t i o n .  I n  o r d e r  to have  a " G r e a t  
Com m uni ty ,"  Dewey d e t e r m i n e d  t h a t  a l l  had  t o  h a v e  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e .  Only t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n  c o u l d  th e  
i s s u e s  o f  t h e  day  be s o l v e d  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n .
To c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l s ,  t h e  a n s w e r  t o  r e p r e s e n t a t i v e  
g o v e r n m e n t  was n o t  i n  pow er  p o l i t i c s  o f  t h e  m a j o r i t y ,  a s  was 
c o n t e n d e d  by Max W eber ,  b u t  by t e s t i n g  a l t e r n a t i v e s  and  a l l  
t h e  p o s s i b l e  c o u r s e s  o f  a c t i o n  by a l l  t h e  p e o p l e . ^  Power 
p o l i t i c s  had a l r e a d y  a l i e n a t e d  s o  many f rom  t h e  d e c i s i o n ­
m a k in g  p r o c e s s  t h a t  a l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  c i t i z e n s  a b o u t  
p o l i t i c a l  i s s u e s  made t h e  p u b l i c  i m p o t e n t  a s  a d i r e c t i n g  
f o r c e .  The r u l e  o f  t h e  m a j o r i t y  was more  o f  a m a n d a te  f o r  
t h e  l e g i s l a t o r s  t o  l e g i s l a t e  u n t i l  a  s i t u a t i o n  a r o s e  t h a t  c o u l d  
n o t  be t o l e r a t e d  by t h e  w ho le  s o c i e t y  ( s u c h  a s  t h e  V ie tn a m  
s i t u a t i o n ) .  The " s i l e n t  m a j o r i t y "  i n  r e c e n t  y e a r s  i s  b e g i n ­
n i n g  t o  be  h e a r d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  b u t  t h e  c o n t e m p o r a r y  
l i b e r a l  w o u ld  a s k :  S h o u l d  t h i s  h a p p e n  o n l y  when t h i n g s
become u n b e a r a b l e ?
i R i c h a r d  B e n d i x ,  Max Weber (New Y ork :  D o u b le d a y  and  
Company, 1 9 6 0 ) ,  p .  4 4 7 .
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The E s c a p e  f ro m  F r e e d o m . E r i c h  Fromm s u r m i s e s  t h a t  
d u r i n g  t h i s  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  i n  A m e r i c a ,  man h a s  " e s c a p e d  
f ro m  f r e e d o m , "  a n d  h i s  c o n f o r m i t y  a n d  t e n d e n c y  t o  f o l l o w  t h e  
crowd h a s  a s s i m i l a t e d  him i n t o  a s o c i a l  w i l l  and  mass  demo­
c r a c y .  As a c o n s e q u e n c e ,  t h e  po w er  b l o c s  i n  g o v e rn m e n t  h a v e  
e l i m i n a t e d  t h e  c h o i c e  o f  d i s c u s s i n g  a l t e r n a t i v e s . !  The p e r ­
c e n t a g e  o f  v o t e r s  a t t e n d i n g  t h e  p o l l s  d u r i n g  e l e c t i o n  t i m e s  
t e s t i f i e s  t o  t h e  f a c t  t h a t  A m e r i c a n s  s e e  l i t t l e  p o i n t  i n  
v o t i n g  any  more  on i m p o r t a n t  i s s u e s . ^ Fromm 's  t h e s i s  i s  t h a t  
A m e r ic a n s  h a v e  a c t u a l l y  g i v e n  up  t h e i r  r i g h t s  and  p r i v i l e g e s  
a s  c i t i z e n s  i n  o r d e r  t o  e s c a p e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c o m m i t ­
ment  .
G e n e r a l  W e l f a r e . L e g i s l a t i o n  i n  t h e  name o f  g e n e r a l  
w e l f a r e  c a n  be c o n s i d e r e d  a s  much a t r a v e s t y  o f  i n d i v i d u a l  
c o n s e n t  a s  any  o t h e r  r e a s o n  h e r e t o f o r e  m e n t i o n e d .  The g o v e r n ­
m ent  h a s  p a s s e d  many a c t s  o f  l e g i s l a t i o n ,  t o  i n c l u d e  f e d e r a l  
a i d  t o  e d u c a t i o n  and  s o c i a l  w e l f a r e  p r o g r a m s ,  b u t  t h e y  h a v e  
b e e n  l e s s  e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  w e l f a r e  i n  g e n e r a l .  The 
v a s t  a d m i n i s t r a t i v e  n e tw o r k  fo rm e d  t o  c o n t r o l  g e n e r a l  w e l f a r e  
p r o g r a m s  f u r t h e r  a s s i m i l a t e s ,  a n d  a t  t h e  same t i m e ,  a l i e n a t e s .
l E r i c h  Fromm, E s c a p e  f ro m  Freedom  (New Y o rk :  F a r r a r  
and  R i n e h a r t ,  1 9 5 1 ) ,  p .  V8.
2 R e c e n t  1972 p o l l s  i n d i c a t e  62 m i l l i o n  e l i g i b l e  
A m e r ic a n s  d i d  n o t  v o t e  i n  t h e  l a s t  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  
e v e n  t h o u g h  i t  was o n e  o f  t h e  l a r g e s t  t u r n o u t s  e v e r .  
F r o n l a s h  s t a t i s t i c s ,  November 15 ,  1 9 7 3 .
3 Don Adams an d  G e a r a l d  R e a g a n ,  S c h o o l i n g  a n d  S o c i a l  
Change (New Y o r k :  D a v id  McKay & C o . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  2 2 2 .
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t h e  i n d i v i d u a l  i n t o  o b l i v i o n .  What makes t h e  s i t u a t i o n  
a l m o s t  c o m i c a l  i s  t h e  l a c k  o f  k now ledge  e a c h  g o v e r n m e n t a l  
d e p a r t m e n t  h a s  o f  t h e  o t h e r s '  d o i n g s . ^  I n s t e a d  o f  t r y i n g  t o  
a l l e v i a t e  t h e  p r o b le m  o f  n o n e n t i t y ,  t h e  o p p r e s s e d  t r y  t o  b e ­
come t h e  o p p r e s s o r s . 2 Power s t r u g g l e s  h a v e  become more  im­
p o r t a n t  t h a n  t h e  i s s u e s ,  and  i n  t h e  name o f  e f f i c i e n c y ,  man­
k i n d  h a s  become a d e b i l i t a t i n g  l i n k  i n  t h e  s y s t e m .
F a i l u r e  o f  N e r v e . A m e r ic a n s  h a v e  w ha t  G i l b e r t  Murray 
f i r s t  t e r m e d  a  "new f a i l u r e  o f  n e r v e , "  much l i k e  t h e  G re e k s  
s u f f e r e d  d u r i n g  Roman o c c u p a t i o n . ^  A m e r i c a n s  no l o n g e r  t h i n k  
t h e y  c a n  s o l v e  e v e r y t h i n g  w i t h  s c i e n c e  o r  e v e n  t h e  s c i e n t i f i c  
m e th o d .  To t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  h ave  r e c e n t l y  a t t a c k e d  t h e  
s c i e n t i f i c  m e th o d ,  p r a g m a t i c  a p p r o a c h e s  t o  e d u c a t i o n a l  g o a l s ,  
r e c o n s t r u c t i o n i s t  a t t e m p t s  t o  ch an g e  t h e  s y s t e m  w i t h i n  t h e  
s c h o o l s ,  and  t h e  u s e  o f  t e s t e d  a l t e r n a t i v e s ,  i n  o r d e r  t o  
j u s t i f y  u n t e s t e d  h y p o t h e s e s  and  i r r a t i o n a l  j u d g e m e n t  l a t e l y  
c o n t e n d e d . 4 B e c a u s e  s c i e n t i f i c  a d v a n c e m e n t s  h a v e  a l i e n a t e d  
them f rom  t h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e ,  A m e r i c a n s  h a v e  r e v e r t e d  
t o  m y s t i c i s m  a n d  t r a d i t i o n .  P r e v i o u s  c o n j e c t u r e  t h a t  man i s  
r a t i o n a l  a n i m a l  h a s  b e e n  p r o v e n  t o  be wrong  many t i m e s  i n
iB e n  B a g d i k i a n ,  "The P r e s s  and t h e  C r i s i s  o f  I d e n t i t y , "  
Mass Media  i n  a F r e e  S o c i e t y , e d .  by W. Agee ( L a w re n ce :
U n iv .  o f  K an s a s  P r e s s , 1 0 6 9 ) ,  pp .  8 - 9 .
2 p a u l o  F r e i r e ,  P edagogy  o f  t h e  O p p r e s s e d  (New York:  
H e r d e r  & H e r d e r ,  1 9 7 0 ) .
^ S i d n e y  Hook, The Q u e s t  f o r  B e in g  (New Y o rk :  D e l t a  
Books ,  1 9 6 3 ) ,  p .  80.
4 l b i d . , pp .  8 0 - 8 3 .
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h i s t o r y . 1 R a t h e r ,  one  m i g h t  d i s a g r e e  w i t h  P l a t o  and  a g r e e  
w i t h  H e g e l ;  man h a s  a c c o m p l i s h e d  more  f rom  p a s s i o n  t h a n  f ro m  
a n y t h i n g  e l s e .  But  c a n  p a s s i o n  and  i r r a t i o n a l  t h o u g h t  p r e ­
v a i l  a s  t h e  m ethod  o f  s o c i a l  d e t e r m i n a t i o n ?
V a l u e - F r e e  S c i e n t i f i c  A d v a n c e m e n t s . D e s p i t e  t h e  l a c k  
o f  i n t e l l i g e n t  d e c i s i o n - m a k i n g  p r a c t i c e s  and  t h e  " f a i l u r e  o f  
n e r v e "  d u r i n g  t h i s  c e n t u r y ,  s c i e n c e  h a s  t r i u m p h e d  a s  t h e  
p r o b l e m - s o l v e r  e x t r a o r d i n a i r e  i n  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e .  But  
i t  h a s  l e f t  t h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  w i t h  few c o r r e s p o n d i n g  
a n s w e r s  t o  i t s  p r o b l e m s .  The r e s u l t  i s  a " v a l u e - f r e e  c o n c e p ­
t i o n  o f  s c i e n c e "  t h a t  p r o v i d e s  no r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t s  
a c t i o n s . 2 S c i e n c e  a l o n e  c a n n o t  s o l v e  s o c i a l  p ro b le m s  w i t h o u t  
h a v i n g  c o r r e s p o n d i n g  v a l u e s  t o  c o n t r o l  i t s  i m p l i c a t i o n s  t o  
t h e  s o c i e t y .  S c i e n t i s t s  h a v e  p l a c e d  t h a t  v a l u e  i n  an  i n d i ­
v i d u a l i s t  mode,  and  h a v e  n o t  r e s p o n d e d  t o  s o c i a l  n e e d s .
S e n a t o r  1 v i n  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  c o n s i d e r e d  a c o n s e r v a t i v e  
i n  p o l i t i c s ,  h a s  w arned  C o n g r e s s  an d  t h e  Am er ican  p e o p l e  t h a t  
i n d i v i d u a l  r i g h t s  m ig h t  be  e n d a n g e r e d  by " b l i n d i n g  f a i t h  i n  
s c i e n c e . "3  The r e s u l t  h a s  b ee n  a r e a c t i o n  t o  s c i e n c e ;  n o t  an 
a t t e m p t  t o  f i n d  t h e  new v a l u e s  n e e d e d  t o  combat a l i e n a t i o n .
A m e r ic a n s  h a v e  become s p e c i a l i z e d  i n t o  s m a l l  d i v i s i o n s  
o f  l a b o r  t h a t  would  h ave  b a f f l e d  Adam S m i t h ,  b u t  i n  t h e
^ L lo y d  W i l l i a m s ,  "Some S p e c u l a t i o n s  on Man and  C i v i l ­
i z a t i o n , "  Oklahoma P h i  D e l t a  Kappa L e c t u r e ,  1972.
^Abraham Maslow. The F a r t h e r  R e a c h e s  o f  Human N a t u r e  
(New Y ork :  V i k i n g  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  pT 5 4 .
^ E r v i n ,  P h i  D e l t a  Kappan,  v o l .  LV, no.  1,  S e p t e m b e r ,  
1973 ,  p .  8 5 .
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p r o c e s s  t h e y  h av e  b e c o m e ' S p e c t a t o r s  i n  d i s c u s s i o n . " ^  R e l i a n c e  
on c o m p u te r  s c i e n c e s  h a s  made e v e n  t h e  p r e d i c t i o n s  and  a l ­
t e r n a t i v e s  o f  p o s s i b l e  c o u r s e s  o f  a c t i o n  f r e e  o f  any  c o r r e s ­
p o n d i n g  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a l l  t h e  p u b l i c .  R e c e n t  p r e d i c ­
t i o n s  by p o l l s  and  c o m p u t e r s  a r e  a s t o n i s h i n g l y  a c c u r a t e  i n  
l i g h t  o f  s u p p o s e d l y  u n l i m i t e d  p o s s i b i l i t i e s .  But t h e  p o s ­
s i b i l i t i e s  h a v e  b e en  l i m i t e d  by t h e  demands  o f  t h e  t e c h n o l o g y  
and  a d h e r e n c e  t o  t r a d i t i o n ,
A m e r ic a n s  h a v e  f a l l e n  p r e y  t o  h i s t o r i c i s m  and t r a d i ­
t i o n ,  r e s t i n g  on l a u r e l s  t h a t  w ere  f o u n d  i n  a h a p h a z a r d  m anner  
The s c i e n t i f i c  m e th o d ,  d e s p i t e  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  p r o g r e s s i v e s  
and  o t h e r  l i b e r a l i s t  a t t e m p t s  t o  c h a n g e  t h e  s c h o o l s  t o  m ee t  
f u t u r e  n e e d s ,  h a s  b e e n  a t t a c k e d  and  d e f e a t e d  by more c o n s e r ­
v a t i v e  e s s e n t i a l i s t  and  p e r e n n i a l i s t  d o c t r i n e s  a d v o c a t i n g  
f a c t u a l  i n f o r m a t i o n .  The g ro w in g  p o p u l a r i t y  o f  e x i s t e n t i a l  
t h o u g h t  h a s  i n d i c a t e d ^ t h e  d i s p l e a s u r e  o f  some p e o p l e  w i t h  
t h e  c u l t u r e  a t  p r e s e n t .  I n  an  e f f o r t  t o  g l e a n  o u t  o f  t h i s  
s o c i e t y  what  i s  n e e d e d  f o r  o n e ' s  own h a p p i n e s s ,  e x i s t e n t i a l  
p h i l o s o p h e r s  a r e  e x p e r i e n c i n g  r e c e n t  c e l e b r a t e d  p r a i s e  f o r  
t h e i r  w r i t i n g s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  b e h a v i o r i s t  d o c t r i n e s  
a r e  a l s o  r e c e i v i n g  m ore  n o t o r i e t y  b e c a u s e  t h e y  t o o  h a v e  r e ­
d u c e d  e d u c a t i o n  t o  s i m p l i s t i c  t e r m s .  C o n c e n t r a t i n g  on t h e  
"w h a t ' '  r a t h e r  t h a n  t h e  "why" o f  t h i n g s ,  t h e y  h a v e  e l i m i n a t e d  
t h e  s t u d y  o f  c a u s a l  f a c t o r s  b e h i n d  m a n ' s  n a t u r e .  No l o n g e r  
d o e s  man n eed  t o  r e a l l y  t h i n k  a b o u t  c o n s e q u e n c e s  o r  e v e n
i R l a c k i n g t o n  a n d  P a t t e r s o n ,  p .  2 2 .
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c a u s e s ,  he i s  t r a i n e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  p r o p e r  c o n d i t i o n s  
a s  d e s i r e d  by t h e  r u l i n g  b o d y .  J u s t  how t h e s e  c o n d i t i o n s  
a r e  d e t e r m i n e d  i s  a  m a t t e r  o f  c o n j e c t u r e  u n a n s w e r e d  by many 
e d u c a t o r s .  B e c a u s e  o f  t h e  s p e e d  o f  c h a n g e  a n d  v a l u e f r e e  
c o n c e p t s  i n  s c i e n c e ,  A m e r i c a n s  h a v e  r e v e r t e d  t o  t r a d i t i o n a l  
m e t h o d s ,  a r r i v e d  a t  t h r o u g h  t h e  " k n o w in g "  r e p r e s e n t a t i v e s  
i n  g o v e r n m e n t  a n d  i n d u s t r y .
V i c t i m s  o f  C u l t u r e . Knowledge  i s  i n c r e a s i n g  a t  a n  
a l a r m i n g  r a t e ,  d o u b l i n g  e v e r y  t e n  y e a r s . 1 A m e r i c a n s  h a v e  
c o n s e q u e n t l y  become w ha t  H a rv e y  L a u d in  c a l l s  " v i c t i m s  o f  
c u l t u r e , "  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  t h i n k  f o r  t h e m s e l v e s .  I n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  " p r o l o n g e d  
i n f a n t i l i s m "  c a u s e d  by a l a c k  o f  f a i t h  i n  t h e  p u b l i c ,  L a u d in  
a d v o c a t e s  a r e t u r n  o f  p u b l i c  d e l i b e r a t i o n . % He c o n t e n d s  
t h a t  i n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h i s ,  t h e  s c h o o l s  m u s t  n o t  o n l y  
t r a n s m i t  t h e  c u l t u r e ,  b u t  a l s o  show t h e  m e thod  o f  p r o b l e m -  
s o l v i n g .  T h i s  i s  i n  f u l l  a g r e e m e n t  w i t h  Deweyan an d  r e ­
c o n s t r u c t i o n i s t  i c  d o c t r i n e s .
L a u d in  f e e l s  A m e r i c a n s  i n  t h e  s c h o o l s  a r e  t a u g h t  t o  
b e  p r o u d  o f  w h a t  t h e y  do n o t  k n o w . 4 Argument  i n  f a v o r  o f  
e d u c a t i o n a l  p r o b l e m - s o l v i n g  i s  n o t  new. I t  i s  a  r e v i v a l  o f
^H arv ey  L a u d in ,  V i c t i m s  o f  C u l t u r e  (C o lu m b u s ;
G .E .  M e r r i l l  P u b ,  C o . ,  1973 ) , p i  TT.
2 l b i d . , p . 128
3 l b i d . , p . 62 .
4 l b i d . S ee  a l s o  J o h n  L i l l y ,  The C e n t e r  o f  t h e  C y c lo n e  
(New Y o rk :  J u l i a n  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  X I I .
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p r a g m a t i c  and  r e c o n s t r u c t i o n i s t i c  d o c t r i n e s ;  b u t  o f t e n  e d u c ­
a t o r s  a r e  w i l l i n g  t o  g r a s p  a t  any new s t r a w s  i n  o r d e r  t o  
a c c o m p l i s h  t h e i r  p r o p o s e d  a i m s .  T h e s e  p h i l o s o p h i e s ,  c o n ­
s e q u e n t l y ,  s u f f e r e d  a t  t h e  h a n d s  o f  more c o n s e r v a t i v e  v i e w ­
p o i n t s  and  l o s t  p o p u l a r i t y  b e c a u s e  o f  t h e i r  i m p r o p e r  u s a g e .  
P l a c i n g  r e c o n s t r u c t i o n i s m  i n  t h e  same c a t e g o r y  a s  o t h e r  l e s s  
p o p u l a r  p r o g r e s s i v e  i d e a l s  h a s  n u l l i f i e d  i t s  p o t e n t i a l i t y  
a s  a v i a b l e  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y .  The e m p h a s i s  p l a c e d  on 
t h e  s c h o o l s  a s  t h e  medium o f  s o c i a l  c h a n g e  h a s  b e e n  v i r t u a l l y  
u n h e e d e d ,  a s  w i t n e s s e d  by u n d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s  p r a c t i c e d  
i n  t h e  s c h o o l s .  A l t h o u g h  most  e d u c a t o r s  w ou ld  a g r e e  t h a t  demo­
c r a t i c  p r i n c i p l e s  s h o u l d  be  t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l s ,  few t e a c h  
o r  p r a c t i c e  t h e s e  p r i n c i p l e s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I n s t e a d ,  
A m e r i c a ’s  c h i l d r e n  l e a r n  d em o cracy  a s  a s u b j e c t ,  and  a r e  n o t  
a c c o r d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p r a c t i c e  i t ,
Adams and  R e a g a n  a l l e g e  t h a t  t h e r e  a r e  two new 
m a j o r  t r e n d s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  A m e r ic a n  e d u c a t i o n :
(1)  p l a n n i n g ,  e f f i c i e n c y  and  a c c o u n t a b i l i t y ;  and  (2)  t h e  
r i s e  o f  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y .1  The r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e  
a c c o u n t a b i l i t y  and  e f f i c i e n c y  t r e n d s  s t e m s  f ro m  w ha t  t h e  
a u t h o r s  t e rm  i n t e n s e  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  p r e s e n t  e d u c a t i o n ­
a l  p r a c t i c e s .  Based  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a g i v e n  
amount  o f  m a t e r i a l  a n d  c e r t a i n  f a c t s  t o  be  t a u g h t ,  e d u c a t o r s  
a r e  j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a b i l i t y  t o  r e l a t e  t h i s  k n o w l ­
e d g e .  E q u a l  o p p o r t u n i t y  h a s  become a m a j o r  t r e n d  i n
lAdams and  R e a g o n ,  pp .  2 6 9 - 2 9 7 .
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e d u c a t i o n ,  n o t  b e c a u s e  i t  i s  n e c e s s a r i l y  t h e  n e ed  o f  t h e  
p u b l i c ,  b u t  b e c a u s e  i t  r e c e i v e s  p r e s s u r e  f rom  g o v e r n m e n t  
l e g i s l a t i o n .  D e s p i t e  g u a r a n t e e s  f ro m  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  i t  
h a s  t a k e n  h u n d r e d s  o f  y e a r s  t o  e v e n  t r y  t o  e n f o r c e  t h e s e  
i d e a l s .
A t h i r d  and  more  r a d i c a l  s u g g e s t i o n  h a s  b e e n  t o  
" d e s c h o o l "  t h e  s o c i e t y  t o  p r e v e n t  b r a i n w a s h i n g ,  c o n f o r m i t y  
a n d  c o m p l i a n c e  w i t h  g o v e r n m e n t a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  d i c t a t e s . ^  
T h i s  a p p r o a c h  t o  t h e  e d u c a t i o n  d i l e m m a ,  h o w ev e r ,  h a s  b e e n  
met  w i t h  o p p o s i t i o n  by a l m o s t  a l l  b u t  t h e  m os t  r a d i c a l  e d u c ­
a t o r ,  m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  a t t a c k  on and  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
t h e  s c h o o l  a s  a n  i n s t i t u t i o n .  Most p r e f e r  t o  w ork  w i t h i n  
t h e  s y s t e m  r a t h e r  t h a n  h a v i n g  e v e r y o n e  f e n d  f o r  h i m s e l f  i n  
h i s  e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r s .  Bu t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h i s  a l t e r n a t i v e  i s  e v e n  s u g g e s t e d .
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y
B e c a u s e  o f  t h e  t r a n s i t i o n a l  n a t u r e  o f  A m e r i c a n  
s o c i e t y  and  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  A m er ica  
f a c e s  a  c r i s i s - c u l t u r e . No l o n g e r  c a n  A m e r ic a n s  s t a y  i n  
i s o l a t i o n  and  h o p e  t h e  p r o b le m s  o f  t h e i r  t i m e  go aw ay .
N o t h i n g  i s  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  d i l i g e n t  e f f o r t  on  t h e  p a r t  
o f  a l l .  A m e r i c a n s  w i l l  h av e  t o  s o l v e  n o t  o n l y  t h e i r  own 
p r o b l e m s ,  b u t  a l s o  a s s i s t  i n  o t h e r  w o r l d  p r o b le m s  i n  o r d e r  t o  
s u r v i v e  i n  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e .
^See  t h e  w r i t i n g s  o f  E v e r e t t  R e im er  an d  I v a n  I l l i c h .
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I n  e a r l y  d a y s ,  e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r s  w e re  c o n s t i ­
t u t e d  i n  m e m o r i z a t i o n  o f  t h e  t h r e e  R ' s .  E d u c a t i o n  was n o t  
e s p e c i a l l y  n e e d e d  t o  h e l p  a p e r s o n  s u r v i v e ;  he l e a r n e d  a b o u t  
l i f e  i n  t h e  l i v i n g .  L a t e r ,  h o w e v e r ,  s c h o o l s  h e l p e d  m a i n ­
t a i n  h e i r a r c h i c a l  s t r u c t u r e s .  Knowledge was " c o l o n i z e d "  to  
p r e s e r v e  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m . ^  S c h o o l s  p r o m o te d  j o b  p r e p ­
a r a t i o n .  In  t h e  p r e s e n t  p o s t - i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  t h i s  p u r ­
p o s e  h a s  n o t  c h a n g e d .  I t  i s  t h i s  a u t h o r ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  i t  
s h o u l d .  Any s o c i a l  p r o b le m  h a s  e d u c a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  f c -  
b o t h  t h e  p r e s e n t  an d  t h e  f u t u r e ,  and  l e a r n i n g  t h e  m e thod  of 
p r o b l e m - s o l v i n g  and  p r o m o t i n g  t h e  m e thod  o f  c o l l e c t i v e  i n ­
t e l l i g e n c e  a r e  i m p o r t a n t  and  n e c e s s a r y  p r e p a r a t i o n s  f o r  s u c ­
c e s s f u l  c o o p e r a t i v e  l i v i n g .
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  com pare  t h e  w r i t i n g s  
o f  J e a n  J a c q u e s . R o u s s e a u  a n d  J o h n  Dewey t o  d e t e r m i n e  t h e  i n ­
f l u e n c e  o f  e a c h  t o  t h e  c o n c e p t  o f  dem o c ra c y  i n  A m er ica n  e d u c ­
a t i o n a l  a n d  s o c i a l  p r a c t i c e s .  B o th  R o u s se a u  a n d  Dewey l i v e d  
i n  t r a n s i t i o n a l  t i m e s ,  a n d  e a c h  h ad  s u g g e s t i o n s  f o r  im p ro v e ­
ment o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s o c i a l  e v i l s ,  b u t  t h e  a p p r o a c h  
t a k e n  by e a c h  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  p o l i t i c a l  and  e d u c ­
a t i o n a l  d o m a i n s .  T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  p o l i t i c s ,  
an d  o f  t h e  e l e c t o r a t e ,  t h e  m e a n in g  o f  d em o cracy  and  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  r o l e  o f  e d u c a t i o n  i n  A m er ican  s o c i e t y .  The 
c o m p a r i s o n  o f  R o u s s e a u  t o  Dewey i s  c h o s e n  b e c a u s e  t h e  w r i t i n g s  
o f  e a c h  h a v e  b e e n  a c c e p t e d  i n  A m e r ic a  a s  p o s s i b l e  modes of
^ M a r t i n  C a r n o y ,  E d u c a t i o n  a s  C u l t u r a l  I m p e r i a l i s m  
(New Y o rk :  D av id  McKay C o . ,  19747"^ p7 364 .  ~
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o f  d e m o c r a t i c  o p e r a t i o n  u n d e r  w h ich  a g o v e r n m e n t a l  body 
s h o u l d  p r o g r e s s .  The e n s u i n g  d i s p a r i t y  i n  A m e r ica  a s  t o  t h e  
r o l e  o f  g o v e r n m e n t  an d  e d u c a t i o n  i s  p a r t i a l l y  a t t r i b u t a b l e  
t o  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  g e n e r a l  w i l l  and  c o l l e c t i v e  i n ­
t e l l i g e n c e .  A l t h o u g h  t h e s e  t e r m s  a r e  c o n s i d e r e d  p o l i t i c a l  
c o n c e p t s ,  t h e y  have  e d u c a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s .  The c o n c l u ­
s i o n  o f  t h e  s t u d y  i s  s p e c u l a t i v e  b u t  s p e c u l a t i o n  i s  i n e v i t ­
a b l e  when d e a l i n g  w i t h  t h e  f u t u r e .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  
A m e r ica  i s  u s i n g  I l o u s s e a u i a n  c o n c e p t s  o f  d e m o c ra c y  ( d e v e l ­
o ped  i n  a p r e - i n d u s t r i a l  e r a )  i n  a  p o s t - i n d u s t r i a l  s o c i e t y  
t h a t  n e e d s  r e i n t e r p r e t a t i o n ,  r e - e v a l u a t i o n  a n d  c o n s e n s u a l  
v a l i d a t i o n  o f  t h e  m ean in g  o f  t e r m i n o l o g y .
I t  m u s t  be n o t e d  t h a t  b o t h  o f  t h e s e  a u t h o r s  have  been  
m i s q u o t e d ,  m i s c o n s t r u e d ,  m i s i n t e r p r e t e d  and  t a k e n  o u t  of  
c o n t e x t  on many o c c a s i o n s .  T h i s  s t u d y  i s  d e s i g n e d  t o  c l a r ­
i f y  t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  a u t h o r s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  
p o l i t i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s .  B o th  a u t h o r s  e x ­
p r e s s e d  a p p r e h e n s i o n  a b o u t  b e i n g  m i s u n d e r s t o o d  by t h e i r  a g e ,  
an d  t h e i r  a p p r e h e n s i o n s  w ere  w e l l  f o u n d e d .
An a n a l y s i s  i s  g i v e n  t o  how e a c h  man a n s w e r s  t h e  
f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  What t y p e  o f  g o v e r n m e n t  i s  m os t  c o n ­
d u c i v e  t o  t h e  most  d e s i r a b l e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ?  What i s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  h i s  s o c i e t y  i n  t e r m s  
o r  p a r t i c i p a t i o n ?  What i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g e n e r a l  
w i l l  and  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  e d u c a t i o n ­
a l  p u r p o s e ?  What i n c o n s i s t e n c i e s  o f  t e r m s ,  c o n c e p t s  o r  
p h i l o s o p h i e s  d o e s  A m e r ic a n  s o c i e t y  h ave  i n  i t s  e d u c a t i o n a l
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g o a l s  a t t r i b u t a b l e  t o  d i s p a r i t i e s  b e t w e e n  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  R o u s s e a u  an d  Dewey? What c o n c e p t s  do  Dewey and  R o u s s e a u  
a g r e e  u p o n  t h a t  w i l l  s e r v e  a s  a  b a s i s  o f  a g r e e m e n t  f o r  
f u t u r e  e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r s ?
D e l i m i t a t i o n s .
C e r t a i n  d e l i m i t a t i o n s  a r e  n e e d e d  t o  n a r ro w  t h e  s c o p e  
o f  t h e  s t u d y  t o  a w o r k a b l e  s i z e .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  on t h e  
e d u c a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  o f  e a c h  m a n ' s  c o n c e p t  o f  d e m o c r a c y ,  
t h e  r o l e  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  i n d i v i d u a l  i n  s o c i e t y ,  and  t h e  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  g e n e r a l  w i l l  and  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  
w i t h  r e s p e c t  t o  e d u c a t i o n a l  o u t c o m e s .  No e f f o r t  w i l l  be 
made t o  e v a l u a t e  them as  p h i l o s o p h e r s  p e r  s e ,  b u t  u n d e r s t a n d ­
in g  i m p o r t a n t  p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t s  i n  t e r m s  o f  g e n e r a l  w i l l  
an d  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  a s  p a r a m o u n t  t o  t h e  s t u d y .  The 
n e x t  tw o  c h a p t e r s  d e a l  w i t h  t h e  m e a n in g  e a c h  a u t h o r  h e l d  
f o r  g e n e r a l  w i l l  and  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e ,  w h i l e  t h e  f o u r t h  
c h a p t e r  c o m p a re s  them .  The l a s t  c h a p t e r  o f  t h i s  s t u d y  i s  
d e d i c a t e d  t o  p o s s i b l e  f u t u r e  e d u c a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s .  As 
a r e c o n s t r u c t i o n i s t ,  t h i s  a u t h o r  h a s  t a k e n  a  " d e f e n s i b l e  
p a r t i a l i t y "  an d  s t a t e d  h i s  e d u c a t i o n a l  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  
f u t u r e .
R e l a t e d  L i t e r a t u r e
S e v e r a l  c o m p e te n t  w o rk s  a r e  u t i l i z e d  t o  p r o v i d e  t h e  
b a c k g r o u n d  n e e d e d  f o r  t h e  s t u d y .  R o u s s e a u ' s  E m i l e , S o c i a l  
C o n t r a c t , C o n s i d e r a t i o n s  on t h e  G overnm en t  o f  P o l a n d , 
D i s c o u r s e s  an d  t h e  t r e a t i s e  on C o r s i c a n  g o v e r n m e n t ,  t r a n s ­
l a t e d  by R h y s ,  Vaughn and  Boyd, r e s p e c t i v e l y ,  a r e  t h e  b a s i c
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v o lu m es  u t i l i z e d  t o  i n t e r p r e t  g e n e r a l  w i l l  a n d  t h e  m e a n in g  
o f  t e r m s  s u c h  a s  d e m o c r a c y ,  f r e e d o m  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  i n  s o c i e t y .  O t h e r  w o r k s ,  s u c h  a s  C .E .  V a u g h n ' s  
The P o l i t i c a l  W r i t i n g s  o f  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u  i n  two 
v o l u m e s ,  L e s t e r  C r o c k e r ' s  R o u s s e a u ' s  S o c i a l  C o n t r a c t , R oge r  
M a s t e r ' s  The P o l i t i c a l  P h i l o s o p h y  o f  R o u s s e a u , J u d i t h  S h k l a r ' s  
Men an d  C i t i z e n s , and  A l f r e d  C o b b a n ' s  R o u s s e a u  a n d  t h e  Modern  
S t a t e  a r e  m os t  h e l p f u l  w o rk s  d e t e r m i n i n g  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
R o u s s e a u ' s  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  w i t h  h i s  e d u c a ­
t i o n a l  p h i l o s o p h y .
J o h n  D ew e y ' s  The  P u b l i c  and  I t s  P r o b l e m s , C r e a t i v e  
I n t e l l i g e n c e , P r o b le m s  o f  Men, F reed o m  and  C u l t u r e , I n d i v i d ­
u a l i s m :  Old and  New, L i b e r a l i s m  and S o c i a l  A c t i o n , Human 
N a t u r e  and  C o n d u c t , The I n f l u e n c e  o f  D arwin  on  P h i l o s o p h y  
and  A Common F a i t h  a r e  e s p e c i a l l y  u s e f u l  w orks  f o r  f i n d i n g  t h e  
m e a n in g  o f  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  i n d i v i d ­
u a l  i n  s o c i e t y .  O t h e r  w orks  s u c h  a s  L o g ic  : The T h e o r y  o f  
I n q u i r y , The Way Out o f  E d u c a t i o n a l  C o n f u s i o n , D e m o c rac y 
an d  E d u c a t i o n , a n d  n um erous  a r t i c l e s  a r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  b a s i s  o f  Deweyan e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y .  U n p u b l i s h e d  
d i s s e r t a t i o n s  by P o d e s c h i  and  S c h u l t z  have  b e e n  u s e f u l  f o r  
a n  a n a l y s i s  o f  D ew ey ' s  e d u c a t i o n  f o r  t h e  c o m m u n i ty .  J o a n n  
B o y d s t o n ' s  G u id e  t o  t h e  Works o f  J o h n  Dewey a n d  J o h n  P o w e l l ' s  
P h i l o s o p h y  o f  E d u c a t i o n :  A S e l e c t e d  B i b l i o g r a p h y  h a v e  h e l p e d
i n  t h e  s e a r c h  f o r  c r i t i c s  o f  Dewey. Works by J o s e p h  R a t n e r  
and  M a r t i n  Dwork in  a r e  a l s o  w o r t h  m e n t i o n i n g  a s  g e n e r a l  
t e x t s .
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Volumes  by H a r ry  G i r v e t z ,  I s a i a h  B e r l i n ,  F r a n k  
B l a c k i n g t o n  a n d  R o b e r t  P a t t e r s o n ,  A.A,  B e r l e ,  C h a r l e s  F o r c e y  
a nd  Dewey h i m s e l f  i n  L i b e r a l i s m  a n d  S o c i a l  A c t i o n  a r e  h e l p ­
f u l  f o r  m ak in g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c l a s s i c a l  and  c o n t e m ­
p o r a r y  l i b e r a l i s m  i n  A m e r ic a .
H e r b e r t  M a r c u s e ' s  O n e - D i m e n s i o n a l  Man, Edward H.
C a r r ' s  The New S o c i e t y , K a r l  P o p p e r ' s  The Open S o c i e t y  and  
I t s  E n e m i e s , D a v id  R e i s m a n ' s  The L o n e l y  Crowd,  C h a r l e s  
R e i c h ' s  The G r e e n i n g  o f  A m e r i c a , S o l o n  K i m b a l l  and  Jam es  
M c C l e l l a n ' s  E d u c a t i o n  and t h e  New A m e r i c a , P a u l o  F r e i r e ' s  
Pedogogy  o f  t h e  O p p r e s s e d  and  s e v e r a l  works  by R o b e r t  M a c l v e r  
W i l l i a m  S t a n l e y ,  Abraham Maslow an d  R o b e r t  T h e o b a ld  p r o v i d e  
t h e  b a c k g r o u n d  t h e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t e c h n o l o g i c a l  o p p r e s s i o n  
and  t h e  c o n c e p t  o f  mass d e m o c r a c y .  S e v e r a l  o t h e r  c o n t e m p o r a r y  
a u t h o r s  s u c h  a s  G eo rg e  L e o n a r d ,  J o h n  H o l t ,  P a u l  Goodman,
I v a n  l l l i c h ,  C o l i n  G r e e r  an d  M a r s h a l l  McLuhan a r e  i n c l u d e d  
a s  r e f e r e n c e s  f o r  s p e c i f y i n g  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  p r a c t i c e d  
i n  A m e r i c a n  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s .  Works by R o b e r t  T h e o b a l d ,  
T h e o d o r e  B ra m e ld  a n d  J o h n  Dewey f u r n i s h  t h e  m a t e r i a l  n e c e s ­
s a r y  f o r  t h i s  a u t h o r ' s  a p p r a i s a l  o f  e d u c a t i o n a l  p r i o r i t i e s  
f o r  a t r a n s i t i o n a l ,  p o s t - i n d u s t r i a l  s o c i e t y .
D e f i n i t i o n  o f  T e r m s .
G e n e r a l  W i l l  -  A w i l l  t h a t  p r e - e x i s t s  t h e  c o l l e c t i v e  v o t e  o f  
t h e  p e o p l e .  I t  i s  what  m a nk ind  s h o u l d  w i l l  f o r  t h e  good  o f  
a l l .  I t  i s  t h e  s o v e r e i g n  l e g i s l a t o r  i n  g o v e r n m e n t a l  m a t t e r s .  
I t  i s  d e t e r m i n e d  by t h e  L e g i l s a t o r s  an d  e v e n t u a l l y  t h e  p e o p l e  
when t h e y  a r e  i n d o c t r i n a t e d  t o  f o l l o w  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n s  
r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l  d e s i r e s .
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W i l l  o f  t h e  P e o p l e  -  The v o t e  o f  t h e  m a j o r i t y  f o r  a s p e c i f i c  
t i m e  f r a m e .  TE i s ” u s u a l l y  c o u c h e d  i n  s e l f - i n t e r e s t ,  e m o t i o n  
a n d  l a c k  o f  r e a s o n .  I t  becomes t h e  g e n e r a l  w i l l  o n l y  i f  i t  
a b i d e s  w i t h  a n  a l r e a d y - p r o p o s e d  p l a n  o f  a c t i o n  f o r  t h e  good 
o f  a l l .
C o l l e c t i v e  I n t e l l i g e n c e  -  S o c i a l  s e l f - r e a l i z a t i o n  t h r o u g h  
c o m m u n i c a t i o n . I t  i s  a l o g i c  o f  m e t h o d , o r  a n  i n t e g r a t i o n  
o f  i n t e l l e c t — a  p o o l i n g  o f  e x p e r i e n c e s  i n  o r d e r  t o  a l l o w  
f o r  v a l i d a t i o n  o f  e v e r y o n e ' s  e x p e r i e n c e .  T h i s  m e th o d  o f  
i n t e l l i g e n c e  m u s t  be  u s e d  i n  o r d e r  to  p r o v i d e  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  n e e d e d  t o  a r r i v e  a t  t e s t e d  c o n c l u s i o n s  t h a t  h a v e  t h e  
n e e d e d  c o n s e q u e n c e s .  T h e o d o re  B ram e ld  c a l l s  i t  " c o n s e n s u a l  
v a l i d a t i o n ."
O r i s i s - C u l t u r e  -  The i n a b i l i t y  o f  a s o c i e t y  t o  c o p e  w i t h  
p r o b l e m s , a d v a n c e s  i n  t e c h n o l o g y ,  o r  r a p i d  c h a n g e  due  t o  
a d h e r e n c e  t o  t r a d i t i o n .  E m o t i o n a l  o r  b i a s e d  u s e  o f  a u t h o r i t y  
w i t h o u t  f i n d i n g  a l l  t h e  c o n s e q u e n c e s  and  a l t e r n a t i v e s .
Community -  I t  i s  a s  much a  " p r o c e s s  o f  d e l i b e r a t i o n  a s  
s u b s t a n c e  o r  g e o g r a p h i c a l  a r e a . "  C o n j o i n t  a c t i v i t y  whose 
c o n s e q u e n c e s  a r e  a p p r e c i a t e d  a s  good by a l l .
C l a s s i c a l  L i b e r a l i s m  -  An a p p e a l  t o  n a t u r e  a s  t h e  m ode l  f o r  
m an k in d  t o  f o l l o w .  Man h a s  i n a l i e n a b l e  r i g h t s  t h a t  c a n n o t  
be  v i o l a t e d  w i t h o u t  h i s  c o n s e n t .  Man h a s  a n  e x i s t e n c e  a p a r t  
f rom  s o c i e t y  a n d  makes a  " c o n t r a c t "  w i t h  h i s  g o v e r n m e n t  f o r  
c e r t a i n  s e r v i c e s  r e n d e r e d  by th e  s t a t e .  Man i s  b a s i c a l l y  
l a z y ,  h e d o n i s t i c  and  s e l f i s h  and  h a s  t o  be  p r o t e c t e d  f rom  
e x p l o i t a t i o n .
C o n te m p o r a r y  L i b e r a l i s m  -  I t  i s  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  man 
s h o u l d  h a v e  c o l l e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r .  Man 
i s  c o n d i t i o n e d  a n d  n o t  d e t e r m i n e d  by s o c i e t y .  Man m u s t  be 
c o l l e c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s  a n d  m ust  
p a r t i c i p a t e  i n  o r d e r  t o  v a l i d a t e  h i s  e x p e r i e n c e s .
C ore  V a l u e s  -  V a l u e s  h e l d  i n  common by a  s o c i e t y  f o r  s p e c i f i c  
p u r p o s e s  and g o a l s .
P o s t - i n d u s t r i a l  S o c i e t y  -  I t  i s  a  s o c i e t y  b a s e d  on  c y b e r n a t i o n ,  
e x t e n s i v e  c o m m u n i c a t i o n s ,  and  i n d u s t r i a l  c o m p l e x e s  t h a t  make 
t h e  p r e s e n t  s o c i e t y  no l o n g e r  o p e r a t i o n a l .  P r e p a r a t i o n  f o r  
f i t t i n g  i n t o  t h e  work f o r c e  i s  no l o n g e r  a p r i o r i t y  o f  e d u c a ­
t i o n .
CHAPTER I I
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INDIVIDUAL IN SOCIETY
And t h o s e  t i m e s  p a s s e d  away,  when men saw t h e  G r e a t  
T r u t h ,  w h ich  i s  t h i s :  T h a t  a l l  men a r e  one and t h a t
t h e r e  i s  no w i l l  s a v e  t h e  w i l l  o f  a l l  men t o g e t h e r . .  
We a r e  on e  i n  a l l  and a l l  i n  o n e .  T h e r e  a r e  no ment 
b u t  o n l y  t h e  g r e a t  WE, o n e ,  d i v i s i b l e  a n d  f o r e v e r .
— Ayn R a n d , Anthem
The v o i c e  o f  t h e  p e o p l e  h a s  b e e n  s a i d  t o  be t h e  
v o i c e  o f  God: an d  how ever  g e n e r a l l y  t h i s  maxim 
h a s  b e e n  q u o t e d  a n d  b e l i e v e d ,  i t  i s  n o t  t r u e  i n  
f a c t .
—A l e x a n d e r  H am i l to n  
F e d e r a l  C o n v e n t i o n ,  J u n e  18, 1787.
The G e n e r a l  W i l l
D i s c o v e r i n g  t h e  m e a n in g  o f  " g e n e r a l  w i l l ' '  and  d e t e r ­
m i n i n g  a l l  i t s  i m p l i c a t i o n s  t o  a s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  i s  a 
d i f f i c u l t  and  f a r  m ore  c o m p l i c a t e d  t a s k  t h a n  was f i r s t  b e ­
l i e v e d  by t h i s  w r i t e r .  I t  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  R o u s s e a u ' s  
p o l i t i c a l ,  m o r a l  a n d  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s .  In  o r d e r  
t o  u n d e r s t a n d  f u l l y  c o n t e m p o r a r y  p r o b le m s  i n  A m er ican  c u l ­
t u r a l  h i s t o r y ,  a t r u e  m e an in g  o f  g e n e r a l  w i l l  i n  s o c i a l  c o n ­
t e x t ,  a s  d e f i n e d  by  R o u s s e a u ,  i s  n e e d e d .  U n d e r s t a n d i n g  i t s  
i n t e n t  f o r  m a n k in d  f u r n i s h e s  e s t i m a b l e  i n s i g h t  f o r  p r e s e n t  
p e r p l e x i t i e s  e x t a n t  i n  A m e r ic a n  c i v i l i z a t i o n .
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I t  i s  d i s c e r n e d  by t h i s  a u t h o r  t h a t  few r e a l l y  know 
t h e  m ean in g  o f  g e n e r a l  w i l l  a n d  t h e  f u l l  p h i l o s o p h i c a l  i m p l i ­
c a t i o n s  i t  i m p l i e s ,  e v e n  t h o u g h  much o f  t h e  m ean in g  o f  t h e  
t e r m  " d e m o c ra c y "  i n  A m er ica  i s  b a s e d  o n  R o u s s e a u i a n  i n t e r ­
p r e t a t i o n .  S t u d e n t s  o f  R o u s s e a u  h a v e  u s e d  t h e  t e r m  t o  e x e r t  
t h e i r  own p r i v a t e  w i l l s  and  j u s t i f y  r e v o l u t i o n ;  t h e y  h a v e  
u s e d  g e n e r a l  w i l l  a s  a  m a n d a te  f o r  u n t e s t e d  a s s u m p t i o n s  an d  
a s  a u t h o r i t y  f o r  e l i m i n a t i o n  o f  o p p o s i t i o n  t h a t  w o u ld  h a v e  
s h o c k e d  R o u s s e a u  h i m s e l f . 1 I t  i s  t h e r e f o r e ,  n e c e s s a r y  t o  
d e f i n e  g e n e r a l  w i l l  a s  R o u s s e a u  p r o p o s e d  i t .  J u s t  how t h e  
c o n c e p t  h a s  b e e n  a d u l t e r a t e d ,  a p p l i e d  t o  f i t  o n l y  t a n g e n t i a l  
s i t u a t i o n s ,  a n d  m i s c o n s t r u e d  i n  A m e r i c a  i s  t h e  o b j e c t  o f  l a t e r  
c h a p t e r s .
G e n e r a l  W i l l  D e f i n e d
T h e r e  i s  no s i m p l e  d e f i n i t i o n  o f  g e n e r a l  w i l l .  I t  
i s  a n  a b s t r a c t  c o n c e p t  and  i s  s u b j e c t  t o  c h a n g e  a c c o r d i n g  
t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d .  The b e s t  
a v e n u e  o f  a p p r o a c h ,  t h e r e f o r e ,  i s  t o  f i r s t  d e t e r m i n e  w h a t  i s  
known a b o u t  t h e  m e a n i n g  and  how i t  i s  a p p l i e d  i n  R o u s s e a u ' s  
s t a t e .
R o u s s e a u  t r i e d  t o  t i e  h i s  m o r a l  p s y c h o l o g y  a n d  p o l i ­
t i c a l  t h e o r y  t o g e t h e r  by m aking  e v e r y  e t h i c a l  a c t  o f  t h e  g e n ­
e r a l  w i l l  a p o l i t i c a l  a c t  a s  w e l l . ^  The g e n e r a l  w i l l  was
l A n n i e  O s b o r n ,  R o u s s e a u  a n d  B u rk e  (New York :  O x f o rd  
U n iv .  P r e s s ,  1 9 4 0 ) ,  p .  15.
2 j u d i t h  S h k l a r ,  Men a n d  C i t i z e n s  (C a m b r id g e :  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,  p .  184 .
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t h e  " l i v i n g  body o f  c o n s t i t u t i o n a l  law."  1 The g e n e r a l  w i l l  
was " l i v i n g "  b e c a u s e  R o u s s e a u  c o n c e p t u a l i z e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  s t a t e  a s  r e s t i n g  w i t h  t h e  p e o p l e .  I n  o r d e r  t o  be g e n e r a l  
"a w i l l  n e e d  n o t  a lw a y s  be u n a n i m o u s ,  b u t  e v e r y  v o t e  m u s t  be 
c o u n t e d .  Any e x c l u s i o n  i s  a  b r e a c h  o f  g e n e r a l i t y . "  2 The 
g e n e r a l  w i l l ,  t h e n ,  i s  R o u s s e a u ' s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  a u t h o r i t y  
o f  t h e  p e o p l e .  S t a t e  power  t o  c o n t r o l  comes f rom  t h i s  
a u t h o r i t y .  E v e ry o n e  m us t  be i n c l u d e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  g e n e r a l  w i l l  b e c a u s e  t h e  g e n e r a l  w i l l  m us t  d raw  i t s  
m a n d a te  f ro m  t h e  w h o le .  H ow ever ,  a s  one  c o n t i n u e s  t o  e x a m in e  
R o u s s e a u ' s  m e a n in g ,  c e r t a i n  i n c o n s i s t e n c i e s  become a p p a r e n t .
The g e n e r a l  w i l l  i s  i n a l i e n a b l e  and  i m p l i e s  a c o l ­
l e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s . 3 R o u s s e a u  b e l i e v e d  " t h e  n e a r e r  
o p i n i o n  r e a c h e s  u n a n i m i t y ,  t h e  g r e a t e r  d om inance  o f  t h e  g e n ­
e r a l  w i l l . " 4  A l th o u g h  R o u s s e a u  a d m i t s  t h a t  t h e r e  n e e d  n o t  
be any  u n a n i m i t y ,  he a l s o  a d m i t s  t h a t  t h e  g e n e r a l  w i l l  n e e d s  
some s o r t  o f  m a n d a te  f rom  t h e  p e o p l e .  His  e s c a p e  m echan ism  
f rom  t h e  t r a p  o f  c o n t r a d i c t i o n  i s  h i s  b e l i e f  i n  t h e  
" L e g i s l a t o r s "  a s  t h o s e  k n o w l e d g e a b l e  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l .
T h i s  c o n t e n t i o n  i s  i n  c l o s e  a c c o r d  w i t h  P l a t o ' s  r o l e  o f  t h e
^ O s b o rn ,  p .  16.
^ J .  R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s ,  by R. R hys ,
The S o c i a l  C o n t r a c t  and  D i s c o u r s e s  by J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u  
(New Y o r k ;  E . P .  D u t t o n  C o . ,  1Ô13) I I , p .  T~.
O
S e e  l a t e r  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  g e n e r a l  w i l l  a n d  w i l l  
o f  t h e  p e o p l e  l a t e r  i n  c h a p t e r .
^ R ousseau ,  S o c i a l  C o n t r a c t ,  t r a n s .  by Rhys,  I I ,  p. 92
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p h i l o s o p h e r - k i n g , What h a s  t o  be  p r e s e n t  a s  o p p o s e d  t o  
m ere  m a j o r i t y  a r e  common o b j e c t i v e s  f o r  t h e  common g ood .  
W i t h o u t  t h e s e ,  t h e  g e n e r a l  w i l l  i s  n o t  b e i n g  f o l l o w e d .
O sb o rn  s u m m a r i z e s :  " W h e th e r  u n a n im o u s  o r  n o t ,  s o  l o n g  a s
t h e  c i t i z e n s  w ere  c o n s c i o u s  o f  t h e i r  s o l i d a r i t y  a s  a g r o u p  
and  v o t e d  f o r  t h e  o ne  o b j e c t i v e  common t o  them  a l l ,  t h e  ma­
j o r i t y  v o t e  wou ld  r e g i s t e r  t h e  g e n e r a l  w i l l ' . '  1
A c c o r d i n g  t o  R o u s s e a u ,  i t  i s  n o t  o f t e n ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  p u b l i c  n e e d s  t o  v o t e  on i s s u e s  t h a t  a r i s e .  He v i e w s  t h e  
g e n e r a l  w i l l  a s  an  " a b s t r a c t  e n t i t y ,  p r e e x i s t i n g  t h e  c o l l e c ­
t i v e  v o t e . " ^ I t  i s  a law o f  r e a s o n  t h a t  h a s  s t o o d  t h e  t e s t  
o f  t i m e . 3 R o u s s e a u  s t a t e s :  " I t  m us t  be t h o u g h t  t h a t  i t
( g e n e r a l  w i l l )  i s  o n l y  t h e  e x c e l l e n c e  o f  a n c i e n t  w i l l s  w h ic h  
c o u l d  h av e  c o n s e r v e d  them f o r  s o  l o n g / ' 4  The g e n e r a l  w i l l ,  
t h e n ,  i s  a u n i v e r s a l  t h a t  i m p r o v e s  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e ;  
i t  i s  w ha t  i s  u n i v e r s a l l y  good f o r  t h e  p e o p l e ,  r e g a r d l e s s  
o f  what  t h e y  t h i n k  i s  good f o r  them a t  a p a r t i c u l a r  t i m e .
H ere  a g a i n ,  R o u s s e a u  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  p u b l i c  i s  
n o t  a l w a y s  w e l l - i n f o r m e d  a n d  t h a t  " L e g i s l a t o r s '  may h a v e  t o  
show t h e  p e o p l e  t h e  p r o p e r  p o l i t i c a l  p a t h  t o  f o l l o w .
1O s b o r n ,  p .  168.
2 c .E .  Vaughn,  e d . .  The P o l i t i c a l  W r i t i n g s  o f  J e a n  
J a c q u e s  R o u s s e a u  (C am b r id g e !  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  l 9 l 5 ) .
V o T r i ;  p. 70.—
3 l b i d . , p p .  1 6 - 1 7 .
^ R ousseau ,  S o c i a l  C o n t r a c t ,  t r a n s .  by M a s te r s ,
p. 3 8 3 .
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The t e r m  " g e n e r a l "  i n  g e n e r a l  w i l l  m us t  h a v e  two 
c o n n o t a t i o n s :  (1 )  g e n e r a l  i n  o b j e c t  o r  i n t e r e s t  ( u n i ­
v e r s a l ) ;  and  (2 )  g e n e r a l  h e l d  (common t o  t h e  g r e a t  m a j o r ­
i t y  a t  any  t i m e ) . l  I t  i s  t h e  " w i l l  o f  t h e  m o r a l  p e r s o n  
known a s  t h e  s t a t e . " 2  The p e o p l e  a r e  t h e  s t a t e  and  become 
a s u p e r p e r s o n a l i t y  ( i n  r e l a t i o n  t o  j u s t  a c o l l e c t i o n  o f  
p e r s o n a l i t i e s ) ;  t h e y  a r e  a s i n g l e  b e i n g  a c t i n g  i n  c o n c e r t  w i t h  
a common i n t e r e s t . 3
In  o r d e r  t o  c l a r i f y  f u r t h e r  t h e  m e a n in g  o f  g e n e r a l  
w i l l ,  R o u s s e a u  makes  a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  g e n e r a l  w i l l  
an d  t h e  " w i l l  o f  t h e  p e o p l e . "
The G e n e r a l  W i l l  v e r s u s  t h e  W i l l  o f  t h e  P e o p l e
R o u s s e a u  makes an  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  
w i l l  i n  g e n e r a l  ( l a  v o l o n t é  g e n e r a l e ) and  t h e  w i l l  o f  i n d i v i d ­
u a l  ( 1 ^  v o l o n t é  de  t o u s ) .  One o f  t h e  p r o b le m s  p e o p l e  f a c e  
i n  R o u s s e a u ' s  s o c i e t y  i s  t h e  t r u e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  g e n ­
e r a l  w i l l ,  a n d  t o o  o f t e n  i n  t h e  name o f  t h e  g e n e r a l  w i l l ,  
o n l y  t h e  sum o f  t h e  most  p o w e r f u l  w i l l s  g o v e r n s  a s  law  ( w i l l  
o f  t h e  p e o p l e ) .  R o u s s e a u  c l a i m s  t h a t  t h e  g e n e r a l  w i l l  i s  
n o t  a  sum o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l s  t a k e n  s e p a r a t e l y ,  b u t  
r a t h e r ,  i t  i m p l i e s  a c o l l e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  much l i k e
1 O s b o r n ,  p .  169.
2 l b i d . ,
^ K a r l  P o p p e r ,  The Open S o c i e t y  and  I t s  Enem ies  
(London:  G. R ou t  l e d g e  & S o n s ,  1 9 6 6 ) ,  Volume I ,  p .  5 0 .
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a " p u b l i c  s p i r i t . " !  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  g e n e r a l  
w i l l  e x c l u d e s  e a c h  i n d i v i d u a l  w i l l .  . . On t h e  c o n ­
t r a r y ,  i t  ( g e n e r a l  w i l l )  m us t  t a k e  up  a l l  i n t o  i t s e l f .  I t  
may r e m o ld  th e m  ( a l l  i n d i v i d u a l  w i l l s ) ,  i t  may t r a n s f o r m  
them ;  t h e  m ore  c o m p l e t e l y  i t  d o e s  s o  t h e  b e t t e r .  But  a t  
l e a s t  i t  m u s t  i n c l u d e  them  a l l ;  i t  m u s t  draw i t s  m a n d a te  
f rom  them a l l . " %
The Method o f  C o e r c i o n ,  The I n t e r e s t  F a c t o r  and  t h e  Time Frame 
The k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  g e n ­
e r a l  w i l l  an d  w i l l  o f  t h e  p e o p l e  i s  i n :  ( 1 ) .  t h e  m e th o d
o f  c o e r c i o n ;  ( 2 ) .  t h e  t i m e  f r a m e  u s e d ;  and ( 3 ) .  t h e  i n t e r e s t  
f a c t o r .  A p e r s o n  may be m o lded  a n d  t r a n s f o r m e d  by t h e  r e s t  
o f  t h e  p u b l i c ,  b u t  i t  h a s  t o  be by t h e  who le  community  i n  
c o n f o r m i t y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l .  C o e r c i o n  by t h e  m a j o r i t y  
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h e  g e n e r a l  w i l l  i s  b e i n g  f o l l o w e d ;  
i t  may be o n l y  a c o n t r o l l i n g  f a c t i o n .  R o u sse a u  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  g e n e r a l  w i l l  was n o t  d e t e r m i n e d  by t h e  amount  o f  
v o i c e s  t h a t  c a n ,  a t  any  moment,  be  h e a r d  ( t h i s  i s  a g a i n  w i l l  
o f  t i i e  p e o p l e ) .  R a t h e r ,  i t  was d e t e r m i n e d  by t h e  o n e  i n t e r ­
e s t  t h a t  u n i t e d  t h e  c i t i z e n s ,  i . e . ,  e d u c a t i o n . 3 I n t e r e s t  i n  
t h i s  c o n t e x t  i s  n o t  p e r f e c t l y  c l e a r .  However,  R o u s s e a u  b e s t  
d e s c r i b e s  i n t e r e s t  o f  t h e  p e o p l e  a s  t h e  r e p l a c e m e n t  o f
i R o u s s e a u ,  E m i l e , t r a n s .  by G .E .  Vaughn,  The P o l i t i c a l  
W r i t i n g s  o f  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u , V o l .  I I ,  p.  28 .
2 l b i d . ,  p .  64 .
3Osborn,  p .  169.
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i n e q u a l i t i e s  o f  n a t u r e  w i t h  t h a t  o f  c i v i l  e q u a l i t y . 1 He 
f u r t h e r  d e f i n e s  i n t e r e s t  a s  t h a t  w h ich  i s  f o r  t h e  g o o d  o f  
a l l .  The m e th o d  o f  c o e r c i o n  a n d  the i n t e r e s t  f a c t o r  a r e  two 
a s p e c t s  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l  t h a t  n e e d e d  d e f i n i t i o n .  The 
t i m e  f r a m e ,  h o w ev er ,  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  t o  c o n s i d e r  
P o s s i b l y  t h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  g e n e r a l  
w i l l  a n d  w i l l  o f  t h e  p e o p l e  i s  t h e  t i m e  f r a m e  u s e d .  The 
m e a n in g  o f  " w i l l "  i n  g e n e r a l  w i l l  i s  d e f i n e d  a s  h o l d i n g  
s t e a d f a s t  t o  some p r i n c i p l e ,  p u r p o s e  o r  p l a n  i n  t h e  f a c e  o f  
t e m p t a t i o n  o r  d i s t r a c t i o n .  " i t s  s p h e r e  o f  o p e r a t i o n  i s  
d e f i n e d  by t h e  p u r p o s e  a t  h a n d ;  i t  i s  a r e i n f o r c e m e n t  o f  
p u r p o s e ,  n o t  a  s o u r c e  o f  a l t e r n a t i v e  p u r p o s e s  R o u s s e a u
a g r e e s  w i t h  P l a t o - - t h e  w i l l  i s  t h e  w a r r i o r  o f  t h e  s o u l .
" I t s  f u n c t i o n  i s  t o  make s u r e  t h a t  t h e  p u r p o s e s  a n d  p r i n c i ­
p l e s  d e c i d e d  on by r e a s o n  a r e  c a r r i e d  o u t ." ^ Any d e c i s i o n s ,  
t h e r e f o r e ,  made by t h e  p u b l i c  i n  any  t im e  f r a m e  i s  n o t  a 
g e n e r a l  w i l l ,  u n l e s s  i t  a b i d e s  by an  a l r e a d y - p r o p o s e d  p l a n  
o f  a c t i o n  a f f e c t i n g  t h e  p e o p l e  i n  g e n e r a l .  The g e n e r a l  w i l l  
h a s  u n i v e r s a l  m e a n in g ,  t r a n s c e n d i n g  t i m e and  s i t u a t i o n s  
t h a t  t e n d  t o  d e v i a t e  t h e  p o p u l a c e  f rom  i t s  p r e s u p p o s e d  g o a l s .  
The w i l l  o f  t h e  p e o p l e  h a s  no s u c h  l a s t i n g  e f f e c t ,  a n d  i s  
u s u a l l y  o n l y  a m a j o r i t y  d e c i s i o n  f o r  one p a r t i c u l a r  moment 
i n  t i m e .
^ R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s  by S h k l a r ,  p .  39 .
9
R . S .  P e t e r s ,  E t h i c s  a n d  E d u c a t i o n  (London :
G. A l l e n  & Unwin,  L t d . "  1 9 6 6 )  , p . 3 3 .
3 l b i d .
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R o u s s e a u  c h i d e d  men o f  h i s  a g e  f o r  m ak in g  d e c i s i o n s
t h a t  had  no l a s t i n g  a f f e c t  and  w ere  c o u c h e d  i n  s e l f - i n t e r e s t ,
e m o t i o n ,  an d  l a c k  o f  r e a s o n ,  a n d  d e s i g n a t i n g  t h o s e  d e c i s i o n s
a s  t e n a n t s  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l .  Such  d e c i s i o n s  w ere  what
w ere  e a r l i e r  t e r m e d  w i l l s  o f  t h e  p e o p l e .  A c c o r d i n g  t o
R o u s s e a u ,  w h a t  was n e e d e d  f o r  a g e n e r a l  w i l l  was n o t  o n l y  t h e
sum o f  i n d i v i d u a l  w i l l s ,  b u t  a l s o  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  e x t r e m e
o p i n i o n a t i o n .  He s t a t e d :
Remove f ro m  t h e s e  same w i l l s  ( w i l l  o f  t h e  p e o p l e )  t h e  
more  a n d  l e s s  w h ich  d e s t r o y  e a c h  o t h e r  a n d  t h e  g e n e r ­
a l  w i l l  r e m a i n s  a s  t h e  sum o f  t h e  d i f f e r e n c e s . !
I t  i s  more  i m p o r t a n t  t o  n o t e  R o u s s e a u ' s  o v e r a l l  p l a n .  I n  
o r d e r  t o  e l i m i n a t e  c o n t r o l  by v e s t e d  i n t e r e s t s  and  m a n d a t o r y  
d e c i s i o n s  made by n o n - e l e c t e d  o f f i c i a l s ,  he t r i e d  t o  n e g a t e  
t h e  a u t h o r i t y  o f  o t h e r  w i l l s  b e s i d e s  t h e  g e n e r a l  w i l l .  The 
g e n e r a l  w i l l  was c l o s e s t  t o  t h e  w i l l  o f  n a t u r e ,  and t h e r e ­
f o r e  h ad  t o  be  f o r  t h e  good o f  a l l .
N a t u r e  and  S o c i e t y
R e t u r n  t o  N a t u r e
The b e l i e f  t h a t  R o u s s e a u  i n t e n d e d  t h a t  p e o p l e  s h o u l d  
l i t e r a l l y  r e t u r n  t o  n a t u r e  t o  e s c a p e  f ro m  s o c i e t y  i s  a 
t r a v e s t y  o f  h i s  m e a n in g .  In  a s t a t e  o f  n a t u r e ,  R o u s s e a u ' s  
n a t u r a l  man schem ed and  f o u g h t  f o r  h i s  own a d v a n t a g e  j u s t  a s  
much a s  any  o t h e r  a n i m a l .  He was r e s t l e s s  a n d  a  c r e a t u r e  
o f  a p p e t i t e ,  b u t  a t  l e a s t  he  was n o t  c o r r u p t e d  by s o c i a l
iR o u s s e a u ,  C on tra t  S o c i a l  I I ,  i i i ,  p .  I l l
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i n s t i t u t i o n s .1  R o u s s e a u  f e l t  t h a t  a  l i t e r a l  r e t u r n  t o  n a t u r e  
would  m e r e l y  r e t u r n  man t o  t h e  l i f e  o f  an  a n i m a l . 2 What 
R o u s s e a u  r e a l l y  w a n te d  was a r e t u r n  t o  d e p e n d e n c e  on " t h i n g s "  
r a t h e r  t h a n  p e o p l e .  In  t h i s  way,  man f o l l o w e d  t h e  n a t u r a l  
o r d e r  i n  t h e  c o u r s e  o f  n a t u r e  i n s t e a d  o f  i n d i v i d u a l  w i l l s .  
R o u s s e a u  was  c r i t i c i z e d  by B u r k e  and  o t h e r s  f o r  g i v i n g  an  
e x p r e s s i o n  t o  a d e s i r e  t o  r e t u r n  t o  t h e  s i m p l e  l i f e  o f  
" n a t u r a l "  man, away f ro m  t h e  b u r d e n s  o f  c i v i l i z e d  l i f e .
What R o u s s e a u  i n  f a c t  c r i t i c i z e d  was a s o c i e t y  t h a t  c o r r u p t e d  
man i n t o  u t t e r  d e p r a v i t y .  I t  was no s o  much a  l o v e  f o r  
n a t u r e  R o u s s e a u  e x p r e s s e d ,  b u t  a h a t e  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n s  
t h a t  made man lo w er  t h a n  t h e  a n i m a l s .
C o n t r a r y  t o  t h e  b e l i e f s  o f  many a u t h o r s ,  R o u s s e a u
d o e s  s e e  n a t u r a l  i n e q u a l i t i e s  i n  man and he f e e l s  s o c i e t y
e n h a n c e s  t h i s  d i s p a r i t y  t h r o u g h  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  and
l i m i t e d  e d u c a t i o n .  R o b e r t  A r d r e y  a g r e e s  t h a t  e q u a l i t y  o f
i n d i v i d u a l s  i s  a n a t u r a l  i m p o s s i b i l i t y .  T h i s ,  he c o n t e n d s ,
i s  t h e  f i r s t  law o f  v e r t e b r a t e s .  What A rd re y  (and  e a r l i e r
R o u s s e a u )  c o n t e n d s  r e v o l v e s  a b o u t  w ha t  he c a l l s  t h e  s e c o n d
law o f  v e r t e b r a t e s — e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y .  A r d r e y  s t a t e s :
The j u s t  s o c i e t y .  . . i s  o ne  i n  w h ich  s u f f i c i e n t  o r d e r  
p r o t e c t s  members ,  w h a t e v e r  t h e i r  d i v e r s e  en d o w m en ts ,  
a nd  s u f f i c i e n t  d i s o r d e r  p r o v i d e s  e v e r y  i n d i v i d u a l  w i t h  
w i t h  f u l l  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  h i s  g e n e t i c  endowment 
w h a t e v e r  i t  may b e . 3
i R o b e r t  M a c l v e r ,  On Community ,  S o c i e t y  and  Power  
( C h i c a g o :  U n iv .  P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  pT 83 .
2 s h k l a r ,  p .  10.
^Robert  Ardrey ,  The S o c i a l  C o n tra c t  (New York: D e l t a
Books,  1 9 7 0 ) ,  p. 3 .
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R o u s s e a u  b e l i e v e s  men a r e  b e a s t s  i n  s o c i e t y  b e c a u s e  
o f  t h e  l a c k  o f  f r e e d o m  i n  t h e  c l a s s  s y s t e m ,  m a t e r i a l  i n e q u a l ­
i t i e s ,  a n d  c o n t r o l  o f  i n t e r e s t s  by t h e  f e w .^  A c c o r d i n g  t o  
R o u s s e a u ,  w ha t  i s  n e e d e d  i s  s u f f i c i e n t  c o n t r o l  by g o v e r n ­
ment t o  g i v e  man a n o t i o n  o f  t h e  r i g h t  and  w ro n g  ways o f  
d o i n g  t h i n g s . 2 A man s h o u l d  be  a b l e  t o  d e v e l o p  h i s  own 
c h a r a c t e r ,  b u t  t h e  r u l e s  im p o se d  on him s h o u l d  be  t h e  r u l e s  
o f  t h e  s o c i e t y ,  n o t  h i s  own. D u r i n g  R o u s s e a u ' s  t i m e ,  t h e  
" b u i l t - i n "  n o t i o n  o f  r i g h t  a n d  wrong was n o t  d e t e r m i n e d  by 
t h e  w h o l e  a t  a l l — s o v e r e i g n t y  was i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  m onarch  
a n d  t h e  c h u r c h .  R o u s se a u  o n c e  q u i p p e d  t h e  Em pero r  C a l i g u l a  
r e a s o n e d  t h a t  e i t h e r  k i n g s  w e r e  gods  o r  men w e r e  b e a s t s . 3 
By t h i s  a n a l y s i s ,  R o u s s e a u  w a n t e d  t o  p o i n t  o u t  t h e  t r e m e n d o u s  
d i s p a r i t y  b e tw e e n  t h e  p o w e r s  o f  t h o s e  who r u l e  an d  t h o s e  who 
s e r v e .
U n n a t u r a l  S o c i e t y
R o u s s e a u  b e l i e v e d  t h a t  no man had  n a t u r a l  a u t h o r i t y  
o v e r  h i s  f e l l o w  man. S o c i e t y  was n o t  a  n a t u r a l  t h i n g  a t  a l l ;  
i t  c o u l d  o n l y  be a p r o d u c t  o f  r e a s o n . 4 N a t u r a l  law  was t o  
be  r e p l a c e d  w i t h  a law o f  r e a s o n  t h a t  s t o o d  t h e  t e s t  o f  t im e
S h k l a r ,  p .  2 8 .  I n  R o u s s e a u ' s  m odel  f o r  C o r s i c a ,  
he  a d v o c a t e d  no a c c u m u l a t i o n  o f  m a t e r i a l  w e a l t h  b e c a u s e  i t  
p r o d u c e d  i n e q u a l i t i e s .
2 r . S .  P e t e r s ,  p .  2 3 8 .
^ R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s .  by R h y s ,  p .  41 .
^ E m i le  D urkhe im ,  M o n t e s q u i e u  and  R o u s s e a u  (Ann A rbor  
U n iv .  o f  M ic h ig a n  P r e s s ,  i 9 6 0 ) ,  p .  25 .
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( g e n e r a l  w i l l ) . ^  He s t a t e d :
Once we e n t e r  s o c i e t y ,  o u r  s e l f  i s  doomed t o  
s u f f e r  f ro m  c o n f l i c t s  b e t w e e n  o u r  i n s t i n c t s  an d  
o u r  s o c i a l l y  a c q u i r e d  u r g e s .  . .We n e ed  a f a c u l t y  t o  
p r o t e c t  u s  f ro m  i n n e r  t h r e a t s  o f  o u r  own h a p p i n e s s  
T h a t  i s  why t h e  w i l l ,  when i n  command, makes  u s  f e e l  
w h o le ,  a n d  g i v e s  us  a f e e l i n g  o f  s e l f - p o s s e s s i o n . 2
R o u s s e a u  f e l t  t h a t  what  made s o c i e t y  c o r r u p t  was t h e  l a c k  o f
w i l l  i n  t h e  o r d e r  o f  t h i n g s .  R o u s s e a u  f u r t h e r  s t a t e d :  "The
w i l l  h a s  c e a s e d  t o  be r u l e r  o f  a c t i o n s .  I t  i s  f a r  m ore  t h e
f o r c e  t h a t  o r d e r s  m e n ' s  i n n e r  l i f e  and  d e f e n d s  i t  a g a i n s t
c o m p u l s i o n ." 3
R o u s s e a u  b lam es  t h e  g o v e r n m e n t a l  s y s t e m  i t s e l f  f o r
b e i n g  t h e  " f o r c e "  t h a t  d e t e r m i n e s  m a n ' s  l i f e ,  r a t h e r  t h a n
w i l l .  T h o r e a u  l a t e r  a g r e e d ,  s t a t i n g :
The g o v e r n m e n t  i t s e l f ,  w h ic h  i s  o n l y  t h e  mode w h ic h  
t h e  p e o p l e  h a v e  c h o s e n  t o  e x e c u t e  t h e i r  w i l l ,  i s  
e q u a l l y  l i a b l e  t o  be a b u s e d  and  p e r v e r t e d  b e f o r e  
t h e  p e o p l e  c a n  a c t  t h r o u g h  i t . 4
R o u s s e a u  w o u ld  a l s o  t e n d  t o  a g r e e  w i t h  W .I .  Thomas,  who
a r g u e d  :
No p o l i t i c a l  s y s t e m  c a n  w ork  b e c a u s e  no p o l i t i c a l  s y s t e m  
c a n  e s c a p e  t h e  s t r u c t u r a l  c o n t r a d i c t i o n s  i n h e r e n t  i n  
t h e  n e c e s s i t y  o f  a c h i e v i n g  v a l u e s  i n  a s y s t e m  w h ic h  
s u b v e r t s  t h e  v a l u e s  t h e m s e l v e s . 5
^V aughn ,  Vol I ,  p p .  1 6 - 1 7 .
2 R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t  t r a n s .  by S h k l a r ,  p p .  72 -73 ,  
3 l b i d .
4 h .D.  T h o r e a u ,  The V a r i o r u m  C i v i l  D i s o b e d i e n c e  (New 
Y o rk :  Twayne Pub.  C o . , 1 9 6 7 ) ,  p^ i 3T
5 w . l .  Thomas,  At t h e  Edge  o f  H i s t o r y  (New Y ork :
H a r p e r  B ooks ,  1 9 7 2 ) ,  pp"! 1 2 0 - 1 2 1 .
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P o l i t i c a l  s y s t e m s  n o t  o n l y  t e n d  t o  s u b d i v i d e  t h e  p o p u l a t i o n  
i n t o  i n t e r e s t  g r o u p s ,  b u t  i n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h e i r  i n ­
t e n t i o n s ,  t h e y  a c t  u n d e m o c r a t i c a l l y .1
R o u s s e a u  would  n o t  a g r e e  w i t h  D av id  Trum an ,  who s t a t e s
We do n o t  n e e d  t o  a c c o u n t  f o r  a  t o t a l l y  i n c l u s i v e  
i n t e r e s t ,  b e c a u s e  one d o e s  n o t  e x i s t .
To R o u s s e a u ,  t h e r e  a r e  u n i v e r s a l s  i n  n a t u r e  t h a t  a f f e c t  a l l ,  
a nd  a r e  f o r  t h e  good o f  a l l .  But a s  was n o t e d  e a r l i e r ,  he 
e n t e r t a i n s  t h e  n o t i o n  t h a t  man m u s t  l e a v e  n a t u r e  a n d  i n t e l ­
l e c t u a l l y  c o n f o r m  t o  n a t u r a l  l a w ,  " I n  o r d e r  t o  l e a v e  t h e  
s t a t e  o f  n a t u r e ,  . . .men c a n n o t  c r e a t e  new f o r c e s ,  b u t  o n l y  
d i r e c t  t h o s e  ( i n t e l l e c t u a l l y )  t h a t  e x i s t .  . .m a k in g  them  a c t  
i n  c o n c e r t / ' 3 Hence;
The o n l y  da tum  w hich  i s  a c e r t a i n  and s o l i d  b a s i s  f o r  
p r i n c i p l e s  o f  p o l i t i c a l  r i g h t  i s  t h e  w i l l ,  b e c a u s e  i t  
i s  t h e  c o n s c i o u s  and  p e r c e p t i b l e  m a n i f e s t a t i o n  o f  
m a n ' s  s e n t i m e n t  o f  h i s  own e x i s t e n c e ,  t h e  o n l y  s e n t i ­
m en t  w h i c h  n e c e s s a r i l y  e x i s t e d  i n  t h e  s t a t e  o f  n a t u r e  
a nd  i s  s t i l l  s h a r e d  by a l l  human b e i n g s . 4
I t  i s  t h e r e f o r e  d e d u c e d  t h a t  R o u s s e a u  o n l y  w a n te d  t o  r e t u r n  
t o  n a t u r e  t o  e x t r a c t  t h e  w i l l  o f  m a n k in d  b e f o r e  he was c o r ­
r u p t e d  by s o c i e t y  i n  which  he now l i v e s — i t  was n o t  a  l i t e r a l  
r e t u r n  t o  n a t u r e .
^ W a l t e r  Lippmann,  The Ph an to m  P u b l i c  (New Y o rk :  
M a c m i l l a n  C o . ,  1 9 3 0 ) ,  p a s s i m .  See  a l s o  I n t e r m e d i a t e  G r o u p s ,  
t h i s  c h a p t e r .
2 0 a v i d  Truman,  The G o v e rn m e n t  P r o c e s s  (New Y ork :
A. Knopf C o . ,  1 9 5 1 ) ,  p .  51
^ R o u ssea u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s .  by M a s t e r s ,  p. 324 .
4 i b i d .
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I n t e r m e d i a t e  Groups
In  o r d e r  t o  com ba t  s o c i a l  e v i l s  o f  t h e  t i m e ,  R o u s s e a u  
a d v o c a t e d :  (1 )  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  c l a s s  d i s t i n c t i o n  i n  e d u c a ­
t i o n ;  ( 2 )  a n  end  t o  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  g o v e r n m e n t  p r o c e s s  
by t h e  p r i v i l e g e d ;  and  (3 )  t h e  r e d u c t i o n  o f  o t h e r  s o c i a l l y  
a c q u i r e d  p o w e r s  t h a t  p r o d u c e d  i n e q u a l i t i e s .  H is  m a in  c o n ­
t e n t i o n  c o n c e r n i n g  i n e q u a l i t y  i n  s o c i e t y  ( w h ic h  s t i l l  p l a g u e s  
u s  t o d a y )  was c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  g r o w th  o f  i n t e r m e d i a t e  
g r o u p s .  T h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  p e o p l e  th e m ­
s e l v e s ,  d e t e r m i n e d  w h a t  was  good f o r  s o c i e t y  i n  g e n e r a l ,  an d  
c o n s e q u e n t l y  d i d  n o t  f o l l o w  n a t u r a l l y — good o r  g e n e r a l l y — h e l d  
i n c l i n a t i o n s .
R o u s s e a u  a r g u e d  t h a t  i t  was t h e  o r g a n i z a t  i o n  o f  t h e
l a r g e r  c i v i l i z a t i o n s  t h a t  a c t u a l l y  t o o k  r i g h t s  away f rom  t h e
c i t i z e n s .  I t  was " t h e  s u p e r i o r  f o r c e  o f  o ne  g r o u p  o v e r  t h e
o t h e r s . " ^  R o u s s e a u  f u r t h e r  s t a t e d :
When o n e  o f  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  i s  s o  l a r g e  t h a t  i t  
w in s  o u t  o v e r  a l l  t h e  o t h e r s ,  you no l o n g e r  have  
a s  a  r e s u l t  a sum o f  d i f f e r e n c e s ,  b u t  a s i n g l e  
d i f f e r e n c e ;  t h e n  t h e r e  i s  no l o n g e r  a g e n e r a l  w i l l ,  
and  t h e  v ie w  t h a t  w in s  o u t  i s  o n l y  a p r i v a t e  v i e w . 2
I n t e r m e d i a t e  g r o u p s ,  t o  R o u s s e a u ,  w ere  t h e  p r i n c i p a l  c a u s e  
o f  n o t  o n l y  t h e  n e g a t i o n  o f  g e n e r a l  w i l l ,  b u t  a l s o  t h e  m a n i ­
p u l a t i o n  o f  o p i n i o n s  t o  s u i t  t h e  n e e d s  o f  o n l y  a s e l e c t i v e  
few .  As a m a t t e r  o f  r e c o r d ,  R o u s se a u  a d v o c a t e d  no communi­
c a t i o n  b e t w e e n  members o f  i n t e r e s t  g r o u p s  b e c a u s e
i R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s .  by M a s t e r s ,  p .  4 3 6 .  
2 i b i d . , p .  3 1 2 .
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c o m m u n i c a t i o n  was a p t  t o  g e n e r a l i z e  d i f f e r e n c e s  more  s t r o n g l y
an d  s e p a r a t e  men from t h e  g e n e r a l  w i l l .  He s t a t e d :
I f ,  when p e o p l e ,  s u f f i c i e n t l y  i n f o r m e d ,  d e l i b e r a t e ,  
a n d  t h e  c i t i z e n s  hav e  had  no c o m m u n i c a t i o n  am o n g s t  
t h e m s e l v e s ,  f rom  t h e  g r e a t  num ber  o f  s m a l l  d i f f e r ­
e n c e s ,  t h e  g e n e r a l  w i l l  w i l l  a l w a y s  r e s u l t ;  an d  t h e  
d e l i b e r a t i o n s  w i l l  a l w a y s  be r i g h t .  But  when t h e r e  
a r e  f a c t i o n s  and  p a r t i a l  a s s o c i a t i o n s  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  t h e  g r e a t  a s s o c i a t i o n ,  t h e  w i l l  o f  e a c h  a s s o c i a t i o n  
becom es  g e n e r a l  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  o f  i t s  m embers ,  
an d  p r i v a t e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  S t a t e . 1
O r i g i n a l  S i n
R o u s s e a u  d i d  n o t  b e l i e v e  man t o  be  i n h e r e n t l y  an d  
n a t u r a l l y  b a d .  The f a c t  t h a t  man h a d  p i t y  i n  h i s  s o u l  was
Q
p r o o f  t o  h im  t h a t  man b o rn  t o  n a t u r e  was b o r n  good .  Man was 
n o t  " s h a p e n  ( s i c )  i n  i n i q u i t y "  an d  " c o n c e i v e d  i n  s i n . " ^  
R a t h e r ,  h i s  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n s  w e r e  good;  s o c i e t y  c h a n g e d  
h i s  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n s  f rom  c o o p e r a t i o n  and  c o m p a s s i o n  t o  
c o m p e t i t i o n  a n d  power o v e r  o t h e r s .  B e c a u s e  he d e f i e d  t h e  
d i v i n e  r i g h t  o f  k i n g s  t o  r u l e  o v e r  o t h e r s ,  and  r e l i g i o u s  
d o c t r i n e s  a d v o c a t i n g  o r i g i n a l  s i n ,  R o u s s e a u  w i t n e s s e d  t h e  
b u r n i n g  a n d  b a n n i n g  o f  h i s  w o rk s  t h r o u g h o u t  E u r o p e .  B u t ,  
he c o u l d  do  n o t h i n g  e l s e  b u t  b e l i e v e  i n  m a n ' s  n a t u r a l  g o o d ­
n e s s  i f  he was t o  b r e a k  t h e  c l u t c h e s  o f  r e l i g i o u s  an d  
m o n a r c h i c a l  w i l l .
i R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t ,  t r a n s .  by Vaughn,  
V o l .  1,  p .  71 .
^ M a s t e r s ,  pp.  1 5 0 - 1 5 6 .
3 p s a l m ,  5 1 :5
5 C
C o n d e m n a t io n  o f  S o c i e t y
B e s i d e s  b e i n g  u n n a t u r a l ,  R o u s s e a u  condemned s o c i e t y  
f o r  two o t h e r  n o t e d  r e a s o n s :  (1 )  c o m p e t i t i o n ;  and  (2)  d e p e n ­
d e n c e  on i n d i v i d u a l s  i n s t e a d  o f  t h i n g s . 1 Man became c o r r u p t  
i n  s o c i e t y  b e c a u s e  s o c i e t y  r e s t e d  on  power  and  e x p l o i t a t i o n  
r a t h e r  t h a n  law and  c o o p e r a t i o n .  S o c i e t y  was u n n a t u r a l  
b e c a u s e  man t e n d e d  t o  p u t  h i m s e l f  b e f o r e  t h e  g e n e r a l  w e l ­
f a r e ,  w h ic h  t o  R o u s s e a u  was a n  u n n a t u r a l  a c t  i n  i t s e l f . ^
I n  o r d e r  f o r  man t o  p a r t i c i p a t e  i n  g o v e r n m e n t  and  make him 
a s  f r e e  a s  he was i n  n a t u r e ,  a p a c t  b e t w e e n  man and  g o v e r n ­
ment was n e e d e d — a s o c i a l  c o n t r a c t .
The S o c i a l  C o n t r a c t  
R o u s s e a u ' s  s o c i a l  c o n t r a c t  was h i s  a n s w e r  t o  t h e  
H o b b e s i a n  q u e s t i o n :  How c a n  we h a v e  a n  a s s o c i a t i o n  t h a t
e n l i s t s  a l l  a n d  s t i l l  l e t  t h e  i n d i v i d u a l  r e m a i n  a s  f r e e  a s  
b e f o r e ?  He saw a n ee d  f o r  s o c i a l  c o n t r o l ,  b u t  n o t  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  i n d i v i d u a l  i n t e g r i t y .  When r e l a t i n g  h i s  t h o u g h t s  
t o  a  f r i e n d  a b o u t  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  i n  1740 ,  R o u s s e a u  
s t a t e d :  "The c o s t  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  s o c i e t y  i s  t o o  h i g h  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l / ' 3
As a means  o f  s o c i a l  c o n t r o l  i n  s o c i e t y ,  R o u s s e a u  
a d v o c a t e d  c o n t r a c t i n g  i n d i v i d u a l  r i g h t s  t o  t h e  S t a t e  f o r  
p r e s c r i b e d  s e r v i c e s .  He b e l i e v e d  t h a t  man c o u l d  s t i l l  be
i R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s .  by C r o c k e r ,  p .  7.  
3 j b i d . ,  p .  8.
S L e t t e r  by R o u s s e a u ,  1 7 0 4 ,  t r a n s .  by S h k l a r ,  p .  7 5 .
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f r e e  i n  a s o c i e t y  t h a t  i s  j u s t ,  e v e n  t h o u g h  i t  m i g h t  be  
p r e e m p t i n g  some i n a l i e n a b l e  r i g h t s .  H is  s o c i a l  c o n t r a c t  i n ­
v o l v e d  . . t h e  u n i t y  o f  men s o  t h a t  e a c h  w i l l s  what  a l l
w i l l  a n d  . . . obey  o n l y  h i m s e l f  and  r e m a i n  a s  f r e e  a s  
b e f o r e . " ^
Freedom
Freedom  i n  R o u s s e a u ' s  s o c i e t y  was h a v i n g  t h e  a b i l i t y
t o  p o s s e s s  and  e x p r e s s  a  p r i v a t e  w i l l  c o n t r a r y  t o  t h e  g e n e r a l
w i l l  he o b e y e d  a s  a c i t i z e n . % J o h n  Locke wou ld  h a v e  a g r e e d
t h a t  man n e e d e d  a n  i n t e l l e c t ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  know t h e
g e n e r a l  w i l l .  Locke s t a t e d :
E v e ry  man c a r r i e s  a b o u t  him a t o u c h s t o n e .  . . t o  
d i s t i n g u i s h  s u b s t a n t i a l  g o l d  f rom  s u p e r f i c i a l  
g l i t t e r i n g s ,  t r u t h  f rom  a p p e a r a n c e s ,  and  i n d e e d  
t h e  u s e  and  b e n e f i t  o f  t h i s  t o u c h s t o n e ,  w h ic h  
i s  n a t u r a l  r e a s o n ,  i s  s p o i l e d  and  l o s t  o n l y  by 
a s s u m i n g  p r e j u d i c e s ,  o v e r w h e lm in g  p r e s u m p t i o n ,  
and  n a r r o w i n g  o u r  m i n d s . 3
Locke b e l i e v e d  t h a t  t h e  w i l l  was n o t  a s e p a r a t e  e n t i t y  f ro m
any  m e n t a l  l e a r n i n g ,  and  t h a t  man c o u l d  l e a r n  t o  u s e  h i s
p ow ers  o f  r e a s o n i n g .  R o u s s e a u  t e n d e d  t o  a g r e e  w i t h  L o c k e ,
b u t  n o t  c o m p l e t e l y .  Man p o s s e s s e d  a s e p a r a t e  w i l l ,  b u t  he
became i n t e l l i g e n t  when he  was a b l e  t o  s e e  t h a t  t h e  g e n e r a l
w i l l  was u n i v e r s a l l y  g o o d .  T h i s  d i d  n o t  mean t h a t  man s h o u l d
i R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s .  by M a s t e r s ,  p .  314 .  
2 l b i d . , p .  3 2 3 .
3 J o h n  L o c k e ,  "An E s s a y  C o n c e r n i n g  Human U n d e r s t a n d i n g , "  
P h i l o s o p h y  f o r  t h e  S t u d y  o f  E d u c a t i o n  (New Y o rk :  H o u g h to n
M i f f l i n  C o . ,  1 9 6 9 ) ,  p .  2 0 7 .
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be g i v e n  t o t a l  f r e e d o m .  R o u s s e a u  w ou ld  h a v e  a g r e e d  w i t h  
T h o r e a u ;  t h o s e  who b e l i e v e  i n  c o m p l e t e  f r e e d o m  r u n  t h e  r i s k  
o f  c a u s i n g  harm .  T h e r e  m u s t  be  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  f r e e d o m  
w i l l  p r o m o t e  p e o p l e ' s  i n t e r e s t s  a s  a  w ho le  a n d  n o t  harm i n ­
d i v i d u a l s .  To rem ove a l l  f r e e d o m  f ro m  m a n ' s  w i l l  w ould  a l s o  
rem ove  a l l  m o r a l i t y  f ro m  h i s  a c t i o n s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  m o r a l i t y  
f ro m  t h e  g e n e r a l  w i l l . l  The g e n e r a l  w i l l  w a s ,  t h e n ,  t h e  
" a p p l i c a t i o n  o f  human f r e e d o m  t o  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s / ' %
T h i s  f r e e d o m  was a s s u r e d  i n  t h e  s o c i a l  c o n t r a c t  b e tw e e n  man 
a n d  h i s  s t a t e .  In  e s s e n c e ,  f r e e  man was " o n e  who d e s i r e s  
w h a t  he  i s  a b l e  t o  p e r f o r m  and  d o es  w hat  h e  d e s i r e s . " 3
I n  r e t r o s p e c t ,  f r e e d o m  was t h e  a b i l i t y  t o  h a v e  i n ­
d i v i d u a l  w i l l s  t h a t  c o u n t  a s  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l .  Man 
became v i r t u o u s ,  r i g h t  a n d  i n t e l l i g e n t  when he c o n f o rm e d  t o  
t h e  g e n e r a l  w i l l ,  h o w e v e r ,  an d  n o t  h i s  own i n c l i n a t i o n s . ^
Man w as ,  i n  a  s e n s e  f o r c e d  t o  be  f r e e ,  b e c a u s e  t h e  g e n e r a l  
w i l l  c o m p e l l e d  i n d i v i d u a l s  t o  a c t  a s  a w h o l e ,  and i t  t h e r e b y  
g a v e  f r e e d o m  from d i c t a t o r i a l  c o n t r o l  to  a l l .  Man was 
l i t e r a l l y  f r e e  i n  a s o c i e t y  t h a t  was j u s t . 5 F reedom ,  t h e r e ­
f o r e  was n o t  f r e e d o m  f ro m  c o n t r o l ;  i t  was f r e e d o m  w i t h i n  
t h e  " j u s t n e s s " o f  t h e  g e n e r a l  w i l l .
i R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s .  by M a s t e r s ,  p .  315 ,  
2 R h y s ,  e d . ,  p .  XXXVI.
3Boyd ,  e d . .  The E m i l e  o f  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u  (New 
Y o rk ;  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  p .  4 8 .
^ O s b o r n ,  p .  163 .
S s h k l a r ,  p. 17 .
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M an 's  f r e e d o m  came w i t h  i n t e l l i g e n c e ;  t h e  " c h a i n s "  
man p o s s e s s e d  w ere  " i g n o r a n c e  and  b r u t i s h n e s s ^  When man 
had  t h e  i n t e l l i g e n c e  t o  know t h e  g e n e r a l  w i l l ,  he  w o u ld  c o n ­
f o rm ,  b e c a u s e  i t  was  t h e  b e s t  means  o f  o b t a i n i n g  j u s t i c e  
and  e q u a l i t y  f o r  a l l .  R o u s s e a u  w ou ld  h a v e  a g r e e d  w i t h  B i s h o p  
S h e e n ' s  p o s i t i o n :
L i b e r t y  i s  n o t  t h e  r i g h t  t o  do a s  you p l e a s e ,  
b u t  t h e  r i g h t  t o  do  a s  you o u g h t . 2
R o u s s e a u ' s  s o c i a l  c o n t r a c t  seem s t o  many a u t h o r s  
t o  b j  s c a r c e l y  a c o n t r a c t  a t  a l l ,  b u t  a  docum ent  o f  s u r r e n d e r  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  t h e  g r o u p .  The s o c i a l  c o n t r a c t  d i d  s u b ­
o r d i n a t e  i n d i v i d u a l  w i l l s ,  b u t  i t  d i d  n o t  s u b o r d i n a t e  t h e  i n ­
d i v i d u a l ,  a c c o r d i n g  t o  R o u s s e a u .  I n  u n i t y  t h e r e  was f r e e d o m ,  
j u s t i c e ,  e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  p r o m o t i o n  o f  common i n t e r e s t s ,  
and  o b e d i e n c e  t o  l a w ,  a l l  f o r  t h e  common g o o d .  R o u s s e a u  f e l t  
i t  a s m a l l  p r i c e  t o  p ay  f o r  t h e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  by t h e  S t a t e ,  
In  l a t e r  c h a p t e r s  a d i s c u s s i o n  o f  w hat  h a s  h a p p e n e d  t o  t h e  
s t a t e  a s  a c o n t r o l l i n g  f o r c e  i n  A m e r ic a  i s  d i s c u s s e d .
The "Good" and  " J u s t "  S o c i e t y
R o u s s e a u ' s  "good"  an d  " j u s t "  s o c i e t y  i s  r e a l i z e d  
when e v e r y  man s u r r e n d e r s  h i m s e l f  t o  t h e  c o l l e c t i v e  w i l l .
T h e r e  i s  no "good"  i n  a  s o c i e t y  u n l e s s  t h e  p e o p l e  c o n f o r m
i R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s .  by V aughn ,  V o l .  I ,
p.  3 9 .
2 p u l t o n  S h e e n ,  t e l e v i s i o n  a p p e a r a n c e .  M a c l v e r ,  
e d . .  On Community,  S o c i e t y  And P o w e r , p .  160.
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t o  t h a t  w i l l . l  Man m ust  a c c e p t  t h e  w i l l  o f  t h e  w h o le  a s  h i s
w i l l ,  i t s  i n t e r e s t s  a s  h i s  i n t e r e s t s .  R o u s s e a u  s t a t e s :
F o r  t h e  w h o l e ,  l i k e  a t r u e  o r g a n i s m ,  c a n n o t  w i l l  
a n y t h i n g  t h a t  i s  n o t  f o r  t h e  g o o d  o f  a l l . 2
T h i s  c o n c e p t  i s  w h a t  may be c a l l e d  R o u s s e a u ' s  t h e o r y  o f
i n d i v i d u a l  c o m m i tm e n t .  His  c o n t e n t i o n  was t h a t  i f  you g i v e
t o  a l l ,  i n  e f f e c t ,  you  g i v e  t o  n o n e .  T h i s  t h e o r y  w ould  o n l y
be t r u e ,  h o w e v e r ,  i f  t h e  g e n e r a l  w i l l  was t r u l y  t h e  m e a s u r e
o f  a u t h o r i t y .  T h i s  would  n o t  be t r u e  i f  t h e  l e s s  t h a n  t h e
w h o le  d e c i d e d  t h e  w i l l .
T h o r e a u  a g r e e d  w i t h  R o u s s e a u ' s  p o l i t i c a l  a n a l y s i s  
o f  com m itm en t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e o r y ,  b u t  h e  n o t e d  
c e r t a i n  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  s o c i a l  p r a c t i c e .  I t  was h i s  o b ­
s e r v a t i o n  t h a t  g o v e r n m e n t a l  p r a c t i c e s  s h u n n e d  t o t a l  co m m it ­
m e n t .  He s t a t e d :
He who g i v e s  h i m s e l f  e n t i r e l y  t o  h i s  f e l l o w - m a n  
a p p e a r s  t o  th em  u s e l e s s  an d  s e l f i s h ;  b u t  he who 
g i v e s  h i m s e l f  p a r t i a l l y  t o  th e m  i s  p r o n o u n c e d  a 
b e n e f a c t o r  a n d  p h i l a n t h r o p i s t . ^
R o u s s e a u  w o u ld  a r g u e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  was t h e  f a u l t  o f  t h e
s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i e t y .  Once t h e  s o c i e t y  was
" f o r c e d  t o  be  f r e e "  by c o n f o r m i n g  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l ,  a l l
w ould  w an t  t o  g i v e  t h e m s e l v e s  f o r  t h e  b e t t e r m e n t  o f  t h e
s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  T h o r e a u ' s  p r o b l e m  o c c u r s  o n l y  when men
u n d e r  t h e  w i l l  o f  a  few .
i R h y s ,  E d . ,  p .  XL.
Z R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t ,  e d .  by M a c l v e r ,  On 
Community ,  S o c i e t y  a n d  P o w e r , p .  8 3 .
^Thoreau ,  p .  3 4 .
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R o u s s e a u  r e a l i z e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  had  t o  be changed  
b e f o r e  t o t a l  commitment  became t h e  " r i g h t "  c o u r s e  o f  a c t i o n .  
W h e th e r  good o r  b a d ,  R o u s s e a u  b e l i e v e d  man t o  be s o c i a l l y  
made.  T h e r e  c o u l d  be  no l i t e r a l  r e t u r n  t o  n a t u r e .  Man, 
t h e r e f o r e ,  h a d  t o  be " t r a i n e d "  t o  be " d o c i l e "  i n  o r d e r  t o  
e n s u r e  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l . ^  S o c i e t y  i n  t h i s  
c o n t e x t  was t h e  a b i l i t y  i n  o t h e r  c i t i z e n s  t o  a c c e p t  t h e  g e n ­
e r a l  w i l l  a s  t h e  b e s t  a u t h o r i t y .  B o th  R o u s s e a u  a n d  P l a t o  
s u g g e s t e d  " m a n i p u l a t i o n "  t o  be  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m ethod t o  
make p e o p l e  t h i n k  t h e y  w e re  p r o m o t i n g  b o t h  t h e i r  own and t h e  
g e n e r a l  w e l f a r e .  P l a t o ' s  p h i l o s o p h e r  k i n g s  m a n i p u l a t e d  t h e  
p o p u l a c e  b e c a u s e  t h e y  had  a c l o s e r  i n s i g h t  i n t o  r e a l i t y .  
R o u s s e a u ' s  c i t i z e n s  w e re  t o  be r e g i m e n t e d  an d  t r a i n e d  from 
e a r l i e s t  c h i l d h o o d  t o  p l a c e  community  a b o v e  s e l f ,  and most 
i m p o r t a n t l y ,  t o  do t h i s  " n o t  i n t e l l e c t u a l l y ,  b u t  r e f l e x i v e l y ." 2 
F o l l o w i n g  t h e  r e f l e x i v e  laws o f  n a t u r e  was i n  a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  g e n e r a l  w i l l .
R o u s s e a u ' s  n a t u r a l  man was n o t  a c t u a l l y  t o  t h i n k  a b o u t  
t h e  g e n e r a l  g o o d ,  b e c a u s e  t h i s  t e n d e d  t o  p r o m o t e  t h e  f a c t i o n ­
a l i s m  and v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  h e r e t o f o r e  m e n t i o n e d .  Man 
was t o  r e f l e x i v e l y  t h i n k  o f  t h e  g o o d .  D e l i b e r a t i o n  and  j u d g e ­
ment o f t e n  c o n f u s e d  t h e  i s s u e s  b e c a u s e  t h e y  i n v o l v e d  i n d i v i d u a l  
w i l l s  and  v e s t e d  i n t e r e s t s  t h a t  d i d  n o t  h a v e  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  
o f  t h e  w ho le  co m m uni ty .  R o u s s e a u  s t a t e d :
i R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , e d .  by C r o c k e r ,  p .  10. 
2 I b i d . ,  p . 6 .
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Men a l w a y s  l o v e  w ha t  i s  goo d  o r  w hat  t h e y  
f i n d  g o o d ;  i t  i s  i n  j u d g i n g  w h a t  i s  good t h a t  
t h e y  go w rong .  T h i s  j u d g e m e n t ,  t h e r e f o r e ,  i s  
w h a t  m u s t  be r e g u l a t e d .  He who j u d g e s  o f  
m o r a l i t y ,  j u d g e s  o f  h o n o u r ;  and h e  who j u d g e s  
o f  h o n o u r  f i n d s  h i s  law i n  o p i n i o n . ^
B e f o r e  R o u s s e a u ,  M o n t e s q u i e u  and  P u f e n d o r f  b e l i e v e d
t h e  common good t o  be t h e  " r e u n i o n  o f  p r i v a t e  w i l l s  o f  t h e
s u b j e c t . " 2 They w ou ld  h a v e  a g r e e d  t h a t  "One o n l y  w a n t s  o n e ' s
own g o o d ,  b u t  one d o e s  n o t  a l w a y s  s e e  i t ^  I t  was h e r e  t h a t
R o u s s e a u  saw t h e  n e e d  f o r  a " L e g i s l a t o r "  t o  r e g u l a t e  t h e
t r u e  j u d g e m e n t  f o r  t h e  common g o o d .
S o v e r e i g n t y ,  G overnm en t  an d  t h e  " L e g i s l a t o r "
S o v e r e i g n t y  i n  t h e  G overnm en t
R o u s s e a u  b e l i e v e d  t h a t  s o v e r e i g n t y  s h o u l d  r e s t  w i t h  
t h e  p e o p l e  a s  a w h o le .  The s o v e r e i g n  w i l l  was t h e  g e n e r a l  
w i l l ,  a n d  had  i t s  i n t e r e s t s  i n  t h e  p e o p l e  a s  a w h o le .  Any 
r e p r e s e n t a t i v e  s o v e r e i g n t y  was  i m p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e  t e r m  
was c o n t r a d i c t o r y ;  t h e  w i l l  was  i n a l i e n a b l e  i n  r e l a t i o n  t o  
o t h e r  f o r m s  o f  d e l i n i a t i o n . 4  As a c o n s e q u e n c e ,  R o u s s e a u  
a p p o i n t e d  t h e  g o v e rn m e n t  a s  o n l y  a  law e n f o r c e r .  E v e ry  
s o c i e t y  h ad  t o  have  a g o v e r n m e n t  t o  c a r r y  o u t  t h e  s p e c i f i c s  
o f  t h e  g e n e r a l  w i l l ,  b u t  t h e  g o v e r n m e n t  a c t e d  o n l y  a s  a  t r u s t e e
S o c i a l C o n t r a c t , I I I ,  v i i . p .  111.
». 3 2 4 .
S o c i a l C o n t r a c t , t r a n s .  by M a s t e r s ,  p .  326
S o c i a l C o n t r a c t , t r a n s . by Rhys ,  p .  XXXV.
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o f  t h e  s o v e r e i g n  p e o p l e  and  was m e r e l y  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  power t o  e n f o r c e  t h e  n e e d s  o f  t h e  g r o u p .  The g o v e r n m e n t  
made no d e c i s i o n s .  I t  o n l y  e n f o r c e d  t h e  g e n e r a l  w i l l .
F o r  s p e c i f i c  i n s t a n c e s ,  s u c h  a s  c o u r t  c a s e s ,  t h e r e  was 
no g e n e r a l  w i l l  p e r  s e , b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  number  o f  j u r y  
members ,  b u t  t h e  g o v e rn m e n t  r e p r e s e n t e d  t h e  g e n e r a l  w i l l  a s  
c l o s e l y  a s  p o s s i b l e  by e n f o r c i n g  t h e  l a w s .  S o v e r e i g n t y  o f  t h e  
p e o p l e  was l e g i t i m i z e d  an d  e n f o r c e d  by an  u n l i m i t e d  r i g h t  o f  
r e v o l u t i o n . !  I f  a g o v e r n m e n t  d i d  n o t  c o n f o rm  t o  t h e  g e n e r a l  
w i l l ,  t h e  p e o p l e  c o u l d  e i t h e r  v o t e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o u t  o f  
o f f i c e ,  o r  r e v o l t .
The " L e g i s l a t o r '•*
R o u s s e a u  b e l i e v e d  t h e  g e n e r a l  w i l l  t o  be t h e  w i l l  o f  
o n e  man, p r o v i d e d  he  was t h e  " L e g i s l a t o r "  and  had  t h e  good 
o f  t h e  w h o le  i n  m i n d . 2 R o u s s e a u  w a n te d  t h e  " s u p r e m a c y  o f  
t h e  common" man ( n o t  i n  t h e  common man) t o  r u l e . 3 The 
common i n  man was  w ha t  R o u s s e a u  c l a i m e d  t o  be t h e  n a t u r a l  i n ­
c l i n a t i o n s  o f  man b e f o r e  he  was c o r r u p t e d  by s o c i e t y .  Though 
t h e  p e o p l e  had  t h e  r i g h t  o f  s o v e r e i g n t y ,  R o u s s e a u  f e l t  them
i R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s  by M a s t e r s ,  p .  3 2 2 .  
T h i s  a s p e c t  o f  R o u s s e a u ' s  s o c i a l  c o n t r a c t  was o ne  o f  t h e  m os t  
u t i l i z e d  by h i s  " s c h o l a r s . "  They u s e d  r e v o l u t i o n  t o  c h a n g e  
t o  i n d i v i d u a l  w i l l s ,  b u t  n o t  i n  c o n f o r m i t y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l
^ A l f r e d  C obban ,  R o u s s e a u  and  t h e  Modern  S t a t e  (London:  
G. A l l e n  & Unwin ,  L t d . ,  1 9 3 4 ) ,  p p .  1 3 0 -1 3 1 .
S M a c Iv e r ,  On Community ,  S o c i e t y  a n d  P o w er ,  p .  84 .
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i n c o m p e t e n t  t o  c o n t r o l  t h e  d e t a i l s  o f  g o v e r n m e n t .  The
L e g i s l a t o r s  a n d  M a g i s t r a t e s  w e re  n e e d e d  t o  i n t e r p r e t  t h e
a b s t r a c t  g e n e r a l  w i l l  and  a p p l y  i t  t o  s p e c i f i c s . l  "The
g e n e r a l  w i l l  was r i g h t ,  b u t  t h e  j u d g e m e n t  t h a t  g u i d e s  i t  i s
n o t  a l w a y s  e n l i g h t e n e d . " ^
L e s t e r  C r o c k e r  a g r e e d  t h a t  R o u s se a u  f e l t  a  need  f o r
an  a d m i n i s t r a t o r ,  a t  l e a s t  a t  f i r s t ,  b e c a u s e  t h e  L e g i s l a t o r
c o u l d  i n f o r m  t h e  p e o p l e  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l  i n  t h e  e a r l y
s t a g e s  o f  g o v e r n m e n t . ^  T h i s  "Law give i ' '  o r  " M a g i s t r a t e "  was
a " m i r a c l e , "  t e l l i n g  t h e  p e o p l e  w h a t  t h e y  w a n t e d  and  n e e d e d . ^
T h e r e f o r e ,  h e  c o u l d  o v e r r u l e  t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e  i f  i t  was
n o t  i n  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t ,  R o u s s e a u  s t a t e d ;
We m u s t  r e a s o n  w i t h  t h e  w i s e ,  b u t  n e v e r  w i t h  t h e  
p u b l i c .  The common h e r d  h a s  l o n g  been  com pared  
t o  a  f l o c k  o f  s h e e p . 5
The " w i s e " w e re  t h e  L e g i s l a t o r s ;  men who, by u s e  o f  r e a s o n ,
w ere  a b l e  t o  p l a c e  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  b e h i n d  th e m .  As l o n g
a s  t h e r e  was harm ony b e tw e e n  p u b l i c  o p i n i o n  an d  t h e  laws
( m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l ) ,  t h e s e  L e g i s l a t o r s
w ou ld  e n s u r e  t h a t  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n  w ould  r e c e i v e  t h e
c o n s e n t  o f  t h e  g o v e r n e d .®
p .  3 7 1 .
I V a u g h n ,  V o l .  I ,  p .  3 3 .
^ R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s .  by Vaughn,  V o l  I I ,
^ R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , t r a n s .  by C r o c k e r ,  p .  8 .  
^ V aughn ,  V o l .  I ,  p .  3 3 .
^ P e r s o n a l  l e t t e r  by R o u s s e a u ,  t r a n s .  by C r o c k e r ,  p .  8 
® R o u sse au ,  S o c i a l  C o n t r a c t ,  t r a n s .  by M a s t e r s ,  p .  383
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T h e r e  w e re  t h r e e  w i l l s  w i t h  w h i c h  t h e  M a g i s t r a t e  
( o r  L e g i s l a t o r )  h ad  t o  c o n t e n d :  (1 )  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l ;
(2 )  t h e  c o r p o r a t e  w i l l ;  a n d  (3)  t h e  g e n e r a l  w i l l . ^  Of t h e  
t h r e e  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  was t h e  s t r o n g e s t ,  b e c a u s e  i t  i n ­
c l u d e d  p e r s o n a l  b i a s e s .  The s t a t e  o r  c o r p o r a t e  w i l l  was 
w e a k e r ,  b u t  i t  t o o  d i d  n o t  r e f l e c t  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t  a n d  
was t o  be  g u a r d e d  a g a i n s t  ( w i l l  o f  t h e  p e o p l e ) .  The g e n e r a l  
w i l l  was t h e  w e a k e s t  o f  a l l ,  b u t  i t  was t h e  w i l l  t h a t  was 
t o  be  i n s t i t u t e d .  The  M a g i s t r a t e s  and  L e g i s l a t o r s  w ere  
j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a b i l i t y  t o  r e f l e c t  t h e  g e n e r a l  w i l l  
a n d  i n t e r p r e t  t h e  l a w s ,  a n d  any b r e a c h  o f  t h e i r  t r u s t  j u s t i ­
f i e d  t h e i r  r e m o v a l .
The Law
R o g e r  M a s t e r s  s t a t e s  t h a t  R o u s s e a u  saw t h e  r o l e  o f  t h e
L e g i s l a t o r s  t o  be  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a w s ,  and  t h e i r
e n f o r c e m e n t .  The law s  w e r e  t h e  w r i t t e n  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e
g e n e r a l  w i l l .  R o u s s e a u  s t a t e d ;
O b e d i e n c e  t o  l a w  i s  t h e  o n l y  g r o u n d  f o r  r e s p e c t a b l e  
a u t h o r i t y ;  u s u r p a t i o n  o f  s o v e r e i g n t y  by t h e  g o v e r n ­
ment  t h r e a t e n s  t h a t  v o l u n t a r y  p o p u l a r  c o n s e n t  w h ic h  
i s  n e c e s s a r y  f o r  l a s t i n g  s u c c e s s  a n d  j u s t i c e . %
R o u s s e a u  b e s t  e x p r e s s e d  t h e  r o l e  o f  t h e  L e g i s l a t o r  a s  a g u i d e
i n  t h i s  m a n n e r :  " P l e a s u r e  c a l l s  u s ,  l a w s  c o e r c e  u s ,  b u t  i t
i s  o p i n i o n  t h a t  r u l e s
i R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , e d .  by  R h y s ,  p .  54 .  
^ R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t ,  t r a n s .  by M a s t e r s ,
p. 3 8 3 .
^ P e r s o n a l  l e t t e r  by R ou sseau ,  t r a n s .  by S h k l a r ,  p .  75,
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The Most C o n d u c iv e  Form o f  G ov ern m en t
R o u s s e a u  c r e d i t e d  t h e  c i t y - s t a t e  a s  b e i n g  t h e  most  
s u i t a b l e  s t a t e  g o v e r n m e n t  f o r  h i s  o v e r a l l  p l a n .  As l o n g  a s  
s o v e r e i g n t y  was p r e s e r v e d  f o r  t h e  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  i t  d i d  
n o t  m a t t e r  much t o  R o u s s e a u  w hat  t y p e  o f  g e o g r a p h i c  u n i t  o r  
g o v e r n m e n t a l  fo rm  was u s e d ,  a s  l o n g  a s  i t  d i d  n o t  p r o d u c e  
f a c t i o n a l i s m . 1 R o u s s e a u  f a v o r e d  t h e  t e n a n t s  o f  d e m o c rac y  
o v e r  t h e  fo rm s  o f  g o v e r n m e n t  b e c a u s e  he  f e l t  t h e  n e e d  f o r  
e l e c t e d  o f f i c i a l s  ( L e g i s l a t o r s )  t o  c a r r y  o u t  t h e  e v e r y d a y  
a d m i n i s t r a t i o n  d i c t a t e d  by t h e  l a w s .  R e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n ­
m ent  was n o t  a c c e p t a b l e ,  h o w e v e r ,  u n l e s s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s
2
w e re  " e n l i g h t e n e d "  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l .
R o u s s e a u  saw a n e ed  f o r  a n  o r d e r e d  e n v i r o n m e n t ,  e n ­
c o m p assed  by a b r o a d  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  and  o r g a n i z e d  i n t o  
communal a c t i v i t i e s .  T h i s  o r d e r e d  e n v i r o n m e n t  c o u l d  be 
p r o d u c e d  i n  a d e m o c ra c y  w i t h o u t  l o s s  o f  f r e e d o m ,  u s i n g  e l e c t e d  
o f f i c i a l  t o  manage  p r o p e r l y  t h e  p u b l i c  mind i n  c o n c e r t  w i t h  
t h e  g e n e r a l  w i l l .  R o u s s e a u  p l a c e d  e m p h a s i s  n o t  o n  d e m o c ra c y ,  
b u t  on  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l .  He w o u ld  h ave  
a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t :
F reedom  and  d em o c ra cy  a r e  o n l y  w o r t h  w h i l e  i f  
t h e y  a r e  t h e  means f o r  a c h i e v i n g  t h e  k i n d  o f  
l i f e  t h a t  man o u g h t  t o  l i v e . 3
IV au g h n ,  V o l .  I ,  p .  33
2 T h i s  i s  a  d e c i d e d  w e a k n e s s  i n  R o u s s e a u ' s  p l a n .
He s u p p o s e d  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  t h o s e  who w ou ld  p l a c e  t h e i r  
own i n t e r e s t s  b e h i n d  them i n  f a v o r  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l .
3a .K.  O t t a w a y ,  p . 16.
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Democracy  seem ed  t o  R o u s s e a u  t o  be t h e  m o s t  a d v a n ­
t a g e o u s  g o v e r n m e n t  t o  u t i l i z e  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  s o c i a l  c o n ­
t r a c t .  Some a u t h o r s  f e e l  he  m i g h t  h a v e  d i s t r a c t e d  demo­
c r a c y  b e c a u s e  o f  i t s  l a c k  o f  c o m p l e t e  o r g a n i z a t i o n  a n d  i t s  
t e n d e n c y  t o w a r d s  d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  m a j o r i t y .  But  dem ocracy  
a t  l e a s t  b e q u e a t h e d  t o  t h e  w o r l d  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  g o v e r n ­
m e n t  was t h e  s e r v a n t  o f  t h e  g o v e r n e d ,  w h ich  was t h e  m a in  p o i n t  
R o u s s e a u  w a n te d  t o  s t r e s s . ^  R o u s s e a u  c o n s i d e r e d  dem ocracy  
a s  t h e  f i n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  common i n t e r e s t ,  a n d  i t ,  
t h e r e f o r e  was m o s t  c o n d u c i v e  t o  h i s  p o l i t i c a l ,  m o r a l  and  
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s .  B e c a u s e  f l u x  was t h e  m o s t  common 
e x p e r i e n c e  m a n k in d  s h a r e d  i n  g o v e rn m e n t  ( b e s i d e s  t h e  g e n e r a l  
w i l l ) ,  d e m o c ra c y  was t h e  b e s t  fo rm  o f  l e g i s l a t i v e  e n a c t m e n t  
t o  d e a l  w i t h  s p e c i f i c s .  I t  p r o v i d e d  t h e  m o s t  f r e e d o m  o f  
a c t i o n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  an d  s t i l l  d i d  n o t  c o m p ro m is e  i n ­
t e r e s t s  i n  g e n e r a l .
R o u s s e a u ' s  R o l e  f o r  E d u c a t i o n  i n  S o c i e t y
J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u ' s  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  i s  
p o s s i b l y  one  o f  t h e  m o s t  m i s i n t e r p r e t e d ,  m i s u n d e r s t o o d ,  m i s ­
q u o t e d  and  g e n e r a l l y  m i s c o n c e i v e d  e d u c a t i o n a l  d o c t r i n e s .
Y e t ,  h i s  e d u c a t i o n a l  w r i t i n g s  a r e  u s e d  t o  r e p r e s e n t  a c l a s s i ­
c a l  c o n f l i c t  s t i l l  i n  e x i s t e n c e  t o d a y — t h e  e d u c a t i o n  o f  man 
i n  t h e  S t a t e .  As w i t h  m o s t  o t h e r  a u t h o r s  who a r e  w e l l - k n o w n  
and  w e l l  r e a d .  Many o f  h i s  i d e a s  c o n c e r n i n g  t h e  e d u c a t i o n  o f  
y o u t h  a r e  e x t r a c t e d  t o  s u i t  c e r t a i n  n e e d s ,  i . e . ,  u n f o l d m e n t
lA r d r e y ,  p .  9 5 .
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ü i  t h e  c h i l d ,  e d u c a t i o n  f o r  n a t i o n a l  s e n t i m e n t ,  and  t h e  
n a t u r a l  d e v e l o p m e n t  o f  i n q u i r y .  Much o f  t h e  m e a n in g  i n  t h e s e  
c o n c e p t s  t o  R o u s s e a u ,  h o w e v e r ,  i s  t a k e n  o u t  o f  c o n t e x t  by 
o t h e r  a u t h o r s .
The  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  some o f  
t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  p r e s e n t  i n  A m e r ic a n  e d u c a t i o n  t h a t  a r e  
a t t r i b u t a b l e  t o  s u p e r f i c i a l  e x a m i n a t i o n s  o f  R o u s s e a u ’ s com­
p l e t e  w o r k s .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  a s p e c t s  o f  R o u s s e a u i a n  
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  t h a t  a r e  u t i l i z e d  i n  A m e r i c a ,  and  
s i g n i f i c a n t  a t t e n t i o n  i s  p l a c e d  on t h e s e  d o c t r i n e s  a s  w e l l .
E d u c a t i o n a l  Documents  o f  R o u s s e a u
The  E m i l e  i s  c o n s i d e r e d  by many a u t h o r s  t o  be  R o u s s e a u ' s  
t r u e  m o d e l  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  y o u t h .  In  t h i s  m o s t  p o p u l a r  
w o rk ,  R o u s s e a u  s o u g h t  t o  p r o t e c t  t h e  c h i l d  f rom  s o c i a l  e v i l s  
by a l l o w i n g  t h e  c h i l d  c o m p l e t e  f r e e d o m  u n t i l  t h e  a g e  o f  f i f ­
t e e n .  Many h a v e  t a k e n  t h i s  t o  mean t h a t  t h e r e  was no n a t i o n a l  
s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  p l a n n e d  by R o u s s e a u .  N o t h i n g  c o u l d  be 
f a r t h e r  f ro m  t h e  t r u t h .  I n  an  e f f o r t  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  f u l l  
m e a n in g  o f  R o u s s e a u ’s  e d u c a t i o n a l  p l a n ,  o t h e r  d o c u m e n t s  a r e  
u t i l i z e d  by t h i s  w r i t e r  l a t e r  i n  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  c h a p t e r .  
S i n c e  t h e  E m i l e  i s  t h e  b a s i s  o f  R o u s s e a u ’ s e a r l y  e d u c a t i o n  o f  
c h i l d r e n ,  h o w e v e r ,  t h i s  a u t h o r  d e v o t e s  some a t t e n t i o n  t o  i t s  
o v e r a l l  m e a n i n g .
E d u c a t i o n  by c l a s s  was o n e  o f  t h e  i n e q u a l i t i e s  
R o u s s e a u  a t t e m p t e d  t o  e l i m i n a t e  i n  t h e  E m i l e .1  In  o r d e r  t o
iDurkheim,  p. 121.
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com bat  s o c i a l  e v i l s  s u c h  a s  c l a s s  d i s t i n c t i o n ,  r e l i g i o u s  
d o g m a t i s m ,  a n d  i n d i v i d u a l  a l i e n a t i o n ,  R o u s s e a u  f a v o r e d  an 
e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t  t h a t  p r o m o te d  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n s .  
H is  c o n c e p t  o f  " n a t u r a l  u n f o l d m e n t "  o f  t h e  c h i l d  w i t h o u t  
o u t s i d e  i n f l u e n c e s  e a r l y  i n  l i f e  was v iew ed  by l a t e r  e d u c a ­
t o r s  t o  b e  a  " n e g a t i v e "  s a n c t i o n  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n .  In  
a n  e f f o r t  t o  e l i m i n a t e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  R o u s s e a u  a d v o ­
c a t e d :  ( 1 )  l i m i t e d  f o r m a l  e d u c a t i o n  u n t i l  t h e  a g e  o f  f i f t e e n ;  
(2 )  no r e l i g i o u s  t r a i n i n g ;  (3 )  no o u t s i d e  i n f l u e n c e s  f rom  th e  
s o c i e t y ;  ( 4 )  l i m i t e d  u s e  o f  t e x t s  o r  o t h e r  p r e p a r e d  r e a d i n g  
m a t e r i a l s ;  a n d  (5)  e l i m i n a t i o n  o f  o t h e r  fo rm s  o f  c o n t r o l  
e x e r c i s e d  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s . ^  The i m p o r t a n c e  o f  f o r m a l  
e d u c a t i o n  e a r l y  i n  l i f e  was d e - e m p h a s i z e d  by R o u s s e a u ,  n o t  
b e c a u s e  t h e  c o n c e p t  o f  e d u c a t i o n  was b a d ,  b u t  b e c a u s e  t h e  
e d u c a t i o n  o f  h i s  t i m e  n e g a t e d  t h e  n a t u r a l  g o o d n e s s  and  t h e  
i n q u i r i n g  n a t u r e  o f  t h e  c h i l d .  R o u s s e a u  s t r e s s e d  " l o s i n g "  
t i m e  ( i n  f o r m a l  e d u c a t i o n )  r a t h e r  t h a n  g a i n i n g  i t  b e c a u s e  i t  
was m ore  i m p o r t a n t  f o r  t h e  c h i l d  t o  d e v e l o p  " n a t u r a l "  i n ­
c l i n a t i o n s  i n s t e a d  o f  s o c i a l  norms t h a t  s t i f l e d  c r e a t i v i t y . % 
R o u s s e a u ' s  u l t i m a t e  g o a l ,  h o w e v e r ,  was  n o t  t o  p r o d u c e  
a n o b l e  s a v a g e .  On t h e  c o n t r a r y ,  he  v iew ed  man a s  a  s o c i a l  
b e i n g ,  n e e d i n g  g o a l s ,  norms a n d  s o c i a l  t r a i n i n g  i n  t h e  a r t  
o f  a s s o c i a t i v e  l i v i n g .  B u t  t h i s  t r a i n i n g  was t o  be  accom­
p l i s h e d  o n l y  a f t e r  t h e  c h i l d  d e v e l o p e d  a  " s o c i a l
i R o u s s e a u ,  Em ile  (New York: D.C. Heath & C o . ,  1 8 3 3 ) ,
p a s s i m .
2 j b i d ,  p .  14.
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f e e l i n g . " !  What R o u s s e a u  w a n t e d  t o  e l i m i n a t e  w ere  t h e  s o c i a l  
i n c o n s i s t e n c i e s ,  the c o m p e t i t i v e  s p i r i t ,  and  a  c l a s s  s t r u c t u r e  
t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l s  o f  h i s  t i m e .  R o u s s e a u  o n c e  q u i p p e d :
"Men would  r a t h e r  h a v e  t h e i r  c h i l d r e n  know t h e i r  l e s s o n s  
and  l i e  t h a n  t o  r e m a i n  i g n o r a n t  and  s p e a k  t h e  t r u t h . O n l y  
u n t i l  a c h i l d  d e v e l o p e d  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  and  r e c o g n i z e d  
h i s  r o l e  a s  a p a r t  o f  t h e  w h o le  c o m m u n i ty ,  d i d  R o u s s e a u  f e e l  
i t  was n e c e s s a r y  t o  e d u c a t e  a c h i l d  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l .
R o b e r t  A r c h e r  f e l t  R o u s s e a u  t o  b e  i n c o n s i s t e n t  i n  
t h i s  a s p e c t  o f  h i s  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  He t h o u g h t  
R o u s s e a u  was n a i v e  i n  h i s  a s s u m p t i o n s  t h a t  a c h i l d  would  
e v e n t u a l l y  d e v e l o p  a s o c i a l  f e e l i n g .  A r c h e r  c l a i m e d  t h a t  man 
o n l y  a c q u i r e d  s o c i a l  f e e l i n g  t h r o u g h  s o c i a l  a c t i o n ,  and  t h a t  
R o u s s e a u  d i d  n o t  p r o v i d e  f o r  s o c i a l  a c t i o n  i n  t h e  e a r l y  e d u c a ­
t i o n  o f  c h i l d r e n . 3 D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  A r c h e r  d i d  n o t  
a c c o u n t  f o r  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  among t h e  c h i l d r e n  t h e m s e l v e s ,  
n e i t h e r  d i d  he u n d e r s t a n d  R o u s s e a u ' s  p u r p o s e .  R o u s s e a u  d i d  
n o t  want  t o  d i s p e l  s o c i a l i z a t i o n ;  he w a n t e d  t o  d i s p e l  s o c i a l ­
i z a t i o n  t h a t  went  a g a i n s t  n a t u r e .
O t h e r  e d u c a t i o n a l  d o c u m e n t s ,  s u c h  a s  C o n s i d e r a t i o n s  
on  t h e  Governm en t  o f  P o l a n d , E n c y c l o p e d i a , t h e  t r e a t i s e  on 
C o r s i c a n  g o v e r n m e n t ,  and  n um erous  p e r s o n a l  l e t t e r s  and  
c r e d e n c e  t h a t  R o u s s e a u  was i n t e r e s t e d  i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n
! r .L .  A r c h e r ,  R o u s s e a u  on E d u c a t i o n  (New York:  
Longmans,  G re e n  & Co. , 1 9 1 2 ) ,  p"! ITl
^ R o u s s e a u ,  E m i l e , p .  8 4 .
3A rch er ,  p. 11 .
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p r o c e s s  f o r  " S t a t e "  e d u c a t i o n .  The g o v e r n m e n t a l  p l a n  f o r
P o l a n d  w a s ,  i n  e s s e n c e ,  a u t o p i a n  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  how
t h e  p e o p l e  o f  P o la n d  s h o u l d  p r e p a r e  f o r  t h e  i d e a l  S t a t e .
E d u c a t i o n  i n  t h i s  u t o p i a  was  an  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e
o v e r a l l  p l a n .  R o u s s e a u  a s su m e d  t h a t  e d u c a t i o n  was a "common
i n t e r e s t , "  an d  f o r  t h a t  r e a s o n  he  c o n s i d e r e d  e d u c a t i o n  t o  be
a s t a t e  f u n c t i o n .  The f a m i l y  became a  s e c o n d a r y  s o u r c e  o f
c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t .  H is  r e a s o n i n g  was The S t a t e  a b i d e s ;
t h e  f a m i l y  p a s s e s .  1
The r o l e  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  p l a n  f o r  a u t o p i a n
g o v e r n m e n t  was s i m p l e .  R o u s s e a u  s t a t e d ;
I t  i s  f o r  e d u c a t i o n  t o  g i v e  s o u l s  t h e  n a t i o n a l  
fo rm  and  s o  d i r e c t  t h e i r  o p i n i o n s  and  t a s t e s ,  t h a t  
t h e y  w i l l  be p a t r i o t s  o u t  o f  i n c l i n a t i o n ,  o u t  o f  
p a s s i o n ,  o u t  o f  n e c e s s i t y . 2
E d u c a t i o n  a s  T r a i n i n g
R o u s s e a u  b e l i e v e d  t h a t  p e o p l e  c o u l d  n o t  be e d u c a t e d  
i n t e l l e c t u a l l y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l — t h e y  c o u l d  o n l y  be 
t r a i n e d . 3 As was e a r l i e r  s t a t e d ,  t h e  g e n e r a l  w i l l  was n o t  
a s o u r c e  o f  a l t e r n a t i v e  p u r p o s e s ;  i t  was  a  r e i n f o r c e m e n t  o f  
p u r p o s e ,  a n d  t h e r e f o r e ,  c o u l d  be  t a u g h t .  T h e r e  w ere  no new 
f o r c e s  t o  c r e a t e  i n  a  s o c i e t y ,  j u s t  t h e  o n e s  t h a t  a l r e a d y
i R o u s s e a u ,  " P o l i t i c a l  Econom y,"  E n c y c l o p é d i e ,  e d .  
by W. Boyd, The Minor  W r i t i n g s  o f  J e a n  J a c q u e s  R o u s se a u  
( T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  1 Ô 6 2 ) , p .  4 l .
^ R o u s s e a u ,  E n c y c l o p e d i c , e d i t e d  by Boyd,  p .  39 .
S p e t e r s ,  p .  3 3 .  T h i s  a u t h o r  c i t e s  b o t h  P l a t o  and
R o u s s e a u  i n  t h i s  c o n t e x t .
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e x i s t e d .  Man, t h e r e f o r e ,  m e r e l y  d i r e c t e d  them i n t o  c o n ­
f o r m i t y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l .  E d u c a t i o n  became a  t r a i n i n g  
m i s s i o n  f o r  t h e  c i t i z e n r y .  C o n f o r m i t y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l  
b r o u g h t  f r e e d o m ,  harm ony  w i t h  n a t u r e ,  a n d  a  f e e l i n g  o f  com­
m u n i t y  i n  p l a c e  o f  c o m p e t i t i o n ,  s e l f - i n d u l g e n c e  and  a l i e n ­
a t i o n .  ^
R o u s s e a u  l i k e n e d  h i s  S t a t e  t o  t h e  c i t y - s t a t e  o f  a n ­
c i e n t  G r e e c e . 2 He b e l i e v e d  t h a t  e v e r y o n e  must  be  i n  c l o s e  
communion w i t h  e v e r y o n e  e l s e  i n  t h e  community  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  a t m o s p h e r e  n e e d e d  f o r  g e n e r a l  c o n ­
s e n s u s .  T r a i n i n g  you n g  c i t i z e n s  was t h e  most  i m p o r t a n t  
a s p e c t  o f  a s u c c e s s f u l  S t a t e .  R o u s s e a u  s t a t e d :  " T r a i n  up 
good c i t i z e n s  and  you h a v e  e v e r y t h i n g . " ^  The law s  o f  t h e  
l a n d  w e re  t o  be  o b e y e d ,  b e c a u s e  t h e y  w e re  f o u n d e d  on t h e  
g e n e r a l  w i l l .  R e a l i z i n g  t h a t  laws h a d  t o  be p o p u l a r  i n  
o r d e r  t o  be s u c c e s s f u l ,  R o u s s e a u  saw t h e  need  o f  e d u c a t i o n  
t o  be  " m a n i p u l a t i o n . "  He s t a t e d :
I t  i s  n o t  s o  much c o e r c i o n  a s  e d u c a t i o n  w h ic h  i s  t h e  
means  o f  e n s u r i n g  o b e d i e n c e  t o  t h e  l a w s . 4
E d u c a t i o n  p l a c e d  t h e  S t a t e  a b o v e  t h e  s e l f  " r e f l e x i v e l y  i n ­
s t e a d  o f  i n t e l l e c t u a l l y ." 5 Men s h o u l d  be  a b l e  t o  q u e s t i o n
i R o u s s e a u ,  D i s c o u r s e s , I I ,  t r a n s .  by C r o c k e r ,  p .  8 .
^ R o u s s e a u ,  C o n s i d e r a t i o n s  on t h e  Governm ent  o f  
P o l a n d , e d .  by C .E .  V aughn ,  V o l . ÏT]  p^ 434 .
^ R o u s s e a u ,  E n c y c l o p é d i e , e d i t e d  by Boyd, p .  3 9 .
^ R o u s s e a u ,  S o c i a l  C o n t r a c t , e d i t e d  by M a s t e r s ,  p .  384
^Rousseau,  S o c i a l  C o n t r a c t ,  e d . by C rocker ,  p .  6 .
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t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m e a s u r i n g  
c o m p e te n c y  an d  c o n f o r m i t y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l .
E d u c a t i o n  f o r  C o n s e n t
Boyd Bode c l a i m e d  t h a t  R o u s s e a u  t o o k  r e f u g e  i n  t h e  
c o n c e p t  o f  " c o n s e n t  o f  t h e  g o v e r n e d "  b e c a u s e  t h e  common man 
was n o t  y e t  a p h i l o s o p h e r ,  and  s c i e n c e  had n o t  y e t  f u r n i s h e d  
him w i t h  h e l p f u l  h i n t s  f o r  s u r v i v a l . 1 A d r i a n  D uP u is  a g r e e s  
w i t h  t h i s  c o n t e n t i o n . 2 R o u s se a u  h a d  l i t t l e  f a i t h  i n  t h e  
common man b e c a u s e  he was n o t  e n l i g h t e n e d  e n ough  t o  d i s ­
c r i m i n a t e  b e tw e e n  i n d i v i d u a l  w i l l  a n d  t h e  g e n e r a l  w i l l .  
R o u s s e a u  d i d  n o t  h a v e  f a i t h  i n  s c i e n c e  e i t h e r  b e c a u s e  a l ­
t h o u g h  m o d e le d  upon  n a t u r e ,  s c i e n c e  was i t s e l f  u n n a t u r a l  an d  
s u b j e c t  t o  e r r o r ;  e x t e r n a l  phenomena w ere  k n o w ab le  o n l y  by 
means o f  f a l l i b l e  c o n c e p t i o n s  by m a n . 3 The o n l y  da tum  t h a t  
was a c e r t a i n  and  s o l i d  b a s e  f o r  p r i n c i p l e s  o f  p o l i t i c a l  
r i g h t  was t h e  w i l l . ^  R o u s se a u  t h e r e f o r e ,  b e l i e v e d  e d u c a t i o n  
t o  be  p r e p a r a t i o n  f o r  c o n f o r m i t y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l .  Man 
c o n s e n t e d  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l  b e c a u s e  i t  was a  n a t u r a l  s e n t ­
im e n t  and  was i n  harmony w i t h  n a t u r a l  law.
^Boyd Bode,  P r o g r e s s i v e  E d u c a t i o n  a t  t h e  C r o s s r o a d s  
(New York :  Newson & C o . ,  1 0 3 8 ) ,  p p .  3 6 - 4 0 .
2 A d r i a n  D u P u is ,  P h i l o s o p h y  o f  E d u c a t i o n  i n  H i s t o r i c a l  
P e r s p e c t i v e  ( C h ic a g o :  Rand M c i J a l l y , 1937)  , p a s s i m .
^R ousseau ,  S o c i a l  C o n t r a c t ,  e d i t e d  by M a s te r s ,
p. 3 2 4 .
4 l b i d .
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Human E n g i n e e r i n g
R o u s s e a u ’s  e d u c a t i o n  i s  n o t ,  i n  e f f e c t ,  e d u c a t i o n  f o r  
a b s o l u t e  f r e e d o m ,  a s  i s  c o n t e n d e d  by many a u t h o r s .  In  r e a l i t y  
i t  i s  an  e a r l y  fo rm  o f  b e h a v i o r a l  e n g i n e e r i n g . !  B . F .  S k i n n e r  
condemned R o u s s e a u  f o r  t r u s t i n g  t h e  c i t i z e n - t e a c h e r  t o  c o n t r o l  
t h e  s t u d e n t s ’ e n v i r o n m e n t ,  b u t  a g r e e d  t h a t  i n  e s s e n c e ,  R o u s se a u  
d e s i r e d  c e r t a i n  b e h a v i o r s  f ro m  t h e  p e o p l e ,  l i m i t e d  by t h e  law s  
p r e s c r i b e d  by t h e  g e n e r a l  w i l l . 2 i n d i v i d u a l s  w e r e  a l l o w e d  t o  
hav e  t h e i r  own p r i v a t e  w i l l s ,  b u t  t h e y  l i v e d  by a n d  obeyed  
t h e  g e n e r a l  w i l l .
B o th  R o u s s e a u  a n d  S k i n n e r  c l a i m e d  t h a t  man c o u l d  a c ­
t u a l l y  be  " f o r c e d ” t o  be f r e e ,  b u t  t h e s e  f r e e d o m s  w ou ld  n o t  be 
a b s o l u t e . 3 R a t h e r ,  t h e  f r e e d o m s  a f f o r d e d  t h e  p e o p l e  were 
f r e e d o m s  w i t h i n  p r e s c r i b e d  b e h a v i o r a l  l i m i t s  t h a t  w ere  i n  t h e  
b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  p u b l i c  i n  g e n e r a l .  In  t h i s  m a n n e r ,  b o t h  
a u t h o r s  h o p ed  i n d i v i d u a l  w o r t h  wou ld  be e n h a n c e d ,  and  human 
d i g n i t y  w ou ld  be  p l a c e d  a b o v e  i n d i v i d u a l  d i g n i t y ,  t h r o u g h  t h e  
S t a t e .
R o u s s e a u ’ s  C o n c e p t  o f  t h e  E d u c a t o r
R o u s s e a u ’s  " e d u c a t o r "  was  e v e r y  c i t i z e n  i n  t h e  S t a t e .  
E v e ry o n e  had  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e d u c a t i n g  t h e  p o p u l a c e  i n
I C r o c k e r ,  p .  167 ,  a n d  B .F .  S k i n n e r ,  Beyond Freedom 
and D i g n i t y  (New Y ork :  A l f r e d  A. Knopf ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  3 5 - 4 6 .
^ S k i n n e r ,  p .  39
^R ou sseau ,  S o c i
and S k i n n e r ,  pp. 4 0 - 4 1 .
a l  C o n t r a c t , t r a n s .  by M a s t e r s ,  p. 3 1 4 ,
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c o n f o r m i t y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l .  R o u s s e a u  s t a t e d :
Above a l l ,  do n o t  a l l o w  t e a c h i n g  t o  be  made a 
p r o f e s s i o n .  No p u b l i c  man. . . s h o u l d  h a v e  any
p e r m a n e n t  p o s i t i o n  b u t  t h a t  o f  a  c i t i z e n . 1
T r a i n i n g  t h e  c i t i z e n r y  t o  c o n f o r m  r e f l e x i v e l y  t o  t h e  g e n e r a l
w i l l  w a s ,  i n  r e a l i t y ,  one  o f  R o u s s e a u ’ s  p r i n c i p l e s  o f  good
c i t i z e n s h i p .  R o u s s e a u  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  " t e a c h i n g "  c o u l d  be
d o n e  i n  many w a y s .  The m o s t  i m p o r t a n t  m e th o d  w as ,  h o w e v e r ,
s e t t i n g  a good  e x a m p le .
B e c a u s e  p e o p l e  a l w a y s  w i l l e d  t h e  g o o d ,  b u t  s o m e t i m e s
d i d  n o t  know a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n v o l v e d ,  t h e  " L e g i s l a t o r s "
w e re  t h e  b e s t  e x a m p le s  t o  f o l l o w .  T h e i r  l e a d e r s h i p  p r o v i d e d
t h e  n e c e s s a r y  " t r u t h "  n e e d e d  t o  c o n f o r m  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l .
A l l  o t h e r  c i t i z e n s  w ere  p r e p a r e d  t o  c o n s e n t  t o  g o v e rn m e n t
a d m i n i s t r a t i o n ,  a s  l o n g  a s  i t  was i n  t h e  g e n e r a l  i n t e r e s t .
The " s u b j e c t s "  t a u g h t  by t h e  c i t i z e n s  w ere  g e n e r a l
i n  n a t u r e :
1. a m o r a l  a n d  p o l i t i c a l  a n a l y s i s  o f  what  man 
s h o u l d  b e ,  r a t h e r  t h a n  w h a t  he  w a s .
2 .  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  common i n t e r e s t s  o f  t h e  c u l ­
t u r e .  (w h a t  e a c h  r e c e i v e s  d o e s  n o t  d i v i d e  t h e  p r o d u c t  
o f  t h e  c o l l e c t i v i t y  o r  l e s s e n  t h e  b e n e f i t s  a v a i l a b l e
t o  a l l  t h e  r e s t ) .
3 .  r e l i a n c e  on t h e  g e n e r a l  w i l l  a s  t h e  common 
g o o d .
4 .  o b e d i e n c e  t o  t h e  l a w . 2
R o u s s e a u  r a t i o n a l i z e d  t h a t  i f  a l l  men w e re  t a u g h t  t h e  p r i n ­
c i p l e s  o f  o b e d i e n c e  t o  l a w ,  and  t h e s e  l aw s  c o n fo rm e d  t o  t h e
i R o u s s e a u ,  C o n s i d e r a t i o n s  on  t h e  Governm ent  o f  P o l a n d , 
e d .  by Boyd,  p .  98 .
2 M a s t e r s ,  p .  15 .  M a c l v e r ,  On Community,  S o c i e t y  a n d  
P o w e r , p . 8 7 .
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g e n e r a l  w i l l ,  a l l  e l s e  wou ld  b e  i n  harmony w i t h  n a t u r e .
A g a in ,  good  c i t i z e n s h i p  was i n  t h e  l i v i n g ,  a n d  l i v i n g  i n  
harmony w i t h  n a t u r a l  law s  was t h e  " r i g h t . "
M e th o d o lo g y
R o u s s e a u ' s  m e th o d o lo g y  was by no means s t r u c t u r e d .
F o r m a l  " s c h o o l i n g "  f o r  c h i l d r e n  b eyond  t h e  a g e  o f  t w e n t y  
was n o t  a s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  h i s  e d u c a t i o n a l  p l a n .
R o u s s e a u  r e l i e d  on f i e l d  t r i p s ,  c o n f e r e n c e s ,  e x p e d i t i o n s ,  
t u t o r i a l  p r o g r a m s  and  e x p e r i e n c e - c e n t e r e d  l e a r n i n g  i n  g e n e r a l . 1 
The " t e a c h e r "  was t o  be f e a r e d ,  b u t  l o v e d . % C h i l d r e n  w ere  
p r e p a r e d  f o r  c i t i z e n s h i p  i n  much t h e  same m anner  a s  t h e  G re e k s  
p r e p a r e d  t h e i r  y o u th  f o r  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  c i t y - s t a t e .  The 
m os t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  h i s  e d u c a t i o n a l  m e th o d o lo g y  was t o  
a l l o w  t h e  c h i l d  d e v e l o p  h i s  own n a t u r a l  s e n t i m e n t s  an d  r e t a i n  
n a t u r a l  h a rm o n y .
i R o u s s e a u ,  " p r o j e c t  f o r  t h e  E d u c a t i o n  o f  M. De S a i n t  
M a r i e ," e d .  by Boyd,  p .  2 7 .
2 j b i d . , p .  28.
CHAPTER I I I
JOHN DEWEY'S CONCEPTS OF COLLECTIVE INTELLIGENCE, DEMOCRACY 
EDUCATION AND THE ROLE OF THE INDIVIDUAL IN SOCIETY
I n d i v i d u a l i s m  i s  a s t a g e  o f  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  two 
t y p e s  o f  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n .
— W. I , T h o m as , The U n a d j u s t e d  G i r l
Human n a t u r e  i s  n o t  a m a c h in e  t o  be b u i l t  a f t e r  a m o d e l  
a n d  s e t  t o  do e x a c t l y  t h e  work  p r e s c r i b e d  f o r  i t ,  b u t  
a t r e e ,  wh ich  r e q u i r e s  t o  grow and d e v e l o p  i t s e l f  on 
a l l  s i d e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  i n w a rd  f o r c e  
w h i c h  make i t  a l i v i n g  t h i n g .
— Jo h n  S t u a r t  M i l l ,  On L i b e r t y
But  what  more o f t  i n  n a t i o n s  grown c o r r u p t ,
And by t h e i r  v i c e s  b r o u g h t  t o  s e r v i t u d e ,
Than  t o  l o v e  b o n d a g e  more  t h a n  l i b e r t y —
Bondage  w i t h  e a s e  t h a n  s t r e n u o u s  l i b e r t y ,
— Jo h n  M i l t o n ,  "Samson A g o n i s t e s "
J o h n  D ew ey 's  C o n c e p t  o f  C o l l e c t i v e  I n t e l l i g e n c e
I n t e l l i g e n c e  D e f in e d
J o h n  Dewey d e f i n e s  i n t e l l i g e n c e  a s  " h o l d i n g  a n  end  i n  
v ie w  a n d  s e l e c t i n g ,  o r g a n i z i n g  o u t  o f  t h i s  e n d ,  c o n d i t i o n s  
t h a t  a r e  m e a n s . I t  i s  f u r t h e r  an  " a d j u s t m e n t  and a p p l i c a ­
t i o n  o f  i n d i v i d u a l  t e n d e n c i e s "  and  t h e  " d i s c r i m i n a t i o n  o f  
m u l t i p l e  an d  p r e s e n t  ' g o o d s '  and  t h e  many m eans  o f  o b t a i n i n g  
i t . " 2  I n t e l l i g e n c e  t o  Dewey i s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  e x p e r i m e n t a l
I j o h n  Dewey, The I n f l u e n c e  o f  D arw in  on  P h i l o s o p h y , p .  43 
2 l b i d . , p p .  59 ,  6 8 .
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way o f  l i v i n g .  Man must  u s e  t h e  s c i e n t i f i c  m e thod  i n  a much 
w i d e r  a p p l i c a t i o n  t h a n  m e r e ly  s c i e n t i f i c  f i e l d s  i n  o r d e r  t o  
f i n d  a p r o p e r  s o u r c e  o f  a u t h o r i t y  f o r  s o c i e t y .  He must  i n ­
t e l l i g e n t l y  u s e  a l l  e x p e r i e n c e s  a n d  t e s t  a l l  c o n s e q u e n c e s  
b e f o r e  com ing  t o  a  d e c i s i o n .  A u t h o r i t y  i n  D ew ey 's  a n a l y s i s  
r e s t s  w i t h  t h e  p u b l i c .  I t  i s  n o t  a n  a b s o l u t e ,  n o r  i s  i t  a b o v e  
s c r u t i n y .  I n  o r d e r  t o  h ave  t r u e  a u t h o r i t y ,  a l l  m u s t  h ave  a t  
l e a s t  a s a y  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  and  a l l  m us t  have  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o n t r i b u t e  t h e i r  e x p e r i e n c e s . ^
The F a i l u r e  o f  P h i l o s o p h y
Dewey f e l t  p h i l o s o p h e r s  o f  h i s  t i m e  f a i l e d  s o c i e t y  
b e c a u s e  t h e y  s e a r c h e d  f o r  c a u s a l  f a c t o r s .  R a t h e r  t h a n  t o  f i n d  
r a t i o n a l e s  f o r  m a n ' s  a c t i o n s ,  Dewey recommended t h a t  p h i l o s ­
o p h e r s  s h o u l d  c o n c e n t r a t e  t h e i r  e n e r g i e s  i n  t h e  s t u d y  o f  a l ­
t e r n a t i v e s  a n d  m e a n in g s  o f  a c t i o n s  t o  t h e  s o c i e t y .  What 
A m e r ic a n s  c a l l e d  h i s t o r y  was l a r g e l y  a " n o n -h u m a n "  s t u d y  o f  
f a c t s ,  r a t h e r  t h a n  a n  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  o f  man c o n d i t i o n e d  
by i n t e l l i g e n c e .2  Dewey b e l i e v e d  t h a t  p h i l o s o p h y  c o u l d  no 
l o n g e r  be a " r a t i o n a l i z a t i o n  o f  t r a d i t i o n s  and  a c c e n t e d  
b e l i e f s . "  3 P h i l o s o p h y ' s  p u r p o s e  was t o  c l a r i f y  m e n ' s  i d e a s  
a s  t o  t h e  m o r a l  a n d  s o c i a l  s t r i f e s  o f  t h e  t i m e .  I t  was n o t  
t o  lo o k  t o  t h e  p a s t  a s  t h e  s o l e  means  o f  s o l v i n g  p r o b l e m s ,
iD e w e y , Democracy  and  E d u c a t i o n , p p .  3 1 - 3 5 .
2Dewey, The I n f l u e n c e  o f  D arw in  on P h i l o s o p h y , p .  35 .  
3Dewey, R e c o n s t r u c t i o n  i n  P h i l o s o p h y ,  p .  5 .
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b u t ,  r a t h e r  i t  was t o  a n a l y z e  human c o n s e q u e n c e s  o f  a c t i o n .
The Memory. R e l y i n g  on p a s t  e x p e r i e n c e s  and  c a u s e s  
o b v i o u s l y  d e p e n d s  on t h e  memory. Dewey f e e l s ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  memory " i s  v i c a r i o u s  e x p e r i e n c e  i n  w h ic h  t h e r e  i s  a l l  
t h e  e m o t i o n a l  v a l u e s  o f  a c t u a l  e x p e r i e n c e  w i t h o u t  i t s  s t r a i n s ,  
v i c i s s t u d e s  and  t r o u b l e s . " !  The memory i s  p r i m i t i v e  i n  t h i s  
r e s p e c t ,  " f u l l  o f  f a n c y  a n d  i m a g i n a t i o n  o f  how good t h e  good 
o l d  d a y s  w e r e , " w i t h o u t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  c o n s e q u e n c e s  
t o  t h e  s o c i e t y  a s  a w h o l e . 2 As a r e s u l t ,  man d o e s  n o t  s o l v e  
q u e s t i o n s  o f  t h e  s o c i e t y ;  e i t h e r  t h e  p r o b le m s  c e a s e  t o  be 
u r g e n t  t h r o u g h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e ,  o r  A m e r ic a n s  g e t  o v e r  
them i n  a h a p h a z a r d ,  u n i n t e l l i g e n t  m a n n e r . 2
R e c o n s t r u c t i o n  o f  P h i l o s o p h y . D ew e y ' s  i n s t r u m e n t a l i s m
I f
was a r e v o l t  a g a i n s t  t h e  h a b i t s  o f  mind w h ic h  d i s p o s e  o f  a n y ­
t h i n g  w h a t e v e r .  . .b y  t u c k i n g  i t  a w a y . " ^ The i n d i v i d u a l  had 
l o s t  h i s  b a r g a i n i n g  power  i n  d e f e r e n c e  t o  h a b i t ,  t r a d i t i o n ,  
an d  u n i v e r s a l  w i l l .  Dewey c a l l e d  f o r  a r e c o n s t r u c t i o n  o f  
p h i l o s o p h y  i n  o r d e r  n o t  t o  f i n d  t h e  summum bonum o r  f i n a l  
g o a l ,  b u t  t o  d i s c r i m i n a t e  b e tw e e n  t h e  a l t e r n a t i v e s ,  and  f i n d  
i n t e r m e d i a t e  g o a l s . 4 Dewey s t a t e d :
I J b i d . ,  p .  2 .
2 j b i d .
^Dewey, The I n f l u e n c e  o f  D arw in  on P h i l o s o p h y , p .  19, 
4 l b i d . , p .  IV.
S i b i d . ,  p .  6 7 .
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B e c a u s e  we l i v e  i n  w o r l d  o f  p r o c e s s ,  t h e  f u t u r e ,  
a l t h o u g h  c o n t i n u o u s  w i t h  t h e  p a s t  i s  n o t  i t s  
b a r e  r e p e t i t i o n . !
Dewey f e l t  t h a t  f o r m a l  t h e o r y  i n  p h i l o s o p h y  f a i l e d
f o r  t h r e e  r e a s o n s ;  (1 )  p e o p l e  r e l i e d  on o t h e r s  f o r  t h e i r
t h i n k i n g ;  (2)  p a s s i o n  was u s e d  i n  p l a c e  o f  r e a s o n ;  and
(3)  p e o p l e  r e a s o n e d  w i t h o u t  know ing  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s
and  c o n s e q u e n c e s  o f  a c t i o n . 2 By u s i n g  t h e  s c i e n t i f i c  m e th o d
o f  i n q u i r y  ( r e c o g n i z i n g  t h e  p r o b le m ,  a n a l y z i n g  i t ,  d e t e r m i n i n g
a l l  t h e  a l t e r n a t i v e s ,  r e a c h i n g  a c o n c l u s i o n ,  and  t e s t i n g  t h e
c o n c l u s i o n ) ,  p h i l o s o p h e r s  c o u l d  a g a i n  p r o v i d e  t h e  s o c i e t y  w i t h
t h e  c o n d i t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  e f f e c t i v e  p r o b l e m - s o l v i n g .
"Knowledge was t o  be  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  i n q u i r y ,  n o t  v i c e -
v e r s a ,  b o t h  i n  p a r t i c u l a r  and u n i v e r s a l l y . " 3
C o l l e c t i v e  I n t e l l i g e n c e
Dewey b e l i e v e d  i n  s o c i a l  s e l f - r e a l i z a t i o n  b a s e d  on 
d e m o c r a t i c  t e n e n t s .  H is  l a s t  s t e p  i n  t h e  s c i e n t i f i c  m e thod  
o f  i n q u i r y  was w h a t  he c a l l e d  " e x p e r i m e n t a l  c o r r o b o r a t i o n . "  4 
T h i s  t e r m  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  mean a d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  
m a j o r i t y ,  n o r  d i d  i t  im p ly  c o m p l e t e  a u to n o m y  o f  t h e  i n d i v i d ­
u a l .  I t  was r a t h e r  a  c o n s e n s u s  o f  t h e  w h o le  p u b l i c  i n  o r d e r  
t o  r e a c h  a  v i a b l e  s o l u t i o n .
I j o h n  Dewey,  L o g i c :  The T h e o ry  o f  I n q u i r y  (New York :  
Henry  H o l t  & C o . ,  1 9 ^ 8 ) ,  ^  40 .
2 j o h n  Dewey,  How We T h in k  (New Y o rk :  D.C. H ea th  & C o . ,  
1 9 1 0 ) ,  p.  2 3 .  Dewey e x t r a c t s  c e r t a i n  i d e a s  f rom  Locke i n  t h i s  
c o n t e x t .
3 l b i d . ,  p. 2 1 .
4 l b i d . ,  p . 7 7 .
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C l a s s i c a l  l i b e r a l i s t s  b e l i e v e d  t h a t  i n t e l l i g e n c e  was
a n  i n d i v i d u a l  p o s s e s s i o n ,  and  was n o t  s o c i a l . ^  R o u s s e a u ,
f o r  e x a m p le ,  c l a i m e d  t h a t  i n t e l l i g e n c e  was b a s e d  o n  u n i v e r s a l s
o f  t i m e - t e s t e d  w i l l ,  Dewey d e f i n e d  i n t e l l i g e n c e  a s  n o t  o n l y
a c q u i s i t i o n  o f  k n o w le d g e  by i n d i v i d u a l s ,  b u t  a l s o  " c o o p e r a t i v e
e x p e r i m e n t a t i o n . "2  Dewey s t a t e d :
The n o t i o n  t h a t  i n t e l l i g e n c e  i s  a p e r s o n a l  endow ­
ment  o f  p e r s o n a l  a t t a i n m e n t  i s  t h e  g r e a t  c o n c e i t  
o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  c l a s s . 3
D ew e y ' s  i n t e l l i g e n c e  r e f e r r e d  t o  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  u n d e r ­
s t a n d i n g  an d  j u d g e m e n t  o f  m e a n i n g  f o r  b o t h  t h e  p u b l i c  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l ;  a c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  b a s e d  on c o n s e n s u s . 4
Democracy  a s  t h e  Method o f  I n t e l l i g e n c e . Dewey b e l i e v e d
t h a t  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s  was synonymous w i t h  th e  m ethod  o f
i n t e l l i g e n c e .  He s t a t e d :
The m eth o d  o f  d e m o c r a c y — i n  a s  f a r  a s  i t  i s  t h a t  
o f  o r g a n i z e d  i n t e l l i g e n c e — i s  t o  b r i n g  c o n f l i c t s  i n t o  
t h e  o p e n  w h ere  t h e i r  s p e c i a l  c l a i m s  c a n  be  s e e n  and 
a p p r a i s e d ,  d i s c u s s e d  a n d  j u d g e d . 5
S i n c e  a l l  m us t  be p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s o c i a l  o r d e r ,  i n t e l ­
l i g e n c e  becom es  a c o l l e c t i v e  e f f o r t .  P a s s i v e  r e c e p t i v i t y  i s  
r e p l a c e d  w i t h  a c o n s t a n t  " i n t e l l e c t u a l  i n t e g r a t i o n . " ®
^Dewey, L i b e r a l i s m  an d  S o c i a l  A c t i o n , p .  4 5 .  
2 l b i d . , p .  47 .
3 Dewey, The P u b l i c  an d  I t s  P r o b l e m s , p .  2 1 1 .  
4Dewey, L i b e r a l i s m  an d  S o c i a l  A c t i o n , p .  4 7 .  
S i b i d . , p .  79 .
6 j o h n  Dewey, The Way Out o f  E d u c a t i o n a l  C o n f u s i o n  
(C a m b r id g e :  H a r v a r d  U n i v . P r e s s , Ï Ô 3 l ) ,  p p . 3 3 - 3 4 .
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Not o n l y  must e v e r y o n e  have  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i ­
c i p a t e  i n  D e w e y ' s  s o c i e t y ,  b u t  t h e r e  m u s t  be a . . " .m u tu a l  
c o n f e r e n c e  a n d  m u t u a l  c o n s u l t a t i o n ,  a r r i v i n g  a t  s o c i a l  c o n t r o l  
by p o o l i n g ,  by p u t t i n g  t o g e t h e r  a l l  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l  e x ­
p r e s s i o n s  o f  i d e a s  and  w a n t s . " 1  Democracy  and  c o l l e c t i v e  i n ­
t e l l i g e n c e  a r e  i n t e r d e p e n d e n t .  T hus ,  d e m o c ra c y  becomes a 
m e th o d  o f  f i n d i n g  i n t e l l i g e n c e ,  and i n t e l l i g e n c e  becomes a 
d e m o c r a t i c a l l y  p o o l e d  s o u r c e  o f  e x p e r i e n c e .
C o l l e c t i v e  I n t e l l i g e n c e  as  E x p e r i e n c e . Dewey c o n c e i v e d  
c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  a s  n o t  o n l y  t h e  p o o l i n g  o f  k n o w led g e  
a l t e r n a t i v e s ,  and  s o l u t i o n s  t o  be t e s t e d ,  b u t  a l s o  t h e  i n t e ­
g r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e .  U n d e r s t a n d i n g  i m p l i e d  more t h a n  j u s t  
k n o w le d g e ;  i t  i m p l i e d  " c o g n i t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n s  and  c o n ­
s e q u e n c e s  t h a t  o n l y  comes f ro m  exper ience ."2 E x p e r i e n c e  was 
n o t  o n l y  i n d i v i d u a l ,  i t  was a s s o c i a t i v e  an d  p o s s e s s e d  c o l ­
l e c t i v e  p r o p e r t i e s . 3 Knowledge i t s e l f  became " a  f u n c t i o n  o f
I I  ^
a s s o c i a t i o n  a n d  c o m m u n ic a t io n .  '* The o n l y  i n t e l l i g e n t  m e th o d  
by w h ic h  human b e i n g s  c o u l d  s u c c e e d  was " t h r o u g h  m u t u a l  r e ­
s p e c t ,  m u t u a l  t o l e r a t i o n ,  g i v e  and t a k e ,  t h e  p o o l i n g  o f  e x ­
p e r i e n c e  . "5
I j o h n  Dewey, P ro b le m s  o f  Men, p .  36 .
2 l b i d . , p .  49.
3 j o h n  Dewey, "The  R e f l e x  Arc C o n c e p t  o f  P s y c h o l o g y , "  
P s y c h o l o g i c a l  R e v ie w , I I I ,  1896 ,  p .  3 5 9 .
^ D ew ey , The P u b l i c  and  I t s  P r o b l e m s , p .  158.
^Dewey, The Way Out o f  E d u c a t i o n a l  C o n f u s io n ,  p. 4 9 .
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C o l l e c t i v e  I n t e l l i g e n c e  a s  M e th o d . C o n s e q u e n t l y ,
Dewey s  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  i m p l i e d  a m e thod  o f  p r o b l e m ­
s o l v i n g  a s  w e l l  a s  t h e  " p o o l i n g  o f  k n o w le d g e  an d  e x p e r i e n c e s . "  
The s o l u t i o n  t o  p r o b le m s  i n  Dewey s  s o c i e t y  was n o t  t o  b r i n g  
i n d i v i d u a l s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a  p r e d e t e r m i n e d  w i l l  ( g e n e r a l  
w i l l ) .  R a t h e r  i t  was a r e a d j u s t m e n t  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  
t o  f i n d  new l o g i c  o f  m e th o d .  Dewey b e l i e v e d  man p o s s e s s e d  
a t r e m e n d o u s  i n t e l l e c t ,  b u t  u n t i l  i t  was p o o l e d  f o r  p u b l i c  
s c r u t i n y ,  i t  r e m a i n e d  d o r m a n t . ^  I n t e l l i g e n c e  was s o c i a l  c o n ­
s c i o u s n e s s  f o r  a c t i o n .  Dewey s t a t e d :
The f a c t  t h a t  t h e y  ( e a r l i e r  j u d g e m e n t s )  h a v e  f u l ­
f i l l e d  t h e  dem ands  im posed  u p o n  them in  p r e v i o u s  
i n q u i r i e s  i s  n o t  a l o g i c a l  p r o o f  t h a t ,  i n  t h e  
form i n  w h ic h  t h e y  em erg ed ,  t h e y  a r e  o r g a n s  and  
i n s t r u m e n t a l i t i e s  w h ich  w i l l  s a t i s f y  t h e  demands 
o f  new p r o b l e m a t i c  s i t u â t  i o n s . 2
In  o r d e r  t o  h a v e  good j u d g e m e n t  i n  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  an d
e co n o m ic  a f f a i r s ,  e v e r y  p o s s i b i l i t y  had  t o  be e x p l o r e d  and
e v a l u a t e d .  T h e n ,  and  o n l y  t h e n ,  was t h e r e  a  c r e a t i o n  o f  a
t r u e  d e m o c r a t i c  " p u b l i c "  and  a c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e ,  u s i n g
t h e  c o l l a b o r a t i v e  s c i e n t i f i c  m e t h o d .
E x t e n d i n g  I n t e l l i g e n c e  t o  t h e  M ora l  D o m a in . The c r i s i s -  
c u l t u r e  i n  A m e r ic a  was n o t  o n l y  a t t r i b u t e d  t o  c u l t u r a l  l a g  o r  
t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  L i k e  O gburn ,  
Dewey saw t h e  c r i s i s  i n  t h e  m o r a l  an d  i n t e l l e c t u a l  r e a l m
iDewey,  The P u b l i c  an d  I t s  P r o b l e m s , p .  2 2 1 .  
%Dewey, L o g i c :  The T h e o ry  o f  I n q u i r y ,  p .  1 4 1 .
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a s  w e l l . ^  The d i f f i c u l t i e s  Dewey n o t e d  i n  h i s  s o c i e t y  w e re  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a i l u r e  t o  e x t e n d  t h e  method o f  o r g a n i z e d  
i n t e l l i g e n c e  t o  " t h e  e n t i r e  f i e l d  o f  human r e l a t i o n s ,  m o r a l ,
9
s o c i a l  and  p o l i t i c a l . "
B e c a u s e  m o r a l i t y  was e a r l i e r  a s su m e d  t o  be b a s e d  upon  
t r a d i t i o n a l  r u l e s  o f  c o n d u c t ,  i t  became a h a b i t  t o  s o c i e t y  
" t o  a v o i d  p a i n  a n d  g e t  p l e a s u r e . "  ^ H a b i t s ,  w e re  t o  Dewey,
I I  I I
a s e n s e  o f  w i l l  d e t e r m i n e d  by c a u s a l  a f f e c t s  r a t h e r  t h a n
c o n s e q u e n c e s . 4 He s t a t e s :
W i l l  i s  a c a u s e  o f  c o n s e q u e n c e s ;  i t  i s  c a u s a t i o n  
i n  i t s  p e r s o n a l  a s p e c t ,  t h e  a s p e c t  o f  im m e d ia te  
p r e c e e d i n g  a c t i o n . 5
Dewey b e l i e v e d  t h a t  a man c o u l d  o n l y  "know" good f ro m  h a b i t s
i f  h i s  h a b i t s  w e r e  a l r e a d y  g o o d .  T h e r e  was no g u a r a n t e e ,
h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  h a b i t s  w ere  f o r  t h e  good o f  a l l  u n l e s s
t h e y  w ere  t e s t a b l e  by a l l .  D ew e y ' s  m o r a l  e d u c a t i o n  w a s ,
t h e r e f o r e ,  l e a r n i n g  how t o  m o t i v a t e  o n e s e l f  and  p a r t i c i p a t e
i n  t h e  s o c i a l  c o n s c i e n c e . ?
I w . O .  S t a n l e y ,  E d u c a t i o n  an d  S o c i a l  I n t e g r a t i o n  
(C o lu m b ia :  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  pT 116.
2 l b i d . ,  p .  115.
3 r . S m i t h ,  W. S t a n l e y ,  e t  a l ,  R e a d in g s  i n  t h e  S o c i a l  
A s p e c t s  o f  E d u c a t i o n  ( D a n v i l l e :  I n t e r s t a t e  P r i n t e r s  & P u b . ,  
1 9 5 1 ) ,  p .  XV.
^Dewey, Human N a t u r e  and  C o n d u c t  (New York : Modern 
L i b r a r y ,  1 9 2 2 ) ,  p . 44 .
5 l b i d .
Gi b i d . , p .  3 2 .
7 j o h n  Dewey, M o ra l  P r i n c i p l e s  i n  E d u c a t i o n  (New Y ork :  
H ough ton  M i f f l i n  C o . l  1 9 0 9 ) ,  p p . 1 6 - 2 0 .
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Dewey c o n t e n d e d  t h a t  r u l e s  and  m o re s  i n  A m er ica  w ere  
n o t  i n t e l l i g e n t l y  d e t e r m i n e d  a t  a l l  and  came c l o s e r  t o  an 
u n c h a n g i n g ,  u n t e s t e d  g e n e r a l  w i l l  o f  c o n d u c t  b a s e d  on e a r l y  
J u d e a o - C h r i s t i a n  and  R o u s s e a u i a n  t e n e n t s .  Dewey w en t  a s  f a r  
a s  t o  s a y  A m e r ic an s  w e r e  s l a v e s  t o  t h e i r  m o r a l i t y  i n s t e a d  o f  
a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p r o b l e m - s o l v i n g  p r o c e s s .  He c o n ­
c e i v e d  m o r a l  i s s u e s  t o  be  " s e t t l e d  w i t h i n  c o n s c i o u s  o r  human 
s e n t i m e n t  a p a r t  f rom  c o n s i s t e n t  s t u d y  o f  f a c t s  a n d  a p p l i c a t i o n  
o f  s p e c i f i c  k n o w l e d g e . " !  M o r a l i t y  w as ,  t o  Dewey, a  dom ain  t h a t  
had  a l s o  t o  be o b s e r v e d  a n d  t e s t e d ,  o r  any  i n t e l l i g e n t  a c t  
would  u l t i m a t e l y  be l i m i t e d  by t h e s e  m o r a l s .  He s t a t e d :
The a p p r o a c h  t o  human p r o b le m s  i n  t e r m s  o f  m o r a l  
b lam e a n d  m o ra l  a p p r o b a t i o n ,  o f  w i c k e d n e s s  a n d  
r i g h t e o u s n e s s ,  i s  p r o b a b l y  t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  
o b s t a c l e  now e x i s t i n g  t o  d e v e lo p m e n t  o f  c o m p e t e n t  
m e th o d s  i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  s u b j e c t - m a t t e r  
( i n q u i r y ) .2
H o l d i n g  t h i n g s  s a c r e d  t o  Dewey o n l y  t e n d e d  t o  o b s c u r e  t h e  t r u e  
c i r c u m s t a n c e s  and  l i m i t e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  a d v a n c e m e n t .
F o r c e s  t h a t  C o n t r o l  S o c i e t y
Dewey c i t e d  t h r e e  m a in  f o r c e s  t h a t  c o n t r o l l e d  s o c i e t y ;  
(1 )  h a b i t ;  (2)  c o e r c i v e  a n d  n o n - v i o l e n t  f o r c e :  a n d  (3)  a c t i o n  
d i r e c t e d  by i n t e l l i g e n c e .3  The m os t  common o f  t h e s e  f o r c e s  
was h a b i t ;  t h e  l e a s t  common was i n t e l l i g e n t  a c t i o n .  H a b i t  
became t h e  m a i n s p r i n g  o f  human a c t i o n  o r  w ha t  W i l l i a m  G. Sumner
l l b i d . , p .  11.
2D ewey ,  L o g i c :  T he T h eo ry  o f  I n q u i r y , p .  4 9 5 .  
3D ewey,  P r o b le m s  o f  Men, p .  79 .
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o r i g i n a l l y ,  and  l a t e r  C h a r l e s  S. P e i r c e  c a l l e d  t h e  " f l y w h e e l "  
o f  s o c i e t y . 1 S o c i e t y  becam e a n  ' teng ine ,"  s t a r t e d  by i n e r t i a  
o f  c u s to m  an d  p r e c e d e n t ,  a n d  f e d  by t r a d i t i o n s .  Dewey c a l l e d  
f o r  a s u b s t i t u t i o n  o f  t h i s  u s e  o f  c u s to m a r y  s y m b o l s  and  
p r o p a g a n d a  w i t h  t h e  u s e  o f  i n t e l l i g e n c e  e x e m p l i f i e d  i n  s c i e n ­
t i f i c  p r o c e d u r e . 2 The t y p i c a l  A m er ican  had  a n  i n t e l l e c t ,  
b u t  o n l y  i n  t h e  B e r g s o n i a n  s e n s e  "mind a t t u n e d  t o  t h e  c o n ­
d i t i o n s  o f  a c t i o n  upon m a t t e r ,  upon  t h e  w o r l d .  Our e m o t i o n a l  
l i f e  i s  q u i c k ,  e x c i t a b l e ,  u n d i s c r i m i n a t i n g ,  l a c k i n g  i n  i n ­
d i v i d u a l i t y .  . . a n d  g e n e r a l l y  c o n t r o l l e d  by p r e c e d e n t . "3  
In  o r d e r  t o  m a tch  c o r r e s p o n d i n g  i n n o v a t i o n s  i n  s c i e n t i f i c  
d i s c o v e r i e s ,  Dewey w an ted  t o  e l i m i n a t e  a n t e q u a t e d  m o r a l s  a s  
a m e a s u r e  o f  t h e s e  c o n c e p t s .  A n o th e r  f o r c e ,  a c t i o n  d i r e c t e d  
by i n t e l l i g e n c e ,  was t h e  f o r c e  Dewey t h o u g h t  w o u ld  be  c a p a b l e  
o f  t h i s  c h a n g e .
C o e r c i v e  and  n o n - v i o l e n t  f o r c e  was a  t h i r d  e f f e c t  Dewey 
w a n te d  t o  g u a r d  a g a i n s t .  A lo n g  w i t h  a m o r a l i t y  b a s e d  on s e n ­
t i m e n t ,  a n d  a f a i l u r e  o f  p h i l o s o p h y  t o  d e f i n e  t h e  p r o b le m s  
o f  s o c i e t y ,  he a t t a c k e d  v e s t e d  i n t e r e s t s  a s  o ne  o f  t h e  c o n ­
t r i b u t o r s  o f  s o c i a l  f a i l u r e  i n  i n t e l l e c t .  The c o e r c i v e  and 
n a t u r e  o f  i n t e r e s t  g r o u p s  t e n d e d  t o  n e g a t e  i n d i v i d u a l  e x ­
p e r i e n c e  i n  f a v o r  o f  g e n e r a l i z e d  t r a d i t i o n s  b a s e d  on s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n .  Dewey s t a t e d :
iD ew ey ,  L i b e r a l i s m  an d  S o c i a l  A c t i o n , p p .  7 2 -7 3  
2 j b i d .
3 0 e w e y ,  I n d i v i d u a l i s m :  C 1 and  New, p .  2 3 .
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Our l i f e  h as  no b a c k g r o u n d  o f  s a n c t i f i e d  c a t e g o r i e s  
upon  w h ic h  we may f a l l  b a c k ;  we r e l y  u p o n  p r e c e d e n t  
a s  a u t h o r  i t y  o n l y  t o  o u r  own u n d o i n g — f o r  w i t h  u s  
t h e r e  i s  s u c h  a c o n t i n u o u s l y  n o v e l  s i t u a t i o n  t h a t  
f i n a l  r e l i a n c e  u p o n  p r e c e d e n t  e n t a i l s  some c l a s s  i n ­
t e r e s t  g u i d i n g  u s  by t h e  n o s e  w h i t h e r  i t  w i l l . l
R e l i a n c e  on p a s t  p r e c e d e n t  and  c o n t r o l  by v e s t e d  i n t e r e s t s
h a d  t h e  same m ean ing  t o  Dewey. A l t h o u g h  A m e r i c a n s  c h a n g e d
i n  c l a s s  s t r u c t u r e ,  t h e y  w e re  s t i l l  c o n t r o l l e d  by u p p e r  c l a s s
i n t e r e s t s  t h a t  t e n d e d  t o  p r e s e r v e  t h e  s t a t u s  quo .  I n  o r d e r  t o
c o m b a t  t h e s e  i n t e r e s t s ,  r e l i a n c e  on  c o m p l e t e  i n v e s t i g a t i v e
p o w e r s  by t h e  p u b l i c  a s  a w h o le  was n e e d e d .
D e w e y ' s  F a i t h  i n  Human N a t u r e  and t h e  Common Man
J o h n  D ew ey 's  f a i t h  i n  t h e  common man t o  make r a t i o n a l  
d e c i s i o n s  and  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s o c i e t y  i s  a  m a jo r  p o i n t  o f  
d e p a r t u r e  f rom  t h e  w r i t i n g s  o f  c a u s a l  t h e o r i s t s .  R o u s s e a u ,  
f o r  e x a m p l e ,  w an ted  t h e  common in  man t o  d o m i n a t e .  He had 
l i t t l e  f a i t h  i n  t h e  common man t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  
s o c i e t y .  Dewey had  a "common f a i t h "  i n  m a n k in d  t o  r u l e  n o t  
o n l y  o v e r  n a t u r e ,  h i m s e l f  a n d  g r o u p s ,  b u t  he  a l s o  b e l i e v e d  
man c o u l d  s t i l l  be " r a t i o n a l ,  g e n e r o u s  a n d  d e m o c r a t i c "  i n  
t h e  p r o c e s s . 2 He had  " f a i t h  i n  t h e  c o n t i n u e d  d i s c l o s i n g  
o f  t r u t h  t h r o u g h  d i r e c t e d  c o o p e r a t i v e  human e n d e a v o r .
I j o h n  Dewey, W.A. K i l p a t r i c k ,  e t  a l .  C r e a t i v e  I n ­
t e l l i g e n c e  (New Y o rk :  Henry  H o l t  & C o . ,  1 9 1 7 ) ,  p .  68 .
2D ewey ,  A Common F a i t h , p .  2 6 .
3 l b i d .
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One o f  t h e  main d i f f e r e n c e s  n o t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  s t u d y  b e ­
t w e e n  t h e  c l a s s i c a l  l i b e r a l s  a n d  t h e  c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l s  
was a  f a i t h  i n  m a n k in d .  In  o r d e r  t o  c h a n g e  t h e  s o c i e t y ,  t h e  
c l a s s i c a l  l i b e r a l s  r e l i e d  on c h a n g i n g  m a n ' s  human n a t u r e  f rom  
l a z i n e s s  and d e p r a v i t y  t o  g o o d n e s s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  
s t a t e .  C o n tem p o ra ry  l i b e r a l s  c o n c e i v e d  man t o  be r e l a t i v e l y  
p l a s t i c ,  and t h e y  r e l i e d  on c h a n g i n g  t h e  i n s t i t u t i o n s  t o  
a l l o w  man t h e  p a r t i c i p a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  n e e d e d  c o n s e q u e n c e s .  
Dewey a r g u e s  i n  f a v o r  o f  t h i s  p r o p o s i t i o n  by s t a t i n g ;
Of human o r g a n i s m s  i t  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  t h a t  
a c t i v i t i e s  c a r r i e d  on  f o r  s a t i s f y i n g  n e e d s  s o  
c h a n g e  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  new n e e d s  a r i s e  
w h i c h  demand s t i l l  f u r t h e r  c h a n g e  i n  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  o r g a n i s m  by w h ich  t h e y  a r e  
s a t i s f i e d  and  so  on i n  a p o t e n t i a l l y  e n d l e s s  
c h a i n .  1.
In  o r d e r  t o  become a p r o b l e m - s o l v e r , Dewey b e l i e v e d  
t h e  common man h ad  t o  f i n d  a new m o r a l i t y  b a s e d  on t h e  s t u d y  
o f  human n a t u r e ,  r a t h e r  t h a n  a d i s r e g a r d  f o r  i t . %  A m er ican  
m o r a l i t y  became e s s e n t i a l l y  n e g a t i v e ,  m a i n l y  b e c a u s e  t h e  
P u r i t a n s  s t r e s s e d  w ha t  Dewey t e r m e d  a " n e g a t i v e  e t h i c . "  
A m e r i c a n  t r a d i t i o n s  l i k e w i s e  r e v o l v e d  a r o u n d  d e n i a l  r a t h e r  
t h a n  p o s i t i v e  a p p l i c a t i o n .  T h e s e  n e g a t i v e  r u l e s  a ssum e  m a n ' s  
human n a t u r e  as  i n h e r e n t l y  d e p r a v e d  and  u n c h a n g i n g  i n  s o c i e t y ,  
a nd  f o r  t h a t  r e a s o n ,  r e s t r a i n t  s h o u l d  be e n f o r c e d  by t h e  
s o c i e t y ,  and f o r  t h a t  r e a s o n ,  r e s t r a i n t  s h o u l d  be  e n f o r c e d  by 
t h e  s o c i e t y .  I n s t e a d  o f  b e l i e v i n g  m a n ' s  a b i l i t y  t o  c h a n g e
iDewey, L o g i c :  The T h e o ry  o f  I n q u i r y , p .  28.
2Dewey, Human N a t u r e  a n d  C o n d u c t ,  p .  12 .
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h i s  human n a t u r e  w i t h  a c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e  i n  t h e  i n s t i ­
t u t i o n s ,  A m e r i c a n s  h a v e  r e l i e d  on  t r a d i t i o n s  o f  c o n t r o l  t o  
r e s t r a i n  i n h e r e n t  e v i l s .  Th u s  A m e r i c a n s  h a v e  b e e n  " f o r c e d  
i n t o  s u b j e c t i o n  f ro m  w i t h o u t , "  r a t h e r  t h a n  t r y i n g  i n t e l l i ­
g e n t l y  t o  m anage  a s t u d y  o f  human n a t u r e  i t s e l f  f rom  w i t h i n . ^  
Dewey a t t a c k s  R o u s s e a u  a s  one o f  t h e  p r i m e  a u t h o r s  
o f  c o n t r o l  o f  t h e  s o c i e t y  t h r o u g h  s e n t i m e n t .  T h i s  s e n t i m e n t  
i s  m a n i f e s t e d  i n  R o u s s e a u ’s  c o n c e n t  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l .
Dewey s t a t e d :
W h i le  t h e  e x e c u t i v e  t y p e  ( L e g i s l a t o r s )  k e e p s  
i t s  e y e s  on  a c t u a l  c o n d i t i o n s  s o  a s  t h e  m a n i ­
p u l a t e  th e m ,  t h i s  s c h o o l  ( R o u s s e a u ' s )  a b r o g a t e s  
o b j e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  i n  b e h a l f  o f  s e n t i m e n t . 2
Dewey b e l i e v e d  t h a t  human n a t u r e  d o es  c h a n g e ,  a n d  t h a t  m o r a l ­
i t y  s h o u l d  n o t  be  b a s e d  on h a b i t s  t h a t  h a v e  no i m m e d i a t e  
a p p l i c a t i o n .  R o u s s e a u  w a n t e d  t o  p r o d u c e  a man a s  a n  i n d i v i d ­
u a l  w i t h i n  a s t a t e ,  b u t  he h ad  l i t t l e  f a i t h  i n  human n a t u r e  
w i t h i n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  He r e l i e d  o n ' t h e  p r o d u c t i o n  o f  
t h e  c i t i z e n  i n  t h e  s t a t e ,  s u b j e c t  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l . 3 
R o u s s e a u ' s  e d u c a t i o n  was a  " c i v i c  f u n c t i o n "  o f  n a t i o n a l i z a ­
t i o n ,  and  t h e  s t a t e  was s u b s t i t u t e d  f o r  h u m a n i t y . ^
The n o t i o n  o f  " o rg a n is m "  by R o u s s e a u  was u s e d  t o  g i v e  
s a n c t i o n  t o  c l a s s  d i s t i n c t i o n  a n d  e x t e r n a l  m o r a l  l a w s  r a t h e r
^ I b i d . ,  p .  4 .
2 l b i d . , p .  7 .
3 o ew ey ,  Dem ocracy  a n d  E d u c a t i o n , p .  94 
4 % b i d . ,  p .  93 .
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t h a n  human g ro w th  p o t e n t i a l . ^  Some p a r t s  o f  t h e  o r g a n i s m
o f  t h e  s t a t e  w ere  c o n s i d e r e d  m ore  i m p o r t a n t  t h a n  o t h e r s ,
t h e r e b y  j u s t i f y i n g  t h e  u s e  o f  l e g i s l a t o r s  and  m a g i s t r a t e s
t o  c o n t r o l  t h e  m a s s e s ,  D e w e y ' s  " o r g a n i s m "  known a s  s o c i e t y
" i s  t h e  c o o p e r a t i v e  c o n s e n s u s  o f  m u l t i t u d e s  o f  c e l l s ,  e a c h
l i v i n g  i n  e x c h a n g e  w i t h  o t h e r . "  2 The "good " was n o t  fo u n d
i n  g e n e r a l  u n i v e r s a l s  o f  w i l l ,  b u t  i n  t h e  t e s t e d  a p p l i c a t i o n
o f  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e .  A l l  p a r t s  o f  D ew e y ' s  o r g a n i s m
p o s s e s s e d  t h e  name i m p o r t a n c e .  Dewey b e l i e v e d  a n y  h a b i t s
b a s e d  on  s e n t i m e n t  w e re  " a r t i f i c i a l . "  He s t a t e d :
S h e e r  r e p e t i t i o n  i s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  human 
o r g a n i s m ,  a p r o d u c t  o f  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  u n i ­
fo rm  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b e e n  made s o  m e c h a n i c a l l y — 
a s  i n  much s c h o o l  a n d  f a c t o r y  w ork .  Such h a b i t s  
a r e  l i m i t e d  i n  t h e i r  m a n i f e s t a t i o n  t o  t h e  r a t h e r  
a r t i f i c i a l  c o n d i t i o n s  i n  w h ic h  t h e y  o p e r a t e .  They 
c e r t a i n l y  do n o t  p r o v i d e  t h e  model  upon  w h ic h  a 
t h e o r y  o f  h a b i t  f o r m a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  s h o u l d  be 
f r a m e d .3
D e w e y ' s  o r g a n i s m ' d o e s  n o t  l i v e  an  e n v i r o n m e n t ;  i t  l i v e s  
by m eans  o f  an  e n v i r o n m e n t .  " 4
Dewey v iew ed  m o s t  s u g g e s t i o n s  f o r  c h a n g e  a s  a t t e m p t s  
t o  a l t e r  " i n e r t i a  o f  c u s t o m "  r a t h e r  t h a n  c h a n g i n g  human 
n a t u r e . 5 He f e l t  t h a t  " a n  a r t i f i c i a l l y  i n d u c e d  u n i f o r m i t y  
o f  t h o u g h  and  s e n t i m e n t  w as  a symptom o f  an  i n n e r
l l b i d . , p .  60.
%Dewey, I n d i v i d u a l i s m :  Old and  New, p .  8 6 .
^Dewey, L o g i c :  The  T h e o r y  o f  I n q u i r y , p .  3 3 .  
4 % b id . ,  p .  25
SDewey, P ro b le m s  o f  Men, p p .  1 2 7 -1 3 5 .
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v o i d . " ^ The i n n e r  v o i d  was a l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n ' s  
human n a t u r e .  T h e o d o r e  B ram eld  s u g g e s t s  t h a t  one  o f  t h e  f i v e  
" b u t t r e s s e s "  n e e d e d  f o r  a  p h i l o s o p h y  o f  l i f e  was an  a d e q u a t e  
t h e o r y  o f  human n a t u r e . % W i th o u t  a  b e l i e f  i n  m a n ' s  a b i l i t y  
t o  know h i m s e l f  a n d  c h a n g e  w i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  Dewey 
f e l t  t h e r e  c o u l d  b e  no s o c i a l  m e l i o r i s m .  Man w o u ld  c o n t i n u e  
t o  be  c o n t r o l l e d  by h a b i t  and  i r r a t i o n a l  f o r c e  r a t h e r  t h a n  by 
c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e .  Dewey s t r e s s e d  t h e  s t u d y  o f  human 
n a t u r e  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  man c o u l d  c h a n g e  i t  t o  s u i t  h i s  
n e e d s .  T h i s  r e q u i r e d ,  h o w ev e r ,  a f a i t h  i n  t h e  a b i l i t i e s  o f  
t h e  common man— a f a i t h  R o u s s e a u  a n d  c l a s s i c a l  l i b e r a l i s t s  
d i d  no h a v e .
Dem ocracy  a s  a Way o f  L i f e
Democracy D e f i n e d
Dem ocracy  i n  D ew e y ' s  a n a l y s i s  " r e a l l y  means d i v e r s i ­
f i c a t i o n . "  3 I t  i s  a n  e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e ,  a way o f  l i f e ,  
and  a p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic  and  s o c i a l  t h e o r y . 5 B o th  Dewey and  
M a r g a r e t  M ac k ie  a g r e e  t h a t  d e m o c ra c y  a n d  l i t e r a c y  grow t o ­
g e t h e r .  As M a c k ie  s t a t e d :
iD ew ey ,  I n d i v i d u a l i s m :  Old a n d  New, p .  87 .
^ T h e o d o r e  B r a m e l d ,  E d u c a t i o n  f o r  t h e  E m erg ing  Age 
(New Y ork ;  H a r p e r  B r o s . ,  1 9 6 0 ) ,  p .  0 3 .
3 j o h n  D ew ey , P h i l o s o p h y  and  C i v i l i z a t i o n  (New York : 
G .P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  1 9 3 1 ) ,  p .  5 6 0 .
^Dewey, Problem s  o f  Men, p. 3 4 .
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W i t h o u t  e d u c a t i o n  a b o u t  i s s u e s ,  d em o c ra c y  and 
l i t e r a c y  a r e  m e a n i n g l e s s .1
But m e r e l y  e d u c a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  i s s u e s  i s  n o t  e n o u g h .
Not  o n l y  m us t  p e o p l e  know w hat  f o r c e s  d i r e c t  them ,  t h e y
m u s t  a l s o  know t h e i r  w o r t h  i n  p a r t i c i p a t i o n  and  d i r e c t i o n
f o r  im p ro v em en t  o f  t h e  s i t u a t i o n s  t h a t  a r i s e .  The t e r m
" d e m o c r a c y "  must  h a v e  c h a n g e a b l e  m e a n in g  t o  t h e  s o c i e t y  a s
a  w h o l e ,  and  a l l  m u s t  know t h e i r  c a p a b i l i t i e s  and l i m i t a t i o n s
i n  i t .
R e d e f i n i t i o n  o f  Democracy f o r  E v e ry  G e n e r a t i o n . Dewey
saw t h e  n e e d  f o r  a  r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  t e r m  d em o c ra cy  f o r
e v e r y  g e n e r a t i o n .  He s t a t e d ;
E v e ry  g e n e r a t i o n  h a s  t o  a c c o m p l i s h  d e m o c ra c y  
o v e r  a g a i n  f o r  i t s e l f ;  i t s  v e r y  n a t u r e ,  i t s  
e s s e n c e  i s  s o m e t h i n g  t h a t  c a n n o t  be h a n d e d  on 
f rom  one  p e r s o n  t o  o n e  g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r ,  
b u t  i t  h a s  t o  be  w o rk e d  o u t  i n  t e r m s  o f  n e e d s ,  
p r o b le m s  and c o n d i t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  l i f e . 2
B e c a u s e  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  was m e th o d ,  and  b e c a u s e  p r o b ­
lem s  an d  c o n s e q u e n c e s  c h a n g e d  w i t h  t h e  t i m e s ,  and l a s t l y  
b e c a u s e  t h e  v a l u e s  h e l d  i n  common by a s o c i e t y  c h a n g e d  w i t h  
t h e  t i m e s ,  t e r m s  s u c h  a s  d e m o c ra c y ,  l i b e r t y ,  f r e e d o m  an d  
e q u a l i t y  m us t  be c o n s t a n t l y  r e i n t e r p r e t e d  f o r  m e a n in g .
Democracy was w i d e l y  d e f i n e d  by Dewey t o  be  t h e  
n e c e s s i t y  o f e v e r y  human b e i n g  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  v a l u e s
^ M a rg a r e t  M a c k ie ,  E d u c a t i o n  i n  t h e  I n q u i r i n g  
S o c i e t y  ( V i c t o r i a :  A u s t r a l i a n  C o u n c i l  f o r  E d u c a t i o n a l
R e s e a r c h ,  1 9 6 6 ) ,  p .  106 .
ZDewey, Problems o f  Men, pp. 3 9 - 4 0 .
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t h a t  r e g u l a t e  t h e  l i v i n g  o f  men t o g e t h e r :  " f o r  c r e a t i n g  g e n ­
e r a l  s o c i a l  w e l f a r e  and d e v e l o p m e n t  o f  human b e i n g s  a s  i n ­
d i v i d u a l s . " ^  Dewey c l a i m e d  e a c h  new g e n e r a t i o n  knew i t s  own 
e v i l s ,  o r  a t  l e a s t  knew t h e r e  w e re  e v i l s .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  
a l l  w e r e  t o  s e e k  t h e i r  own r e m e d i e s ,  a n d  w e re  n o t  t o  r e l y  on 
t r a d i t i o n .2
A m e r ic a n  s o c i e t y  h a s  n o t  b e e n ,  i n  D e w e y ' s  i n t e r ­
p r e t a t i o n ,  any  more e f f e c t i v e  i n  i t s  a t t e m p t s  t o  s o l v e  
c o n t e m p o r a r y  p ro b le m s  t h a n  any  o t h e r  fo rm  o f  a s s o c i a t e d  
l i v i n g .  What p l a g u e d  A m e r i c a n s  was t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  
s o c i e t y  t o  a g r e e  upon t h e  m e a n in g  o f  d e m o c r a c y  t o  new g e n ­
e r a t i o n s .  Democracy h a s  m e a n t  o n l y  a fo rm  o f  g o v e r n m e n t a l  
p r a c t i c e ,  and  n o t  a way o f  l i f e .  Dewey c o n c e i v e d  dem ocracy  
t o  be ’' p r i m a r i l y  a mode o f  a s s o c i a t e d  l i v i n g .  . . o f  c o n ­
j o i n t  c o m m u n ic a te d  e x p e r i e n c e ^
The "Way o f  L i f e ." B e c a u s e  d e m o c ra c y  i s  c o n s i d e r e d  a 
mode o f  a s s o c i a t e d  l i v i n g ,  i t  i s  more s i m p l y  d e f i n e d  by p r a g ­
m a t i s t s  a s  a "way o f  l i f e 4 Dewey b e l i e v e d  t h e  b e s t  p l a n  f o r  
p e o p l e  t o  co m m u n ica te ,  d e c i d e  on  m e a n in g s  o f  t e r m s ,  and  p r o ­
m ote  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  was t o  e x t e n d  t h e  p o l i t i c a l  
p r o c e s s  o f  dem ocracy  t o  a l l  s o c i a l  s c i e n c e s .  I t  was e s s e n t i a l
l l b i d . , p .  58.
2D ewey ,  e t  a l ,  C r e a t i v e  I n t e l l i g e n c e , p .  66
3D ewey,  Democracy a n d  E d u c a t i o n , p .  8 7 .
4 S e e  w r i t i n g s  o f  Bode ,  C h i l d s ,  B r a m e l d ,  and  
K i l p a t r i c k  f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .
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t h a t  a l l  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  v a l i d a t e  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  
o r d e r  t o  a r r i v e  a t  a n  a g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  v a l u e s  i n  common, 
o r  w h a t  Dewey t e r m e d  c o r e  v a l u e s . ^  He b e l i e v e d  de m o c ra cy  
t o  be t h e  b e s t  f o rm  o f  g o v e rn m e n t  b e c a u s e  i t  a l l o w e d  f o r  a 
w i d e r  q u a l i t y  o f  e x p e r i e n c e  f o r  a  g r e a t e r  n um ber ,  w i t h o u t  f o r ­
s a k i n g  i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e . ^  The c o n s t a n t  " p ro b lem "  o f  
d e m o c rac y  was t o  " c o n s t r u c t a .  new i n d i v i d u a l i t y  c o n s o n a n t  w i t h  
t h e  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ic h  we l i v e . "  3
F a i t h  i n  Human N a t u r e  a s  a C o n d i t i o n  o f  D e m o c r a c y . 
Dewey c o n c e i v e d  t h e  c o n c e p t  o f  d e m o c ra c y  t o  be  a n  " a b s u r d i t y "
i f  t h e r e  was no c o r r e s p o n d i n g  f a i t h  i n  t h e  common man o r  i n
human n a t u r e ,  o r  e v e n  if i n t e l l i g e n c e  was c o n s i d e r e d  a c o s ­
mic f o r c e . 4 The " d u t y "  o f  d e m o c ra c y  was n o t  t o  p r e s c r i b e  
b e l i e f s ,  b u t  t o  a i d  i n  t h e  c o l l e c t i o n ,  d i s c u s s i o n  and  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  f a c t s  and  c i r c u m s t a n c e s . ^  D em ocracy  was n o t  a
"way o f  l i f e "  o r  " d e m o c r a t i c  i f  i n d i v i d u a l i t y  was s u b v e r t e d  
f o r  m a j o r i t y  w i l l .  The f o u n d a t i o n  o f  Deweyan d e m o c ra c y  was
" f a i t h  i n  human n a t u r e  an d  human i n t e l l i g e n c e ,  a n d  t h e  pow er  
o f  p o o l e d  a n d  c o o p e r a t i v e  e x p e r i e n c e . " ®
iD e w e y , Dem ocracy  and  E d u c a t i o n , p .  8 4 .
^Dewey,  E x p e r i e n c e  a n d  E d u c a t i o n ,  p a s s i m .
^Dewey, I n d i v i d u a l i s m :  Old a n d  New, p .  3 2 .
^Dewey, The I n f l u e n c e  o f  D a rw in  on P h i l o s o p h y , p .  5 9 .
SBoyd B o d e ,  Democracy a s  a Way o f  L i f e  (New York :  
M a c m i l l a n  & C o . ,  1 9 3 7 ) ,  p"! l 0 7 .
G jo h n  Dewey, "Democracy  an d  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n , "  
S t a n l e y ,  e t  a l ,  e d s , S o c i a l  F o u n d a t i o n s  o f  E d u c a t i o n  (New Y o rk :  
D ryden  P r e s s ,  1 9 5 6 ) ,  p^ 2 9 ? .
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I n d i v i d u a l i s m  a s  D e m o c r a t i c  Growth 
Bo th  Dewey and  R o u s se a u  r e c o g n i z e d  t h e  need  1 o r  c u l ­
t u r a l  i n t e r d e p e n d e n c e  i n  a d e m o c r a t i c  s e t t i n g ,  b u t  Dewey 
b e l i e v e d  t h i s  r e q u i r e d  t h e  i n d i v i d u a l  t o  do more t h a n  m e r e l y  
c o n s e n t  t o  m a j o r i t y  w i l l .  Man was  t o  a s su m e  w hat  T h e o d o r e  
B ram e ld  t e r m e d  " d e f e n s i b l e  p a r t i a l i t y "  t o  h i s  p o s i t i o n  o n  a l l  
i s s u e s . 1 I n  o r d e r  t o  be i n c l u d e d  a s  a n  i n d i v i d u a l ,  man m u s t  
d raw  f rom  h i s  own e x p e r i e n c e s  an d  d e m o n s t r a t e  h i s  p r e f e r e n c e s  
w i t h o u t  e x t e r n a l  p r e s s u r e  f ro m  w i t h o u t .  He must  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  A m e r i c a n  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  a s  a symptom o f  a l i e n a ­
t i o n .  I t  " t e n d s  t o  p r o d u c e  a  l a c k  o f  i n t e r e s t "  and  a 
" c o r r e s p o n d i n g  l a c k  o f  e f f e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y "  on t h e  p a r t  
o f  t h e  p u b l i c  a s  a w h o l e . 2
D e m o c r a c y ' s  R o l e  i n  Growth
D e m o c r a c y ' s  r o l e  i n  m a n ' s  e x i s t e n c e  was t o  f e e d ,  s u s ­
t a i n  and  d i r e c t  g r o w t h .  G rowth  was  n o t  o n l y  i n d i v i d u a l  i n t e l ­
l e c t u a l  g r o w t h ,  b u t  a l s o  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
a s  a p a r t i c i p a t i n g  member i n  t h e  com m uni ty  o f  i n t e l l e c t .  
Democracy  e x t e n d e d  t o  " a l l  t h e  a r e a s  an d  ways o f  l i v i n g ,  i n  
w h ich  t h e  p o w e r s  o f  i n d i v i d u a l s  s h a l l  n o t  be  m e r e l y  r e l e a s e d  
f rom  m e c h a n i c a l  e x t e r n a l  c o n s t r a i n t .  . . " 3  i n  a  d e m o c r a t i c
I X h e o d o r e  B ra m e ld .  Ends a n d  Means i n  E d u c a t i o n :  A 
M i d c e n t u r y  A p p r a i s a l  (New Y ork ;  H a r p e r  B r o s . ,  1950)  p a s s i m ,
^Dewey,  "Democracy and E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n , "  
S o c i a l  F o u n d a t i o n s  o f  E d u c a t i o n , p .  298 .
3Dewey, L i b e r a l i s m  and S o c i a l  A c t i o n ,  p. 31 .
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p o s t u r e ,  t h e  i n d i v i d u a l  was a l l o w e d  t o  "grow" t o  i n t e l l e c t u a l  
m a t u r i t y  an d  s e l e c t  i n d i v i d u a l  p a r t i a l i t i e s  t o  be  i n c l u d e d  
i n  t h e  c o l l e c t i v e  i n t e l l e c t .  G row th  was a c u m u l a t i v e  and 
c o o p e r a t i v e  movement t o  a c t i o n  f o r  s p e c i f i c  o c c u r a n c e s ; i t  
was n o t  t h e  c o l l e c t i o n  o f  f a c t s  t h a t  c o n d i t i o n e d  p a s t  r e ­
s p o n s e s .  The c o n d i t i o n  f o r  g r o w t h  p r o v i d e d  n o t  o n l y  t h e  
s e t t i n g  f o r  m a t u r i t y ,  b u t  a l s o  t h e  e n c o u r a g e m e n t  by t h e  com­
m u n i t y  f o r  a p e r s o n  t o  grow t o  h i s  f u l l  p o t e n t i a l .  Growth  
was n o t  t o  be  s o m e t h i n g  d o n e  t o  a  p e r s o n — t h e y  d i d  i t  th em ­
s e l v e s  . 1
M an’s  I n d i v i d u a l  C o n t r i b u t i o n s . Dewey b e l i e v e d  t h a t  
p r o b l e m s  o f  men w e re  no l o n g e r  i n d i v i d u a l  p r o b l e m s ;  t h e y  
e v o l v e d  o u t  o f  " s o c i a l  c o n d i t i o n s . " ^  E v e ry  o v e r t  a c t  by an 
i n d i v i d u a l  had  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s .  Dewey u s e d  t h e  exam ple  
o f  S uprem e C o u r t  d e c i s i o n s  t o  j u s t i f y  t h i s  c o n t e n t i o n .  D e c i ­
s i o n s  t h a t  had  s p e c i f i c  c o n s e q u e n c e s  t o  few h a v e  w i d e n e d  t h e  
number  o f  t h o s e  a f f e c t e d  t h r o u g h  t h e  c o u r t s .  The i m p o r t a n t  
a s p e c t  o f  t h e  Supreme C o u r t  d e c i s i o n s  was t h e  i n c l u s i o n  o f  
i n d i v i d u a l  g r i e v a n c e s  a s  a r e p r e s e n a t i o n  o f  o t h e r  members o f  
t h e  s o c i e t y  who f e l t  t h e  same way a b o u t  c e r t a i n  w r o n g d o i n g s  
i n  t h e  s t a t e .
Dewey a g r e e d  w i t h  t h e  c l a s s i c  G re e k  c o n t e n t i o n  t h a t  
man was a  s o c i a l  b e i n g  and  a s su m e d  a s o c i a l  r o l e .  He d i d  n o t .
^Dewey, Democracy and  E d u c a t i o n , p p .  3 5 - 4 6 .  
2Dewey, I n d i v i d u a l i s m :  O ld  and  New, p p .  9 2 - 9 3 .
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h o w e v e r ,  a g r e e  w i t h  e a r l y  G r e e k  b e l i e f s  t h a t  a man w i t h  a 
d i f f e r e n t  h y p o t h e s i s  and  e x p e r i e n c e  c o u l d  o n l y  be  a " d i s -  
t r a c t i v e  s k e p t i c i s m , "  o r  t h a t  s u b j e c t i v i s m  s e r v e d  t o  i n ­
v a l i d a t e  k n o w l e d g e . ^  Dewey knew men c h o s e  v a l u e s ,  b u t  t h e y  
u s u a l l y  c h o s e  them w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  s o c i a l l y  d e t e r m i n e d  
v a l u e s .  I n q u i r y  i s  a mode o f  a c t i v i t y  t h a t  i s  s o c i a l l y  
c o n d i t i o n e d  and  h a s  c u l t u r a l  c o n s q u e n c e s .  ^ E m i l e  Durkheim 
a g r e e d  w i t h  Dewey. He f e l t  c o l l e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  c o u l d  n o t  
e x i s t  w i t h o u t  i n d i v i d u a l  c o n s c i e n c e . 3 Man m u s t  i n c l u d e  b o t h  
h i s  s o c i a l  an d  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s  i n  h i s  g r o w t h  p a t t e r n .  
Dewey s t a t e d :
I f  we e l i m i n a t e  t h e  s o c i a l  f a c t o r  f rom  t h e  c h i l d ,  
we a r e  l e f t  o n l y  w i t h  an  a b s t r a c t i o n ;  i f  we 
e l m i n a t e  t h e  i n d i v i d u a l  f a c t o r  f rom  s o c i e t y ,  we 
a r e  l e f t  o n l y  w i t h  an  i n e r t  and  l i f e l e s s  m a s s . 4
The C o n d i t i o n s  f o r  G r o w t h . Dewey a s su m e d  two c o n ­
d i t i o n s  b e f o r e  man c o u l d  grow i n  a s o c i a l  s e t t i n g :  (1)  e a c h
p e r s o n  h ad  t o  h a v e  h i s  f e e l i n g s  h e a r d ;  and  (2 )  e a c h  p e r s o n  
c o u n t s  o n l y  a s  o ne  e q u a l l y  w i t h  o t h e r s  " s o  t h a t  t h e  f i n a l  
s o c i a l  w i l l  comes a b o u t  a s  t h e  c o o p e r a t i v e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  
i d e a s  o f  many p e o p l e .  5 o r d e r  t o  g row ,  man m u s t  c o n t r i b u t e
^G eo rg e  Mead, " S c i e n t i f i c  Method a n d  I n d i v i d u a l  
T h i n k e r s , "  C r e a t i v e  I n t e l l i g e n c e , p .  192.
2 oew ey ,  L o g i c :  The T h e o ry  o f  I n q u i r y , p .  19.
S E m i le  D urkhe im ,  " S o c i e t y  and  I n d i v i d u a l  C o n s c i e n c e , "  
T a l c o t t  P a r s o n s ,  e t  a l ,  e d s . .  T h e o r i e s  o f  S o c i e t y  (New Y o rk :  
F r e e  P r e s s  o f  G l e n c o e ,  1 9 6 1 ) ,  ^  722 .
4J o h n  Dewey, "My P e d a g o g i c  C re e d , "  M. D w ork in ,  e d ,
Dewey on E d u c a t i o n  (New Y o rk :  T e a c h e r s  C o l .  P r e s s ,  1 9 5 9 ) ,  p .  22
SDewey, Problems o f  Men, p. 36 .
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h i s  e x p e r i e n c e s ,  no m a t t e r  how s l i g h t .  More i m p o r t a n t l y ,  man 
r e c e i v e d  e n l i g h t e n m e n t  f ro m  e x c h a n g e  o f  i d e a s  an d  e x p e r i e n c e s . !
C . I .  Lew is  a g r e e d  w i t h  Dewey c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r i b u ­
t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  i n  A m er ican  s o c i e t y .  He f e l t  t h a t  much o f  
t h e  a l i e n a t i o n  i n d i v i d u a l s  f e l t  c o u l d  be  a t t r i b u t e d  t o  w ha t  he 
c a l l e d  "mass d e m o c r a c y . A m e r i c a n s  h a v e  become m ass  ( w i t h  o n l y  
a  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  v o t e )  b e c a u s e  t h e y  l o s t  t h e  a b i l i t y  t o  
i n c l u d e  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  In  a  t r e a t i s e  w r i t t e n  a b o u t  i n ­
d i v i d u a l  t h i n k i n g ,  he  s t a t e d :
The o n l y  b r a i n s  s o c i e t y  h as  t o  t h i n k  w i t h  a r e  
i n d i v i d u a l  o n e s .  But t o  im p o se  s o c i a l  a u t h o r i t y  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  and  a c c e p t e d  on t h e  i n d i v i d u a l  
w ou ld  be s t o p p i n g  t h e  c l o c k .  I t  i s  t h e  i n d i v i d u a l  
f r e e d o m  o f  t h o u g h t ,  and  t h e  r e s p e c t  f o r  t h e  i n ­
d i v i d u a l  i n  h i s  own i n i t i a t i v e  and  s e l f - c r i t i c i s m ,  
t h a t  human s o c i e t y  h a s  become human i n s t e a d  o f  
an  a n t  c o l o n y . 3
The R o le  of t h e  D e m o c r a t i c  S t a t e  
J o h n  Dewey t r e a t e d  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  s t a t e  much 
t h e  same a s  he  d i d  o t h e r  a s p e c t s  o f  h i s  p h i l o s o p h y .  G iv e n  
t h a t  he b e l i e v e d  i n  d em o cracy  a s  a  way o f  l i f e ,  an d  g i v e n  t h a t  
c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  was t h e  o n l y  m ethod o f  o b t a i n i n g  t r u e  
c o n s e n s u s  o f  t h e  p u b l i c  on s p e c i f i c  m a t t e r s ,  t h e  s t a t e  a n d  t h e  
com m uni ty  w ere  t o  p r o v i d e  t h e  d e m o c r a t i c  medium f o r  t h e i r  
f u l f i l l m e n t .
l l b i d .
2 j .  Goheen  and  J .  M o t h e r s h e a d ,  e d s .  C o l l e c t e d  P a p e r s  o f  
C . I .  Lewis  ( S t a n f o r d :  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  19707*] 6 l 3 .
3 l b i d ,  p .  36 .
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F o r m u l a t i o n  o f  t h e  S t a t e
D e f i n i t i o n s  o f  t h e  S t a t e . T h e r e  h a v e  b e e n  many 
d e f i n i t i o n s  o f  t h e  s t a t e  t h r o u g h o u t  m a n ' s  c i v i l i z e d  e x i s t e n c e ,  
t o  i n c l u d e  e v e r y t h i n g  f rom a n  a r b i t e r  o f  c o n f l i c t s  t o  o r g a n ­
i z e d  o p p r e s s i o n .  Many w r i t e r s  i n  t h e  s o c i o l o g i c a l  a n d  a n t h r o ­
p o l o g i c a l  f i e l d s  c o n t e n d e d  t h a t  man o r g a n i z e d  h i m s e l f  o u t  o f  
i n s t i n c t  o r  c o n v e n i e n c e .  I t  was a  " n a t u r a l "  t h i n g  t o  o r g a n i z e  
o r  o r g a n i z a t i o n  was a c c o m p l i s h e d  t o  s t r e a m l i n e  t h e  b a s i c  n e e d s  
o f  t h e  s o c i e t y .  Even  th o u g h  Dewey b e l i e v e d  d e m o c r a t i c  p r i n ­
c i p l e s  t o  be  t h e  b e s t ,  he d i d  n o t  f e e l  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  
how men g o t  t o g e t h e r  were  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s . ^  I t  
was more  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  why men g o t  t o g e t h e r  and  f o r  
w ha t  p u r p o s e s .
Dewey f i r s t  a t t a c k e d  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  man h ad  an  
" i n s t i n c t  t o  c o l l e c t , "  b e l i e v i n g  t h i s  t o  be m ere  s p e c u l a t i o n  
on t h e  p a r t  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s . % H is  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  
t o  t h i s  a n a l y s i s  p r e v e n t e d  him f ro m  a c c e p t i n g  t h i s  o p i n i o n .  
T r y i n g  t o  f i n d  t h e  c a u s e s  o f  m a n ' s  c o l l e c t i o n  was a w a s t e  o f  
t i m e  and  e n e r g y  t o  Dewey. R a t h e r ,  he s t r e s s e d  f i n d i n g  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  c o l l e c t i o n .  Dewey t o o k  h i s  p o i n t  o f  
d e p a r t u r e  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  why man c o l l e c t e d  f ro m  t h e  o b ­
j e c t i v e  f a c t  " t h a t  human a c t s  h a v e  c o n s e q u e n c e s  o n  o t h e r s , "
I S e e  R e j e c t i o n  o f  C a u s a l  F a c t o r  T h e o r y , T h i s
C h a p t e r .
2Dewey, The P u b l i c  and I t s  P rob lem s ,  pp. 1 0 -1 2 ,
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and  t h a t  man h a s  t r i e d  t o  c o n t r o l  a c t s  t o  g e t  d e s i r e d  o u t ­
c o m e s .^  Any o t h e r  a s s u m p t i o n  was c o n s i d e r e d  s p e c u l a t i v e  t o  
him.
R e j e c t i o n  o f  t h e  C a u s a l  F a c t o r  T h e o r y . How a s t a t e  
became a s t a t e  w a s ,  a s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  a t r e m e n d o u s l y  w a s t e d  
d r a i n  on t h e  i n t e l l e c t .  Not  o n l y  was i t  a w a s t e  o f  t a l e n t ,  
b u t  Dewey c o n t e n d e d  t h a t  i t  o b s c u r e d  w hat  was r e a l l y  n e e d e d — 
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  c o n s e q u e n c e s .  E f f o r t s  t o  " f i n d  t h e  s t a t e "  
i n  t e r m s  o f  " a u t h o r s h i p "  e x p l a i n e d  t h e o r i e s  a s  " i n s t i n c t s ,  
f i a t s  o f  w i l l  a n d  u n i v e r s a l  o f  r e a s o n , "  t h e r e b y  g i v i n g  s a n c t i t y  
t o  a b s o l u t e s  i n s t e a d  o f  t h e  m e th o d  o f  i n t e l l i g e n c e . ^  D ew ey’s 
s t a t e  was n o t  a  " p r i m a r y "  fo rm  o f  a s s o c i a t i o n ,  b ey o n d  any 
form  o f  c r i t i c i s m .  I t  was a " s e c o n d a r y  fo rm  o f  a s s o c i a t i o n ,  
h a v i n g  a s p e c i f i c  work t o  do a n d  s p e c i f i c  o r g a n s  o f  o p e r a t i o n . "  3 
Dewey f e l t  t h o s e  who s e p a r a t e d  t h e  s t a t e  an d  g o v e r n m e n t  were  
s u f f e r i n g  f ro m  i l l u s i o n .  He g a v e  no c r e d e n c e  t o  t h e  i d e a  t h a t  
t h e  s t a t e  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  n o b l e  and  d i g n i f i e d  t o  t h e  
p o i n t  o f  c o m p l e t e  i n d i v i d u a l  s u b m i s s i o n .  The s t a t e  was s u s ­
c e p t i b l e  t o  g r a f t  and i n e p t i t u d e  j u s t  a s  much a s  t h e  p e o p l e  
who c o m p r i s e d  i t .  Only t h r o u g h  c o n s t a n t  w a t c h f u l n e s s  and 
c r i t i c i s m  o f  p u b l i c  o f f i c i a l s  by c i t i z e n s  c a n  a s t a t e  be 
m a i n t a i n e d  i n  i n t e g r i t y  and  u s e f u l n e s s . 4
l l b i d . , p .  12 
2 l b i d . , p .  25 
3 l b i d . , p .  71 .  
4 j b i d . , p .  69
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The S t a t e  a s  t h e  P u b l i c  Mind
B e c a u s e  man i s  n o t  b o r n  c a p a b l e  o f  f e n d i n g  f o r  h im ­
s e l f ,  he  h a s  t o  a s s o c i a t e  a n d  d e p e n d  on o t h e r s  t o  e x i s t .
E a r l y  i n  l i f e  man l e a r n s  w ha t  t h e  b e l i e f s ,  g o a l s  a n d  r u l e s  
o f  h i s  com m uni ty  a r e ,  j u s t  a s  h e  l e a r n s  t h a t  he i s  an  i n ­
d i v i d u a l  w i t h i n  t h i s  c o m m u n i ty .  Dewey s t a t e s :
What h e  (man) b e l i e v e s ,  h o p e s  f o r  and  a im s  a t  i s  
t h e  o u t c o m e  o f  a s s o c i a t i o n  a n d  i n t e r c o u r s e .
T h i s  c r e a t e s  a s o c i a l  b e i n g ,  h a v i n g  i n d i v i d u a l  p a r t i a l i t y ,
b u t  a l s o  p u b l i c  r e s p o n s i b i l i t y .  Dewey d e f i n e s  t h e  p u b l i c  a s
Q
" t h o s e  i n d i r e c t l y  and  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  f o r  good o r  e v i l . "
S i n c e  t h e r e  a r e  a g ro w in g  num ber  o f  p u b l i c  c o n s e q u e n c e s ,  and  
a l l  a c t s  by i n d i v i d u a l s  h a v e  c o n s e q u e n c e s  on o t h e r s ,  an  i n ­
fo rm e d  p u b l i c  becomes a m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  s t a t e .  
T h e r e f o r e ,  Dewey c o n t e n d s  t h a t  t h e  s t a t e  s h o u l d  be made up 
o f  t h e  c o l l e c t i v e  i n t e l l e c t ,  c a p a b l e  o f  d e a l i n g  w i t h  p u b l i c  
c o n s e q u e n c e s .
Two K in d s  o f  C o n s e q u e n c e s . Dewey c i t e d  two k i n d s  o f  
c o n s e q u e n c e s  t o  c o n s i d e r  when d e t e r m i n i n g  s t a t e  c o n t r o l ;  
p r i v a t e  c o n s e q u e n c e s  t h a t  a f f e c t  t h e  p e r s o n  d i r e c t l y ,  and  
p u b l i c  c o n s e q u e n c e s  t h a t  a f f e c t  more  t h a n  j u s t  t h e  p e r s o n
3
c o n c e r n e d .  The s t a t e  s h o u l d  o n l y  be c o n c e r n e d  w i t h  c o n t r o l l i n g  
t h o s e  c o n s e q u e n c e s  t h a t  a f f e c t  o t h e r s .  Any v i o l a t i o n  o f
l l b i d . , p . 25 .
2 l b i d . ,  p. 35 .
3 l b i d . , p . 12.
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i n d i v i d u a l  r i g h t s  i s  a  v i o l a t i o n  o f  p r i v a c y  and  i n d i v i d u a l i t y  
i t s e l f .  The s t a t e  s h o u l d  i n  now way i n f l u e n c e  p r i v a t e  d e c i s i o n s  
w h ich  would  p r o m o t e  c o n f o r m i t y  and  s u b v e r s i o n  o f  i n d i v i d u a l  
i n t e g r i t y .
R e p r e s e n t a t i v e  G o v e r n m e n t . Dewey o b s e r v e d  t h a t  t h e  
o b v i o u s  e x t e r n a l  m ark  o f  a  s t a t e  was i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  
p u b l i c  o f f i c i a l s .  T h r o u g h  t h e s e  o f f i c i a l s  Dewey f e l t  t h e  
p u b l i c  c o u l d  be r e p r e s e n t e d ,  b u t  t h e y  s h o u l d  n o t  d i r e c t  t h e  
p u b l i c .  The s t a t e  was n o t  a s a n c t i t y  o f  t h e s e  o f f i c i a l s ,  b u t  
r a t h e r  " a  p u b l i c  a r t i c u l a t e d  and o p e r a t i n g  t h r o u g h  r e p r e s e n ­
t a t i v e  o f f i c e r .  . ." ^ " T h e r e  i s  no s t a t e  w i t h o u t  a  g o v e r n ­
m e n t ,  b u t  a l s o  t h e r e  i s  none w i t h o u t  t h e  p u b l i c . " ^  Dewey 
c o n c e i v e d  t h e  p u b l i c  m ind  t o  be t h e  s t a t e ,  an d  t h e r e f o r e
3
i n c l u d e d  t h e  p u b l i c  a s  t h e  t r u e  means o f  s o c i a l  c o n t r o l .  
A l t e r n a t i v e s  an d  c o n s e q u e n c e s  o f  a c t i o n  m u s t  be r e t u r n e d  
t o  p u b l i c  d e l i b e r a t i o n ,  and  n o t  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s .  Dewey 
s t a t e d  :
By i t s  v e r y  n a t u r e ,  a s t a t e  i s  e v e r  s o m e t h i n g  to  
be  s c r u t i n i z e d ,  i n v e s t i g a t e d ,  s e a r c h e d  f o r .  A lm ost  
a s  s o o n  a s  i t s  f o rm  i s  e s t a b l i s h e d ,  i t  n e e d s  t o  be 
r e m a d e .  . . . The  s t a t e  m us t  a l w a y s  b e  r e d i s c o v e r e d .
The I d e a l  S t a t e . Dewey r e j e c t e d  a n y  a t t e m p t s  t o  f i n d  
an  i d e a l  s t a t e  a s  a m o d e l  f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  The e v e r
l l b i d . , p .  6 7 .
2 l b i d .
^Dewey,  Dem ocracy  and  E d u c a t i o n , p .  33 .
4Dewey, The P u b l i c  and I t s  P r o b l e m s ,  pp .  3 1 - 3 4 .
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c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  c o n s e q u e n c e s ,  and  number o f  t h o s e  
a f f e c t e d  n e c e s s i t a t e d  t h e  n e ed  f o r  f l e x i b i l i t y  i n  g o v e r n m e n t .  
B e c a u s e  Dewey was a m e l i o r i s t ,  t h e  s t a t e  had  t o  be " e x p e r i ­
m e n t a l l y  d e t e r m i n e d "  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  m i n d . ^  
I n s u r i n g  t h a t  t h e  p u b l i c  o f f i c i a l s  a d h e r e d  t o  p u b l i c  d e l i b ­
e r a t i o n ,  Dewey t h o u g h t  t h a t  p u b l i c  e l e c t i o n s  s h o u l d  be  h e l d  
f r e q u e n t l y .  He b u i l t  no u t o p i a s  i n  h i s  g o v e r n m e n t a l  s y s t e m ,  
b u t  r a t h e r  s t r i v e d  c o n s t a n t l y  t o  fo rm  a r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n ­
m ent  t h a t  w ork ed  on d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s .
I n t e r n a l  and  E x t e r n a l  A u t h o r i t y . Dewey d e t e r m i n e d  
t h a t  p o l i t i c s  w e re  t o  be  i n  t h e  fo rm  o f  h y p o t h e s e s  an d  n o t  
r i g i d  p r o g r a m s .  Too o f t e n  a u t h o r i t y  m ean t  l i m i t a t i o n  and 
c o n f o r m i t y  t o  a  p r e d i s p o s e d  p l a n  o f  a c t i o n ,  t h e r e b y ,  l i m i t i n g  
s o c i a l  i n p u t  a n d  i n t e l l e c t u a l  c o o p e r a t i o n .  I n  an  a t t e m p t  t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  c o n f o r m i t y  and  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e ,  
Dewey d e f i n e d  e x t e r n a l  a u t h o r i t y  a s  any u n i v e r s a l  o r  u n r e s o l v e d  
m e th o d  o f  d e l i b e r a t i o n  b a s e d  on  t r a d i t i o n ,  a n d  d e f i n e d  i n t e r n a l  
a u t h o r i t y  a s  any  d e c i s i o n  b a s e d  on p u b l i c  d e l i b e r a t i o n  t o  
p o w e r f u l  f o r c e s  t r i u m p h a n t  o f  e x t e r n a l  a u t h o r i t y  h e l d  by p u b l i c  
o f f i c i a l s .  A m e r ic a n  r e l i a n c e  upo n  p r e c e d e n t  h a s  l e d  t o  a l i e n ­
a t i o n  and  c o n f o r m i t y  r a t h e r  t h a n  " w a r r a n t e d  a s s e r t i o n , " which
O
l o g i c a l l y  e l i m i n a t e s  a m b i g u i t y / *  I m i t a t i o n  h a s  become what 
Dewey t e r m s  t h e  " c h i e f "  o f  s o c i a l  c o n t r o l . ^  The  r e s u l t  has
l l b i d . , p .  74 .
^Dewey, L o g i c :  The T h e o ry  o f  I n q u i r y , p .  9 .  
^Dewey,  Democracy  and  E d u c a t i o n ,  p .  3 3 .
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b e e n  a " d e i f i c a t i o n  o l  power"  and " a s s e n t  t o  t h e  d o c t r i n e
o i  t a k e - w h o - t a k e - c a n . "  ^ Dewey b e l i e v e d  t h a t  u l t i m a t e l y  a l l
d e c i s i o n s  i n  A m er ica  came f ro m  someone i n  p a r t i c u l a r ,  r a t h e r
t h a n  t h e  p u b l i c .
I n d i v i d u a l s  m i^ h t  l o s e  t h e i r  i d e n t i t y  i n  a  mob, b u t  
i t  d o e s n ' t  mean t h a t  some m y s t e r i o u s  c o l l e c t i v e  
a g e n c y  i s  m aking  d e c i s i o n s — b u t  some few  p e r s o n s  
t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  mob, an d  t h e  o n l y  a l t e r ­
n a t i v e  a f f o r d e d  was n o t  a c t i o n  by t h e  p u b l i c ,  b u t  
r o u t i n e ,  i m p u l s i v e  a n d  o t h e r  u n r e f l e c t e d  a c t s  a l s o  
p e r f o r m e d  by i n d i v i d u a l s .
Dewey d i d  n o t  w a n t  a l l  a u t h o r i t y  e l i m i n a t e d .  To t h e
c o n t r a r y ,  he  s t a t e d :
When e x t e r n a l  a u t h o r i t y  i s  r e j e c t e d ,  i t  d o e s n ' t  
mean t h a t  a l l  a u t h o r i t y  s h o u l d  be r e j e c t e d ,  b u t  
r a t h e r  t h a t  t h e r e  i s  a n eed  t o  s e a r c h  f o r  a more 
e f f e c t i v e  s o u r c e  o f  a u t h o r i t y . ^
The o n l y  t r u e  d e m o c r a t i c  a u t h o r i t y  was i n t e r n a l  a u t h o r i t y
b a s e d  on c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e .
The G r e a t  Community 
J o h n  Dewey d e p e n d e d  on t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a " G r e a t  
Community " t o  r e s t o r e  i n t e r n a l  a u t h o r i t y  a n d  p u b l i c  d e l i b ­
e r a t i o n  known t o  him a s  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e .  Knowing 
t h a t  t e r m s  s u c h  a s  d e m o c ra c y  and  l i b e r t y  m e a n t  l i t t l e  a n d  
w e re  h o p e l e s s  e x t r a c t i o n s  u n l e s s  t h e y  w e r e  i n  s o c i a l  c o n ­
t e x t ,  he  c h o s e  t o  r e t u r n  t o  communal d e l i b e r a t i o n .  A m e r ic a
iD ew ey ,  e t  a l .  C r e a t i v e  I n t e l l i g e n c e , p .  68 .
ZDewey, The P u b l i c  and  I t s  P r o b l e m s , p .  18.
3 o s c a r  H a n d l i n ,  e d . ,  John  D ew e y ' s  C h a l l e n g e  t o  E d u c -  
a t i o n  (New Y ork :  H a r p e r  B r o s . "  1 9 5 9 ) ,  p^  ^ 4 9 .
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was a " G r e a t  S o c i e t y , "  b u t  i t  i n  no v/ay was a  " G r e a t  Community." ^ 
" M e c h a n i c a l  f o r c e s  and  v a s t  i m p e r s o n a l  o r g a n i z a t i o n s  w e re  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  f r a m e  o f  t h i n g s . " ^  Only  t h r o u g h  communal a c t i o n ,  
i n  i t s  t r u e  m e a n i n g ,  c o u l d  s o c i a l  a n d  humane i d e a l s  r e t u r n  
a s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a u t h o r i t y .
The M ean ing  o f  Community
One o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  a n d  v a r i a b l e  t e r m s  d e s c r i b e d  
by Dewey was c o m m u n i ty .  A f t e r  c a r e f u l  d e l i b e r a t i o n ,  m o s t  
a u t h o r s  a g r e e  t h a t  h e  u s e d  t h i s  t e r m  v e r y  l o o s e l y ,  a n d  m ean t
3
a s  much p r o c e s s  a s  s u b s t a n c e .  D e w e y ' s  c l o s e s t  a p p r a i s a l  o f
com m uni ty  i s  d e s c r i b e d  a s :
W h e re v e r  t h e r e  i s  c o n j o i n t  a c t i v i t y  whose c o n ­
s e q u e n c e s  a r e  a p p r e c i a t e d  a s  good by a l l  s i n g u l a r  
p e r s o n s  who t a k e  p a r t  i n  i t ,  and  w h e r e  t h e  r e a l i ­
z a t i o n  o f  t h e  good  i s  s u c h  a s  t o  e f f e c t  a n  e n e r g e t i c  
d e s i r e  and  e f f o r t  t o  s u s t a i n  i t  i n  b e i n g  j u s t  b e c a u s e  
i t  i s  good s h a r e d  by a l l ,  t h e r e  i s  i n  so  f a r  a com­
m u n i t y  . ^
In  D ew e y ' s  a n a l y s i s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  
com m uni ty  was n e e d e d  n o t  o n l y  t o  c o l l e c t  and  i n t e l l i g e n t l y  
i n v e s t i g a t e  a l t e r n a t i v e s ,  b u t  a l s o  t o  a s sum e  t h e  a d d i t i o n a l  
r o l e  o f  d i s s e m i n a t i n g  i d e a s .  A f t e r  c a r e f u l  d e l i b e r a t i o n  by 
t h e  co m m u n i ty ,  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  m u s t  be  known by a l l
iDewey,  The P u b l i c  and I t s  P r o b l e m s , p , 9 8 .
Z j b i d . , p .  97 .
3 F r e d  S c h u l t z ,  The C o n c e p t  o f  Community i n  t h e  
P h i l o s o p h y  o f  John  Dewey, U n p u b l i s h e d  d i s s e r t a t i o n .  U n i v e r s i t y  
ÔT I n d i a n a , 1969 ,  p a s s i m .
^Dewey, The P u b l i c  and I t s  P r o b le m s ,  p. 149.
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m em bers ,  a n d  t h i s  c o u l d  o n l y  be a c c o m p l i s h e d  w i t h  a communi­
c a t i o n s  n e t w o r k  c a p a b l e  o f  t h e  t a s k .
Common, Community an d  C o m m u n i c a t i o n .
Dewey r e c o g n i z e d  m ore  t h a n  j u s t  a " v e r b a l  t i e "  b e tw e e n
t h e  w ords  common, com m uni ty ,  an d  c o m m u n i c a t i o n . ^  Men l i v e
i n  a  c o m m u n i ty ,  n o t  o u t  o f  i n s t i n c t ,  b u t  b e c a u s e  o f  what  t h e y
h o l d  i n  common, a n d  t h e y  c o m m u n ic a te  t o  g e t  t h a t  way .  A l l
fo rm s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w e re  e d u c a t i v e ,  an d  c o m m u n ic a t io n
became t h e  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  t o  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e ,
a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  f e l l i n g  o f  co m m u n i ty .  The o n l y  way
D ew e y ' s  s o c i e t y  w ou ld  become t h e  " G r e a t  Community" was t h r o u g h  
2com m unien t  i o n .
D i v i d e d  K n o w le d g e . As was p r e v i o u s l y  n o t e d ,  k n o w led g e  
was c o n s i d e r e d  by Dewey a s  a f u n c t i o n  o f  a s s o c i a t i o n  and
3
c o m m u n i c a t i o n .  Dewey d i d  n o t  deem i t  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
w h o le  com m uni ty  was a b l e  t o  c o l l e c t  d a t a  o r  be  k n o w l e d g e a b l e  
a b o u t  e v e r y t h i n g  ( a l t h o u g h  t h a t  w ou ld  h a v e  b e e n  t h e  i d e a l  
s i t u a t i o n ) .  What was more i m p o r t a n t  was know ing  t h e  c o n s e ­
q u e n c e s  o f  e x p e r i e n c e  and  how t o  t e s t  a l t e r n a t i v e s .  B ec ause  
o f  t h e  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e  d i v i d e d  k n o w le d g e  o f  
A m e r ic a n  s o c i e t y  had  c r e a t e d  s l u m s ,  p o v e r t y  and  e x p l o i t a t i o n  
by t h e  f e w .  To Dewey, c l a s s  d i f f e r e n c e  was a c o m m u n i c a t i o n
iD ew ey ,  Democracy a n d  E d u c a t i o n , p .  4 .  
^Dewey, P r o b le m s  o f  Men, p .  142.
^Dewey, The P u b l i c  and  I t s  P r o b l e m s ,  p .  1 4 8 .
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p r o b l e m .  The  community  was n e e d e d  t o  c o l l e c t  and  com bine  
k n o w le d g e  a n d  i n v o k e  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  o f  i t s  members.
The R e t u r n  t o  L o c a l  Com m uni ty . R o u s s e a u  and  P l a t o  
b e l i e v e d  t h e  community  t o  b e  no l a r g e r  t h a n  t h e  number o f  
p e r s o n s  c a p a b l e  o f  p e r s o n a l  a c q u a i n t a n c e  w i t h  one  a n o t h e r .  
Dewey a g r e e d  t h a t  t h e r e  n e e d e d  t o  be  a mea n s  o f  know ing  o t h e r s  
f e e l i n g s  a b o u t  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  he  f e l t  communica­
t i o n s  w o u ld  e n l a r g e  t h e  com m uni ty  t o  a much g r e a t e r  s i z e  t h a n  
m ere  c i t y - s t a t e s . ^  Dewey s t a t e d :
The l o c a l  i s  t h e  u l t i m a t e  u n i v e r s l ,  a n d  a s  n e a r  an  
a b s o l u t e  a s  e x i s t s .  . . U n l e s s  l o c a l  communal  l i f e  c a n  
be  r e s t o r e d ,  t h e  p u b l i c  c a n n o t  a d e q u a t e l y  r e s o l v e  i t s  
m os t  u r g e n t  p r o b le m :  t o  f i n d  and  i d e n t i f y  i t s e l f .
A f e e l i n g  o f  l o c a l  com m uni ty  was n e e d e d ,  b u t  Dewey b e l i e v e d
a l l  men c o u l d  have  a  f e e l i n g  o f  l o c a l  com m uni ty  i f  a l l  means
o f  c o m m u n i c a t i o n  w e re  u s e d  t o  p ro m o te  p u b l i c  d e l i b e r a t i o n .
D e w e y ' s  " G r e a t  Com m uni ty"  was a w o r l d  com m uni ty ,  
much i n  t h e  same mold  a s  M c L u h a n ' s  g l o b a l  v i l l a g e ;  h o w e v e r ,  
Dewey s t r e s s e s  t h e  ' f e e l i n g "  o f  community  a s  t h e  m o s t  i m p o r ­
t a n t  a s p e c t .  One r e a c h e s  a  f e e l i n g  o f  com m uni ty  t h r o u g h  
c o m m u n i c a t i o n .  The v e r b a l  t i e  b e tw e e n  c o m m u n i ty ,  common 
and  c o m m u n i c a t i o n  i s  f u l l y  u n d e r s t o o d  when Dewey s t a t e s :
C o m m u n ic a t io n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  s o c i a l  i n q u i r y  i s  
t h e  same t h i n g  a s  f o r m a t i o n  o f  p u b l i c  o p i n i o n . 3
l l b i d . , p. 15 .
2 l b i d . , pp. 2 1 5 - 2 1 6 ,
3 I b i d . , p. 177 .
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The G r e a t  Community was c o n c e i v a b l e ,  b u t  i t  s t i l l  w ou ld  n o t  
p o s s e s s  a l l  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  l o c a l  community  u n l e s s  a l l  
c o u l d  c o m m u n ic a te  t h e i r  i d e a s  a n d  e x p e r i e n c e s .  Only t h r o u g h  
" s y s t e m a t i c  and  c o n t i n u o u s  i n q u i r y "  i n t o  a l l  t h e  c o n d i t i o n s  
c o u l d  a  " t r u e  p u b l i c "  be  c r e a t e d ,  an d  o n l y  t h r o u g h  e x t e n s i v e  
c o m m u n i c a t i o n  c o u l d  A m e r i c a n s  en d  t h e i r  i d e n t i t y  c r i s i s . ^
The Components  o f  t h e  G r e a t  C o m m uni ty . T h e r e  w ere  
e s s e n t i a l l y  two m a in  co m p o n e n t s  o f  t h e  G r e a t  Community;
(1 )  f r e e d o m  o f  s o c i a l  i n q u i r y  an d  d i s t r i b u t i o n  o f  i t s  c o n ­
s e q u e n c e s ,  and  (2)  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  an d  s y s t e m a t i c  com- 
2
m u n i c a t i o n .  F o r  t h e  s a k e  o f  p o l i t i c a l  u n i t y ,  h o w e v e r ,  man 
h a s  b e e n  u n a b l e  t o  i d e n t i f y  h i m s e l f  w i t h  h i s  own co m m u n i ty .
The c r e a t i o n  o f  p o l i t i c a l  u n i t y  h a s  " p r o m o t e d  s o c i a l  and  
i n t e l l e c t u a l  u n i f o r m i t y ,  a s t a n d a r d i z a t i o n  f a v o r a b l e  t o  
m e d i o c r i t y . " ^  Dewey a t t r i b u t e s  t h e  i d e n t i t y  c r i s i s  i n  A m er ica  
w i t h  d e f i c i e n c i e s  i n  c o m m u n i c a t i o n ,  a  l a c k  o f  " community" 
i d e n t i t y ,  an d  t h e  n e e d  f o r  a common v a l u e  s y s t e m .  I f  t h e s e  
two c o m p o n e n t s  o f  t h e  G r e a t  Community w e r e  p r o v i d e d ,  Dewey 
b e l i e v e d  A m e r ic a n s  w o u ld  a g a i n  be i n  t h e  p o s i t i o n  o f  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  i n s t e a d  o f  v o t i n g  o n l y  o n  i s s u e s  b r o u g h t  up 
t o  t h e m .
l l b i d . , p . 2 1 8 .
2 I b i d . , p. 160 .
3 l b i d . , p. 115 .
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E d u c a t i o n  and  E d u c a t o r s
E d u c a t i o n  D e f i n e d
Dewey s t a t e d  t h a t  e d u c a t i o n  was g r o w th  l e a d i n g  t o  more 
g r o w t h .  T h i s  a s p e c t  o f  h i s  e d u c a t i o n a l  t r e a t i s e  i s  one  o f  t h e  
m o s t  p o p u l a r .  T he  i d e a  o f  i n t e l l e c t u a l  g r o w th  i s  c e n t r a l  t o  
h i s  d e f i n i t i o n  o f  e d u c a t i o n ,  b u t  o n e  w ould  be o v e r s i m p l i f y i n g  
m e a n in g  i f  he w e r e  t o  s t o p  a l l  i n q u i r y  a t  t h a t  p o i n t .  As 
was n o t e d  e a r l i e r ,  Dewey v i e w e d  t h e  s c i e n t i f i c  m e th o d  o f  i n ­
t e l l i g e n c e  a s  p a r a m o u n t  t o  s o l v i n g  p r o b l e m s ,  and t h a t  a l l  
m u s t  p a r t i c i p a t e  i n  o r d e r  t o  h a v e  m e a n in g  f o r  a l l .  Democracy 
a s  a way o f  l i f e  an d  t h e  f e e l i n g  o f  community  p r o v i d e d  t h e  
medium n e c e s s a r y  f o r  m e a n i n g f u l  c o m m u n i c a t i o n  a n d  a common 
p u r p o s e ,  b u t  D e w e y ' s  e d u c a t i o n  " e m b r a c e s  t h e  w h o le  c o m p le x  
o f  human d y n a m i c s ,  t h r o u g h  w h ic h  e v e r y  c u l t u r e  s e e k s  b o t h  t o  
m a i n t a i n  a n d  i n n o v a t e  i t s  s t r u c t u r e s ,  o p e r a t i o n s  and  p u r p o s e s . " ^  
E d u c a t i o n  was l i f e ,  n o t  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  l i f e .  Man l e a r n e d  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r s  an d  c o n t i n u e d  h i s  e d u c a t i o n  t h r o u g h ­
o u t  l i f e .
R e f l e c t i v e  T h i n k i n g
E d u c a t i o n ,  t o  Dewey, was a l s o  t h e  u n i t y  o f  t h e o r y  and 
p r a c t i c e . 2 He b e l i e v e d  more  i n  p r a c t i c e  ( s c i e n t i f i c  m e th o d  
o f  i n q u i r y )  b e c a u s e  f o r m a l  t h e o r y  was f a r  b e h i n d  s c i e n t i f i c
^ B r a m e l d ,  E d u c a t i o n  f o r  t h e  E m erg in g  A g e , p .  15 .  
S ee  a l s o  Dewey, Democracy  a n d  E d u c a t i o n , C h a p t e r s  1 an d  2
^Dewey, E x p e r i e n c e  and E d u c a t i o n ,  pp. 2 - 1 4 .
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p r o g r e s s  when d e t e r m i n i n g  p r a c t i c a l  c o n s e q u e n c e s . ^  E d u c a t i o n  
was t o  s t r e s s  t h e  l o g i c  o f  " c a r e f u l ,  a l e r t  a n d  t h o r o u g h  h a b i t s  
of  t h i n k i n g . " 2  i t  i s  " a u t o n o m o u s  and  p r e c l u d e s  r e s t i n g  l o g i c  
upon  m e t a p h y s i c a l  o r  e p i s t e m o l o g i c a l  a s s u m p t i o n s  and  p r e ­
s u p p o s i t i o n s  ." 3 T h i n k i n g  i n  t h i s  c o n t e x t  was  r e f l e c t i v e  
t h i n k i n g — p u t t i n g  t h i n g s  i n  o r d e r  and  s e q u e n c e  t o  come t o  a 
c o n c l u s i o n  o r  f i n d  c o n s e q u e n c e s . ^  R e f l e c t i v e  t h i n k i n g  r e ­
q u i r e d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  i n t e l l i g e n c e  t o  f i n d  a l l  t h e  p o s ­
s i b i l i t i e s  t o  im p e n d in g  p r o b l e m s  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  s c i e n t i ­
f i c  m ethod  t o  d e t e r m i n e  c o n s e q u e n c e s .
Dewey b e l i e v e d  t h a t  " n o  on e  i s  e v e r  f o r c e d  by j u s t  
c o l l e c t i o n  o f  f a c t s  t o  a c c e p t  a p a r t i c u l a r  t h e o r y  o f  t h e i r
m e a n i n g . "5  s t a t e s  :
One ' l a c t  'w o u ld  be j u s t  a s  good  a s  a n o t h e r — t h a t  
i s ,  good  f o r  n o t h i n g  i n  c o n t r o l  o f  i n q u i r y  and  
f o r m a t i o n  a n d  i n  s e t t l e m e n t  o f  a p r o b l e m . 6
B e c a u se  t h i n k i n g  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  c o l l e c t i n g  f a c t s  
and  u n i v e r s a l s ,  r a t h e r  t h a n  d e t e r m i n i n g  c o n s e q u e n c e s  o f  a l ­
t e r n a t i v e s ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  f a c t s  w h ic h  c o n d i t i o n e d  
human a c t i v i t y  a n d  f a c t s  w h ic h  w e re  c o n d i t i o n e d  by human
iD ew ey ,  R e c o n s t r u c t i o n  i n  P h i l o s o p h y , p .  XL. 
2Dewey,  How We T h i n k , p .  58 .
^Dewey,  L o g i c :  The T h e o ry  o f  I n q u i r y , p .  21 .  
^ I b i d . , pp .  1 -5 .
^Dewey,  The P u b l i c  and  I t s  P r o b l e m s , p .  3 .  
G i b i d . ,  p .  499 .
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a c t i v i t y  n e e d e d  t o  be e m p h a s i z e d . ^  Dewey r e l i e d  on s r i e n e e  
i n  t h i s  d i f f e r e n t i a t i o n  b e c a u s e  i t  " g av e  t h e  a b i l i t y  t o  i n t e r -
O
p r e t  and  c o n t r o l  t h e  e x p e r i e n c e  a l r e a d y  h ad ."  Dewey had 
f a i t h  i n  man t o  be  t h e  c o n d i t i o n e r  o f  a c t i v i t i e s  a n d  n o t  a 
c o l l e c t o r  o f  f a c t s .  The s o c i a l  s c i e n c e s  w e re  t o  be s t u d i e d  
n o t  f o r  t h e  " f a c t s , "  b u t  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  r a t i o n a l  c o n ­
s e q u e n c e s  t o  c h a n g e  an  " u n c o n t r o l l e d  g e n e r a l  b i a s  i n t o  a  s e t  
o f  e x p l i c i t  a n d  s p e c i f i c  v i e w p o i n t s . " ^
E d u c a t i o n  a s  R e c o n s t r u c t i o n  o f  E x p e r i e n c e  a n d  D i r e c t i o n
The  R e c o n s t r u c t i o n . A n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  e d u c ­
a t i o n  by Dewey was t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  e x p e r i e n c e  w h ich  ad d s  
t o  i t s  m e a n in g  a n d  i n c r e a s e s  t h e  a b i l i t y  t o  d i r e c t  t h e  c o u r s e  
o f  s u b s e q u e n t  e x p e r i e n c e . ' ^  R e c o n s t r u c t i o n  o f  e x p e r i e n c e  im­
p l i e s  u s i n g  a l l  i n t e r p r e t a t i o n s ,  and  t r y i n g  t o  f i n d  a l l  t h e  
r e s u l t a n t  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  a c t i o n  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e .
The p a s t  s h o u l d  n o t  be r e c o n s t r u c t e d  a s  a n  end  i n  i t s e l f ,  b u t  
a s  a g u i d e  f o r  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a l t e r n a t i v e s .
The  D i r e c t i o n . E d u c a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  a c c o m p l i s h e d  more 
t h a n  i m p a r t i n g  i n f o r m a t i o n .  " M i n d i n g , "  c o n s c i o u s n e s s ,  i n t e r e s t s .
^ I b i d . ,  p .  7 .
^Dewey,  "My P e d a g o g i c  C r e e d , "  D w ork in ,  e d . ,  Dewey 
on E d u c a t i o n , p .  2 6 .
3
G u n n a r  M y r d a l ,  V a l u e  i n  S o c i a l  T h e o ry  (London:  R o u t l e d g e  
& Kegan P a u l ,  L t d . ,  1958T1 531
^Dewey, The I n f l u e n c e  o f  Darwin on P h i l o s o p h y ,  Ch. 1.
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p a t t e r n s  o f  a c t i o n  an d  s e l f - a w a r e n e s s  w ere  n o t  " g i v e n s "  i n
o r i g i n a l  n a t u r e .  Dewey b e l i e v e d  t h e y  w e re  s h a p e d  a n d  m olded
by e d u c a t i o n .  i t  was t h e r e f o r e  t h e  t a s k  o f  e d u c a t i o n  t o
d i r e c t  h u m a n i t y .  Dewey s t a t e d :
. . . t h e  q u e s t i o n  o f  e d u c a t i o n  i s  t h e  q u e s t i o n
o f  t a k i n g  h o l d  o f  h i s  ( m a n ' s ) a c t i v i t i e s , a n d  o f  
g i v i n g  them d i r e c t i o n . !
In  t h e  c o n c e p t  o f  e d u c a t i o n  a s  d i r e c t i o n ,  " f o c u s i n g  
a n d  o r d e r i n g  w ere  t h e  two c o m p o n e n t s . " ^  One i s  s p a c i a l  and 
t h e  o t h e r  t e m p o r a l .  A l l  d i r e c t i o n  i s  t o  Dewey r e - d i r e c t i o n  
an d  i s  a c o n t i n u o u s  p r o c e s s  o f  t r i a l  a n d  e r r o r . ^  Man had 
t o  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  v a r y  h i s  c o n c e p t i o n s  o f  t h i n g s  and 
r e d i r e c t  e m p h a s i s  w i t h  t h e  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s .  T h ro u g h  d i ­
r e c t e d  e x p e r i e n c e s ,  man c o u l d  c h a n g e  h i s  l o g i c  f ro m  " c a s u a l  
a n d  s p o r a d i c  s u g g e s t i o n  t o  a l e r t  a n d  c a u t i o u s  i n q u i r y "  i n  
c o n c e r t  w i t h  o t h e r s . ^
I n t e r e s t  i n  E d u c a t i o n
L i k e  R o u s s e a u ,  Dewey was n o t  n a i v e  t o  t h i n k  a l l  w ould  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o b l e m - s o l v i n g  m e th o d  o f  i n t e l l i g e n c e  
w i t h o u t  h a v i n g  some fo rm  o f  i n t e r e s t  a s  an  i n c e n t i v e .  The 
c o n d i t i o n s  f o r  m a n ' s  i n t e r e s t  w e re  d i r e c t  r e l a t i o n s  o f
iDewey,  S c h o o l  and  S o c i e t y  ( C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 0 0 ) ,  p . 3V .
2Dewey,  Democracy and E d u c a t i o n , p .  2 5 .
3 l b i d .
4oewey,  How We Think,  p. 6 2 .
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n e e d ,  e x p e r i e n c e s  an d  r e l e v a n c e . ^  The f r e e i n g  o f  i n q u i r y  
would  n o t  h a v e  an  e f f e c t  on t h e  p u b l i c  u n l e s s  i t  i s  made i n -
O
t e r e s t i n g  e n o u g h  s o  a l l  w i l l  r e a d ,  com m unica te  and  u n d e r s t a n d .  
As was e a r l i e r  s t a t e d ,  f r e e d o m  d i d  no make one i n t e l l i g e n t ,  
n o r  d i d  i t  g u a r a n t e e  p a r t i c i p a t i o n .  The o n ly  g u i d e l i n e s  
Dewey s u g g e s t e d  w ere  t o  p r o m o te  i n v o l v e m e n t ,  ex p a n d  t h e  c o r e  
v a l u e s ,  and  i n s t i l l  a f e e l i n g  o f  w o r t h  and  p a r t i c i p a t i o n  
t h r o u g h  d e m o c r a t i c ,  communal c o o p e r a t i o n .
Dewey s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s c h o o l s  be t h e  f i r s t  p l a c e  
t o  t r y  t o  i n s t i l l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i n t e r e s t .  He s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  s c h o o l s  s h o u l d  be a m i n i a t u r e  community ,  w h e re  
d e m o c r a t i c  p r a c t i c e s  were t o  be a p p l i e d .  The s o c i e t y  s h o u l d  
a l l o w  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  c h i l d  t o  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  
s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s .  T h i s  w ou ld  n o t  o n ly  p r o v i d e  t h e  medium 
f o r  l e a r n i n g  c o m m u n i c a t i o n s  s k i l l s ,  b u t  would make t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s  r e l e v a n t ,  a n d  p r o v i d e  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  d e t e r ­
m i n i n g  common v a l u e s .  L i v i n g  t h e  p r o c e s s  o f  de m o c ra cy  i n  
t h e  s c h o o l s  i n s t e a d  o f  l e a r n i n g  a b o u t  dem ocracy  w o u ld ,  i n  
D e w e y ' s  o p i n i o n ,  p ro m o te  p a r t i c i p a t i o n  t h r o u g h o u t  o n e ' s  l i f e .
As was n o t e d  e a r l i e r ,  d em o c rac y  i t s e l f  becomes a n  e d u c a t i v e  
p r i n c i p l e ,  n o t  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  l i f e ,  b u t  i n  t h e  l i v i n g  
o f  l i f e  i t s e l f .  T h e r e f o r e ,  " a l l  e d u c a t i o n  p r o c e e d s  by t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s
I j o h n  Dewey, I n t e r e s t  an d  E f f o r t  i n  E d u c a t i o n  (New 
York :  H o u g h to n  M i f f l i n ^  & C o . ,  1Ô13) , p .  23.
^Dewey, The P u b l i c  and I t s  Problem s ,  pp. 1 8 2 -1 8 3 .
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o l  t h e  r a c e ,  an d  i n t e r e s t  becomes  n o t  o n l y  an  i n d i v i d u a l  
c o m m itm e n t ,  b u t  a l s o  a s o c i a l  i n v o l v e m e n t . ^
E x p e r i e n c e  and  E d u c a t i o n
J o h n  Dewey l i v e d  i n  a n  e r a  o f  a l i e n a t i o n  and  d e t a c h ­
ment  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  i n  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  i n t e l l e c ­
t u a l  r e a l m s .  R ap id  c h a n g e  b r o u g h t  a b o u t  by i n d u s t r i a l  a n d  
s c i e n t i f i c  i n n o v a t i o n s  s e p a r a t e d  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  s c h o o l s  
f ro m  t h e  e x p e r i e n c e  i n  l i f e . ^  The t e r m s  e x p e r i m e n t a l i s m ,  
i n s t r u m e n t a l i s m ,  s c i e n t i f i c  hum anism ,  e v o l u t i o n a r y  m a t e r i a l ­
i sm ,  p r a g m a t i s m  and  r e c o n s t r u c t i o n i s m  w ere  a l l  u s e d  by 
v a r i o u s  a u t h o r s ,  and some by Dewey h i m s e l f ,  t o  d e s c r i b e  h i s  
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y .  Each  a u t h o r  b e l i e v e d  on e x p r e s s i o n  
t o  be a m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  Deweyan e d u c a t i o n — e x p e r i e n c e
T h e  I n v a l i d a t i o n  o f  E x p e r i e n c e .  Dewey b e l i e v e d  t h e  
s c h o o l s  w o u ld  p r o v i d e  t h e  a t m o s p h e r e  w h e re  " i n d i v i d u a l i s m  and  
s o c i a l i s m  w e r e  a t  o n e . "3  But  t h e  s c h o o l s  o f  h i s  t i m e  d i d  n o t  
p ro m o te  i n d i v i d u a l i s m .  I n s t e a d ,  " A m e r i c a n i z a t i o n "  o f  i n d i v ­
i d u a l s  i n  t h e  s c h o o l s  t e n d e d  t o  demand c o n f o r m i t y  and  m e d i o ­
c r i t y .  C o l i n  G r e e r  c o n c l u d e s  t h a t  s c h o o l s  i n  A m er ica  a r e  
n o t  o n ly  " c u l t u r e - b o u n d "  b u t  t h e y  a l s o  " p r o j e c t  a n d  im p o s e  
d e a d e n i n g  c o n v e n t i o n s T h e r e f o r e ,  e x p e r i e n c e s  were
^Dewey, "My P e d a g o g i c  C r e e d , "  D w o rk in ,  e d . ,  p .  19 .  
%Dewey, E x p e r i e n c e  an d  E d u c a t i o n , C h a p t e r  1.  
^Dewey,  The S c h o o l  and  S o c i e t y , p .  3 .
4 C o l i n  G r e e r ,  The G r e a t  S c h o o l  Legend  (New Y ork :  
V i k i n g  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  pi  51
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i n v a l i d a t e d  u n l e s s  t h e y  f e l l  w i t h i n  e d u c a t i o n a l  e x p e c t a t i o n s .  
Dewey was c o n v i n c e d  t h a t  man c o u l d  n o t  f i n d  t h e  s o c i a l  e v i l s  
o f  h i s  t i m e  b e c a u s e  o f  t h e s e  l i m i t e d  p e r s p e c t i v e s  a f f o r d e d  
t h e  p o p u l a c e  i n  t h e  s c h o o l s . ^  D e w e y ' s  " p u r p o s e  o f  s c h o o l s , "  
t h e r e f o r e ,  was t o  v a l i d a t e  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  t h e  s o c i e t y  w i t h  a  t r u e  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e .
The G ood . What was " g o o d "  t o  Dewey was t h e  m e th o d  
t h a t  w o rk e d  u n d e r  t h e  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  p r o v i d e d  t h e  
c o n s e q u e n c e s  d e s i r e d .  A t r u e  t e s t  o f  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  an  
i d e a  was i n  t h e  " d o i n g . "  E x p e r i e n c e  o f  v a r i o u s  members  o f  
t h e  s o c i e t y  p r o v i d e d  t h e  m e th o d  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  "good ,"  
b u t  i n  o r d e r  t o  be g o o d ,  a l l  had  t o  be b e n e f i t t e d .  The m os t  
i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  D e w e y ' s  g o o d n e s s  w ere  f l e x i b i l i t y  and  
t h e  m e th o d  o f  d e t e r m i n a t i o n .  What was good f o r  o n e  g e n e r a ­
t i o n  was n o t  n e c e s s a r i l y  good  f o r  a n o t h e r .  E x p e r i e n c e s  w ere  
o n l y  a g u i d e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  " g o o d , "  and  w ere  
t h e  c h a r t  f o r  r e - d i r e c t i o n .  The "good" c o u l d  o n l y  be  f o u n d
w i t h  i n t e l l i g e n t  d i s c r i m i n a t i o n  o f  a l l  e x p e r i e n c e s ,  and  a
ot e s t  o f  t h e i r  c o n s e q u e n c e s .
E v a l u a t i o n . Dewey r e a s o n e d  t h a t  one  o f  t h e  l a r g e s t  
p r o b l e m s  o f  A m er ica n  s o c i e t y  was t h e  e d u c a t i o n  s c i e n t i s t s  
r e c e i v e d .  They e v a l u a t e d  s c i e n t i f i c  d i s c o v e r i e s  i n  t e r m s
l l b i d . , p .  22 .
2Dewey, The I n f l u e n c e  o f  Darwin on P h i l o s o p h y ,  p. 68,
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o f  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s ,  b u t  i t  made them " i n d i f f e r e n t  
t o  t h e  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s  o f  w h a t  t h e y  were  d o i n g . "  ^ They 
d i d  n o t  r e l y  on  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  o t h e r s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  d i s c o v e r i e s ,  n o r  d i d  t h e y  s o l i c i t  any  
o p i n i o n s .  C o r r e c t  e v a l u a t i o n ,  a s  s e e n  by C . I .  L e w is ,  was t h e
p
m o s t  e s s e n t i a l  o f  a l l  l e a r n i n g / *  I n  o r d e r  t o  e v a l u a t e  a n y t h i n g  
c o r r e c t l y ,  a l l  i d e a s  m u s t  be  t e s t e d  an d  v a l i d a t e d .  B e c a u se  
s c i e n t i s t s  e v a l u a t e d  o n l y  i n  t e r m s  o f  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s ,  
t h e  r e p e r c u s s i o n s  o f  t h e i r  i n d i s c r e t i o n s  a r e  now b e i n g  f e l t .
B l i n d  f a i t h  i n  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t s  h a s  g i v e n  
A m e r i c a n s  t h e  f a l s e  i m p r e s s i o n  t h a t  p r o g r e s s  was  i n e v i t a b l e .  
Dewey c o n t e n d e d  t h a t  p r o g r e s s  was n o t  a s t e a d y  and  c o n t i n o u s  
t h i n g ,  b u t  r a t h e r  a  s e r i e s  o f  f l u c t u a t i o n s . ^  I n  f a c t ,  t h e r e  
w e re  r e g r e s s i o n s  a s  w e l l  a s  p r o g r e s s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
f i e l d  o f  e v a l u a t i o n .  B o th  Dewey and  Lewis  c a l l e d  f o r  a com­
m u n i t y  o f  e x p e r i e n c e  t o  a p p r o a c h  a g r e e m e n t  on i s s u e s ,  and  
t h e r e b y  v a l i d a t e  e v a l u a t i o n s  t h r o u g h  e x p e r i m e n t a t i o n . 4
E d u c a t o r s  a s  t h e  D i r e c t o r s  o f  E x p e r i e n c e
E d u c a t o r s  i n  D e w e y ' s  p l a n  a r e  t h e  g u i d e s ,  t h e  e n ­
c o u r a g e m e n t ,  an d  t h e  d i r e c t i n g  f o r c e  t o  l e a d  t o  c o l l e c t i v e  
i n t e l l i g e n c e .  I f  man i s  t o  a s su m e  t h a t  he c o u n t s  a s  a
lOewey,  P ro b le m s  o f  Men, p .  56 .
2 c o h e e n  a n d  M o t h e r s h e a d ,  p .  183 .
^Dewey,  P ro b le m s  o f  Men, p .  3 0 .
4 c . I .  L e w is ,  Mind and  t h e  W or ld  O rd e r  (New York:  
Dover  P u b . ,  1 9 2 9 ) ,  p a s s i m .
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p a r t i c u l a r  i n  s o c i e t y ,  he m us t  be  g u i d e d  an d  d i r e c t e d  i n  h i s  
e n d e a v o r s  t o  v a l i d a t e  h i s  e x p e r i e n c e  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
o t h e r s .  E d u c a t i o n ,  t h e n ,  becom es  m ore  t h a n  m e r e l y  a u s e f u l  
t o o l ;  i t  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  f o r  a d e m o c r a t i c  way o f  
l i f e . l  I t  i s  m ore  i m p o r t a n t  t o  know w h e re  t h e  s h o e  
p i n c h e s "  t h a n  t o  know how t h e  s h o e  p i n c h e s . %
Dewey d e t e r m i n e d  t h a t  o n e  o f  t h e  t r a g i c  w e a k n e s s e s  
i n  t h e  s c h o o l s  was  t h a t  t h e y  e n d e a v o r e d  t o  p r e p a r e  f u t u r e  
members o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  i n  a  medium i n  w h ich  t h e  c o n ­
d i t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  s p i r i t  a r e  e m i n e n t l y  w a n t i n g .  3 The 
s c h o o l s  w e r e  n o t  a  r e a l  r e f l e c t i o n  o f  s o c i e t y  and  d i d  n o t  
p r o v i d e  t h e  g u i d a n c e  n e c e s s a r y  f o r  p r o b l e m - s o l v i n g  and com­
m u n i c a t i o n .  They t r i e d  t o  t r a i n  t h e  s t u d e n t s  en m asse  w i t h ­
o u t  g i v i n g  them t h e  c h a n c e  t o  a s s o c i a t e ,  i n t e g r a t e  and  e x ­
p e r i m e n t  w i t h  t h e i r  own e x p e r i e n c e s . ' ^  D av id  Tyack  c o n c u r s ,  
s t a t i n g  t h a t  e d u c a t i o n a l  i n  A m e r ic a  i s  " i n d o c t r i n a t i o n . "  5 
Dewey b e l i e v e d  t h a t  'Ve h a v e  r e a c h e d  t h e  p o i n t  o f  r e v e r a n c e  
f o r  m e d i o c r i t y ,  f o r  s u b m e r g e n c e  o f  i n d i v i d u a l i t y  i n  mass 
i d e a l s  and  c r e e d s . " ®  G r a n t e d ,  t h e  s c h o o l  was t h e  " e s s e n t i a l
^ A r t h u r  W. Combs, The P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  o f  
T e a c h e r s  ( B o s t o n ;  A l l y n  & B aco n ,  1 9 6 5 ) ,  p . V. See  a l s o  B. 
C h a n d l e r ,  D . P o w e l l  and  W .H az a rd ,  E d u c a t i o n  and  t h e  New 
T e a c h e r  (New Y o rk :  Dodd, Mead & Co. , 10*71), p .  52 .
2D ewey, Democracy a n d  E d u c a t i o n , p .  35 .
SDewey, S c h o o l  and  S o c i e t y , p .  12.
4 % b id . ,  pp .  3 3 - 3 4 .
®David T y a c k ,  T u r n i n g  P o i n t s  i n  A m e r ica n  E d u c a t i o n a l  
H i s t o r y  (W al tham ,  Mass: B l a i s d e l l  P u b . , C o . ,  1 9 6 7 ) ,  Ch. 7 .
6 Jo h n  Dewey, C h a r a c t e r s  and  E v e n t s  (New York :  Henry 
H o l t  & C o . ,  1 9 2 9 ) ,  V o l .  I I ,  p .  4 7 9 .
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d i s t r i b u t i n g  a g e n c y ” f o r  w h a t e v e r  v a l u e s  and  p u r p o s e s  any 
s o c i e t y  c h e r i s h e s ,  b u t  Dewey f e l t  t h e r e  was t o o  much e m p h a s i s  
on t r a d i t i o n  and  b u i l d i n g  t h e  A m e r ic an  d r e a m ,  i n s t e a d  o f  
g u i d a n c e  f o r  f u t u r e  p r o b l e m s .  D e w e y ' s  m e a n in g  o f  " d i s c i p l i n e "  
i n  t h e  s c h o o l s  was  n o t  c o n f o r m i t y ,  b u t  t h e  " r e a l i z a t i o n  o f
I f
i n t e r e s t s .  He s t a t e s :
The o n l y  v a l u a b l e  d i s c i p l i n e  t o  be  f o u n d  i n  s c h o o l  
i s  t h e  same a s  t h a t  w h ich  a r i s e s  a p a r t  f ro m  s c h o o l — 
f rom  s i t u a t i o n s  w h ic h  demand e f f o r t  a t  work  w hich  
i s  f e l t  t o  be w o r t h w h i l e . !
D ew ey 's  r o l e  f o r  t h e  t e a c h e r  i s  t o  " s e l e c t  i n f l u e n c e s  
t h a t  a r e  t o  a f f e c t  t h e  c h i l d . "  ^ T h i s  s e l e c t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  
n o t  t o  f i n d  t h e  c a u s e s  o f  t h i n g s  o r  t h e i r  o r i g i n s ,  b u t  t o  a i d  
i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s .  The e d u c a t o r  i s  
c h a r g e d  w i t h  w hat  B r u c e  Raup c a l l e d ,  " k e e p i n g  t h e  m ethod  
o f  i n t e l l i g e n c e  e l e v a t e d  above  t h e  m e th o d  o f  f o r c e . " ^  The 
a c t i v e  com p o n en t  o f  t h e  t e a c h i n g  m e th o d  was t o  g u i d e  t h e  
s t u d e n t s  by " p r o p o s i n g  and a c t i v e l y  a d v a n c i n g  new b a s e s  f o r  
c o n s e n s u s  i n  A m e r i c a n  b e l i e f  and  c o n d u c t / ' 4 T h e se  b a s e s  by 
d e f i n i t i o n  h ad  t o  be  " n e w "  b e c a u s e  e a c h  new g e n e r a t i o n  had 
t o  i n t e r p r e t  t h e  m e a n i n g  o f  c o n c e p t s  f o r  t h e m s e l v e s .
I j o h n  Dewey, E d u c a t i o n a l  E s s a y s  (London:  B l a c k i e
& S o n s ,  L t d . ,  1 9 3 0 ) ,  p”^ 751
%Dewey, P r o b le m s  o f  Men, p .  3 7 .
3 B r u c e  R au p ,  E d u c a t i o n  and  O r g a n i z e d  I n t e r e s t s  i n  
A m er ica  (New Y o rk :  G .P l  P u t n a m 's  S o n s ,  1 9 3 6 ) ,  pi 223 .
4 l b i d . , p .  2 2 9 .
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E d u c a t i o n a l  P l a n n i n g  f o r  D i r e c t i o n
E d u c a t i o n a l  p l a n n i n g  i s  a n  e s s e n t i a l  a s p e c t  o f  t h e  r o l e  
o f  an  e d u c a t o r  i f  he  a s su m e s  t h e  r o l e  o f  a d i r e c t o r  o f  e x ­
p e r i e n c e .  H a r r y  Broudy s t a t e d :
T h e r e  i s  no c h o i c e  i n  e d u c a t i o n  w h e t h e r  t o  p l a n  
o r  n o t  t o  p l a n .  The q u e s t i o n  i s  who w i l l  do t h e  
p l a n n i n g  a n d  t o  what  en d ?^
B e c a u se  t h e r e  i s  a  n e ed  f o r  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  g o a l s  an d  t e r m
by e v e r y  g e n e r a t i o n ,  and  b e c a u s e  m e a n i n g  c h a n g e s  w i t h  e a c h
new c i r c u m s t a n c e ,  t h e  p l a n  o f  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  r e f l e c t  a
p r o c e s s  f o r  c o n t i n u e d  g r o w t h  when t h e  c h i l d  l e a v e s  s c h o o l .
Dewey c o n t e n d e d  t h a t  t h e  s c h o o l  s h o u l d  become a " m i n i a t u r e
com m uni ty ,  an  e m b r y o n ic  s o c i e t y , "  s o  t h a t  t h e  d e m o c r a t i c
way o f  l i f e  i s  p r a c t i c e d  i n  t h e  s c h o o l s  a s  t h e  means o f
a c h i e v i n g  s p e c i f i e d  g o a l s  f o r  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s  l a t e r
i n  l i f e . 2
The t e r m  " d e m o c r a t i c  c o n t r o l , "  t h e r e f o r e ,  becomes  a m os t
i m p o r t a n t  p a r t  o f  e d u c a t i o n a l  p l a n n i n g .  Dewey s t a t e d :
I s  t h e r e  a n y  m ea n in g  i n  t h e  p h r a s e  ' d e m o c r a t i c  
c o n t r o l '  o f  s o c i a l  a f f a i r s ,  s a v e  a s  men h a v e  b e e n  
e d u c a t e d  i n t o  an  i n t e l l e c t u a l  f a m i l i a r i t y  w i t h  
t h e  weak p l a c e s ,  t h e  d a r k  p l a c e s ,  t h e  u n s e t t l e d  
d i f f i c u l t i e s  o f  o u r  s o c i e t y  b e f o r e  t h e y  a r e  o v e r ­
whelmed by them  p r a c t i c a l l y ? ^
The p l a n n i n g  i n  Dewey s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  was c o n c e r n e d
w i t h  t h e  " p r a g m a t i c "  a s p e c t s  o f  " d i s t i n g u i s h i n g  b e tw e e n
i H a r r y  B r o u d y ,  P a r a d o x  a n d  P r o m i s e  (Englewood C l i f f s
P r e n t i c e - H a l l , I n c . ,  1 9 6 1 ) ,  p .  l 7 b .
ZDewey, S c h o o l  a n d  S o c i e t y , p .  1 5 .
S pew ey ,  C h a r a c t e r s  and E v e n t s ,  V o l  I I ,  p. 4 7 8 .
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m a t t e r s  o f  m ere  o p i n i o n  a n d  a r g u m e n t  and  t h o s e  o f  f a c t  and  
a s c e r t a i n m e n t  o f  f a c t ^  P l a n s  made by e d u c a t o r s  i n c l u d e d  
t h e  u s e  o f  t h e  m e th o d  o f  p r o b l e m - s o l v i n g  t o  d i s t i n g u i s h  b e ­
t w e e n  b i a s e s  an d  v i a b l e  a l t e r n a t i v e s .
Dewey c o n t i n u a l l y  a s k e d  t h e  q u e s t i o n  "What i s  t h e  v a l u e  
o f  t h e  a c c e p t e d  a n d  g e n e r a l l y  c u r r e n t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s u b -  
j e c t s ? " 2  The c u r r i c u l u m  s h o u l d  b e  g e a r e d  f o r  w h a t  Dewey 
c a l l e d ,  " i n d i r e c t  s o c i o l o g y — a s t u d y  o f  s o c i e t y  w h i c h  l a y s
I I  Q
b a r e  i t s  p r o c e s s  o f  becom ing  a n d  i t s  modes o f  o r g a n i z a t i o n .
In  e s s e n c e ,  s u b j e c t s  and p l a n s  f o r  e d u c a t i o n  m u s t  e n c o u r a g e
I I
man t o  know w ha t  W i l l i a m  Jam e s  t e r m e d  t h e  m o t i v e s  t h a t  
i n s p i r e  u s ;  n o t  o n l y  t h e  i n s t i n c t i v e  s y m p a t h i e s ,  b u t  a l s o  
f o r m a l  re a so n in g ." 4  S c h o o l s  w e re  t o  p ro m o te  t h o r o u g h  h a b i t s  
o f  r e f l e c t i v e  t h i n k i n g ,  w i t h  f l e x i b l e  en d s  i n  v i e w ,  a n d  to
5
m o d i f y  t h e  s o c i a l  o r d e r  when n e c e s s a r y .
E d u c a t i o n a l  P u r p o s e
The p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n  i s  one  o f  t h e  q u e s t i o n s  e v e r y  
s o c i e t y  m u s t  a s k .  I t  i s  a  p e r e n n i a l  q u e s t i o n  w h i c h  h a s  t o  be 
a n s w e r e d  by e v e r y  s o c i e t y  i f  i t  i s  t o  d e a l  w i t h  new a n d  o l d  
p r o b l e m s .  Dewey h ad  no s p e c i f i c  a n s w e r s  t o  p r o b l e m s  o f  h i s
l l b i d . , p .  461.
2D ew ey, The Way Out  o f  E d u c a t i o n a l  C o n f u s i o n , p .  4 .  
^Dewey,  S c h o o l  and  S o c i e t y , p .  155.
4 j o h n  Dewey, P h i l o s o p h y  a n d  C i v i l i z a t i o n  (New Y ork :  
G .P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  1 9 3 1 ) ,  p^ 2 1 .
^Dewey, Moral P r i n c i p l e s  i n  E d u c a t io n ,  p. V.
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t i m e  o t h e r  t h a n  t o  q u e s t i o n  e v e r y t h i n g  f o r  c o n s e q u e n c e s  a n d  
v a l i d i t y .  D oub t  a n d  q u e s t i o n i n g  a r e  n o t  i n  t h e m s e l v e s  a n  o c ­
c a s i o n  f o r  p e s s i m i s m ,  b u t  A m e r i c a n s  h a v e  v ie w e d  t h i s  t e c h ­
n i q u e  a s  a n e g a t i v e  o u t l o o k  t o  be  a v o i d e d .  F e a r  o f  i n s t a b i l i t y  
and  f a c t i o n a l i s m  h a s  made t h i s  c o u n t r y  a p e o p l e  r u l e d  by 
t r a d i t i o n  i n s t e a d  o f  a g o v e r n m e n t  r u l e d  by t h e  p e o p l e .  I n  
a n  e f f o r t  t o  r e t a i n  s t a b i l i t y ,  A m e r i c a n s  h a v e  p l a c e d  g o v e r n ­
ment  and  t r a d i t i o n s  above  s c r u t i n y .  Dewey c h i d e d  A m e r i c a n s  
f o r  h o l d i n g  t h i n g s  above  r e p r o a c h ,  b e c a u s e  i t  a d d e d  t o  t h e  
c o n f u s i o n  a n d  l e a d  t o  " f u t i l i t y  i n  a c t i o n . "  1 The p u r p o s e  
o f  e d u c a t i o n  h a s  c o r r e s p o n d i n g l y  b e e n  t o  p r o m o te  c o n f o r m i t y  
and  a d h e r e n c e  t o  a c c e p t e d  t r a d i t i o n s .
E d u c a t i o n a l  p u r p o s e  i n  A m e r ic a  h a s  m ean t  f i n d i n g  some 
one  g o a l  i n s t e a d  o f  f i n d i n g  s p e c i f i c  g o a l s  f o r  e a c h  c i r c u m ­
s t a n c e .  Man h a s  v a l u e d  i n  t e r m s  o f  v/hat C . I ,  Lewis  c a l l e d  
" d e s c r i p t i v i s m "  a n d  t h e  " r e l a t i v i t y  d i s e a s e . " ^ A m e r i c a n s  h av e  
as sum ed  w r o n g l y  t h a t  a l l  v a l u e s  a r e  r e l a t i v e  and  t h e r e f o r e  
h a v e  t o  be  o n l y  d e s c r i b e d .  Dewey b e l i e v e d  t h a t  t h o s e  s c i e n ­
t i s t s  t h a t  c h o s e  t o  k ee p  o u t  o f  t h e  s o c i a l  a s p e c t  o f  s c i e n t i f c  
i n v e s t i g a t i o n  w e r e  a c c o m p l i s h i n g  " i n t e l l e c t u a l  b u syw ork"  ^
He s t a t e s :
. . . i n  o r d e r  t o  b a s e  c o n c l u s i o n s  upon  t h e  f a c t s  a n d  
o n l y  t h e  f a c t s  a l l  e v a l u a t i v e  p r o c e d u r e s  m u s t  be  s t r i c t l y  
r u l e d  o u t . ' *
iD ew ey ,  The Way Out o f  E d u c a t i o n a l  C o n f u s i o n , p .  2 
2G o h een  & M o t h e r s h e a d ,  e d . , p .  184.
SDewey,  L o g i c :  The T h e o ry  o f  I n q u i r y , p .  4 9 9 .
4 l b i d . , p. 495.
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F . S . C .  N o r t h r o p  a g r e e s ,  s t a t i n g :
The o n l y  way t o  g e t  p u r e  f a c t s ,  i n d e p e n d e n t  o f  
a l l  c o n c e p t s  an d  t h e o r y ,  i s  m e r e l y  t o  l o o k  a t  them  
and  f o r t h w i t h  t o  r e m a i n  p e r p e t u a l l y  dumb, n e v e r  
u t t e r i n g  a word  o r  d e s c r i b i n g  w ha t  o n e  s e e s . ^
But Dewey saw t h e  n e e d  f o r  e v a l u a t i v e  j u d g e m e n t  i n  s o c i a l
t h e o r y ,  n o t  t o  f i n d  e n d s ,  b u t  t o  f i n d " e n d s - i n - v i e w . "  ^
P u r p o s e  d o e s  c h a n g e ,  and  man h a s  t o  p l u n g e  i n t o  t h e  c o n f u s i o n
3
t o  f i n d  i t .  C o n te m p o r a r y  c r i t i c s  l i k e  J o h n  H o l t  b e l i e v e  
t h a t  " t r u e  e d u c a t i o n  d o e s n ' t  n e c e s s a r i l y  q u i e t  t h i n g s  down— 
i t  s t i r s  them up.""^
F i n d i n g  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e  i n  a d e m o c ra c y  t o  Dewey 
was n o t  s o m e t h i n g  e a s i l y  a g r e e d  u p o n .  As H a r o l d  L a s k i  
s t a t e d  :
A community  t h a t  c a n n o t  a g r e e  i s  a l r e a d y  a community 
c a p a b l e  o f  a d v a n c e m e n t . 5
Dewey w ou ld  add  t h a t  a l l  had  t o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s ­
a g r e e  and  h a v e  t h e s e  f e e l i n g s  co m m u n ic a te d  t o  t h e  community  
b e f o r e  i t  c o u l d  be  c a l l e d  a com m uni ty .  E d u c a t i o n a l  p u r p o s e  
a s  d e f i n e d  by Dewey, s h o u l d  be s h a r e d ,  c o m m u n ic a t e d ,  i n t e l ­
l e c t u a l  d e l i b e r a t i o n  o f  o p e n l y  d e r i v e d  i n t e n t i o n s  o f  t h e  
p u b l i c  f o r  t h a t  s p e c i f i c  t i m e  p e r i o d .
i F . S . C .  N o r t h r o p ,  The L o g ic  o f  t h e  S c i e n c e s  and  t h e  
H u m a n i t i e s  (New York : M a c m i l l a n  C o . , 1 9 4 9 ) ,  ^  3 l 7 .
2Dewey, L o g i c :  The T h e o ry  o f  I n q u i r y , p .  499 .
SDewey, The Way Out o f  E d u c a t i o n a l  C o n f u s i o n . , p .  3 .
4 j o h n  H o l t ,  F reedom  and Beyond (New Y ork :  E . F .  D u t t o n  
& C o . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  2 3 5 .
^ H a r o l d  L a s k i ,  S t u d i e s  i n  t h e  P r o b le m  o f  S o v e r e i g n t y  
(New Haven:  Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 1 7 ) ,  p . 2 4 .
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E d u c a t i o n  f o r  Freedom
Much o f  what  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  d i s c u s s e d  r e q u i r e s  
an  amount  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  by t h e  p u b l i c  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  
In  o r d e r  t o  d i f f e r e n t i a t e  p r o p e r l y  a n d  make v a l u e  j u d g e m e n t s ,  
t h e  i n d i v i d u a l  m us t  be g i v e n  f r e e d o m  t o  t h i n k .  The m o s t  
i m p o r t a n t  f r e e d o m  Dewey f e l t  man s h o u l d  p o s s e s s  was f r e e d o m  
o f  i n t e l l i g e n c e . ^  W i t h o u t  i t ,  t e r m s  s u c h  a s  d e m o c r a c y ,  c o l ­
l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e ,  and  i n t e r n a l  a u t h o r i t y  a r e  m e a n i n g l e s s .  
Boyd Bode a g r e e s  w i t h  Dewey, s t a t i n g ;
F reedom  d o e s n ’t  make you i n t e l l i g e n t — i n t e l l i g e n c e  
makes you  f r e e . 2
But i n t e l l e c t u a l  f r e e d o m  a l s o  r e q u i r e s  i n d i v i d u a l s  t o  be
w i l l i n g  t o  s u b m i t  t o  t h e  s c r u t i n y  o f  o t h e r s  and  h ave  m u t u a l
r e s p e c t  f o r  o t h e r  o p i n i o n s .  D em ocracy  d o es  n o t  g u a r a n t e e
a l a r g e  b a s e  o f  common v a l u e s ,  n o r  d o e s  i t  e n s u r e  a d e g r e e
of  r a t i o n a l i t y  i n  t h e  c o l l e c t i v e  d e c i s i o n s  o f  t h e  s t a t e .
But  i t  d o e s  g r a n t  i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e ,  t h e  r i g h t  t o  h ave
m i n o r i t y  o p i n i o n ,  and  t h e  r i g h t  t o  o p p o s e  t h e  m a j o r i t y  and
become a l e g a l  i n t e r e s t .
E d u c a t i o n  i n  a  d e m o c ra c y  i s  t h e r e f o r e  f r e e d o m  o f
c h o i c e .  As l o n g  a s  i n d i v i d u a l s  a r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y
t o  i n t e r p r e t  m ea n in g  i n  l i g h t  o f  t h e i r  own e x p e r i e n c e s .
iD ew ey ,  E x p e r i e n c e  a n d  E d u c a t i o n , p p .  2 4 - 4 6 .
2 B o d e ,  Democracy a s  a  Way o f  L i f e , p .  105.
3 p a u l  Nash ,  A u t h o r i t y  an d  F reedom  i n  E d u c a t i o n  (New 
Y ork :  J o h n  W i ley  & S o n s , I n c . , 1 9 6 6 ) ,  pp"! 7 6 - 8 0 .
4Myrdal ,  Value  i n  S o c i a l  T h eo ry ,  p. 2 4 .
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i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e  w i l l  c o n t i n u e  t o  be a c o n t r i b u t i o n  
t o  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e .
A m e r i c a ' s  D e v e l o p i n g  P a t t e r n
The h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  A m e r i c a ' s  m i s c o n c e p ­
t i o n s  a b o u t  t h e  m ea n in g  o f  d em o c ra c y  an d  t h e  r o l e  o f  e d u c a t i o n  
h a s  b e e n  s e t  i n  t h e  p r e c e e d i n g  c h a p t e r s .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  
on  Dewey a n d  R o u s s e a u  b e c a u s e  t h e s e  a u t h o r s  r e p r e s e n t  t h e  two 
m a in  f a c t i o n s  p r e s e n t  i n  A m e r i c a ' s  l i b e r a l  t r a d i t i o n .  The 
l a c k  o f  a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  m e a n in g  o f  d e m o c r a c y ,  t h e  v a r i a ­
t i o n s  i n  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  
s o c i e t y ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  c r i s i s  i n  v a l u e  o r i e n t a t i o n  h a v e  
made A m e r i c a n s  l e s s  t h a n  a n  i n f o r m e d ,  d e l i b e r a t i n g  p u b l i c .
I n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  f u r t h e r  t h e  p r e s e n t  d i lem m a,  
t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  co m p a re  t h e  m ean in g  o f  g e n e r a l  w i l l  
t o  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e ,  w i t h  e m p h a s i s  p l a c e d  on t h e  r e ­
c o n s t r u c t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s .  The i d e a s  e x p r e s s e d  
i n  t h e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r  s h o u l d  n o t  be a s s u m e d  t o  r e f l e c t  
t h e  v i e w s  o f  t h e  a u t h o r s  c i t e d ,  b u t  a r e  an  e x p r e s s i o n  by t h i s  
a u t h o r  a s  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e s  t o  l e a d  A m e r i c a n s  f rom  t h e i r  
e d u c a t i o n a l  c o n f u s i o n .
CHAPTER IV
A COMPARATIVE ANALYSIS OF GENERAL WILL AND COLLECTIVE 
INTELLIGENCE: SOCIOLOGICAL IMPLICATIONS
P a s s i o n  h a s  h e l p e d  u s ;  b u t  c a n  do s o  no m ore .  I t  
w i l l  i n  f u t u r e  be o u r  enem y .  R e a so n ,  c o l d  c a l ­
c u l a t i n g ,  u n p a s s i o n e d  r e a s o n ,  must  f u r n i s h  a l l  t h e  
m a t e r i a l s  f o r  o u r  f u t u r e  s u p p o r t  and  d e f e n s e .  Le t  
t h o s e  m a t e r i a l s  be m o u ld e d  i n t o  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e ,  
s o u n d  m o r a l i t y  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a r e v e r e n c e  f o r  
t h e  C o n s t i t u t i o n  and  l a w s .
— Abraham L i n c o l n ,  " The
P e r p e t u a t i o n  o f  Our P o l i t i c a l  
I n s t i t u t i o n s , "  J a n u a r y  2 7 ,  
1838.
The c r y  f o r  law and o r d e r  i s  r e a l l y  a c r y  f o r  o p p r e s s i o n  
and  l i t t l e  t h i n k i n g .  Does t h e  o n l y  p o l i t i c a l  power 
come f ro m  t h e  b a r r e l  o f  a g u n ?
— Chairm an  Mao T s e  Tsung
The a p p e a l  i s  no l o n g e r  t o  t h e  r e a s o n  o f  t h e  c i t i z e n ,  
b u t  t o  h i s  g u l l i b i l i t y .
— Edward H, C a r r  
The New S o c i e t y
A p e o p l e  f i r s t  o f  a l l  p r e o c c u p i e d .  . . w i t h  a c h i e v i n g  
t h e  r i c h e s t  l i v i n g  s t a n d a r d s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  any  
n a t i o n  a r e  n o t  l i k e l y  t o  b e  c o n c e r n e d ,  e x c e p t  i n  
s e c o n d a r y  w a y s ,  w i t h  t h e  c l a r i t y  o f  e i t h e r  t h e i r  
means  o r  e n d s .
- - T h e o d o r e  B ram eld
E d u c a t i o n  f o r  t h e  E m e rg in g  
ï g e .
G e n e r a l  W i l l  a n d  C o l l e c t i v e  I n t e l l i g e n c e :  A R e f e r e n c e  G u ide  
The  f o l l o w i n g  c h a r t  i s  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  c o n c e p t s  
d i s c u s s e d  by J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u  and  J o h n  Dewey i n  r e f e r e n c e  
t o  g e n e r a l  w i l l  and  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e .  I n  o r d e r  t o  a n s w e r
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t h e  q u e s t i o n s  s t a t e d  i n  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  a com­
p a r i s o n  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  p r e c e e d i n g  c h a p t e r s  i s  n eeded  
a s  a f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  W h e re v e r  p o s s i b l e ,  d i r e c t  q u o t e s  
a r e  u s e d  t o  e x p l a i n  t h e  t e r m s  a s  w e l l  a s  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  
The s t a t e m e n t s  a r e  t a k e n  f ro m  comments by t h e  a u t h o r s  i n  t h e  
c h a p t e r s .
Concept  or  Q u e s t i o n Jean  J a c q u e s  R ousseau John Dewey
I n t e l l i g e n c e
The s e n s e  o f  r i g h t  a n d  wrong 
t h a t  comes o n l y  f ro m  s o c i e t y ;  
t h e  u n i v e r s a l  w i l l  t h a t  
l e a d s  t o  k n o w le d g e  o f  m a n ' s  
r o l e  i n  N a t u r e ,  k n o w le d g e  
o f  t h e  g e n e r a l  w i l l .
H o l d i n g  a n  e n d  i n  v i e w ;  and  
s e l e c t i n g ,  o r g a n i z i n g  o u t  
o f  t h i s  e n d  c o n d i t i o n s  t h a t  
a r e  m e a n s { d i s c r i m i n a t i o n  o f  
m u l t i p l e  ' good"  an d  f i n d i n g  
t h e  many m eans  o f  o b t a i n i n g  
i t ;  n o t  a  p e r s o n a l  e n d o w m en t ,  
b u t  a n  i n t e g r a t i o n  o f  e x p e r ­
i e n c e s  .
The Good
The g e n e r a l  w i l l ;  w ha t  t h e  
" L e g i s l a t o r s "  s e e  w i l l  b e n e ­
f i t  a l l ;  t h e  n a t u r a l  w i l l  
o f  m a n ' s  n a t u r e  b e f o r e  he 
was c o r r u p t e d  by s o c i e t y ;  
t h e  w i l l  o f  t h e  w h o l e ,  b a s e d  
on  human s e n t i m e n t .
W h a te v e r  h a s  s t o o d  t h e  t e s t  
o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e th o d  o f  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  p r o v i d e d  
t h e  n e e d e d  c o n s e q u e n c e s  ; i t  
h a s  t o  be  r e d e f i n e d  by e v e r y  
s o c i e t y  f o r  e a c h  c i r c u m s t a n c e ;  
w h a t e v e r  i s  d e c i d e d  by t h e  w h o le  
com m uni ty  a s  g o o d . COOi
G e n e r a l  W i l l
The l i v i n g  body o f  c o n s t i t u ­
t i o n a l  l a w ,  a u n i v e r s a l  good  
t h a t  p r e e x i s t s  t h e  c o l l e c t i v e  
v o t e ;  i t  m u s t  d raw  i t s  m a n d a te  
f ro m  a l l ;  g e n e r a l  i n  o b j e c t  
a n d  g e n e r a l l y  h e l d  ; o n l y  a r e ­
i n f o r c e m e n t  o f  p u r p o s e  an d  n o t  
a s o u r c e  o f  a l t e r n a t i v e  p u r ­
p o s e s ;  a  u n i v e r s a l  t h a t  h a s  
s t o o d  t h e  t e s t  o f  t i m e ;  t h e  
r u l e s  o f  law  t h a t  m us t
Crowd p s y c h o l o g y ;  c o n f o r m i t y  
t o  l e g i s l a t o r s ;  symptom o f  a n  
i n n e r  v o i d  ; i n e r t i a  o f  c u s to m  ; 
no f a i t h  i n  m a n ' s  human c a p a ­
b i l i t i e s  o r  c a p a c i t y  t o  t h i n k  
r e f l e c t i v e l y ;  t r y i n g  t o  f i n d  
t h e  c a u s a l  a f f e c t s  a n d  h a b i t s  
o f  c u s to m  r a t h e r  t h a n  t h e  c i r ­
c u m s t a n c e s  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s
C h a r t  1— A C o m p a r i s o n  o f  G e n e r a l  W i l l  To C o l l e c t i v e  I n t e l l i g e n c e
Concept  or  Q u e s t i o n Jean  J a c q u e s  R ousseau John Dewey
G e n e r a l  W i l l  
( c o n t i n u e d )
b e  a d h e r e d  t o  by t h e  p u b l i c  
t h r o u g h  i n d o c t r i n a t i o n  and  
m a n i p u l a t i o n ;  t h e  o n e  i n t e r e s t  
t h a t  u n i t e s  t h e  c i t i z e n s .
W i l l  o f  t h e  P e o p l e
C o l l e c t i v e
I n t e l l i g e n c e
W i l l  o f  t h e  p e o p l e  f o r  a  s p e ­
c i f i c  t i m e  f r a m e ,  c o u c h e d  i n  s e l f -  
i n t e r e s t ,  e m o t i o n ,  a n d  l a c k  o f  
r e a s o n ;  o n l y  t h e  sum o f  i n d i v i d ­
u a l  w i l l s ;  i t  c a n  become a g e n ­
e r a l  w i l l ,  b u t  o n l y  i f  i t  a b i d e s  
w i t h  a n  a l r e a d y - p r o p o s e d  p l a n  o f  
a c t i o n  a f f e c t i n g  t h e  p e o p l e  i n  
g e n e r a l .
S o c i a l  c o n f o r m i t y  t o  g e n e r a l  
w i l l ;  c o n t r o l  o f  a l l  i n d i v i d u a l s  
t o  a d h e r e  t o  t h e  u n i v e r s a l  g o o d ;  
c o l l e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  
g e n e r a l  w i l l  w i t h o u t  t h e  n e e d  
f o r  m a n i p u l a t i o n  o r  i n d o c t r i n a ­
t i o n .
T h i s  comes c l o s e s t  t o  c o l l e c ­
t i v e  i n t e l l i g e n c e  f o r  a  s p e ­
c i f i c  c i r c u m s t a n c e ,  b u t  " w i l l "  
i s  s t i l l  c o n c e r n e d  w i t h  c a u s a l  
f a c t o r s  r a t h e r  t h a n  t r y i n g  t o  
d i s c e r n  c o n s e q u e n c e s ;  t r y i n g  
t o  f i n d  o u t  "why" r a t h e r  t h a n  
"how t o . "
N ot  t o  b r i n g  p e o p l e  i n t o  c o n ­
f o r m i t y ,  b u t  t o  f i n d  a  new 
l o g i c  o f  m e th o d ;  t h e  p r o b l e m ­
s o l v i n g  m e th o d ;  i n t e l l e c t u a l  
i n t e g r a t i o n  a n d  p o o l i n g  o f  
e x p e r i e n c e s  a n d  k n o w l e d g e ;  
v a l i d a t i o n  c£ a l l  e x p e r i e n c e s  
a n d  c o u n t i n g  a l l  members  a s  
e q u a l  p a r t i c i p a t o r s  i n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  v a l u e s ,  g o a l s ,  
c o n s e q u e n c e s  a n d  g o o d s .
to
S o v e r e i g n t y
I t  u l t i m a t e l y  r e s t s  w i t h  t h e  
p e o p l e  a s  a w h o le  ; when g o v e r n ­
m e n t  d o e s  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  
g e n e r a l  w i l l ,  t h e  p e o p l e  h a v e  
t h e  r i g h t  t o  u l t i m a t e l y  r e v o l t ;  
t h e r e  i s  no s u c h  t h i n g  a s  r e p ­
r e s e n t a t i v e  s o v e r e i g n t y .
R e s t s  w i t h  t h e  p e o p l e  a s  t h e  
p u b l i c  m in d ;  c o l l e c t i v e  i n ­
t e l l i g e n c e  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  
r u l e s  o f  c o n d u c t  a n d  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  t h e  l aw s  ; s o v e r e i g n t y  
o f  t h e  p e o p l e  s i g n i f i e s  a c t i v e  
p a r t i c i p a t i o n  by t h e  p u b l i c .
Chart  I C o n t in u e d
C oncept  or  Q u e s t i o n Jea n  J a c q u e s  Rousseau John Dewey
L i b e r t y
The r i g h t  t o  do w h a t  you o u g h t  
t o  d o :  l i b e r t y  i s  a s s u r e d  when 
a l l  c o n f o r m  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l
No s u c h  t h i n g  a s  l i b e r t y  i n  
g e n e r a l  ; man h a s  l i b e r t y  o n l y  
i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r s ;  a 
s o c i a l  a c t i o n  a l l o w i n g  i n d i v i d ­
u a l s  p r i v i l e g e s  t h e  g o v e r n m e n t  
p r o v i d e s .
Common Man
Man i s  b o r n  i n n a t e l y  g o o d ,  b u t  
s o c i e t y  c o r r u p t s  h im ;  man s h o u l d  
f o l l o w  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n s ;  man 
i s  n o t  many t i m e s  c a p a b l e  o f  
m a k in g  good  j u d g e m e n t  b e c a u s e  he  
d o e s  n o t  know a l l  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s ;  a r e s t l e s s  a n i m a l  and  
a c r e a t u r e  o f  h a b i t ;  em pty  l i k e  
a  b e a s t  u n t i l  t h e  s t a t e  g i v e s  
him a s e n s e  o f  r i g h t  an d  i n t e l ­
l i g e n c e ;  v i r t u e  i n  man was c o n ­
f o r m i t y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l ;  he 
w a n t e d  t h e  common i n  man t o  
d o m i n a t e .
Man i s  b o r n  n e i t h e r  good  n o r  
b a d ;  he  i s  a  c r e a t u r e  o f  h a b i t ;  
man l e a r n s  t h r o u g h  e x p e r i e n c e  
and  a s s o c i a t i o n  w i t h  o t h e r s  ; 
he  m u s t  know t h e  f o r c e s  t h a t  
d i r e c t  h im ;  he  m us t  a s su m e  a 
d e f e n s i b l e  p a r t i a l i t y  t o  h i s  
f e e l i n g s  a n d  a s su m e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  h i s  a c t i o n s ;  Dewey 
h ad  f a i t h  i n  t h e  common man t o  
g row  t o  h i s  f u l l  p o t e n t i a l  i n  
a  d e m o c r a c y  b a s e d  on c o l l e c t i v e  
i n t e l l i g e n c e .
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C r i s i s - C u l t u r e Man was i n  c h a i n s  i n t e l l e c t u a l ­
l y ;  v e s t e d  i n t e r e s t s  d e t e r m i n e d  
t h e  f r a m e  o f  t h i n g s ;  s o c i e t y  
d e s t r o y s  a l l  goo d  and  n a t u r a l  
t h i n g s  i n  man; i n s t i t u t i o n s  c o r ­
r u p t  t h e  s o c i e t y ;  t h e r e  was no 
g e n e r a l  w i l l  o f  c o n d u c t ,  o n l y  
i n d i v i d u a l  w i l l s  c a p a b l e  o f  
c h a n g i n g  w i t h  t h e  power  s t r u c ­
t u r e  .
The  c r i s i s  o f  t e c h n o l o g i c a l  
p r o g r e s s  a n d  t h e  i n a b i l i t y  o f  
s o c i e t y  t o  c o p e  w i t h  r a p i d  
c h a n g e  i s  d ue  t o  t h e  f a i l u r e  
t o  e x t e n d  t h e  m e th o d  o f  o r g a n ­
i z e d  i n t e l l i g e n c e  t o  t h e  e n t i r e  
f i e l d  o f  human r e l a t i o n s —  
m o r a l ,  s o c i a l  and  p o l i t i c a l .  
F i n d i n g  c a u s a l  f a c t o r s ,  h o l d i n g  
t o  t r a d i t i o n s  and  h a b i t ,  and
Chart I C o n t inu ed
C oncept  or  Q u e s t i o n John J a c q u e s  R ousseau John Dewey
C r i s i s - C u l t u r e
( c o n t i n u e d )
t r y i n g  to  f i n d  u n i v e r s a l s  o f  
w i l l  h a s  i n v a l i d a t e d  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  p u b l i c ,  an d  n u l l i f i e d  
i n t e l l e c t u a l  c o o p e r a t i o n  a s  
a means  o f  a c h i e v i n g  im m e d i a t e  
g o a l s .
D em ocracy
The b e s t  f o rm  o f  g o v e r n ­
m ent  f a v o r s  e q u a l i t y  o f  a l l  
c i t i z e n s  a n d  p a r t i c i p a t i o n  
o f  a l l ;  p r o m o t e s  t h e  g e n e r a l  
w i l l ;  g o v e r n m e n t  t h a t  s e r v e s  t h e  
p e o p l e  ; p r o v i d e s  f o r  t h e  e l e c ­
t i o n  o f  o f f i c i a l s ;  m i n i m i z e s  
i n e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y ;  
p r o v i d e s  a f e e l i n g  o f  commu­
n i t y ;  t h e  b e s t  means  o f  
a c h i e v i n g  t h e  k i n d  o f  l i f e  men 
o u g h t  t o  l i v e ;  b e s t  o r g a n i z e r  
o f  t h e  common i n t e r e s t ;  p r o v i d e s  
t h e  m o s t  f r e e d o m  f o r  t h e  i n d i v i d ­
u a l ,  w h i l e  s e e k i n g  t h e  common 
g o o d .
I t  h a s  t o  b e  r e d e f i n e d  f o r  
e v e r y  g e n e r a t i o n ;  n e c e s s a r y  
f o r  e v e r y  human b e i n g  t o  p a r t i ­
c i p a t e  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  
v a l u e s  t h a t  r e g u l a t e  t h e  l i v i n g  
o f  p e o p l e  t o g e t h e r ;  a mode o f  
a s s o c i a t e d  l i v i n g ,  c o n j o i n t  
c o m m u n ic a t e d  e x p e r i e n c e ;  a way 
o f  l i f e ;  t o  f e e d ,  s u s t a i n  and  
p r o m o t e  g r o w t h  o f  t h e  i n d i v i d ­
u a l ’ s  p o t e n t i a l i t y ;  p o o l e d  
c o o p e r a t i v e  e x p e r i e n c e s ;  t h e  
b e s t  fo rm  o f  g o v e r n m e n t  known 
t o  v a l i d a t e  e x p e r i e n c e s  and  
p r o m o t e  g r o w t h ;  p r o v i d e s  a 
f e e l i n g  o f  co m m u n i ty .
(O
The S t a t e
U t o p i a - b u i l d i n g ;  t r u s t e e  o f  t h e  
g e n e r a l  w i l l ;  man fo rm s  a 
s o c i a l  c o n t r a c t  w i t h  t h e  s t a t e ;  
t h e  f a m i l y  d i e s ,  t h e  s t a t e  
a b i d e s ;  t h e  p r i m a r y  o r g a n i z a ­
t i o n  i n  s o c i e t y ;  a c o r p o r a t e  
body w i t h  a  l i f e  o f  i t s  own 
a p a r t  f ro m  t h a t  o f  t h e  i n d i v i d ­
u a l  t h a t  c o m p r i s e s  i t .
T h e r e  i s  no  s u c h  t h i n g  a s  a 
u t o p i a ;  t h e  s t a t e  f u n c t i o n  m us t  
c h a n g e  w i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e s ;  
medium f o r  d e m o c r a t i c  f u l f i l ­
l m e n t ;  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  
t h o s e  c o n s e q u e n c e s  t h a t  a f f e c t  
o t h e r s  ; t h e r e  i s  no s t a t e  w i t h ­
o u t  g o v e r n m e n t ,  and  no g o v e r n ­
ment w i t h o u t  t h e  p u b l i c ;  a 
s e c o n d a r y  o r g a n i z a t i o n  i n  s o c i e t y
C hart  I C o n t in u e d
Concept  o r  Q u e s t i o n Jean  J a c q u e s  Rousseau John Dewey
R o l e  o f  E d u c a t i o n
To t r a i n  good  c i t i z e n s ;  n e g ­
a t i v e  e d u c a t i o n  u n t i l  t h e  c h i l d  
h a s  s o c i a l  f e e l i n g s ;  m a n i p u l a t e  
man t o  c o n f o r m  t o  t h e  g e n e r a l  
w i l l ;  t r a i n i n g  a n d  n o t  e d u c a t i o n ;  
a c i v i c  f u n c t i o n ;  r e f l e x i v e l y  
t r a i n  m a n k in d  t o  p l a c e  t h e  s t a t e  
a b o v e  a l l  e l s e ;  a l l  c i t i z e n s  a r e  
e d u c a t o r s ;  p r o d u c e  a  b e h a v i o r  
w i t h i n  p r e s c r i b e d  l i m i t s  s e t  by 
t h e  g e n e r a l  w i l l  ; l e a r n  by d o i n g ;  
t o  g i v e  s o u l s  t h e  n a t i o n a l  s e n t ­
im e n t  .
A id  i n  t h e  p r o c e s s  o f  g r o w t h  
v a l i d a t e  i n d i v i d u a l  e x p e r i ­
e n c e s ;  t h e  w h o le  c o m p le x  o f  
human d y n a m ic s  t h r o u g h  w h ic h  
e v e r y  c u l t u r e  s e e k s  b o t h  t o  
m a i n t a i n  a n d  i n n o v a t e  i t s  
s t r u c t u r e s , o p e r a t i o n s  an d  
g o a l s ;  u n i t y  o f  t h e o r y  an d  
p r a c t i c e  ; t o  p r o m o te  r e f l e c t i v e  
t h i n k i n g  a n d  c o l l e c t i v e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  ; r e c o n s t r u c t i o n  o f  e x ­
p e r i e n c e s  f o r  c o l l e c t i v e  i n t e l ­
l i g e n c e ;  d i r e c t i o n  l e a d i n g  t o  
r e - d i r e c t i o n ;  t o  make good 
p r o b l e m - s o l v e r s ; t o  p r o m o t e  
t h e  s c i e n t i f i c  m e th o d  o f  i n v e s t i ­
g a t i o n  t o  a l l  a r e a s  o f  human 
e n d e a v o r . u
o
S o c i a l  C o n t r a c t
I n  u n i t y  t h e r e  i s  f r e e d o m ,  
p r o m o t i o n  o f  common i n t e r e s t  
j u s t i c e ,  e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  
a n d  o b e d i e n c e  t o  l a w ,  a l l  f o r  
t h e  common g o o d ;  a n  a s s o c i a t i o n  
t h a t  e n l i s t s  a l l  a n d  s t i l l  l e t s  
t h e  i n d i v i d u a l  r e m a i n  a s  f r e e  
a s  b e f o r e .
S u r r e n d e r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
t o  t h e  g r o u p  ; c o n t r a c t s  b e t w e e n  
p a r t i e s  a r e  a l w a y s  s u b j e c t  t o  
g e n e r a l i z e d  norms t h a t  h a v e  
e v o l v e d  o v e r  t i m e ;  i t  s t r e s s e s  
g i v i n g  up  l i b e r t i e s  i n s t e a d  o f  
p r o m o t i n g  p o s t i v e  f r e e d o m s  in  
t h e  i n d i v i d u a l .
E v e r y  e t h i c a l  a c t  i s  one  o f  
p o l i t i c s  a n d  v i c e  v e r s a ;  t h e  
n e a r e r  o p i n i o n  r e a c h e s  u n a n ­
i m i t y ,  t h e  g r e a t e r  t h e  dom­
i n a n c e  o f  t h e  g e n e r a l  w i l l
E ach  m u s t  t e s t  a l t e r n a t i v e s  
t o  r e a c h  a c o n c l u s i o n  t h a t  h a s  
b e s t  c o n s e q u e n c e s  f o r  a l l ;  
e a c h  p a r t i c i p a t i n g  i n d i v i d u a l  
m u s t  make h i s  e v a l u a t i o n  f ro m
Chart  I C o n t in u ed
C oncept  or  Q u e s t io n
E v a l u a t i o n
( C o n t i n u e d )
J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u
c o r r e c t  e v a l u a t i o n  i s  c o n f o r m ­
i t y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l ,  w h ic h  i s  
t h e  e x c e l l e n c e  o f  a n c i e n t  w i l l s  
t h a t  h a v e  s t o o d  t h e  t e s t  o f  t i m e ;  
t h e  p u b l i c  d o e s  n o t  e v a l u a t e  c o r ­
r e c t l y  b e c a u s e  t h e y  do n o t  know 
a l l  t h e  c o n s e q u e n c e s ;  t h e  " L e g i s ­
l a t o r "  d e f e n d s  a g a i n s t  c o m p u l s i o n  
and  m ere  w i l l  o f  t h e  p e o p l e .
J o h n  Dewey
h i s  own e x p e r i e n c e s  an d  work 
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r s  t o  
f i n d  a l l  t h e  c o n s e q u e n c e s  t o  
t h e  s o c i e t y .  The u s e  o f  t h e  
s c i e n t i f i c  m e th o d  o f  c o l l e c ­
t i v e  i n t e l l i g e n c e ;  good  j u d g e ­
ment comes fID m t a k i n g  more  an  
m ore  i n t o  a c c o u n t  u n t i l  i t  
i n c l u d e s  a l l  c o n s e q u e n c e s  and  
e x p e r i e n c e s  w h ic h  c o n c e r n  e v e r y  
human b e i n g .
Freedom
The a b i l i t y  t o  p o s s e s s  and  e x ­
p r e s s  a p r i v a t e  w i l l ;  p r o m o te  
p e o p l e ' s  i n t e r e s t  a n d  n o t  harm 
t h e  w h o l e ;  t o  rem o v e  a l l  f r e e ­
dom f ro m  m a n ' s  w i l l  w ou ld  a l s o  
rem o v e  a l l  m o r a l i t y  f rom  h i s  
a c t i o n s ;  t h e  g e n e r a l  w i l l  g i v e s  
f r e e d o m  t o  a l l ;  f r e e d o m  comes 
w i t h  i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  g e n e r a l  
w i l l .
The m o s t  i m p o r t a n t  f r e e d o m  i s  
f r e e d o m  o f  i n t e l l i g e n c e ;  t h e  
am oun t  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  a 
p e r s o n  h a s  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  
h i s  s o c i e t y ;  i n t e r n a l  a u t h o r i t y  
o f  p u b l i c  d e l i b e r a t i o n ;  t h e  
r i g h t  t o  h a v e  d e f e n s i b l e  
p a r t i a l i t y  an d  l e g a l l y  o p p o s e  
m a j o r i t y  d e c i s i o n s ;  t h e  r i g h t  
t o  i n t e r p r e t  m e a n in g  i n  l i g h t  
o f  o n e ' s  own e x p e r i e n c e .
CO
Community
Community c a n  be  no l a r g e r  t h a n  
a c i t y - s t a t e  a t m o s p h e r e ;  a l l  
m u s t  know e v e r y o n e  e l s e ;  u n i t e s  
t h e  common i n t e r e s t  t o  fo rm  t h e  
g e n e r a l  w i l l ;  n a t i o n a l  s e n t i m e n t  
f o r  p r e s e r v a t i o n ;  t h e  s m a l l e r  
t h e  m e m b e r s h i p ,  t h e  c l o s e r  t h e  
w i l l  a n d  s e n t i m e n t .
R e s t o r a t i o n  o f  i n t e r n a l  
a u t h o r i t y ;  t h e r e  i s  a  t i e  b e ­
tw e e n  t h e  w ords  common, com­
m u n i c a t i o n ,  a n d  c o m m u n i ty ;  
e a c h  i s  d e p e n d e n t  on t h e  o t h e r s ;  
a s  much " p r o c e s s "  a s  s u b ­
s t a n c e ;  c o n j o i n t  a c t i v i t y  whose 
c o n s e q u e n c e s  a r e  a p p r e c i a t e d  
a s  good  by a l l  ; t h e  medium 
o f  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e ;  
t h e  f e e l i n g  o f  b e l o n g i n g  i n  
l o c a l  a u to n o m y .
Chart i C o n t inu ed
Concept  or  Q u e s t io n Jean  J a c q u e s  Rousseau John Dewey
What i s  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  o f  t h e  i n d i v i d ­
u a l  t o  h i s  s o c i e t y  
i n  t e r r a s  o f  p a r t i ­
c i p a t i o n ?
To v o t e  a s  a raeraber o f  s o c i e t y  
a n d  d e t e r m i n e  t h e  w i l l  o f  t h e  
p e o p l e ;  man i s  doomed t o  s u f f e r  
f ro m  c o n f l i c t s  b e t w e e n  i n s t i n c t s  
a n d  s o c i a l l y  a c q u i r e d  u r g e s ;  
t h e  " p u b l i c  s p i r i t "  t h a t  i s  
u n i t e d  by a  common i n t e r e s t ;  
t h e  i n d i v i d u a l  c o n f o r m s  t o  
t h e  g e n e r a l  w i l l  s o  a l l  w i l l  
b e n e f i t ;  i n d i v i d u a l s  e d u c a t e  
o t h e r s  t o  be o b e d i e n t  t o  l aw .
I t  i s  t h e  human a s p e c t  o f  
s o c i e t y ;  t h e  i n d i v i d u a l  i s  a 
p r o b l e m - s o l v e r  u s i n g  h i s  own 
e x p e r i e n c e s  a n d  r e l a t i n g  them 
a s  p a r t  o f  c o l l e c t i v e  i n t e l ­
l i g e n c e  ; a p a r t i c i p a t o r  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  i n t e l l i g e n c e ;  
t h e  p a r t  t h a t  c o m p r i s e s  t h e  
" w h o le"  o f  e x p e r i e n c e .  The 
o n l y  b r a i n s  s o c i e t y  h a s  t o  
t h i n k  w i t h  a r e  i n d i v i d u a l  
o n e s ;  a v o t e r  who i s  e q u a l  
w i t h  a l l  o t h e r  v o t e r s  t o  d e ­
t e r m i n e  c h o i c e  o f  a l t e r n a t i v e s
What t y p e  o f  g o v e r n ­
m en t  i s  m os t  c o n d u c i v e  
t o  t h e  m os t  d e s i r a b l e  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m ?
D em ocracy  i s  t h e  b e s t  fo rm  
o f  g o v e r n m e n t  b e c a u s e  i t  f a v o r s  
e q u a l i t y  o f  a l l  c i t i z e n s ;  g o v ­
e r n m e n t  i s  t h e  s e r v a n t  o f  t h e  
p e o p l e  an d  s h o u l d  o r g a n i z e  t h e  
common i n t e r e s t .  A d em o c ra c y  
p r o v i d e s  man t h e  m o s t  f r e e d o m  
f o r  i n d i v i d u a l s  w h i l e  s e e k i n g  
common g o o d .  E d u c a t i o n  i s  
t h e r e f o r e ,  a c i v i c  f u n c t i o n ,  
t r a i n i n g  c i t i z e n s  t o  c o n f o rm  
t o  t h e  g e n e r a l  w i l l .
D em ocracy  a l l o w s  f o r  p a r t i ­
c i p a t i o n  by a l l  i n  t h e  d e c i s i o n ­
m ak in g  p r o c e s s ,  and  s h o u l d  be 
p r a c t i c e d  i n  t h e  s c h o o l s .
A d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t  a l l o w s  
f o r  i n d i v i d u a l  g r o w t h  i n  a 
s o c i a l  s e t t i n g ,  v a l i d a t e s  
e v e r y o n e  *s e x p e r i e n c e s  and  
p r o m o t e s  i n d i v i d u a l  an d  c o l ­
l e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y .
wto
The d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  g e n e r a l  w i l l  
a n d  c o l l e c t i v e  i n ­
t e l l i g e n c e  w i t h  
r e s p e c t  t o  e d u c a t i o n ­
a l  p u r p o s e .
The g e n e r a l  w i l l  i m p l i e s  u n i ­
v e r s a l s  o f  c u s to m  t h a t  h ave  
s t o o d  t h e  t e s t  o f  t i m e .  I t  i s  
n o t  a s o u r c e  o f  a l t e r n a t i v e s ,  
b u t  m e r e l y  p r e s c r i b e d  t h e  
p u r p o s e  t o  be o b t a i n e d . T h e r e ­
f o r e  e d u c a t i o n  i m p l i e s  t r a i n ­
i n g  an d  i n d o c t r i n a t i o n ;  i t  
i s  s o c i a l i z a t i o n  b a s e d  on t h e
C o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  im­
p l i e s  a m e th o d  o f  p r o b l e m ­
s o l v i n g ,  u s i n g  o n e ' s  own 
e x p e r i e n c e  t o  a r r i v e  a a 
c o n s e n s u s .  The p u r p o s e  o f  
e d u c a t i o n  i s  t o  n o t  o n l y  f i n d  
h i s t o r i c a l  m e a n i n g ,  b u t  t o  
d i r e c t  and  r e - d i r e c t  p u r p o s e s  
t o  d e s i r e d  c o n s e q u e n c e s .
Chart  1 C o n t inu ed
Concept  or  Q u e s t io n J e a n  J a c q u e s  Rousseau John Dewey
D i f f e r e n c e s
c o n t i n u e d
s t u d y  o f  c a u s a l  f a c t o r s  an d  
h i s t o r i c a l  t r e n d s .
I n c o n s i s t e n c i e s  i n  
A m e r i c a n  e d u c a t i o n ­
a l  g o a l s  a t t r i b u t a b l e  
t o  R o u s s e a u  and  Dewey.
C l a s s i c a l  l i b e r a l i s m  h a s  
a d h e r e d  t o  many o f  t h e  
t e n a n t s  o f  R o u s s e a u ,  t o  i n ­
c l u d e  l a i s s e z  f a i r e  g o v e r n ­
m ent  , t r a i n i n g  c h i l d r e n  
t o  be  good c i t i z e n s  i n  c o n ­
f o r m i t y  t o  t r a d i t i o n ,  n a t i o n ­
a l i z i n g  t h e  p u b l i c ,  f i n d i n g  
c a u s a l  f a c t o r s  o f  i s s u e s ,  and  
p r o d u c i n g  b e h a v i o r  w i t h i n  
p r e s c r i b e d  l i m i t s  s e t  up  by 
t h e  g e n e r a l  w i l l  o f  s e n t i ­
m e n t .  A l l  o f  t h e s e  h a v e  
p r o d u c e d  c u l t u r a l  l a g ,  an  
u n i n f o r m e d  and  a l i e n a t e d  
p u b l i c ,  A m e r i c a n i z a t i o n ,  
a n d  c o n t r o l  by v e s t e d  i n ­
t e r e s t s  o f  i n d u s t r y .
C o n t e m p o r a r y  l i b e r a l i s m  h a s  
a d v o c a t e d  many o f  D ew e y ' s  
t e n e n t s ,  t o  i n c l u d e  p o s i t i v e  
c o n t r o l  by g o v e r n m e n t ,  p a r t i ­
c i p a t i o n  by a l l  i n  t h e  d e c i ­
s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ,  p rom o­
t i o n  o f  c o l l e c t i v e  r e s p o n s i ­
b i l i t y ,  an d  f a i t h  i n  common 
man a s  a  p a r t i c i p a n t  i n  
s o c i e t y .  I n s t e a d ,  A m er ica  
f a c e s  a c r i s i s - c u l t u r e  w i t h  
a B e r g s o n i a n  i n t e l l e c t , b a s i n g  
v a l u e s  on p r o d u c t i v i t y ,  t h e  
w ork  e t h i c ,  a n d  d i c t a t o r s h i p  
o f  t h e  m a j o r i t y .  I n s t e a d  
o f  c o n t i n u i n g  t h r o u g h o u t  l i f e ,  
e d u c a t i o n  h a s  m ean t  j o b  p r e p ­
a r a t i o n  a n d  a d h e r e n c e  t o  
s p e c i f i c  modes  o f  o p e r a t i o n  
d e t e r m i n e d  i n  a p r e - i n d u s t r i a l  
e r a .
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S h o u l d  v a l u e s  be  
o b j e c t i v e  o r  s u b ­
j e c t i v e ?
R o u s s e a u  was o b j e c t i v e  i n  
h i s  v a l u e  o r i e n t a t i o n .  H is  
a im  was d i g n i t y  o f  t h e  w h o l e ,  
w h ic h  was m a n i f e s t e d  i n  t h e  
S t a t e .  The g e n e r a l  w i l l  was 
u n i v e r s a l  s e n t i m e n t  t h a t  c o u l d  
p r o d u c e  a  u t o p i a  i f  f o u n d .  
V a l u e s  i n  g e n e r a l ,  t h e r e f o r e ,  
m u s t  be  f o u n d  an d  t a u g h t  a s
Dewey was s u b j e c t i v e  i n  h i s  
v a l u e  o r i e n t a t i o n ,  m a i n l y  b e ­
c a u s e  he b e l i e v e d  i n  a r e i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f  v a l u e s  f o r  
e a c h  g e n e r a t i o n .  H is  e d u c a ­
t i o n a l  p r o c e s s  was t o  p r o m o te  
t h e  d i g n i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
a s  a p a r t i c i p a n t  i n  t h e  p r o b ­
l e m - s o l v i n g  m e th o d .  V a l u e s ,
Chart I C o n t in u e d
Concept  or  Q u e s t i o n J ea n  J a c q u e s  Rousseau John Dewey
Va l u e s
C o n t i n u e d
p a r t  o f  t h e  s o c i a l i z a t i o n  
p r o c e s s .
t r u t h ,  c o n s e q u e n c e s  a l l  c h a n g e  
w i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
What c o n c e p t s  t o  
Dewey a n d  R o u s s e a u  
a g r e e  u p o n  t h a t  w i l l  
s e r v e  a s  a  b a s i s  o f  
a g r e e m e n t  f o r  f u t u r e  
e d u c a t i o n a l  e n ­
d e a v o r s ?
B o th  a u t h o r s  b e l i e v e  i n  a " g o o d "  f o r  a l l  a n d  t h e y  h a v e  t h e  n o t i o n  
o f  t h e  "good" b e i n g  s o m e t h i n g  t h a t  w o rk s  i n  t h e  common i n t e r e s t ,  
h o w e v e r ,  t h e y  do not a g r e e  i n  m e t h o d o l o g y  ( s e e  The Good a b o v e ) .  
They  a l s o  a g r e e  t h a t  d e m o c ra c y  p r o v i d e s  t h e  i n d i v i d u a l  t h e  f r e e ­
dom n e e d e d  t o  d e v e l o p  i n  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r s ,  a n d  t h a t  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  s h o u l d  b e  e l e c t e d  by a  v o t e  o f  t h e  p e o p l e .  V e s t e d  i n t e r ­
e s t s  h a v e  l o n g  b e e n  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  i n  g o v e r n m e n t .  R o u s s e a u  
w o u ld  e l i m i n a t e  t h i s  c o n t r o l  by a l l o w i n g  t h e  i n d i v i d u a l  t o  f o l l o w  
h i s  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n s ,  w h i l e  Dewey w o u ld  i m p ro v e  c o m m u n i c a t i o n  
among members  o f  t h e  s o c i e t y  t o  r e a c h  a  c o n s e n s u s  a n d  d i r e c t  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s .  The m o s t  i m p o r t a n t  a r e a  o f  a g r e e m e n t  i s  t h e  
a u t h o r ' s  c o n c e p t  o f  c o m m u n i ty .  They v i e w  com m uni ty  a s  t h e  medium 
o f  e x p r e s s i o n  f o r  t h e  common man, a n d  a s  t h e  o n l y  way man c a n  
r e s t o r e  p r o p e r  a u t h o r i t y .  A g a i n ,  t h e y  do  n o t  a g r e e  i n  m e t h o d o l o g y  
( s e e  Community a b o v e ) .
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A m e r ic a n  Democracy  a s  t h e  G e n e r a l  W i l l
Rom a n t i c  N a t u r a l i s m  a s  C l a s s i c a l  L i b e r a l i s m :  The P ro b le m
D e f i n e d
One o f  t h e  p r o b l e m s  f a c i n g  A m e r ic a n  d em o cracy  i s  t h e  
l a c k  o f  i t  i n  o u r  c o u n t r y . 1 I n  a n  e f f o r t  t o  s u b v e r t  g o v e r n ­
ment  c o n t r o l ,  a t t e m p t s  by c o m b in ed  c a r t e l s  t o  d o m in a t e  e c o ­
nomic e n t e r p r i s e s  an d  m a c h i n e  p o l i t i c s ,  a n d  a l i e n a t i o n  i n  
g e n e r a l ,  A m er ica  e x p e r i e n c e d  t h e  m a t u r i t y  o f  a  d e m o c r a t i c  
l i b e r a l i s t  movement  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  l i b -  
e r a l i s t  movement  i n c o r p o r a t e d  many t e n e n t s  o f  e a r l i e r  p o p u l a r  
w r i t e r s ,  b u t  o n e  a u t h o r  was t o  e x c e l  i n  p o p u l a r i t y — J e a n  
J a c q u e s  R o u s s e a u .
B e t t e r  known a s  R o m a n t i c  N a t u r a l i s m  R o u s s e a u ' s  
p h i l o s o p h y  was a b s o r b e d  i n t o  t h e  c l a s s i c a l  l i b e r a l i s t  move­
ment  a s  o n e  o f  t h e  p i l l a r s  o f  s o c i a l  r e f o r m .  The f a c t  t h a t  
v e r y  l i t t l e  o f  h i s  e n t i r e  p h i l o s o p h y  was n e i t h e r  u n d e r s t o o d  
n o r  u t i l i z e d  h a s  c a u s e d  t r e m e n d o u s  r e p e r c u s s i o n s  t o  t h i s  a g e .  
A m e r i c a n s  d i d  w h a t  t h e y  n e e d e d  f ro m  a v a r i e t y  o f  d i v e r s e  
o p i n i o n s ,  t h e r e b y  c a u s i n g  a  g r a v e  i n c o n s i s t e n c y  i n  m e a n in g  
and  v a l u a t i o n  o f  s u p p o s e d l y  u n i v e r s a l l y - a c c e p t e d  c o n c e p t s .
T h i s  i s  n o t  h a r d  t o  c o n c e p t u a l i z e .  I n  18 3 9 ,  d e  T o c q u e v i l l e  
s t a t e d  t h a t  h e  h ad  s e e n  no o t h e r  c o u n t r y  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  
p h i l o s o p h y  t h a n  A m e r i c a . % P a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  he  a t t r i b u t e d
i R o b e r t  M a c l v e r ,  Democracy  an d  t h e  Economic  C h a l l e n g e  
(New Y o rk :  A l f r e d  K n o p f ,  1 9 5 2 ) ,  p .  tW.
^ A l e x i s  de  T o c q u e v i l l e ,  Dem ocracy  i n  A m er ica  ( O x f o r d :  
World  C l a s s i c s ,  1 9 1 6 ) ,  p .  2 9 5 .
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t o  A m e r i c a ' s  i n s a t i a b l e  d r i v e  f o r  g r o w t h  e x p a n s i o n .  I t  was 
a s  i f  A m e r i c a n s  had  n o t  t i m e  t o  p a u s e  a n d  p o n d e r  a b o u t  w hat  
t h e y  w ere  d o i n g .  T h e r e  w a s ,  t h e r e f o r e ,  l i t t l e  n e e d  f o r  c o n ­
s i s t e n c y  o f  p h i l o s o p h y  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  an d  s e c t i o n ­
a l i s m  r e m a i n e d  a s  t h e  m a j o r  d i s j u n c t i v e  f o r c e  i n  A m er ica  
u n t i l  t h e  r i s e  o f  i n d u s t r i a l  and  n a t i o n a l  s e n t i m e n t .
The s e c t i o n a l i s m  a n d  l a c k  o f  c o n s e n s u s ,  h o w ev e r ,  
h a s  c a r r i e d  o v e r  t o  t h i s  t i m e  p e r i o d .  The d i m i n i s h i n g  num­
b e r  o f  common v a l u e s  n e e d e d  t o  a d e m o c r a t i c  b a s e  h a s  s e r i o u s ­
l y  w eak en ed  t h e  n e e d e d  i n t e g r a t i v e  f o r c e .  The A m er ic an  demo­
c r a t i c  " t r a d i t i o n "  h a s  b e e n  f u r t h e r  w eak en ed  by w hat  W i l l i a m  
S t a n l e y  t e r m s  a d e e p  c l e a v a g e  and  c o n f l i c t  i n  b a s i c  i d e a l s ,  
a t t i t u d e s  a n d  g o a l s ,  an d  by a p e r v a d i n g  c o n f u s i o n  t h a t  h a s  
o b s c u r e d  t h e  m e a n in g  o f  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s  a n d  n o r m s .^  
S e c t i o n a l i s m  h a s  c o n t i n u e d  t o  be  a  l i m i t i n g  f a c t o r  i n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  common g o a l s ,  i d e a l s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  
A m e r ica n  s o c i e t y  t o  t h e  p o i n t  o f  d a n g e r o u s  c o n f u s i o n .  Demo­
c r a t i c  i d e a l s  a r e  s t i l l  e x p r e s s e d ,  b u t  h a v e  l i t t l e  m e a n in g  i n  
a s o c i e t y  t h a t  h a s  t r a n s f o r m e d  f ro m  a  p r e - i n d u s t r i a l  t o  a 
p o s t - i n d u s t r i a l  e r a  i n  o n l y  a few d e c a d e s .
A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  w e a k n e s s  i n  
u n i t y  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  e a r l y  l i b e r a l s  e s p o u s i n g  d e m o c r a t i c  
i d e a l s  e x p r e s s e d  by R o u s s e a u  w i t h o u t  r e v i s i o n .  By e x t r a c t i n g  
i d e a s  f rom  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  s o c i a l  c o n t r a c t  and  b e l i e v i n g  
i n  a g e n e r a l  w i l l  o f  c o n d u c t ,  A m e r i c a n s  h a v e  o n l y  c o n f u s e d
I s t a n l e y ,  E d u c a t i o n  and S o c i a l  I n t e g r a t i o n ,  p .  166 .
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t h e  r o l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  s o c i e t y  t o  mean c o n f o r m i t y  t o  
m a j o r i t y  d e c i s i o n s  and  t o  f o l l o w  t r a d i t i o n s  e x p r e s s e d  by t h e  
f o u n d i n g  f a t h e r s .
C l a s s i c a l  L i b e r a l s  and  C o n t e m p o r a r y  L i b e r a l s .
In  r e s p o n s e  t o  c l a s s i c a l  l i b e r a l i s t  d o c t r i n e s  t h a t  
t e n d e d  o n l y  t o  f u r t h e r  a l i e n a t e  t h e  p u b l i c  i n  t h e  d e c i s i o n ­
m ak in g  p r o c e s s ,  c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l s  t r i e d  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e  d i s p a r i t y  b e tw e e n  "mass mind" an d  a g r o u p  a c t i n g  i n  c o n ­
c e r t .  T h e r e  i s  a s u b t l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  m e a n i n g s .
C .P .  Snow w a rn e d  t h a t  t h e  m ass  m ind  c a n  be a s  i n t o l e r a b l e  a s  
any  F a s c i s t  o r g a n i z a t i o n .  He s t a t e d :
We m us t  n o t  f o r g e t  t h a t  a s  a  s t a t e  and  a p e o p l e ,  
we m us t  f e a r  and  d e f e n d  o u r s e l v e s  a g a i n s t  t h e  
p a s s i o n a t e  and  vehem en t  v o i c e s  and  p e e r s , t h a t  
i n s i s t  upo n  p a t t e r n s  o f  c o n f o r m i t y .  The 'm a s s  
m ind '  c a n  be a d e a d l y  enemy t o  t h e  d e m o c r a t i c
s t a t e ..................... I t  i s  one o f  o u r  t a s k s  t o  s t o p  t h e
t r a m p l i n g  f e e t  o f  t h o s e  who w a n t  t o  d e s t r o y  w ha t  
t h e y  c a n n o t  u n d e r s t a n d . ^
As was n o t e d  i n  C h a p t e r  I , c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l s  
s t r e s s e d  f r e e d o m  o f  i n t e l l i g e n c e  f o r  p o s i t i v e  a c t i o n  on t h e  
p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  C o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  m ean t  v a l i d ­
a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s ,  n o t  t o  f i n d  c a u s a l  f a c t o r s  
o r  u n i v e r s a l  g e n e r a l  w i l l ,  b u t  t o  d i s c o v e r  a l l  t h e  a l t e r n a ­
t i v e s  and  c o n s e q u e n c e s  o f  p r o b l e m s  y e t  t o  be f a c e d .  The c o n ­
t e m p o r a r y  l i b e r a l s ,  however  had  l i t t l e  e f f e c t  on  A m er ican
p o l i t i c a l  o r  e d u c a t i o n a l  p o l i c y ,  a n d  A m e r ic a n s  a r e  l i v i n g
I C . P ,  Snow, " H i s t o r y  i s  M e r c i l e s s  t o  F a i l u r e , "  The 
P r o f e s s o r  a n d  t h e  P u b l i c , G. S m i t h ,  e d . ,  ( D e t r o i t :  Wayne 
S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  2 2 .
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by R o u s s e a u i a n  d em o c rac y  i n  a n  age  t h a t  n e e d s  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  v a l u e s  and  g o a l s .
T h i s  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  some o f  t h e  p e r p l e x i t i e s  
a l r e a d y  m e n t i o n e d  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y :  t h e  c o n f u s i o n  a b o u t
t h e  m e a n in g  o f  d e m o c ra c y ;  g e n e r a l  w e l f a r e ;  t h e  e f f e c t s  o f  
t e c h n o l o g y ;  t h e  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n ;  and  t h e  l a c k  o f  com­
munal r e s p o n s i b i l i t y .
The R e l a t i o n s h i p  o f  A m e r ic a n  Democracy t o  R o u s s e a u i a n  G e n e r a l
WTTT
A m e r i c a n  s o c i e t y ,  a s  w i t h  a l l  o t h e r  s o c i e t i e s ,  i s
b a s i c a l l y  i r r a t i o n a l  a s  a w h o l e . ^  Dem ocracy  i n  A m er ica  h a s
t h r i v e d  b e c a u s e  i t  h a s ,  i n  a c t u a l i t y ,  l i m i t e d  t h o s e  who t h i n k
f o r  t h e  s o c i e t y  i n  g e n e r a l .  In  t h e  name o f  d e m o c ra c y ,
r e p r e s e n t a t i v e  g o v e rn m e n t  h a s  r u l e d  a s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e
p u b l i c  d e l i b e r a t i o n .  Edward  H. C a r r  f e e l s  A m e r ica n  d e m o c ra c y
i s  r e a l l y  a  d i c t a t o r s h i p  o f  a n  e l i t e .  He s t a t e s :
The s p e c t a c l e  o f  a n  e f f i c i e n t  e l i t e  m a i n t a i n i n g  i t s  
a u t h o r i t y  an d  a s s e r t i n g  i t s  w i l l  o v e r  t h e  mass  by 
t h e  r a t i o n a l  c a l c u l a t e d  u s e  o f  i r r a t i o n a l  m e thods  
o f  p e r s u a s i o n  i s  t h e  m o s t  d i s t u r b i n g  n i g h t m a r e  o f  
m ass  d e m o c r a c y . 2
C a r r  f u r t h e r  m a i n t a i n s  t h a t  l e a d e r s h i p  i n  A m e r ic a  i s  j u d g e d  on
i r r a t i o n a l  c r i t e r i a  s u c h  a s  v o i c e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  d r e s s ,  a n d  t h e
a b i l i t y  t o  s i d e s t e p  d i f f i c u l t  p o l i t i c a l  q u e s t i o n s . 1
^ H e r b e r t  M a rc u s e ,  O n e - D i m e n s i o n a l  Man (B o s to n :  Beaco i  
P r e s s ,  1 9 6 4 ) ,  p .  IX.
^Edw ard  H. C a r r ,  The New S o c i e t y ,  S c h o o l ,  S o c i e t y  an d  
t h e  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t o r s , p .  277.
3 l b i d . , p .  2 7 2 .  Max Weber was o n e  o f  t h e  o r i g i n a t o r s  o f  
a  s t r o n g  g o v e r n m e n t .  T h u s ,  p e o p l e  l o o k e d  t o  o t h e r  c r i t e r i a  f o r  
l e a d e r s h i p .
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He c i t e s  n u m e ro u s  e x a m p l e s  o f  R o u s s e a u i a n  g e n e r a l  w i l l  i n  A m er ica  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  t o  i n c l u d e  c o m m i t t e e s  on  u n - A m e r i c a n  a c ­
t i v i t i e s ,  l o y a l t y  o a t h s ,  c l o s e d  s h o p s ,  p a r t y  d i s c i p l i n e ,  an d  
t h e  " s i l e n t  m a j o r i t y . C a r r  n o t e s  on e  o f  t h e  p r im e  e x a m p le s  o f  
t h e  l a c k  o f  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  t o  be  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  l e a d e r s h i p  i n  a n  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h o s e  o f  
t h e  r a n k - a n d - f i l e .  I n  a n  e f f o r t  t o  r e t a i n  t h e i r  p o w e r ,  t h e  
l e a d e r s  d e s c r i b e  p r o b l e m s  i n  o t h e r  t e r m s  t o  t h e  r a n k - a n d - f i l e
m em b ers ,  w h i l e  t h e y  m a n e u v e r  among t h e m s e l v e s  f o r  o v e r a l l  c o n -  
2
t r o l .  As a  c o n s e q u e n c e ,  t h e  m e m b e r s h ip  i s  a l i e n a t e d  f ro m  t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .
H e r b e r t  M a rc u s e  c o n t e n d s  t h a t  t h e  p u b l i c  i s  n o t  a l i e n ­
a t e d  i n  t h e  s e n s e  m o s t  A m e r i c a n s  b e l i e v e ,  b u t  r a t h e r ,  t h e y  a r e  
a s s i m i l a t e d  a n d  s w a l l o w e d  up  by t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s .  He 
s t a t e s  :
The u n i o n  o f  g r o w i n g  p r o d u c t i v i t y  an d  g r o w in g  d e s ­
t r u c t i o n ;  t h e  b r i n k m a n s h i p  o f  a n n i h i l a t i o n ,  t h e  
s u r r e n d e r  o f  t h o u g h t ,  h o p e  a n d  f e a r  t o  t h e  d e c i s i o n s  
o f  t h e  p o w e r s  t h a t  b e ;  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  m i s e r y  i n  
t h e  f a c e  o f  u n p r e c i d e n t e d  w e a l t h  c o n s t i t u t e  t h e  m o s t  
i m p a r t i a l  i n d i c t m e n t . 3
B e c a u s e  t e c h n o l o g y  h a s  s o  r a p i d l y  c h a n g e d  t h e  c o n d i t i o n s  o f
s u r v i v a l ,  s u r v i v a l  h a s  m e a n t  c o n f o r m i t y  t o  t e c h n o l o g i c a l  n e e d s .
W ork ing  f o r  t h e  s y s t e m  h a s  s u p e r c e d e d  any  i n d i v i d u a l  e x p r e s s i o n
o f  human n e e d .
l l b i d . , p .  2 6 9 .
2 l b i d . , p .  2 7 7 .
3M arcuse ,  p .  X III
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M a r s h a l l  McLuhan and  Q. F i o r i  b e l i e v e  t h a t  "man-made 
e n v i r o n m e n t s  a r e  a lw a y s  u n p e r c e i v e d  by men d u r i n g  t h e  p e r i o d
I I  -f
o f  t h e i r  i n n o v a t i o n .  They a r e  v i s i b l e  o n l y  a f t e r  t h e y  a r e  
s u p e r c e d e d .  T h i s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  seem s t o  h a v e  m e r i t  i n  
l i g h t  o f  h i s t o r i c a l  l e s s o n s  u n l e a r n e d .  M a n 's  h i n d s i g h t  m i g h t  
be  v e r y  p e r c e p t i v e ,  b u t  A m e r i c a n s  h a v e  n o t  c u l t i v a t e d  t h e  a b i l i t y  
t o  f o r e s e e  f u t u r e  p o s s i b i l i t i e s  o r  e v e n  p r e s e n t  c o n s e q u e n c e s ,
As a c o n s e q u e n c e ,  e d u c a t i o n  h a s  n o t  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  an  
e d u c a t i o n a l  m i l i e u  b a s e d  on s i t u a t i o n a l / p r o b l e m a t i c  s t u d i e s ,  
and  c o n t i n u e s  t o  r e f e r  t o  t h e  p a s t  f o r  t r a d i t i o n a l  s o l u t i o n s .
H i s t o r i c i s m . I n  an  e f f o r t  t o  com bat  u n c e r t a i n t y ,  Am­
e r i c a n s  h a v e  r e v e r t e d  t o  w hat  K a r l  P o p p e r  c a l l s  " t r i b a l i s m  and  
a c l o s e d  s o c i e t y  b a s e d  on m y s t i c i s m . "  H i s t o r i c i s m ,  i n  P o p p e r ’ s 
w o r d s ,  i s  t h e  a r t  o f  f i n d i n g  u n i v e r s a l s  o f  h i s t o r y  and  m aking  
l o n g - t e r m  p r o p h e s i e s  f rom  p a s t  e x p e r i e n c e s .  F i n d i n g  c a u s a l  
f a c t o r s  o f  p a s t  e v e n t s  i s  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  R o u s s e a u i a n  
t e n e n t s  o f  u n i v e r s a l  g e n e r a l  w i l l  t h a t  h a v e  s t o o d  t h e  t e s t  o f  
t i m e .  P o p p e r  c l a s s i f i e s  R o u s s e a u  a s  a n  enemy o f  t h e  open 
s o c i e t y  b e c a u s e  h e  s u b v e r t s  i n d i v i d u a l  e x p r e s s i o n  i n  f a v o r  
o f  h i s t o r i c i s m  a n d  w i l l .
Not o n l y  a r e  u n i v e r s a l s  i m p r o b a b l e  t o  P o p p e r ,  b u t  t h e  
c a u s e s  b e h i n d  e v e n t s  a r e  n e v e r  t h e  same a s  b e f o r e .  As a
i M a r s h a l l  McLuhan a n d  Q. F i o r i ,  War a n d  P e a c e  i n  t h e  
G l o b a l  V i l l a g e  (New Y ork :  M c G ra w -H i l l  Book C o . , 1 Ô 6 8 ) ,
p .  17.
^ K a r l  P o p p e r ,  The Open S o c i e t y  an d  I t s  Enem ies  (London; 
G eo rg e  R o u t l e d g e  & S o n s ,  1 9 4 5 ) ,  V o l .  I ,  p .  T.
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c o n s e q u e n c e ,  d em o c ra c y  h a s  become t o t a l i t a r i a n .  I n  o r d e r  t o  
s u r v i v e  t i m e s  o f  c r i s i s ,  P o p p e r  c l a i m s  a  d e m o c r a t i c  g o v e r n ­
ment w i l l  r e a c t  i n  much t h e  same manner  a s  any  F a s c i s t  o r g a n ­
i z a t i o n . ^  P o p p e r  m a i n t a i n s  t h a t  "The f u t u r e  d e p e n d s  on o u r ­
s e l v e s ,  an d  we do n o t  d e p e n d  on any  h i s t o r i c a l  n e c e s s i t y .  . . .
H i s t o r i c a l  p r o p h e s i e s  and  t h e  g r e a t  man t h e o r y  a r e  e n t i r e l y  
beyond t h e  s c o p e  o f  s c i e n t i f i c  m e t h o d . " ^
A m e r i c a n i s m . C o n f o r m i t y ,  i n s t e a d  o f  d e m o c r a c y ,  h a s
become a way o f  l i f e  i n  A m e r i c a .  D avid  R ie sm an  c o n c l u d e s  t h a t
t h e  t y p i c a l  A m e r ic a n  s e e k s  c o n s t a n t  a p p r o v a l  t h r o u g h  c o n f o r m i t y
r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l i t y . ^  Thomas M olnar  a g r e e s ,  s t a t i n g ;
It i s  u n d e m o c r a t i c  t o  e x c e l — A m e r ica n s  d o n 't n e ed  
b r a i n s ,  t h e y  n e e d  good c i t i z e n s . 4
A m e r ic a n s  h a v e  n o t  o n l y  r e j e c t e d  o t h e r  c u l t u r e s  i n  t h e  name o f  
“ A m e r i c a n i s m , "  b u t  t h e y  h a v e  a l s o  r e j e c t e d  t h o s e  p e o p l e  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  t h e  c u l t u r e  a s  w e l l . ^  Those  who do  n o t  co n fo rm  
t o  " A m e r ic a n "  i d e a l s  a r e  o v e r f l y  and c o v e r t l y  e l i m i n a t e d  f rom  
t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s .
C o n te m p o r a r y  C r i t i c s  o f  S o c i a l i z a t i o n
W h a te v e r  t h e  r e a s o n s ,  g u l l i b i l i t y ,  s t u p i d i t y  i n  t h e
l l b i d . ,  p .  2 .
2 l b i d .
S p a v i d  R ie sm an ,  The L o n e ly  Crowd (New H aven :  Y a le  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  p .  2 2 .
^Thomas M o ln a r ,  The F u t u r e  o f  E d u c a t i o n  (New York :  
F l e e t  P u b . , C o . ,  1 9 6 1 ) ,  p i  531
^Laudin,  p .  25 ,  and G r eer ,  pp. 8 0 - 1 0 5 .
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m a s s e s ,  a p a t h y  on t h e  p a r t  o f  t h e  p u b l i c ,  an d  e d u c a t i o n  f o r  
j o b  p r e p a r a t i o n  h av e  p e r v a d e d  A m e r ic an  l i f e  i n  t h i s  c e n t u r y .  
A m e r ic a n  s o c i e t y  h a s  r i d i c u l e d  t h o s e  who d r o p  o u t  o f  s c h o o l ,  
j u s t  b e c a u s e  t h e y  m i g h t  n o t  be  a b l e  t o  w a i t  t o  t r y  t h e i r  own 
i d e a s  an d  v a l i d a t e  t h e i r  own e x p e r i e n c e s ,  " s t u p i d i t y "  i n  
c h i l d r e n  i s ,  t o  P a u l  Goodman, a  d e f e n s e  a g a i n s t  t h e  s y s t e m .  
A r t h u r  J e r s i l d  f e e l s  t h o s e  who c o n fo rm  t o  s o c i e t y  a r e  t h o s e  
u s i n g  d e f e n s e s  a g a i n s t  s o c i e t y . ^  They w ould  r a t h e r  c o n f o rm  
t h a n  f a c e  t h e  a n x i e t y  o f  b e i n g  a n o n - c o n f o r m i é t  i n  a  s o c i e t y  
t h a t  h a s  l i t t l e  t o l e r a t i o n  f o r  s u c h  b e h a v i o r .
T e c h n o lo g y  R a t h e r  t h a n  T e r r o r . H e r b e r t  M a r c u s e ,
R o b e r t  T h e o b a l d  and many o t h e r s  c i t e  t e c h n o l o g i c a l  p r o d u c ­
t i v i t y  a s  t h e  m os t  d e s t r u c t i v e  f o r c e  i n  t h e  f r e e  d e v e l o p m e n t  
o f  human n e e d s .  I n  t h e  name o f  e f f i c i e n c y  and  t h e  r i s e  o f  t h e  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  A m e r ic a n  t e c h n o l o g y  h a s  " c o n q u e r e d "  a l l  
c e n t r i f u g a l  s o c i a l  f o r c e s . ^  The a b i l i t y  t o  c o n t a i n  s o c i a l  
c h a n g e  h a s  b e e n  a s i n g u l a r  a c h i e v e m e n t  o f  a d v a n c e d  i n d u s t r i a l  
s o c i e t y .  M a rc u s e  s t a t e s :
The g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  N a t i o n a l  P u r p o s e ,  b i ­
p a r t i s a n  p o l i c y ,  t h e  d e c l i n e  o f  p l u r a l i s m ,  t h e  c o l ­
l u s i o n  o f  b u s i n e s s  a n d  l a b o r  w i t h i n  t h e  s t r o n g  s t a t e  
t e s t i f y  t o  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  o p p o s i t e s . 3
^ A r t h u r  J e r s i l J ,  When T e a c h e r s  F a c e  T h e m s e l v e s  
(C o lu m b ia ;  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  1ÔS5), C h a p t e r  I I .
^ M a r c u s e ,  p .  X.
^ I b i d . , p. X I I .
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The p r o d u c t i v e  a p p a r a t u s  i t s e l f  t e n d s  t o  become t o t a l i t a r i a n  
b e c a u s e  i t  n o t  o n l y  " d e t e r m i n e s  a  p r i o r i  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  
a p p a r a t u s  a s  w e l l  a s  t h e  o p e r a t i o n s  o f  s e r v i n g  i t . "  ^ I n  a 
s e n s e ,  t h e  w i l l  o f  t e c h n o l o g y  becom es  t h e  g e n e r a l  w i l l .  The 
r a t i o n a l e  g i v e n  i s  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  i n d i v i d u a l i t y  f o r  
s o c i a l  m e c h a n i z a t i o n .  R i g h t s  and  l i b e r t i e s  s o  v a l u a b l e  
t o  e a r l i e r  s t a g e s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  i n d u s t r y  have  b e e n  r e ­
p l a c e d  by m ore  e f f i c i e n t  and  p r o d u c t i v e  m e a s u r e s — a c h i e v e ­
m e n t s  c a n c e l  p r e m i s e s .  ^ S a t i s f a c t i o n  o f  n e e d s  h a s  become 
t h e  m a in  c o n c e r n  o f  t h e  t i m e ,  an d  i t  d o e s  n o t  m a t t e r  i f  s y s -  
t e r m s  a r e  a u t h o r i t a r i a n  o r  n o t .
M a rc u s e  f u r t h e r  m a i n t a i n s  t h a L  t e c h n o l o g y  h a s  p a i d  l i p  
s e r v i c e  t o  t h e  i d e a  t h a t  t h r o u g h  c e n t r a l i z a t i o n  and e l i m i n a t i o n  
o f  c o m p e t i t i o n ,  a l l  w ould  b e n e f i t  a n d  s o c i e t y  c o u l d  move b e ­
yond t h e  need  f o r  v i t a l  t h i n g s .  I t  w ou ld  a l s o  p r o d u c e  an  i n ­
d i v i d u a l  au to n o m y  by r e l e a s i n g  p e o p l e  f rom  t o i l  t o  w ha t  t h e y
3
w an t  t o  d o .  What a p p e a r s  i s  q u i t e  t h e  o p p o s i t e — " i n d u s t r y  
c a l l s  f o r  t i m e s ,  s k i l l s ,  num bers  o f  w o r k e r s  and  i s  t o t a l i ­
t a r i a n . C h a r l e s  R e i c h  s u b s t a n t i a t e s  t h i s  a r g u m e n t ,  an d  c o n ­
c l u d e s  t h a t  A m e r ic a  i s  e x p e r i e n c i n g  a  "" C o n s c i o u s n e s s  I I , "  
w h ic h  i n c l u d e s  a  company l o y a l t y  an d  a c o r p o r a t e  image a b o v e
l l b i d . , p XV. 
2 l b i d . , p .  1.  
3 l b i d . , p .  2 .  
4 l b i d . ,  p .  3 .
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i n d i v i d u a l i t y . ^  A w i l l  o f  i n d u s t r i a l  n e e d s  h a s  become t h e  m o s t
i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  l i f e ;  w h e t h e r  t h e y  be  r e a l  o r  m a n u f a c t u r e d
n e e d s  i s  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e .  What h a s  e m erg e d  i s  a way o f
l i f e  b a s e d  on  a c c u m u l a t i o n  o f  w e a l t h .
A m e r i c a n s  a r e  n o t  s o  much a l i e n a t e d  a s  t h e y  w e r e
c a u g h t  up  i n  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s .  A c c o r d i n g  t o  M a r c u s e :
s o c i e t y  t a k e s  c a r e  o f  t h e  n e e d s  o f  l i b e r a t i o n  by 
s a t i s f y i n g  t h e  n e e d s  t h a t  make s e r v i t u d e  p a l a t i b l e ,  
an d  p e r h a p s  u n n o t i c e a b l e , an d  i t  a c c o m p l i s h e s  t h i s  
f a c t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  p r o d u c t i o n  i t s e l f
Men l i v e  t h e i r  d e n i a l  l e s s  c o n s p i c u o u s l y  b e c a u s e  t h e y  a r e
n o t  d e n i e d  t h e  " n e c e s s i t i e s " — t h i n g s  t h a t  w o u ld  make th em
l o o k  f o r  an d  d e s i r e  f r e e d o m . 3 In  e s s e n c e ,  " T h e  P l e a s u r e
P r i n c i p l e  a b s o r b s  t h e  R e a l i t y  P r i n c i p l e . As a r e s u l t ,  a
" o n e - d i m e n s i o n a l  t h o u g h t  i s  s y s t e m a t i c a l l y  p ro m o te d  by m a k e r s
o f  p o l i t i c s  an d  p u r v e y o r s  o f  m ass  i n f o r m a t i o n . "  5
M a rc u s e  e x p l a i n s  t h e  l a c k  o f  p a r t i c i p a t i o n  on  t h e
p a r t  o f  A m e r i c a n s  i n  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c r i s e s  by s t a t i n g :
The e s t a b l i s h e d  s y s t e m ,  i n  s p i t e  o f  e v e r y t h i n g ,  d e l i v ­
e r s  t h e  g o o d s . 6
T h i s  s o c i e t y  t u r n s  e v e r y t h i n g  i n t o  " p r o g r e s s  an d  e x p l o i t ­
a t i o n ,  o f  d r u d g e r y  an d  s a t i s f a c t i o n ,  o f  f r e e d o m  and
^ C h a r l e s  R e i c h ,  The G r e e n i n g  o f  A m e r ic a  (New Y o rk :  
Random H o u se ,  1 9 7 0 ) ,  p a s s i m .
^ M a r c u s e ,  p .  2 4 .
^ I b i d . ,  pp .  2 6 - 2 7 .
4 l b i d . , p .  72 .
5 l b i d . , p p . 1 3 - 1 4 .
e i b i d . , p. 7 9 .
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o p p r e s s i o n . " ^  A happy  c o n s c i o u s n e s s  becom es  a n o t h e r  d i m e n s i o n
o f  t e c h n o l o g i c a l  r a t i o n a l i t y .  T h e r e  i s  " a t r o p h y  o f  t h e  m e n t a l
o r g a n s  f o r  g r a s p i n g  t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  an d  a l t e r n a t i v e s . " ^
The " t r u t h s "  o f  t h e  a l i e n a t e d  a r e  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  c u l t u r e
II 3a s  m e r e l y  " f a c t i o n s  o f  t r u t h . "  C o n s c i e n c e  i s  a b s o l v e d  by t h e  
g e n e r a l  n e c e s s i t y  o f  t h i n g s .  I n  R o u s s e a u i a n  f a s h i o n ,  t h e  w h o le  
c a n n o t  be w ro n g .  I n  g e n e r a l  n e c e s s i t y ,  t h e r e  c a n  be  no  g u i l t .  
Any i n d i v i d u a l  d i s t u r b a n c e  i s  d e a l t  w i t h  i n  h o s p i t a l s .  Cr im e
a n d  g u i l t  become p r i v a t e  a f f a i r s . ^  The e l e m e n t s  o f  a u to n o m y ,
d i s c o v e r y ,  d e m o n s t r a t i o n  and  c r i t i q u e  r e c e d e  b e f o r e  d e s i g n a ­
t i o n ,  a s s e r t i o n  and  i m i l a t i o n .  ®
M a rc u s e  and  T h e o b a l d  c o n c l u d e  t h a t  A m er ica  h a s  a 
m e n t a l i t y  o f  p r o d u c t i v i t y ,  l i n e a r  i n  s c o p e ,  f o l l o w i n g  t h e  
t e n e n t s  o f  R o u s s e a u i a n  g e n e r a l  w i l l .  Sam uel  Clemens  o n c e  
w r o t e ;  " i f  t h e r e  i s  no work i n  h e a v e n ,  I do n o t  c a r e  t o  g o . "  
T h i s  m e n t a l i t y  h a s  p e r v a d e d  t h e  A m e r i c a n  c o n c e p t  o f  w o r t h  and  
v a l u e  i n  t h e  s o c i e t y .  A c c u m u l a t i o n  o f  g o o d s  h a s  s t i f l e d  any  
i n d i v i d u a l  a t t e m p t s  t o  a n a l y z e  t h e  p r o b le m s  o f  s o c i e t y .  S o l o n  
K i m b a l l  r e i t e r a t e s :
The A m e r i c a n  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b le m  o f  human
m i s e r y  a r i s i n g  f rom  w an t  h a s  b e e n  t o  c r e a t e  an
l l b i d . ,  p .  78 .
2 l b i d . ,  p .  79.
3 l b i d . , p .  72.
4 i b i d . ,  p .  80 .  See  a l s o  t h e  w r i t i n g s  o f  M i c h a e l  
S z a s z  and  R o b e r t  L a i n g .
S i b i d . ,  p .  85 .
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i n d u s t r i a l  economy c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  
a s u p e r a b u n d a n c e  o f  g o o d s .
T h e s e  " g o o d s "  i n  many c a s e s  a r e  no l o n g e r  n e c e s s i t i e s  f o r
s u r v i v a l ,  b u t  m e r e l y  o p i a t e s  t o  p u b l i c  d e l i b e r a t i o n  a n d
c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  v a l u e s  and  t r a d i t i o n .  The r e a l  n e e d s
o f  t h e  s o c i e t y  a r e  i n v a l i d a t e d  i n  f a v o r  o f  p r o d u c t i v i t y  and
a c c u m u l a t i o n  o f  g a d g e t r y .
M a r c u s e ' s  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b le m  i s  t o  " l i b e r a t e  t h e
i m a g i n a t i o n "  by a g a i n  a n a l y z i n g  a l l  a l t e r n a t i v e s .  R e i c h
a g r e e s ,  and  s u g g e s t s  e d u c a t i o n  s h o u l d  s t r e s s  c o n t r o l  o f
t e c h n o l o g y  r a t h e r  t h a n  t r y i n g  t o  work w i t h  i t . ^  K a r l  P o p p e r
s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  a n e e d  f o r  a " s o c i a l  t e c h n o l o g y  whose
r e s u l t s  c a n  be t e s t e d  by s o c i a l  e n g i n e e r i n g . "  ^ I n  t h e i r
i n t e r p r e t a t i o n ,  t r u t h  i s  u s e d  w i t h  a s m a l l  l e t t e r  " t "  r a t h e r
t h a n  a R o u s s e a u i a n  c a p i t a l  " T ." T r u t h  i s  r e l a t i v e ,  a n d  man
s h o u l d  s t r i v e  t o  i n t e r p r e t  c o n t i n u a l l y  i t s  m ean ing  t o  s o c i e t y .
B e c a u s e  man d o e s  n o t  know a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  a l l  t h e
c o n s e q u e n c e s ,  t r u t h  s h o u l d  a n d  m u s t  c h a n g e  t o  m e e t  s p e c i f i c
n e e d s .  R o b e r t  M a c lv e r  s t a t e s :
We c a n  o n l y  make g u e s s e s  o f  s o c i a l  c a u s a t i o n .
What i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  we f i n d  t h e  l i n k a g e  o f  
d i f f e r e n c e  t o  d i f f e r e n c e  a n d  d e m a r c a t e . ^
I S o l o n  K i m b a l l  a n d  J a m e s  M c C l e l l a n ,  E d u c a t i o n  and  t h e  
New A m e r ic a  (New Y ork :  Random H ouse ,  1 9 6 2 ) ,  p .  4 3 .
2R e i c h ,  p a s s i m .
S p o p p e r ,  p .  210 .
4 M a c lv e r ,  S o c i a l  C a u s a t i o n ,  p. 377 .
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T e c h n o l o g y  a s  U n n e u t r a l . J u s t  a s  e d u c a t i o n  c a n n o t  
be n e u t r a l ,  n e i t h e r  c a n  t e c h n o l o g y .  A m e r i c a n s  h av e  u s e d  t h e  
" s c i e n t i f i c  c o n q u e s t  o f  n a t u r e  f o r  t h e  s c i e n t i f i c  c o n q u e s t  o f
I I  *1
man. The more  a v a i l a b l e  k n o w le d g e  b e c o m e s ,  and  i n c r e a s e s ,  
t h e  more  i t  h a s  o c c u p i e d  i t s e l f  w i t h  a  t a s k  t h a t  i s  no l o n g e r
p
humanly  p e r t i n e n t . ^  R e l y i n g  on c a u s a l  f a c t o r s ,  t r a d i t i o n ,  
c l a s s i c a l  l i b e r a l i s t  d o c t r i n e s  o f  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t  
and  l a i s s e z  f a i r e  p r a c t i c e s  i n  i n d u s t r y ,  A m e r ic a n s  h a v e  l o s t  
c o n t r o l  o f  any  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  a s  a d v o c a t e d  by Dewey. 
I n  t h e  name o f  g e n e r a l  w e l f a r e ,  i n d i v i d u a l i t y  h a s  b e e n  s u b ­
v e r t e d  f o r  s o c i a l i z a t i o n  and  t e c h n o l o g i c a l  e f f i c i e n c y .
The M ean ing  o f  G e n e r a l  W e l f a r e  i n  A m e r i c a . B e c au se  
o f  r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  and  the  k n o w le d g e  e x p l o s i o n ,  
t h e  t e r m  " g e n e r a l  w e l f a r e "  h a s  b e e n  a  m i s l e a d i n g  c o n c e p t .  
Aubrey  Haan s t a t e s  t h a t  c e r t a i n  q u a l i f i c a t i o n s  h a v e  t o  be 
a d d ed  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  i n  A m e r ic a ;
(1)  t h e r e  i s  r e a l l y  no w e l f a r e  t h a t  c a n  be  c a l l e d  g e n e r a l ,  
e x c e p t  a s  i t  p a y s  a t t e n t i o n  t o  t h e  w e l f a r e  o f  e a c h  i n d i v i d ­
u a l  m ak ing  up  s o c i e t y ;  (2) t h e  t e r m  g e n e r a l  w e l f a r e  c a r r i e s  
w i t h  i t  t h e  i m p l i c a t i o n s  t h a t  t h o u g h  t h e r e  may be  many com­
p r o m i s e s  i n  s e t t i n g  up  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  s o c i e t y ,  t h e r e  i s
3
b a s i c a l l y  a f a i r  s h a r e  f o r  a l l .  B o th  Haan and  Dewey a g r e e d
^ M a rc u s e ,  p .  XIV.
2Dewey,  P r o b le m s  o f  Men, p .  7 .
^ A ubrey  Haan ,  E d u c a t i o n  f o r  t h e  Open S o c i e t y  (B o s to n :  
A l l y n  & B acon ,  1 9 6 2 ) ,  p .  14.
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t h a t  e v e r y o n e  m ig h t  n o t  know a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  and  a l ­
t e r n a t i v e s  t o  s o c i a l  p r o b l e m s ,  b u t  Dewey b e l i e v e d  what  was m o re  
i m p o r t a n t  was kno w in g  how t o  a n a l y z e  a  p r o b l e m .
H a r ry  G e r v i t z  and  W a l t e r  L ippmann f e l t  n o t  e v e r y
c i t i z e n  i s  c a p a b l e  o f  c o n t r i b u t i n g  a n d  t h a t  some had  t o  be
d e p e n d e n t  on o t h e r s  t o  a c c o m p l i s h  a n y t h i n g .  Dewey t o o k  i s s u e
w i t h  t h i s  c o n c e p t ,  a n d  a t t r i b u t e d  t h i s  l i n e  o f  t h i n k i n g  w i t h
t h e  p r e s e n t  p r o b le m  i n  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a t i o n  and w o r t h . ^
O nly  t h r o u g h  a p r o c e s s  o f  g i v e  and t a k e  and  t h e  v a l i d a t i o n  o f
i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  c a n  a g e n e r a l  w e l f a r e  be r e a l i z e d .
Maslow s t a t e d ;
I t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  no s o c i a l  r e f o r m s ,  no b e a u t i f u l  
c o n s t i t u t i o n s  o r  b e a u t i f u l  p r o g ra m s  o r  laws w i l l  be 
o f  any c o n s e q u e n c e  u n l e s s  p e o p l e  a r e  h e a l t h y  e n o u g h ,  
s t r o n g  e nough ,  good  enough t o  u n d e r s t a n d  them and 
t o  want  t o  p u t  th em  i n t o  p r a c t i c e  i n  t h e  r i g h t  w a y .^
C o n te m p o ra ry  A m er ican  P u b l i c  O p i n i o n . Abraham L i n c o l n  
o n c e  s t a t e d  t h a t  no man was w i s e  e n o u g h  t o  g o v e r n  w i t h o u t  c o n ­
s e n t .  As was n o t e d  e a r l i e r ,  J u a n  O r t e g a  and P a u lo  F r e i r e  
s t a t e d  much t h e  same t h e s i s .  But  i n f o r m a t i o n  d i s t o r t i o n ,  
a f e e l i n g  o f  h e l p l e s s n e s s ,  a l i e n a t i o n ,  a s s i m i l a t i o n  i n t o  t h e  
t e c h n o l o g i c a l  s y s t e m ,  and  p r e s s u r e  t o  c o n f o rm  have  t r a n s f o r m e d  
p u b l i c  o p i n i o n  i n t o  w h a t  P a u l  Goodman c a l l s  a  " F a s c i s m  t o
O
t h e  c e n t e r . "  In  1984  f a s h i o n ,  s o c i e t y  h a s  become
^Dewey, The P u b l i c  and I t s  P r o b l e m s , p a s s i m .  
2Maslow, p .  19 .
3 p a u l  Goodman, Compulsary  M i s - E d u c a t i o n  (New York;  
H o r i z o n  P r e s s ,  1 9 6 4 ) ,  p i  131
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a u t o m a t e d  and  i n t o l e r a n t  a t  new ways o f  l o o k i n g  a t  p r o b l e m s .
The new d e m o c r a c y  h a s  meant  r e g i m e n t a t i o n .  N a t i o n a l  n e e d s
h a v e  become m o re  i m p o r t a n t  t h a n  i n d i v i d u a l  d e v e l o p m e n t . ^
C l a r e n c e  K a r i e r  w a r n s :
As c o n f l i c t  i n  A m e r ic a n  c u l t u r e  i n c r e a s e s  and  
t h e  i d e a  o f  r e v o l u t i o n  i s  no l o n g e r  d i s m i s s e d  a s  
some a b s u r d  a n a r c h i s t  d ream ,  b u t  i n c r e a s i n g l y  
e n t e r t a i n e d  by men o f  more  m o d e r a t e  p e r s u a s i o n ,  
m ore  a n d  m o re  v o i c e s  can  be h e a r d  e c h o i n g  a  com­
mon w a r n i n g — t h e  new l e f t  m u s t  t e m p e r  i t s  a t t a c k s  o r  
f a c e  t h e  w r a t h  o f  a f a s c i s t  n i g h t m a r e .
Hans Toch b e l i e v e s  t h a t  i n  o r d e r  f o r  a p e r s o n  t o  j o i n  
a  s o c i a l  m o v em en t ,  two t h i n g s  m u s t  be  p r e s e n t :  (1)  t h e  p e r ­
s o n  m us t  f e e l  s o m e t h i n g  c a n  be done  a b o u t  t h e  p r o b l e m ;  and
3
(2 )  he  m u s t  w a n t  t o  do s o m e t h i n g  h i m s e l f .  T h e se  two a s ­
p e c t s  o f  p u b l i c  o p i n i o n  i n  A m er ica  a r e  m ore  t i m e s  t h a n  n o t  
c o n s p i c u o u s l y  a b s e n t .  D i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  fo rm  o f  d e n i a l  
o f  e q u a l  a c c e s s  t o  p u b l i c  d e l i b e r a t i o n  a n d  demands  f o r  t r a d i ­
t i o n a l  a n d  c o n f o r m i s t  a t t i t u d e s  make t h e  p u b l i c  mind more  
o f  a g e n e r a l  w i l l  o f  c o n d u c t  t h a n  any  k i n d  o f  a d e l i b e r a t i n g ,  
r e s p o n s i b l e  c l i e n t e l e .
S o c i a l  O r g a n i z a t i o n  a s  A n o t h e r  D e t e r r e n t  t o  P u b l i c  
O p i n i o n .  H e r b e r t  M a r c u s e ,  J o h n  Dewey, a n d  C h a r l e s  H. C oo ley  
f e l t  t h a t  on e  o f  t h e  r e a l  d a n g e r s  i n  A m e r ic a  was t h e  way i n
^ I b i d . ,  p .  2 0 .
^ C l a r e n c e  K a r i e r ,  L i b e r a l i s m  a n d  t h e  Q u e s t  f o r  
O r d e r l y  C h a n g e ,  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  Q u a r t e r l y , V o l .  X I I ,  
n r .  1,  1 9 7 2 ,  p .  57 .
^Hans T o c h ,  The S o c i a l  P s y c h o l o g y  o f  S o c i a l  Movements 
(New Y o rk :  B o b b s - M e r r i l l  C o . ,  I n c . , 1 9 6 5 ) ,  p"! TTl
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w h ic h  s o c i e t y  was o r g a n i z e d .  M a rc u s e  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  A m e r i c a n  s o c i e t y  p r e v e n t e d  i n d i v i d u a l i t y ,  
an d  t h a t  p e o p l e  w e r e  t r a i n e d  t o  f i t  i n t o  t h e  t e c h n o l o g i c a l  
co m plex  a s  c o g s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  m a c h i n e . ^  C o o le y  s t a t e d  t h a t  
t h e  u n i t y  o f  p u b l i c  o p i n i o n  i s  d e p e n d e n t  upon o r g a n i z a t i o n
O
r a t h e r  t h a n  an y  k i n d  o f  a g r e e m e n t .  P e o p l e  o f  l i k e  i n t e r e s t  
an d  m u t u a l  a g r e e m e n t  t e n d e d  t o  o r g a n i z e  t h e m s e l v e s  i n t o  g r o u p s .  
T h i s  i n  i t s e l f  w o u ld  n o t  be b a d ,  b u t  a s  b o t h  R o u s s e a u  an d  
Dewey n o t e d ,  t h i s  t e n d e d  t o  p r o d u c e  s u p re m a c y  o f  i n t e r e s t  
g r o u p s ,  an d  l e a d e r s h i p  i n  t h e s e  g r o u p s  was b a s e d  o n  t h e  a b i l ­
i t y  t o  m a n i p u l a t e  o t h e r s  t o  o n e ' s  w i l l .  Power becam e t h e  end 
i t s e l f ,  r a t h e r  t h a n  a  c o n s e n s u s .  O r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s  
became h e i r a r c h i c a l  a n d  g r a v i t a t e d  t o w a r d  d e n i a l  o f  c o o p ­
e r a t i v e  e f f o r t s  i n s t e a d  o f  s y s t e m a t i c a l l y  i n c l u d i n g  th e m .
S u d d e n l y ,  c e r t a i n  i d e a s  a g a i n s t  t h e  m a j o r i t y  became 
" u n - A m e r i c a n . "3 Only  c e r t a i n  g r o u p s  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  
m ak ing  t h e i r  f e e l i n g s  k n o w n .^  Not  o n l y  i s  t h i s  u n d e m o c r a t i c ,  
b u t  i t  i s  a g a i n s t  t h e  A m er ican  i d e a l s  o f  human d i g n i t y  an d  
w o r t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
The Power  o f  P u b l i c  O p i n i o n . The pow er  o f  p u b l i c  
o p i n i o n  i n  A m e r i c a  i s  a s t r o n g  f o r c e ,  b u t  i t  s e l d o m  u s e d
^ M a rc u s e ,  p .  IX.
^ C h a r l e s  H. C o o l e y ,  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n  ( G l e n c o e :  
F r e e  P r e s s ,  1 9 5 6 ) ,  p .  11.
3 ja m e s  P .  S h a v e r ,  A m e r i c a n i s m  a s  a n  E d u c a t i o n a l  
O b j e c t i v e ,  The E d u c a t i o n a l  F o ru m , November ,  1968 ,  p .  63
4 l b i d . ,  p .  6 6 .
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o u t s i d e  g r o u p  p a r t i c i p a t i o n .  R e c e n t  p r e s i d e n t i a l  r e f e r r a l
H  I I
t o  t h e  s i l e n t  m a j o r i t y  a t t e s t s  t o  t h e  m e n t a l i t y  o f  p o l i ­
t i c a l  l e a d e r s  c o n c e r n i n g  p u b l i c  p o w er .  I n s t e a d  o f  t r y i n g  t o  
f i n d  r e a l  p u b l i c  o p i n i o n ,  p o l i t i c a l  l e a d e r s  r e v e r t  t o  " s e l l i n g "  
i d e a s  t o  t h e  p u b l i c ,  o r  t r y i n g  t o  a p p e a l  t o  m o re  b a s i c  c o n ­
s i d e r a t i o n s  s u c h  a s  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e ,  good  s p e e c h  t e c h ­
n i q u e s  o r  c h a r i s m a .  The pow er  o f  p o l i t i c s  i s  d e p e n d e n t  on 
t h o s e  who c a n  sway t h e  m o s t  v o t e s  by an y  m eans  n e c e s s a r y  i n  
o r d e r  t o  d e c l a r e  a m a n d a te  f r o m  t h e  p u b l i c .
I n d i v i d u a l i s m  i n  C o n te m p o r a r y  A m e r i c a  
The d e m o c r a t i c  way o f  l i f e  h a s  e n c o u r a g e d  g r e a t  d ream s  
an d  a s p i r a t i o n s  on t h e  p a r t  o f  i t s  mem bers .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e y  h a v e  o n l y  been  d r e a m s .  F reedom  i n  a d e m o c r a c y  i m p l i e s  n o t  
j u s t  o p p o r t u n i t y ,  b u t  o p t i o n s  a s  w e l l .  One o f  t h e  p ro b le m s  
i n  A m e r i c a n  d em o cracy  i s  t h e  l a c k  o f  b o t h  o p p o r t u n i t y  and 
o p t i o n s .  P a u l o  F r e i r e  o n c e  s t a t e d :
F re e d o m  i s  a c q u i r e d  by c o n s e n t ,  n o t  by g i f t . ^
H is  m e a n i n g  i s  c l e a r  when r e l a t i n g  t h i s  s t a t e m e n t  t o  t i e  a t ­
m o s p h e r e  p r e v a l e n t  i n  S o u t h  A m e r i c a . ^
Dewey a g r e e d  t h a t  many o f  t h e  l i b e r a l i s t  d o c t r i n e s  
c o n c e r n i n g  f r e e d o m  o f  t h e  i n d i v i d u a l  an d  d e m o c r a t i c  d e t e r m i n ­
a t i o n  o f  v a l u e s  were  a c t u a l l y  i l l i b e r a l .  T h e r e  e x i s t s
^ F r e i r e ,  p.  31
^Roy E.  H o r to n ,  " A m e r i c a n  Freedom an d  t h e  V a lu e s  
o f  Y o u t h ,  A n t i - D e m o c r a t i c  A t t i t u d e s  i n  A m e r i c a n  S c h o o l s  
( B o s t o n :  N o r t h w e s t  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  l ô é â ) , p^ 5 7 .
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" o n e s i d e d  an d  e g o i s t i c  i n d i v i d u a l i s m  i n  A m e r ic a n  l i f e  t h a t  
h a s  l e f t  i t s  i m p r i n t  on o u r  p r a c t i c e s . " ^  Gunnar  M y rd a l  
p o i n t e d  o u t  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  A m e r i c a n  t h e o r y  and  p r a c ­
t i c e  by u s i n g  t h e  ex am p le  o f  t h e  t r e a t m e n t  of  t h e  A m e r ic a n  
N e g ro .  Bu t  w ha t  h a s  b e e n  more  o f  a n  i s s u e  i n  r e c e n t  y e a r s  
i s  t h e  r e g u l a t i o n  o f  p u b l i c  o p i n i o n .  Dewey s t a t e s :
The r e g u l a t i o n s  and  l a w s  o f  t h e  s t a t e s  a r e  t h e r e f o r e  
m i s c o n c e i v e d  when t h e y  a r e  v ie w e d  a s  commands, . . .
I f  w i l l  i s  t h e  o r i g i n  o f  t h e  s t a t e ,  t h e n  s t a t e - a c t i o n  
e x p r e s s e s  i t s e l f  i n  t h e  i n j u n c t i o n s  a n d  p r o h i b i t i o n s  
im p o se d  by i t s  w i l l  o n  t h e  w i l l  o f  i t s  s u b j e c t s . %
Dewey b e l i e v e d  t h a t  e v e n t u a l l y  p e o p l e  w o u ld  q u e s t i o n  t h i s  
w i l l ,  u n l e s s  A m e r ic a n s  b e l i e v e d  i n  a g e n e r a l  w i l l ,  w i t h  a b ­
s o l u t e  r e a s o n .  S i n c e  Dewey had  l i t t l e  f a i t h  i n  a b s o l u t e s ,  
he c o u l d  n o t  c o n c e i v e  a g e n e r a l  w i l l  a s  t h e  b a s i s  o f  demo­
c r a t i c  a c t i o n .  What h a s  t r a n s p i r e d  i n  A m e r i c a n  p o l i t i c s ,  
h o w e v e r ,  i s  a w i l l  b a s e d  o n  t r a d i t i o n a l  a n d  u n t e s t e d  a s ­
s u m p t i o n s .  S i d n e y  Hook d e c l a r e d  t h i s  a s  a n  ex am p le  o f  
" p h i l o s o p h i c a l  i m p e r i a l i s m , "  and  t h a t  A m e r i c a n s  h a v e  d e c l a r e d
3
o n l y  one  m e th o d  o f  e s t a b l i s h i n g  t r u t h .  As a c o n s e q u e n c e ,  
o t h e r  m e th o d s  h a v e  g r a d u a l l y  b e e n  i n v a l i d a t e d .
A l i e n a t i o n  i n  A m er ic an  O r g a n i z a t i o n a l  S t r u c t u r e
W e s t e r n  d e m o c r a c i e s  h a v e  s u f f e r e d  f ro m  w ha t  E d g a r
I I  f ,
F a u r e  t e r m s  t h e  law o f  e n t r o p y .  The r i g h t  t o  v o t e ,  o n c e
iD ew ey ,  P h i l o s o p h y  an d  C i v i l i z a t i o n , p .  34 .  
ZDewey, The P u b l i c  a n d  I t s  P r o b l e m s , p .  53 .  
^H ook ,  The Q u e s t  f o r  B e in g ,  p .  173 .
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f o u g h t  and  d i e d  f o r ,  i s  no l o n g e r  a n  e f f e c t i v e  i n s t r u m e n t  t o
s t i m u l a t e  e n o u g h  i n t e r e s t  i n  t h e  p u b l i c . ^  M a n i p u l a t i o n  o f
t h e  i n d i v i d u a l  h a s  b e e n  t h e  c o n c e r n  o f  t h e  p o w e r s - t h a t - b e ,
and  p l a n n i n g  h a s  b e e n  a f u n c t i o n  o f  a  s e p a r a t e  g r o u p  f rom
t h e  s o c i e t y  a s  a  w h o le .  A l t h o u g h  A m e r ic a n s  a r e  g e n e r a l l y
r e p u l s e d  by t h e  t e r m  " c o l l e c t i v i s m , "  Thomas B u f o r d  c o n t e n d s
t h a t  t h i s  i s  w ha t  i n  f a c t  e x i s t s  i n  A m e r ic an  o r g a n i z a t i o n a l
s t r u c t u r e .  He s t a t e s ;
C o l l e c t i v i s m ,  e x p l i c i t  i n  t o t a l i t a r i a n i s m ,  and  
i m p l i c i t  i n  econom ic  p l a n n i n g ,  t e n d s  t o  make man 
a n  o b j e c t  t o  be m a n i p u l a t e d  and  t o  s e p a r a t e  men 
f rom  o ne  a n o t h e r ;  t h e  r u l e r  f ro m  t h e  r u l e d ,  t h e  
owner  f ro m  t h e  l a b o r e r ,  t h e  p l a n n e r  f rom  t h e  
r e c i p i e n t .2
The h i s t o r y  o f  A m er ica  c o u l d  be c a t e g o r i z e d  by what  
E r i c h  K a h l e r  t e r m s  a s  a h i s t o r y  o f  t h e  a l i e n a t i o n  o f  man, 
o r  w ha t  R o b e r t  M er to n  t e r m e d  a  " f l i g h t  i n t o  f a i t h . ” ^ Men 
l i k e  Marx,  W eber ,  C. W r ig h t  M i l l s ,  and  E m i le  D urkhe im  have  
w r i t t e n  c l a s s i c s  a b o u t  a l i e n a t i o n ,  an d  t h e  s u b j e c t  s t i l l  
d o m i n a t e s  b o t h  c o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e  and  t h e  h i s t o r y  o f  
s o c i o l o g i c a l  t h o u g h t .  M e lv in  Seeman a t t e m p t s  t o  c l a r i f y  
u s e s  o f  t h e  t e r m  a l i e n a t i o n  i n t o  f i v e  m a in  c o n c e p t s :
1 .  P o w e r l e s s n e s s — t h e  e x p e c t a n c y  o r  p r o b a b i l i t y  
h e l d  by t h e  i n d i v i d u a l  t h a t  h i s  own b e h a v i o r  c a n n o t
^ E d g a r  F a u r e ,  The H e a r t  o f  t h e  B a t t l e  (New Y ork :  
M cG raw -H i l l  Book C o . ,  i Ô 7 2 ) ,  p .  2 0 7 .
2Thomas B u f o r d ,  e d . .  Toward a  P h i l o s o p h y  o f  E d u c a t i o n  
(New York : H o l t , R i n e h a r t , a n d  W i n s t o n ,  1Ô6Ô), pT 13 .
^ M e l v i n  Seeman, "On t h e  M ean ing  o f  A l i e n a t i o n , "  
B u f o r d ,  e d . , Toward a  P h i l o s o p h y  o f  E d u c a t i o n ,  p .  6 2 .
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d e t e r m i n e  t h e  o c c u r e n c e  o f  t h e  o u t c o m e s ,  o r  t h e  r e i n ­
f o r c e m e n t  h e  s e e k s .
2 .  M e a n i n g l e s s n e s s — t h e  r i s e  o f  w h a t  K a r l  Mannheim 
t e r m e d  " f u n c t i o n a l  r a t i o n a l i t y "  a n d  t h e  d e c l i n e  o f  
" s u b s t a n t i a l  r a t i o n a l i t y . "  W ith  t h e  g r o w t h  o f  e f f i c i e n ­
cy  ( f u n c t i o n a l ) ,  t h e r e  i s  a  s u b s e q u e n t  d e c l i n e  o f  t h e  
c a p a c i t y  t o  a c t  i n t e l l i g e n t l y  on t h e  b a s i s  on  o n e ’s
own i n s i g h t s .  The i n d i v i d u a l ’s  c h o i c e  among a l t e r ­
n a t i v e s  h a s  d e c l i n e d  an d  a low c o n f i d e n c e  l i m i t  i n  
t h e  i n d i v i d u a l  i n c r e a s e s .  Man i s  i n t e l l e c t u a l l y  
a l i e n a t e d .
3 .  N o r m l e s s n e s s — C . W r ig h t  M i l l s  a n d  M e lv i n  Seeman 
r e f l e c t  t h e  v iew  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  who r e m a i n s  f r e e  
may c o n t i n u e  t o  l e a r n  more  and  more  a b o u t  m odern  
s o c i e t y ,  b u t  he f i n d s  t h e  c e n t e r  o f  p o l i t i c a l  i n i t i a ­
t i v e  l e s s  a n d  l e s s  a c c e s s i b l e — He c a n ' t  c o n t r o l  wha t
h e  c a n ’t  f o r e s e e .  M e r t o n ' s  d e f i n i t i o n  o f  anom ie  
a p p l i e s  h e r e .  P e o p l e  p l a c e  f a i t h  i n  m y s t i c i s m .
4 .  I s o l a t i o n — a p e r s o n  a s s i g n s  low  r e g a r d  f o r  
v a l u e s ,  g o a l s  o r  b e l i e f s  t h a t  a r e  h i g h  i n  s o c i e t y .
5 .  S e l f - E s t r a n g e m e n t — t h e  i n d i v i d u a l  becomes  
e s t r a n g e d  f ro m  h i m s e l f  a n d  o t h e r s  a s  h e  t r i e s  t o  
s e c r e t l y  make an  i n s t r u m e n t ,  o f  o t h e r s .  C.W. M i l l s  
a n d  R ie sm an  a r e  m o s t  n o t e d  f o r  t h i s  c o n c e p t . 1
A l l  o f  t h e s e  t y p e s  o f  a l i e n a t i o n  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  c o n te m ­
p o r a r y  A m e r ic a n  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .  As was n o t e d  
e a r l i e r ,  H e r b e r t  M arcu se  a d d s  t o  t h e  d i s o r i e n t a t i o n  by c o n ­
t e n d i n g  t h a t  A m e r i c a n s  a r e  n o t  o n l y  a l i e n a t e d ,  b u t  t h e y  a r e  
a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  c u l t u r e  by means  o f  t e c h n o l o g i c a l  n e c e s ­
s i t y  a s  w e l l .
The S o c i a l  E t h i c .  W i l l i a m  H. Whyte c o n t e n d s  t h a t  
A m e r i c a ,  a l t h o u g h  i t  h o l d s  t h e  " A m e r i c a n  dream "  o f  t h e  
P r o t e s t a n t  E t h i c ,  i n  a c t u a l i t y  l i v e s  by a  " S o c i a l  E t h i c . " ^
l l b i d . ,  p p .  6 3 - 7 4 .  S ee  a l s o  K a r l  P a n n h e im ,  Man and 
S o c i e t y  i n  a n  Age o f  R e c o n s t r u c t i o n  (New Y o r k ;  H a r c o u r t ,
B r a c e  & C o .  , 1 9 4 0 ) ,  p .  5 9 .  C.W. M i l l s ,  W h i t e  C o l l a r  (New 
Y ork :  O x f o rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 1 ) ,  p .  1 5 7 .  D a v id  R eism an ,  
The L o n e l y  C row d, p a s s i m .
^ W i l l i a m  H. W hy te ,  The" O r g a n i z a t i o n a l  Man, B u f o r d ,  
e d .  Toward  a  P h i l o s o p h y  o f  E d u c a t i o n ,  p p .  7 5 , 7 6 .
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The s o c i a l  e t h i c  i s  a c o n t e m p o r a r y  body o f  t h o u g h t  w h ic h  
makes m o r a l l y  l e g i t i m a t e  t h e  p r e s s u r e s  o f  s o c i e t y  a g a i n s t  
t h e  i n d i v i d u a l . 1 Whyte  l i s t s  t h r e e  m a j o r  p r o p o s i t i o n s  o f  t h e  
s o c i a l  e t h i c :
1 .  t h e  g r o u p  i s  t h e  s o u r c e  o f  c r e a t i v i t y
2 .  " b e l o n g i n g n e s s "  i s  t h e  u l t i m a t e  n e e d  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  ;
3 .  b e l i e f  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s c i e n c e  t o  a c h i e v e  t h i s  
" b e l o n g i n g n e s s .
B e c a u s e  o f  t h e s e  b e l i e f s ,  man h a s  d e t e r m i n e d  he  i s  m e a n i n g l e s s  
u n l e s s  h e  i s  i n  a u n i t  o f  some k i n d .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  i n  
t h e m s e l v e s  would  n o t  be  b a d ,  b u t  man p r e s e n t l y  i n t e r p r e t s  
t h e s e  p r o p o s i t i o n s  i n  a  n a r r o w ,  i m m e d ia t e  s e n s e .  Whyte 
s t a t e s  :
One c a n  b e l i e v e  man h a s  a s o c i a l  o b l i g a t i o n  
a n d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  m us t  u l t i m a t e l y  c o n t r i ­
b u t e  t o  t h e  com m uni ty  w i t h o u t  b e l i e v i n g  t h a t  
g r o u p  harmony i s  t h e  t e s t  o f  i t . 3
As a  r e s u l t ,  g r o u p  harm ony i s  n o t  an  o b j e c t i v e ;  " b e l o n g i n g "
i s  t h e  o b j e c t i v e .  Man h a s  t o  b e l o n g  t o  a  g r o u p  e v e n  t o  be
r e c o g n i z e d .
Dewey m e a s u r e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  g o v e r n m e n t  
by t h e  " d e g r e e  i n  w h i c h  i t  r e l i e v e s  i n d i v i d u a l s  f rom  t h e  w a s t e  
o f  n e g a t i v e  s t r u g g l e s  a n d  n e e d l e s s  c o n f l i c t ,  a n d  c o n f e r s  u p o n  
him p o s i t i v e  a s s u r a n c e  and r e i n f o r c e m e n t  i n  w h a t  he  u n d e r t a k e s . " ^
l l b i d . , p .  7 6 .
2 l b i d .
3 l b i d . , p .  77
4Dewey, The P u b l i c  and  I t s  P r o b l e m s , p .  53 .
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T h i s  i s  w ha t  Dewey t e r m e d  " p o s i t i v e "  s e r v i c e  o f  g o v e r n m e n t .
But  p r e s e n t  g o v e r n m e n t a l  p r a c t i c e s  p r o m o te  what  K e n n e t h  
B o u l d i n g  t e r m s  " d i a l e c t i c a l "  c o n f l i c t s  i n s t e a d  o f  " n o n d i a l e c -  
t i c a l " e v o l u t i o n . ^  The o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  p r o m o t e s  c o n ­
f l i c t  and  v i c t o r y  o f  one  g r o u p  o v e r  t h e  o t h e r s .  The s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n  i n  A m er ic a  i s  e i t h e r  a " t h r e a t  s y s t e m , "  w h ic h  
u s e s  d e f i a n c e ,  a v o i d a n c e ,  o r  d e t e r r a n c e ,  o r  i t  i s  an  " e x c h a n g e  
s y s t e m , "  w h ic h  p r o m o t e s  a g i v e - a n d - t a k e  a t m o s p h e r e . 2 B o u l d i n g  
s u g g e s t s  a n  " i n t e g r a t i v e  s y s t e m ,  " w h ic h  c o u l d  v a l i d a t e  e v e r y ­
o n e ' s  e x p e r i e n c e s  and  h e l p  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  a Deweyan 
c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e . 3 Whyte s u g g e s t s  t h a t  A m e r i c a n s  do 
n o t  n e e d  t o  know how t o  work w i t h  an  o r g a n i z a t i o n  a s  much a s  
t h e y  n e e d  t o  know how t o  r e s i s t  i t  w i t h o u t  d e s t r o y i n g  i t . 4 
S i n c e  t h e  g r o w t h  o f  k n o w le d g e  i s  n o n d i a l e c t i c a l , a n d  s i n c e  
e c o n o m ic  g r o w t h  i s  d i a l e c t i c a l ,  t h e  " w i n n e r  ' i n  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n a l  s t r u c t u r e  h a s  b e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  eco n o m ic  e f f i -
5
c i e n c y  o v e r  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e .  B o u l d i n g  c o n c l u d e s  
t h a t  a " d e v e l o p m e n t a l  p h i l o s o p h y "  b a s e d  on t e s t i n g  r a t h e r  t h a n  
c o n f l i c t  c o u l d  be  a d v a n c e d  by t h i s  s o c i e t y  i f  t h e  o r g a n i z a t i o n ­
a l  p a t t e r n  w e re  t o  r e f l e c t  a n  i n t e g r a t i v e  s t r u c t u r e . ®
i K e n n e t h  B o u l d i n g ,  A P r i m e r  on S o c i a l  Dynamics  (New 
Y o rk :  The F r e e  P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  ÏV1
2 I b i d . , p p .  2 1 - 2 8 .
3 l b i d . ,  p .  2 8 .
4 w h y te ,  p .  8 0 .
^ B o u l d i n g ,  p p .  5 8 - 6 7 .
® I b i d . , p. 7 3 .
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S y n e r g y . B u c k m i n s t e r  F u l l e r  and  l a t e r  R o b e r t
T h e o b a l d  s u g g e s t e d  t h a t  s y s t e m a t i c  t h i n k i n g  c o u l d  r e p l a c e
i n d i v i d u a l ,  l i n e a r  t h o u g h t  i f  i n n e r ,  o u t e r  and  s i t u a t i o n a l
c o m m u n i c a t i o n  w ere  d e v e l o p e d  i n  A m e r i c a . ^  They p o i n t  o u t
t h a t  A m e r i c a n s  h av e  b e e n  s u c c e s s f u l  w i t h  t h e  a n a l y s i s  o f
2s e c o n d a r y  g o a l s  and c o n s e q u e n c e s .  T h e o b a ld  a d v o c a t e s  s y n e r g y  
i n  t h i n k i n g ,  w h e re  t h e r e  i s  a d v a n t a g e  f o r  a l l  r a t h e r  t h a n  
a d v a n t a g e s  f o r  some and  d i s a d v a n t a g e s  f o r  o t h e r s . ^  H is  
m e th o d  o f  o b t a i n i n g  t h i s  i n t e g r a t i o n  o f  k n o w le d g e  i s  t h e  u s e  
o f  a m o re  e x t e n s i v e  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  w o r l d w i d e ,  a n d  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  d i s t o r t i o n .  B e f o r e  o ne  c o u l d  
c h a n g e  t h i s  i n f o r m a t i o n  d i s t o r t i o n ,  h o w e v e r , a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
r o l e  o f  c o m m u n i c a t i o n s  i n  A m e r i c a  i s  n e e d e d .
C o m m u n ic a t io n s  a s  a M a n i p u l a t o r
I n  r e c e n t  y e a r s ,  A m e r i c a n s  have  begun  t o  r e c o g n i z e  
t h e  p o w er  o f  c o m m u n i c a t i o n s  a s  a medium f o r  p r o p a g a n d a ,  k n o w l ­
e d g e ,  a n d  i n f o r m a t i o n .  Dewey r e c o g n i z e d  t h e  w o r t h  o f  commu­
n i c a t i o n ,  a n d  i n  o r d e r  t o  h a v e  a  dem ocracy  o f  i n f o r m e d  and  
d e l i b e r a t i n g  i n d i v i d u a l s  w i t h  a  common p u r p o s e ,  he r e l i e d  on 
a n  e x t e n s i v e  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m .  In  o r d e r  t o  p r o m o t e  t h e  
f e e l i n g  o f  l o c a l  com m uni ty ,  he  a d v o c a t e d  c o m m u n ic a t io n s  among 
a l l  p a r t i c i p a t o r s .  L i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  c o m m u n i c a t i o n s
i R o b e r t  T h e o b a l d ,  H a b i t  an d  H a b i t a t  (Englewood 
C l i f f s ;  P r e n t i c e - H a l l ,  1972)“ , p p .  1 8 3 -1 8 4 .
^ R o b e r t  T h e o b a l d ,  An A l t e r n a t i v e  F u t u r e  f o r  A m er ica  I I , 
p p .  1 7 - 1 9 .
3 l b i d . ,  p. 47 .
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i n  A m e r i c a ,  h o w ev e r ,  e s p o u s e s  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  m e d ia  t h a t  
p r o d u c e s  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t .
R o u s s e a u ,  i n  an  e f f o r t  t o  e l i m i n a t e  t h e  power  o f  
v e s t e d  i n t e r e s t s ,  f a v o r e d  no c o m m u n ic a t io n  among members o f  
a s o c i e t y ,  s o  t h a t  t h e i r  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n s  w o u ld  p r e v a i l .
He d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  f o r e s e e  t h e  im p a c t  o f  m ass  c o m m u n i c a t i o n s  
on t h e  p u b l i c  and  how c o n f o r m i t y  c o u l d  be  i n d u c e d  by t h e  
u s e  o f  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e m e n t s  t h a t  " b o m b a r d "  t h e  u n s u s ­
p e c t i n g  i n d i v i d u a l .
H e r b e r t  M arcuse  s e n s e s  t h a t  t h e  A m e r i c a n  m e d ia  p r o d u c e s  
a  " h y p n o t i c  c h a r a c t e r "  b e c a u s e  o f  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  r e ­
p e a t e d  s y n t a x . ^  T h i s  r e p e t i t i o n  o f  words " f i x e s  m e a n in g  and 
s t e r e o t y p e s  i n s t i t u t i o n s ,  a t t i t u d e s ,  a s p i r a t i o n s ^  Words 
an d  a b b r e v i a t i o n s  a r e  no l o n g e r  n o u n s — t h e y  a r e  c o n c e p t s  t h a t  
h a v e  c o n c r e t e n e s s  a b o u t  th e m .  M arcuse  s t a t e s  t h a t  w o rd s  do 
n o t  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  " d i s c o u r s e "  a t  a l l . ^  As a c o n s e q u e n c e ,  
he  f e e l s  man h a s  l o s t  t h e  c r i t i c a l  a b i l i t y  t o  a n a l y z e  s l o g a n s ,  
t r a d i t i o n s  a n d  common v e r b a l i s m s  u s e d  by t h e  m e d i a .  E d u c a t i o n  
h a s  a l s o  become d i s r u p t i v e ,  a n d  m e r e l y  e x p l a i n s  t h e  t e r m s  and  
j a r g o n  u s e d  by t h e  v a r i o u s  " d i s c i p l i n e s "  a s  h a v i n g  no o t h e r  
i n t e r p r e t a t i o n .
An A m er ican  i m p o te n c y  h a s  emerged  f ro m  t h i s  s i t u a t i o n ,  
m ak ing  w o rd s  m e r e l y  i n s t r u m e n t s  o f  d i a l o g u e ,  r a t h e r  t h a n
^Marcuse ,  p. 95 .
2 l b i d .
3 l b i d . , p .  101.
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h a v i n g  two d i m e n s i o n s — r e f l e c t i o n  and  a c t i o n . ^  C a r l  Rowan 
m a i n t a i n s  t h a t  A m e r i c a n s  h a v e  no a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p o t e n c y  
o f  w o r d s  an d  t h e  power  o f  i d e a s ,  m a i n l y  b e c a u s e  t h e y  h av e
O
becom e f i x e d  i n  m e a n in g  a n d  i m p a c t .  M a r s h a l l  McLuhan b e l i e v e s  
t h e  m u l t i m e d i a  h av e  d e m o l i s h e d  any  k i n d  o f  c o n s i o u s n e s s  
L i e s  become c r e d i b i l i t y  g a p s  an d  t r u t h  b ecom es  t r u s t . ^  " T r a n ­
q u i l i z e r s  an d  a n e s t h e t i c s ,  p r i v a t e  a n d  c o r p o r a t e ,  become t h e  
l a r g e s t  b u s i n e s s  i n  t h e  w o r l d ,  j u s t  a s  t h e  w o r l d  i s  a t t e m p t i n g  
t o  m a x i m i z e  e v e r y  fo rm  o f  a l e r t . " 5
N e w s p a p e r s ,  m a g a z i n e s ,  t e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  h a v e  
becom e " i n d u s t r i e s "  i n s t e a d  o f  i n f o r m a t i o n  d i s t r i b u t o r s .  They  
h a v e  l o s t  t h e  r e a l  p u r p o s e  o f  t h e i r  i n c e p t i o n — p u b l i c  s e r v i c e  
T h e s e  i n d u s t r i e s  h av e  become " to o  c o s t l y  t o  be  j e o p a r d i z e d  by 
i r r e s p o n s i b l e  i n d i v i d u a l i s m . " ®  Mass c o m m u n i c a t i o n s  h a s  n o t  
m e a n t  c o m m u n i c a t i o n  t o  a l l .  I t  i s ,  r a t h e r ,  s e l e c t i v e ,  and  
b o m b a r d s  o n l y  c e r t a i n  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n . ?  S e l l i n g  
i d e a s  a n d  p r o d u c t s  h a s  become a p r o f i t a b l e  b u s i n e s s ,  w i t h  a s  
l i t t l e  c o n s c i o u s n e s s  on  t h e  p a r t  o f  t h e  p u b l i c  a s  p o s s i b l e .
i F r e i r e ,  p .  75 .
^ C a r l  T. Rowan, The Mass Media  i n  a n  E r a  o f  E x p l o s i v e  
C h a n g e ,  A g ee ,  e d . .  Mass M edia  i n  a F r e e  S o c i e t y  (L a w r e n c e :  
U n i v e r s i t y  o f  K an sas  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,  pT "44.
^ M a r s h a l l  McLuhan a n d  W. W atso n ,  From C l i c h e  t o  
A r c h t y r e  (New York:  V i k i n g  P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  34.
4 % bid .
Si b i d . , p .  13 .
^ T h e o d o re  P a t t e r s o n  e t  a l .  The Mass M edia  an d  Modern  
S o c i e t y  (New Y ork :  H o l t ,  R i n e h a r t  & W i n s t o n ,  1 9 6 3 ) .  p .  3 .
? I b i d . , p. 7 .
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The m e d ia  has  o n l y  h e l p e d  t o  i n d u c e  a  " s i l e n t  m a j o r i t y "  by 
s e l e c t i v e l y  l i m i t i n g  means  o f  c o m m u n i c a t i n g  a s  a n  i n d i v i d u a l .  
P o l i t i c i a n s  h a v e  t a k e n  t h i s  s i l e n c e  a s  a m a n d a t e  f o r  t h e i r  
a c t i o n s ,  w i t h  no a t t e m p t s  r e a l l y  t o  im p ro v e  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
o r  e v e n  t e s t  t h e i r  a s s u m p t i o n s .
A m er ica  h a s  t h e  c u r r e n t  p r o b le m  o f  m a k in g  a t r a d i t i o n a l  
s t a t i c  s o c i e t y  d y n a m ic ,  c a p a b l e  o f  c h a n g e  an d  m e e t i n g  u n f o r e ­
s e e n  c i r c u m s t a n c e s .  Modern c o m m u n i c a t i o n s  h a v e  c h a n g e d  t h e  
c u l t u r e ,  b u t  t o  whose  l i k i n g ?  Knowledge an d  c o n t r o l  o f  i t s  
d i s s e m i n a t i o n  h a v e  become t h e  power  i n s t e a d  o f  a  means  o f  o b ­
t a i n i n g  a common p u r p o s e  f o r  t h e  good o f  a l l .
E d u c a t i o n a l  m e d ia  h a s  become a p a r t  o f  m ass  m e d ia .
I t s  p u r p o s e  i s  s t a t e d  by W i l b u r  Schramm t o  be " t o  s p e e d  and  e a s e  
t h e  l o n g ,  s lo w  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  r e q u i r e d  f o r  eco n o m ic  d e ­
v e l o p m e n t  and i n  p a r t i c u l a r  t o  s p e e d  an d  s m o o th  t h e  t a s k  o f  
m o b i l i z i n g  human r e s o u r c e s  b e h i n d  t h e  n a t i o n a l  e f f o r t .
A l t h o u g h  Schramm i s  d e p i c t i n g  t h e  r o l e  o f  c o m m u n i c a t i o n s  and  
e d u c a t i o n a l  m e d ia  i n  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  t h i s  c o n t i n u e s  
t o  be  t h e  r o l e  a f t e r  e c o n o m ic  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d .  
H i s  a r g u m e n t  i n  f a v o r  o f  t h i s  a t t i t u d e  i s  b a s e d  on c e r t a i n  
a s s u m p t i o n s :  (1 )  k n o w le d g e  i s  b e t t e r  t h a n  i g n o r a n c e ;  (2)  f o o d
i s  b e t t e r  t h a n  h u n g e r ;  (3 )  h e a l t h  i s  b e t t e r  t h a n  d i s e a s e ,  an d
2
(4 )  p a r t i c i p a t i o n  i s  b e t t e r  t h a n  i s o l a t i o n .  S i n c e  c h an g e  i s
^ W i lb u r  Schramm, Mass Media a n d  N a t i o n a l  D e v e lo p m en t  
( S t a n f o r d :  U n i v e r s i t y  P r e s s l  1Ô64),  p .  2 7 .
^ I b i d . ,  p . 35 .
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i n e v i t a b l e ,  Schramm b la m e s  t h e  p e o p l e  i n  c h a r g e  o f  communi­
c a t i o n ,  n o t  c o m m u n i c a t i o n  i t s e l f ,  f o r  i t s  m a n i p u l a t i v e  c h a r a c ­
t e r .  One c a n  p l a c e  t h e  b lam e  on  human e r r o r  w i t h  r e l a t i v e  
e a s e .  But  w h a t  makes  S c h ra m m 's  t h e s i s  l e s s  t h a n  c o n v i n c i n g  
a r e  t h e  a s s u m p t i o n s  he m a k e s .  He v i e w s  p r o d u c t i o n  a n d  e f f i ­
c i e n c y  i n  t e c h n o l o g y  a s  t h e  o p i a t e  f o r  any  p r o b le m s  t h a t  
m i g h t  be  e n c o u n t e r e d .  As T h e o b a l d  s t a t e s :
The g e n e r a l l y  a c c e p t e d  g o a l s  o f  o u r  s o c i e t y  a p p e a r  
t o  be  t e c h n o l o g i c a l  w i z a r d r y ,  e co n o m ic  e f f i c i e n c y ,  
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  good 
s o c i e t y ,  . . . . b u t  i n  t h a t  o r d e r . 1
The n e e d s  o f  t h e  s t a t e  i n  t e r m s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  e f f i c i e n c y  
come f i r s t .  The w i l l  o f  o u r  t e c h n o l o g y  c o n t i n u e s  t o  be a  g e n ­
e r a l  w i l l  o f  a c t i o n  f o r  i t s  p r e s e r v a t i o n ,  and c o m m u n i c a t i o n s  
i t s  i n s t r u m e n t .
R e e x a m i n a t i o n  o f  t h e  L o c a l  Community
Back  t o  N o rm a lcy
R a d i c a l i s m  on A m e r i c a n  c a m p u se s  and i n  u r b a n  g h e t t o e s  
h a s  waned s i n c e  t h e  l a t e  s i x t i e s .  E f f o r t s  by A m e r ica n  y o u t h  
and  m i n o r i t y  g r o u p s  r e a p e d  a  w e a l t h  o f  l i t e r a t u r e  a n d  p o l i ­
t i c a l  s l o g a n i s m  i n  f a v o r  o f  l a w  a n d  o r d e r .  As a c o n s e q u e n c e ,  
many o f  A m e r i c a ' s  y o u t h  h a v e  r e v e r t e d  t o  i n t r o s p e c t i o n  r a t h e r  
t h a n  v i o l e n c e .  The r e c e n t  r i s e  i n  p o p u l a r i t y  o f  e x i s t e n t i a l  
p h i l o s o p h i e s  and  E a s t e r n  r e l i g i o u s  d o c t r i n e s  among A m e r i c a ' s  
y o u t h  a t t e s t s  t o  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  c o n c e r n  f o r  t h e i r  
o p i n i o n s .
^ T h e o b a l d ,  An A l t e r n a t i v e  F u t u r e  f o r  A m e r ic a  I I ,
p. 1.
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The word  " n e w "  h a s  b e e n  i n  t h e  v o c a b u l a r y  o f  
A m e r i c a n s  e v e r  s i n c e  t h i s  c o u n t r y ' s  w o r l d  i n v o l v e m e n t .  New 
N a t i o n a l i s m ,  New D e a l ,  New F r o n t i e r ,  a n d  New F e d e r a l i s m  w e re  
t e r m s  u s e d  by p o l i t i c i a n s  i n  t h e  p a s t  " New L i b e r a l i s m , "  howevey  
h a s  b e e n  a t e r m  c o n s p i c u o u s l y  a b s e n t . ^  R a t h e r  t h a n  v o i c i n g  
t h e i r  o p i n i o n s ,  " A m e r i c a n s  h a v e  r e v o l t e d  a g a i n s t  war ,  w om en 's  
l i b e r a t i o n ,  h e l l - r a i s i n g ,  a n d  l i b e r a l s  a n d  r e f o r m e r s  i n  g e n ­
e r a l . "  ^ The 1972 e l e c t i o n  c a m p a i g n  i s  a n  e x a m p le  o f  t h e  
v i c t o r y  o f  a "Back t o  N o r m a lc y "  a t t i t u d e  by A m e r ic a n s  h o p i n g  
f o r  a  r e t u r n  t o  " p r i v a t i s m . A l i e n a t i o n  i n  t h e  d e c i s i o n ­
m ak in g  p r o c e s s ,  and t h e  d e s i r e  t o  go b a c k  t o  a much s i m p l e r  
way o f  l i f e  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  i n d i f ­
f e r e n c e  on t h e  p a r t  o f  t h e  p u b l i c .
The m i n u t e  d i v i s i o n s  o f  l a b o r  and  e x t r e m e  s o c i a l  mo­
b i l i t y  h a v e  a n  a d d ed  a f f e c t  on t h e  p u b l i c .  A m er ican s  h av e  
become m a n y - s i d e d  i n  t h e i r  o p i n i o n s ,  a n d  r a t h e r  t h a n  t r y i n g  t o  
be  c o n s i s t e n t  and  show p a r t i a l i t y  t o w a r d  t h e i r  own e x p e r i e n c e s ,  
A m e r i c a n s  a s su m e  d i f f e r e n t  r o l e s  f o r  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s . 4 
S u r v i v a l  h a s  m ean t  a d a p t a b i l i t y  t o  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  p r e s e n t  
i n  t h e  s o c i e t y .  Men would  r a t h e r  c o n fo rm  t o  e x p e c t a t i o n s  o r  
l e a v e  t h e  p u b l i c  dom ain  c o m p l e t e l y ,  r a t h e r  t h a n  t o  t r y  c o l ­
l e c t i v e l y  t o  t a k e  a s t a n d  on  t h e i r  p a r t i a l i t y  an d  d e f e n d
^ F o r c e y , p .  X I I I .
^ W i l l i a m  Van T i l ,  " Back t o  N o r m a l c y , "  P h i  D e l t a  
K a p p a n , V o l .  LIV, n r .  8 ,  A p r i l ,  1973,  p .  522 .
3 l b i d .
4Raup,  The Im provem en t  o f  P r a c t i c a l  I n t e l l i g e n c e  
p p .  6 - 1 1 . ------------ --------------------------------------------------
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c o n t e n t i o n s .  R a t h e r  t h a n  r e c o g n i z e  d i f f i c u l t  p r o b l e m s ,
A m e r i c a n s  h a v e  c h o s e n  t o  o v e r l o o k  them.  They w ou ld  r a t h e r  s a y ,
"We d o n ' t  h a v e  a r a c e  p r o b l e m — we d o n ' t  h a v e  any N e g r o s . " ^
P r o b l e m s ,  c o n s e q u e n t l y ,  c e a s e  t o  be  u r g e n t  o r  a r e  e l i m i n a t e d
2
by t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .
The R e t u r n  t o  t h e  Community
B o th  R o u s s e a u  an d  Dewey e s p o u s e d  t h e  n e e d  f o r  a f e e l ­
i n g  o f  l o c a l  community  i n  o r d e r  t o  r e a c h  w ha t  R o u s s e a u  t e r m e d  
g e n e r a l  w i l l  and  w hat  Dewey t e r m e d  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e .  
L o c a l  com m uni ty  i n  b o t h  R o u s s e a u ' s  and  D ew ey 's  e r a  f a i l e d  a s  
a s o c i a l  u n i t .  The d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  t i m e  p e r i o d s  i s  
p o s s i b l y  i n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t e c h n o l o g i c a l  pow er  an d  
r e l i g i o u s  p o w e r .  R o u s s e a u  v i e w e d  t h e  r e l i g i o u s  h e i r a r c h y  a s  
o n e  o f  t h e  l a r g e s t  f o r c e s  d e t e r m i n i n g  t h e  n e e d s  i n  h i s  p e r i o d ,  
w h i l e  Dewey s e n s e d  t h e  t e c h n o l o g i c a l  f ram ew o rk  a s  t h e  c o n ­
s c i e n c e - c a r r i e r  f o r  h i s  a g e .
D e l b e r t  M i l l e r  l i s t s  f i v e  r e a s o n s  why t h e  l o c a l  
com m uni ty  h a s  f a i l e d  i n  A m e r ic a  a s  a s o c i a l  s o l i d  f o r c e :
(1 )  t h e  l a c k  o f  s o c i a l  s o l i d a r i t y  and  r e s p e c t  f o r  n e i g h b o r s ,
(2 )  t h e  l o s t  i d e n t i t y  a s  a p h y s i c a l l y  bounded  a r e a ;  (3 )  t h e  
l o s s  o f  e f f e c t i v e  l e a d e r s  on  t h e  l o c a l  l e v e l ;  (4)  t h e  w eak­
n e s s  i n  l o c a l  i n s t i t u t i o n s  o f  g o v e r n m e n t ;  a n d  (5)  t h e  power 
o f  t h e  l o c a l  c o m m u n i t i e s  c o n c e n t r a t e d  i n  g r o u p s  o u t s i d e  t h e
iRowan,  p .  4 5 .
^Dewey, s e e  C h a p t e r  I I .
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g o v e r n m e n t  s t r u c t u r e . ^  In  o r d e r  t o  r e s t o r e  t h e  l o c a l  commu­
n i t y  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  p o l i t i c a l  p o w e r ,  a n d  t h e r e ­
by g i v e  t h e  c i t i z e n  r e n ew ed  c a p a b i l i t i e s  i n  t h e  s o c i a l  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  n e e d s  and  v a l u e s ,  b o t h  R o u s s e a u  an d  Dewey f e l t  t h e  
n e e d  f o r  c o n t r o l  o f  g o v e r n m e n t .  R o u s s e a u ' s  c o n t r o l  was n e g ­
a t i v e ,  b a s e d  on  t h e  a b s o l u t e  f r e e d o m  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  and  
m a n i f e s t e d  i n  a  s o c i a l  c o n t r a c t  s y s t e m .  D e w e y ' s  c o n t r o l  
was p o s i t i v e  a n d  was b a s e d  on s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n  by a l l  
t o  r e a c h  t e s t e d  c o n c l u s i o n s .  What h a s  r e s u l t e d  i n  A m e r ic a  i s  
a  g o v e r n m e n t  c o n t r o l l e d  by t e c h n o l o g i c a l  n e e d s ,  w i t h  a  power 
s t r u c t u r e  s y m p a t h e t i c  o n l y  t o  c e r t a i n  numbers  o f  i n f l u e n t i a l  
c i t i z e n s  .
The  p h i l o s o p h i c  aim o f  b o t h  R o u s s e a u  and  Dewey was 
t o  g e t  e a c h  i n d i v i d u a l  o u t  o f  a n  i s o l a t e d  c l a s s  s y s t e m  and  i n t o  
a  w h o le  h u m a n i t y .  Both  R o u s s e a u  a n d  Dewey b e l i e v e d  l i f e  t o  
be a s o c i a l  e x p e r i e n c e  and  t h a t  o n l y  t h r o u g h  human a s s o c i a t i o n  
c o u l d  man r i s e  ab o v e  t h e  a n i m a l s .  I n s t i t u t i o n s  w ere  t o  be 
j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a b i l i t y  t o  s e r v e  t h e  p u b l i c .  But 
R o u s s e a u  a n d  Dewey do n o t  a g r e e  o n  t h e  m ethod  o f  communal  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  " g o o d . "  Roie s e a u ' s  community  i s  t h r i v i n g  
i n  A m e r i c a  i f  o n e s  b e l i e v e s  i n  f o l l o w i n g  t r a d i t i o n ,  c a u s a l  
f a c t o r s ,  a n d  u n i v e r s a l s  t h a t  h a v e  s t o o d  t h e  t e s t  o f  t i m e .
i D e l b e r t  M i l l e r ,  " D e m o c r a ry  an d  D e c i s i o n ;  M aking  
a Community Power S t r u c t u r e , "  W.B. D 'A n t o n i o  and  H. E h r l i c h ,  
e d s . ,  Pow er  a n d  Democracy i n  A m e r i c a  ( N o t r e  Dame: U n i v e r s i t y  
P r e s s , 1 Ô 6 1 ) ,  p .  ^ 2 .
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Dewey ' s  com munity  i s  d y i n g  u n l e s s  o n e  c a n  r e d i s c o v e r  a new 
m e th o d  o f  p u b l i c  d e l i b e r a t i o n . " ^
D e w e y ' s  community  members a r e  c r e a t o r s  a s  w e l l  a s  
members t o  be c o u n t e d  i n  p u b l i c  d e l i b e r a t i o n .  A p e r s o n ' s  
c r e a t i v i t y  i n  A m e r ic a ,  h o w e v e r ,  i s  v i e w e d  a s  d i s s e n t  and  
r a d i c a l i s m  f rom  t h e  " t r a d i t i o n a l "  n o rm s .  The m e th o d  o f  
c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  h a s  no way o f  e x p r e s s i n g  i t s e l f  o r  
r e a c h i n g  w hat  Edward Lindem an c a l l e d  " c o m p r o m i s e  o n  t h e  b a s i s
1 1 9
o f  t e n t a t i v e  p r o g r e s s .  A m e r i c a n s  h a v e  r e l i e d  on  o t h e r s  f o r  
t h e i r  t h i n k i n g ,  and  c o m m u n i c a t i o n  h a s  a s sum ed  t h e  r o l e  o f  
s e l l i n g  p r o g r a m s  and  p r o d u c t s .  The m o s t  d i f f i c u l t  p a r t  o f  t h e  
p r o c e s s  o f  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  i s  c o m m u n i c a t i n g  t o  a l l  
and u s i n g  h o n e s t  and  v i g o r o u s  p e r s u a s i o n . ^  S i n c e  " money-  
t h e i s m  h a s  r e p l a c e d  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  a s  t h e  m a n ip u ­
l a t o r  o f  s o c i a l  d e t e r m i n a t i o n ,  man i s  b o r n  i n t o  c o m p e t i t i o n  
r a t h e r  t h a n  c o o p e r a t i o n . 4 L i n e a r  t h i n k i n g  i n  t e r m s  o f  i n ­
d i v i d u a l  o u tc o m e  o r  c o r p o r a t e  w i l l  i n v a l i d a t e s  t h e  common 
e x p e r i e n c e  t h a t  u n i t e  r a t h e r  t h a n  s e p a r a t e  common p u r p o s e s .
R e e x a m i n a t i o n  o f  D ew ey 's  L o c a l  C om m uni ty . I n  a t i m e  
when u r b a n  a l i e n a t i o n ,  a p a t h y  i n  p o l i t i c s ,  a n d  s u b m e r g e n c e  
o f  i n d i v i d u a l i s m  t o  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  h a v e  s u b v e r t e d
I s t a n l e y ,  E d u c a t i o n  and  S o c i a l  I n t e g r a t i o n , p .  3 5 .
ZEdward L indem an,  The Community (New Y o rk :  A s s o c i a t i o n  
P r e s s ,  1 9 2 1 ) ,  p 123.
^G ordon  M cCloskey ,  e d . .  E d u c a t i o n  and  P u b l i c  U n d e r ­
s t a n d i n g  (New York : H a r p e r  & Row" 1 9 6 7 ) ,  p .  S o .
^ A s h le y  M ontagu,  E d u c a t i o n  a n d  Human R e l a t i o n s  (New 
Y ork :  G rove  P r e s s ,  1 9 5 8 ) ,  p .  2 1 .
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d e m o c r a t i c  i d e a l s ,  Dewey' s i n s i s t e n c e  on communal f e e l i n g
m i g h t  be t h e  a n s w e r  t o  a p e r e n n i a l  q u e s t i o n :  "How c a n  man be
a f f e c t e d  by a  d e c i s i o n  o r  p o l i c y  by s o c i e t y  an d  s t i l l  i n  some
w a y  h a v e  a  p a r t  i n  s h a p i n g  i t ? "  Dewey s t a t e d :
The t h i n g s  w h ic h  a r e  s o c i a l l y  m o s t  f u n d a m e n t a l ,  
t h a t  i s ,  w h i c h  h a v e  t o  do  w i t h  e x p e r i e n c e s  i n  
w h i c h  t h e  w i d e s t  g r o u p  s h a r e s ,  a r e  t h e  e s s e n t i a l s .
The t h i n g s  w h ic h  r e p r e s e n t  t h e  n e e d s  o f  s p e c i a l ­
i z e d  g r o u p s  and  t e c h n i c a l  p u r s u i t s  a r e  s e c o n d a r y . ^
I n  o r d e r  t o  h a v e  a s o c i e t y ,  W i l l i a m  S t a n l e y  c l a i m s  
i t  " i s  a t  b o t t o m  a n  a f f a i r  o f  m o r a l  c o m m uni ty .  . . Hence 
t h e  w e l f a r e  o f  a p e o p l e  an d  u l t i m a t e l y  i t s  e x i s t e n c e  d e p e n d  
u p o n  a c c e p t a n c e  by a v a s t  m a j o r i t y  o f  i t s  members  o f  a common 
s y s t e m  o f  b a s i c  v a l u e s  and b e l i e f s . " ^  Dewey a d v i s e d :
" M a j o r i t y  r u l e s  when c o n s e n s u s  c a n ' t  be o b t a i n e d . " ^  T r y i n g  
t o  f i n d  c o n s e n s u s  h a s  n o t  b e e n  t h e  i s s u e  i n  A m e r i c a .  T h e r e  
i s  a n e e d  f o r  a  r e t u r n  o f  t h e  human e l e m e n t  i n  d e c i s i o n ­
m a k i n g .  A r e t u r n  t o  com m uni ty  f e e l i n g  t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n  
c o u l d  r e p l a c e  " d r y  l a n g u a g e  o f  s c i e n t i f i c  d i s c o u r c e "  w i t h  a 
"warm and  p e r s u a s i v e  l a n g u a g e  o f  human d i s c u s s i o n . " ^  " i n  o r d e r  
t o  h a v e  a  l a r g e  number  o f  v a l u e s  i n  common an d  t h e  a b i l i t y  t o  
c h a n g e  them w i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  a community  a t m o s p h e r e  
m u s t  b e  p r e s e n t  t o  p r o v i d e  t h e  medium f o r  human d i s c u s s i o n , " ^
^Dewey,  Democracy  an d  E d u c a t i o n , p .  2 2 5 .
^ S t a n l e y ,  E d u c a t i o n  and S o c i a l  I n t e g r a t i o n , p .  138.  
3 l b i d . , p .  2 0 0 .
4 l b i d . , p .  2 4 7 .
SDewey, Democracy  a n d  E d u c a t i o n ,  p ,  84 .
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Com munity ,  a s  was n o t e d  e a r l i e r ,  i s  a t e r m  u s e d  by 
Dewey i n  a b r o a d  s e n s e .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a g e o g r a p h i c a l  
l i m i t a t i o n ,  b u t  i t  i s  a p o l i t i c a l ,  s o c i a l  and  p s y c h o l o g i c a l  
c o n c e p t .  Edward  Lindem an s u g g e s t s  t h a t  t h e  community m u s t  
h a v e  g e o g r a p h i c a l  c o n f i n e s ,  p o l i t i c a l  l aw s  a g r e e d  u p o n ,  a 
s o c i a l  i n t e r c o u r s e  s y s t e m ,  and  a  l i k e - m i n d e d n e s s  o r  homo­
g e n e i t y  o f  m i n d . ^  Human com munity  no l o n g e r  means g e o g r a p h i c a l  
a r e a ,  b u t  p e o p l e  m us t  s t i l l  h a v e  common e n d s  and s h a r e  c e r t a i n  
k i n d s  o f  c o n c e r n s .  T h i s  d o es  n o t  mean o ne  m ust  h a v e  t h e s e  
e n d s  i n  v i e w  o r  m u s t  a g r e e  w i t h  t h e  com m uni ty  i n  o r d e r  t o  
e x i s t  i n  i t .  The common o r i e n t a t i o n  s h o u l d  n o t  be  p r e ­
d e t e r m i n e d ;  p e o p l e  s h o u l d  r e a c h  a common o r i e n t a t i o n  t h r o u g h
2
c o m m u n i c a t i o n ,  o r  what  Braraeld  c a l l s  " s o c i a l  c o n s e n s u s . "
R o b e r t  M a c l v e r  d e f i n e s  com m uni ty  a s  ' ‘a s e n s e  o f  common 
p a t t e r n s  o f  f e e l i n g ,  a c t i n g  a n d  t h i n k i n g ;  a s e n s e  o f  u n i t y  
t y p i c a l l y  g r o w i n g  o u t  o f  a c o n s e n s u s  o f  a  common w o r l d  o f
H Q
e x p e r i e n c e .  Community, a l t h o u g h  d e f i n e d  i n  many w ays ,  h a s  
c h a n g e d  i n  m e a n in g  i n  a w o r l d  c h a n g e d  by t e c h n o l o g y .  The 
p o s s i b i l i t y  o f  a w o r l d  community  i s  w e l l  wi t h i n  t h e  r e a l m  
o f  f e a s i b i l i t y  b e c a u s e  o f  t h e  im p ro v e d  c o m m u n ic a t io n  m eans  an d  
t r a n s p o r t a t i o n .  But t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e ,  c o n t r o l  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  m e a n s ,  and  " f a c t - f i n d i n g "  m i s s i o n s  i n  e d u c a t i o n
^L in d em a n ,  p .  10.
^ T h e o d o r e  B ra m e ld ,  P a t t e r n s  o f  E d u c a t i o n a l  P h i l o s o p h y  
(New Y o rk :  W or ld  Books ,  C o . l  1 ^ 5 0 ) ,  p^ 531 .
S S t a n l e y ,  E d u c a t io n  and S o c i a l  I n t e g r a t i o n ,  p. 3 5 .
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h a v e  e l i m i n a t e d  t h i s  g o a l  a s  a n e e d e d  a s p e c t  o f  w o r ld  
s u r v i v a l .
The T r a n s i t i o n a l  A s p e c t  o f  C o m m u n i ty . Dewey b r o a d l y  
c a t e g o r i z e d  com m uni ty  b e c a u s e  o f  t h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  i t s  
m e an in g  t o  e a c h  g e n e r a t i o n .  The m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  i s  t h e  
a b i l i t y  t o  c o m m u n ic a te  an d  e x c h a n g e  i d e a s .  Com m unica t ion  
comes f rom  s o c i a l  n e e d s ,  n o t  f rom  any  p r e d e t e r m i n e d  w i l l  o f  
c o l l e c t i v e  t h o u g h t . ^  When one s t u d i e s  a  com m uni ty ,  i t  i s  a 
s t u d y  o f  t r a n s i t i o n a l  p r o c e s s e s . % What h a s  c a u s e d  a  d e c a y  i n  
com munity  r e s p o n s i b i l i t y  and  power i s  t h e  d e n i a l  by i t s  members  
t h a t  t h e r e  e x i s t s  a n  " i n v i s i b l e  g o v e r n m e n t "  o f  p r i v i l e g e d  
l e a d e r s  t h a t  " d e f e n d  i n d i v i d u a l  r i g h t s ^ '  on t h e  one h an d ,  and
3
c o n t r o l  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  power on t h e  o t h e r .  At b e s t ,  
t h e  c a p a c i t y  o f  p e o p l e  t o  t h i n k ,  f e e l  a n d  a c t  a s  a u n i t  i n  a
4
t r a n s f o r m a t i o n  i s  r e d u c e d .  A p e r s o n  f i n d s  l e s s  and  l e s s  
c o n s e n s u s  t o  t h e  p r o b l e m  a r e a s  i n c r e a s e  i n  a  c h a n g i n g  com­
m unal  p a t t e r n .  R o b e r t  T h e o b a ld  f e e l s  t h a t  an y  r e l i a n c e  on 
s u c h  o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  w i t h o u t  o t h e r  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p s  " i s  a t r a g i c  d i s t o r t i o n  o f  t h e  m e a n in g  o f  com­
m u n i t y  .
iDewey,  Human N a t u r e  and  C o n d u c t , p .  79 .
^ M a u r i c e  S t e i n ,  The E c l i p s e  o f  Community ( P r i n c e t o n :  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I 9 6 0 ) ,  p .  99 .
3 l b i d . , p p .  2 9 0 - 2 9 2 .
^O. S m i t h ,  e t  a l .  S o c i a l  F o u n d a t i o n s  o f  E d u c a t i o n , p .  46, 
^ T h e o b a ld ,  An A l t e r n a t i v e  F u t u r e  f o r  A m er ica  I I ,  p .  4 4 .
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So o f t e n  com m uni ty  p l a n n i n g  i s  l e f t  up t o  t h e  e x p e r t s
w i t h o u t  c r i t i c a l  r e v i s i o n .  L o u i s e  Mumford, when r e f e r r i n g
t o  c i t y  p l a n n i n g ,  s t a t e s :
I t  i s  n a i v e  t o  t h i n k  t h a t  g e o g r a p h e r s ,  s o c i o l o g i s t s  
o r  e n g i n e e r s  c a n  by t h e m s e l v e s  f o r m u l a t e  t h e  s o c i a l  
n e e d s  a n d  p u r p o s e s  t h a t  u n d e r l i e  a good r e g i o n a l  
p l a n :  t h e  work o f  t h e  p h i l o s o p h e r ,  t h e  e d u c a t o r ,  t h e  
a r t i s t ,  t h e  common man i s  no l e s s  e s s e n t i a l ;  and  
u n l e s s  t h e y  a r e  a c t i v e l y  b r o u g h t  i n t o  t h e  p r o c e s s  o f  
p l a n n i n g ,  a s  b o t h  c r i t i c s  a n d  c r e a t o r s ,  t h e  v a l u e s ,  
w i l l  be  m e r e l y  t h o s e  t h a t  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o v e r  ^ 
f ro m  p a s t  s i t u a t i o n s .  . . w i t h o u t  c r i t i c a l  r e v i s i o n .
M i c h a e l  B. K a t z  o n c e  w a rn ed  t h a t  any  r e f o r m  p r o p o s a l s  f rom
t h e  t o p  t e n d  t o  h a v e  u n e x a m in e d  a s s u m p t i o n s  a n d  v a l u e s  t h a t
s t r e n g t h e n  t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  power  s t r u c t u r e .  T h o r s t e i n
V e b l e n  s t a t e d  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  power s t r u c t u r e  was  t h e
means o f  m a i n t a i n i n g  u p p e r  c l a s s  v a l u e s  i n  a n  a g e  t h a t  n e e d e d
t o  c h a n g e  v a l u e s .
The q u e s t i o n  t h e n  a r i s e s :  What i s  t h e  i n s t i t u t i o n  i n
a com m u n i ty  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o m o t i n g  c o m m u n ic a t io n  f o r  c o n ­
s e n s u s ,  p a r t i c i p a t i o n ,  an d  c r i t i c a l  m in d s?  Dewey w o u ld  c o n ­
t e n d  t h a t  t h i s  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s c h o o l s .
E d u c a t i o n  f o r  t h e  Community .  As was n o t e d  e a r l i e r ,  
R o u s s e a u  an d  Dewey h ad  d i f f e r e n t  p l a n s  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  
com m uni ty  members .  R o u s s e a u  e d u c a t e d  f o r  " good c i t i z e n s h i p , "  
w h ic h  m ean t  c o n f o r m i t y  t o  t h e  g e n e r a l  w i l l .  D ew ey 's  e d u c a ­
t i o n a l  p l a n  was t o  make good c i t i z e n s  a l s o ,  b u t  to p r o m o t e  
c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  and  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  i n  a
^ L o u i s  Mumford, C u l t u r e  o f  C i t i e s  (New Y ork :  H a r c o u r t  
B r a c e  & C o . ,  1 9 3 8 ) ,  p .  3 7 7 .
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c o n s t a n t l y - c h a n g i n g  s i t u a t i o n a l  s e t t i n g .  The s c h o o l  was t o  
be a m i n i a t u r e  com m uni ty ,  and  d e m o c r a c y  was t o  be p r a c t i c e d  
; a p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  l e a r n i n g  p r o c e s s .  C h i l d r e n  w o u ld  
l e a r n  t h e  s c i e n t i f i c  m ethod o f  i n v e s t i g a t i o n  t h r o u g h  t h e i r  own 
e x p e r i e n c e s  w i t h  o t h e r s  t o  f o r m  a  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e .  
E d u c a t i o n  becom es  t h e  m a in  p u r p o s e  o f  l i f e  i n s t e a d  o f  p r e p ­
a r a t i o n  f o r  l i f e  i n  c o n f o r m i t y .
The E d u c a t i o n a l  P o l i c i e s  Com m iss ion  o f  t h e  N a t i o n a l  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  i n  1960 d e v e l o p e d  a g u i d e  f o r  demo­
c r a t i c  e d u c a t i o n .  I t  e s p o u s e d  s u c h  g o a l s  a s  l i b e r a t i o n  o f  
i n t e l l i g e n c e ,  u s i n g  d e m o c r a t i c  m e t h o d s  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a d ­
m i n i s t r a t i o n  and  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  e q u i p p i n g  s t u d e n t s  w i t h  
t h e  m a t e r i a l s  f o r  k n o w led g e  n e e d e d  f o r  d e m o c r a t i c  e f f i c i e n c y ,  
and  g u a r a n t e e i n g  t h e  r i g h t  t o  s h a r e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  p u r ­
p o s e s  and p o l i c i e s  o f  e d u c a t i o n . ^  T h i s  a u t h o r  c o n t e n d s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  e d u c a t i o n a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e s e  g o a l s  n e e d s  
im p ro v e m e n t ,  b u t  c a n  be r e a l i z e d  i f  t h e  m ean ing  o f  d e m o c ra c y  
i s  c h a n g e d  t o  s u i t  c h a n g i n g  i n t e r p r e t a t i o n s .  The n e x t  c h a p ­
t e r  d e a l s  w i t h  t h e  p ro b le m  o f  c h a n g i n g  g o a l s  i n  a s o c i e t y  
b a s e d  on R o u s s e a u i a n  t r a d i t i o n ,  m a n i p u l a t i o n ,  and  e d u c a t i o n a l  
in d o c  t r  i n a t  i o n .
^L e a r n i n g  t h e  Ways o f  D e m o c ra c y :  A C ase  Book o f
C i v i c  E d u c a t i o n . E d u c a t i o n a l  P o l i c i e s  Commission  ( N . E . A . , 
W a s h in g to n ,  D . C . ,  1970 .
CHAPTER V
THE FUTURE OF EDUCATION: EXTRAPOLATION OR INNOVATION?
I n d e e d  t h e  good  law o f  t o d a y  may become t h e  s t r a i g h t  
j a c k e t  o f  t o m o r r o w ,  f o r  t i m e s  c h a n g e  an d  i n s t i t u t i o n s  
m u s t  c h a n g e  w i t h  them o r  human l i b e r t y  i s  l o s t .
— D. D e w i t t  B a ld w in
We a r e  a l l  o f  u s ,  no m a t t e r  how h a r d  we w o rk ,  no 
m a t t e r  how c u r i o u s  we a r e ,  condemned t o  grow 
r e l a t i v e l y  more  i g n o r a n t  e v e r y  d ay  we l i v e ,  t o  
know l e s s  an d  l e s s  o f  t h e  sum o f  w h a t  i s  known.
— P a u l  Goodman,
C o m p u lsa ry  M i s - E d u c a t i o n
Man h a s  t o  u n - t h i n k  many assum ed  p r o p o s a l s  i n  
s o c i e t y  b e f o r e  any  p r o g r e s s  c a n  be  o b t a i n e d .  We 
a s  A m e r i c a n s  s u f f e r  f ro m  " o l d - t h i n k . "
— C h a r l e s  W e i n g a r t n e r ,  
" R u m i n a t i o n s  "
In  t h e s e  t i m e s  s p e c i a l i s t s  h a v e  become c o m m i t t e d  
an d  h a v e  c o n v i c t i o n s  a b o u t  t h e i r  f i e l d ,  a n d  have  
n o t  c o n s i d e r e d  on what  b a s e  t h e s e  c o n v i c t i o n s  a r e  
j u s t i f i e d — t h e y  a r e  p r a c t i t i o n e r s  a n d  n o t  
t h e o r i s t s .
— T a l c o t t  P a r s o n s ,
" T h e  R o le  o f  t h e  S o c i a l  
S c i e n c e s . "
C u r r e n t  E d u c a t i o n a l  P r a c t i c e s :  An A p p r a i s a l
R e c e n t  C r i t i c s  o f  E d u c a t i o n
R e c e n t  c r i t i c s  o f  e d u c a t i o n ,  s u c h  a s  P a u l  Goodman, 
I v a n  l l l i c h ,  J o h n  H o l t ,  N e i l  P o s tm a n ,  G e o rg e  L e o n a r d ,  Abraham 
Maslow, an d  R o b e r t  T h e o b a l d  h a v e  e x p r e s s e d  t h e i r  d i s t a s t e
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f o r  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  The o n e  common 
t r a i t  o f  them a l l  i s  t h a t  t h e y  a r e  c r i t i c a l  o f  e d u c a t i o n ,  
b u t  l i k e n e s s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e i r  c r i t i c i s m  t o w a r d  e d u c a ­
t i o n  i s  r e m o t e .  Each  s u g g e s t s  a l t e r n a t i v e s  t o  p r e s e n t  e d u c a ­
t i o n a l  p r a c t i c e s ,  an d  t h e  o v e r  r i d i n g  c o m p l a i n t  s eem s  t o  c e n t e r  
a r o u n d  d e h u m a n i z a t i o n  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  Each  h a s  
n o t a b l e  comments  t o  c o n s i d e r .
P a u l  Goodman h a s  commented on  t h e  " u n i v e r s a l  t r a p "  
o f  d e m o c r a t i z a t i o n ,  w h ic h  he  c o n s i d e r s  t o  be a  r e g i m e n t a t i o n  
t o  " n a t i o n a l  n e e d s . I n  h i s  o p i n i o n ,  e d u c a t i o n  i s  n o t  a 
m a t t e r  o f  i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e  o f  i n d u s t r y .  He b e l i e v e d  
t h a t  t o o  many e m p l o y e r s  i n  A m er ica  r e q u i r e d  c o l l e g e  a n d  h i g h  
sc- ' .oo l  d e g r e e s ,  n o t  b e c a u s e  t h e y  s i g n i f i e d  a b e t t e r  e d u c a t i o n ,
b u t  b e c a u s e  t h e s e  g r a d u a t e s  w e re  t r a d i t i o n a l l y  " n o - t r o u b l e "
2p e o p l e .  A d e g r e e  o f  some k i n d  was a docum ent  t o  p r o v e  t h a t  
an  i n d i v i d u a l  c o n f o rm e d  t o  t h e  " m e c h a n i c a l  s y s t e m s "  t h a t
3
d i c t a t e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  l a b o r  f o r c e .
J o h n  H o l t  i n  num erous  v o lu m e s  h a s  t r i e d  t o  demon­
s t r a t e  t h a t  m os t  l e a r n i n g  r e a l l y  o c c u r s  f rom  a  c o n t i n u u m  o f  
e x p e r i e n c e  o u t s i d e  t h e  s c h o o l s .  S i n c e  m o s t  c l a s s r o o m s  a r e  
n o t  e x p e r i e n c e - c e n t e r e d  and  f o l l o w  a t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  
o f  " f a c t - f i n d i n g , "  t h e r e  i s  a " t h e f t  o f  k n o w le d g e "  by t e a c h e r s
^Goodman, p. 2 0 .
^ I b i d . ,  p. 21 .
3 l b i d . , p. 2 6 .
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i n  g e n e r a l . !  E d u c a t o r s  h a v e  made e d u c a t i o n  a s c a r c e  com­
m o d i ty  t o  be d o l e d  o u t  o n l y  t o  t h o s e  who p e r s e v e r e .  F o l ­
lo w in g  s p e c i f i c  d i r e c t i o n s ,  u s i n g  f e a r  t a c t i c s ,  a n d  c o n f o r m ­
i n g  t o  t e a c h e r  e x p e c t a t i o n s  become o r  a r e  t h e  e x p e c t e d  modes 
o f  o p e r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l s .
G e o rg e  L e o n a r d ,  i n  a n  e f f o r t  t o  p r e p a r e  A m er ic an  
e d u c a t o r s  f o r  f u t u r e  p o s s i b i l i t i e s  n o t  y e t  f o r e s e e n ,  h a s  
c o n s t r u c t e d  a  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  t o  " s c h o o l s "  f o r  t h e  y e a r  
2 0 0 1 .  L e a r n i n g  c e n t e r s ,  " t h i n k  t a n k s  " and  c o m m u n i c a t i o n s  
c e n t e r s  a r e  p r o v i d e d  f o r  young an d  o l d  a l i k e  i n  t h e  commu­
n i t y .  E d u c a t i o n  f o r  f u t u r e  p o s s i b i l i t i e s  becomes t h e  "m a in
p u r p o s e  i n  l i f e , " i n s t e a d  o f  p r e s e n t  p r a c t i c e s  o f  p r e p a r a t i o n
2
f o r  l i f e  i n  t h e  i n d u s t r i a l  c o m p le x .  E d u c a t i o n  f o r  l e i s u r e  
t i m e  a n d  " a p p r e n t i c e s h i p s  f o r  l i v i n g "  a r e  n e c e s s a r y  p a r t s  o f  
t h e  f u t u r e  c u r r i c u l u m  f o r  s u r v i v a l  and  n o t  j u s t  f o r  d i v e r g e n t  
i n t e r e s t .  " S c h o o l s "  a r e  g e a r e d  f o r  c o o p e r a t i o n  a n d  i n t e ­
g r a t i o n  o f  k n o lw e g e  r a t h e r  t h a n  c o m p e t i t i o n  and  s e p a r a t i o n  
o f  " d i s c i p l i n e s . "  The p u r p o s e  o f  t h i s  "community  communica­
t i o n s  c e n t e r "  ( s c h o o l )  i s  n o t  t o  p r o v i d e  t h e  " r i g h t "  a n s w e r s ,  
b u t  t o  p r o v i d e  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  n e e d e d  f o r  i n t e l -
O
l i g e n t  a n d  c o o r d i n a t e d  a c t i o n .
! j o h n  H o l t ,  What Do I Do on  Monday? (New Y o rk :  D e l t a  
Books ,  1 9 7 0 ) ,  p a s s i m .
^ G e o rg e  L e o n a r d ,  E d u c a t i o n  an d  E c s t a c y  (New York:  
D e l t a  B ooks ,  1 9 6 8 ) ,  p .  16.
3 l b i d . , p .  129.
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N e i l  P o s tm an  an d  C h a r l e s  W e i n g a r t n e r  h a v e  w r i t t e n  
s e v e r a l  w orks  i n t e n d e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  i n a d e q u a c i e s  o f  
t h e  s c h o o l s .  T h e i r  m a in  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  t h e  s c h o o l s  s h o u l d  
p r o v i d e  t h e  r e l e v a n c e  an d  k n o w le d g e  n e e d e d  t o  c o n t i n u e  l e a r n i n g  
t h r o u g h o u t  l i f e .  T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  by h e l p i n g  a p e r s o n  
l e a r n  how t o  l e a r n ,  w h ic h  i s  a  d i f f i c u l t  b u t  n o t  i m p o s s i b l e  
t a s k .  However ,  a f t e r  h e  knows how t o  l e a r n  f r o m  h i s  own 
e x p e r i e n c e s  a n d  a s k  t h e  r i g h t  q u e s t i o n s  f o r  v a l u e  d e t e r m i n a ­
t i o n ,  he i s  p r e p a r e d  t o  f a c e  any  o t h e r  p r o b l e m s  h e  e n c o u n t e r s  
i n  l i f e . l
C h a r l e s  R e i c h ' s  a n a l y s i s  o f  A m e r i c a ' s  " C o n s c i o u s n e s s  
I I " a t t r i b u t e s  much o f  t h e  a l i e n a t i o n  and  l a c k  o f  i n d i v i d u a l  
c o n t r o l  and p a r t i c i p a t i o n  i n  A m er ica  t o  t e c h n o l o g i c a l  m a n i ­
p u l a t i o n .  C o n s c i o u s n e s s  I I ,  w h ic h  i s  o u r  p r e s e n t  s t a t e ,  i n ­
d u c e s  a c o r p o r a t e  image and  company l o y a l t y  t h a t  n e g a t e s  i n ­
d i v i d u a l  e v a l u a t i o n .  The o n l y  way R e i c h  b e l i e v e s  A m e r ic a n s
c a n  e l e v a t e  t h e m s e l v e s  t o  " C o n s c i o u s n e s s  I I I " — s a t i s f a c t i o n  o f
2o n e ' s  own l i f e — i s  t h r o u g h  c o n t r o l  o f  t e c h n o l o g y .
I v a n  l l l i c h ,  r e g a r d e d  a s  a " r a d i c a l "  c r i t i c ,  p r o p o s e s  
c o m p l e t e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  " s c h o o l . "  I n d i ­
c a t i n g  t h a t  s c h o o l  i s  n o t  e q u a t e d  w i t h  e d u c a t i o n ,  he r e c o m ­
mends t h e  end  t o  t h e  " c o n s u m p t i o n  s y n d ro m e "  by p r o v i d i n g
I p o s t m a n  and  W e i n g a r t n e r  h a v e  w r i t t e n  s e v e r a l  w orks  
c o n c e r n i n g  r e l e v a n c e  i n  A m e r i c a n  e d u c a t i o n ,  t o  i n c l u d e  
The S o f t  R e v o l u t i o n , T e a c h i n g  a s  a S u b v e r s i v e  A c t i v i t y  and  
The S c h o o l  B o o ^
^ R e i c h ,  p a s s i m .
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a l t e r n a t i v e s  s u c h  a s  s k i l l  e x c h a n g e s  a n d  r e s o u r c e  c e n t e r s .
H is  v o u c h e r  s y s t e m  i s  an  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  t h e  i n s t r u c t o r s  
w i t h o u t  h a v i n g  a f o r m a l  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n . ^  L i k e  R o u s s e a u ,  
l l l i c h  a b h o r s  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  s c h o o l ,  b u t  h i s  m e th o d  o f  
e l i m i n a t i o n  i s  n o t  a d e p a r t u r e  f rom  t h e  c o n t r o l  t e c h n o l o g y  
a l r e a d y  h a s  o v e r  t h e  p r e s e n t  s c h o o l s .  H is  e d u c a t i o n  i s  s t i l l  
e i t h e r  s k i l l  d e v e lo p m e n t  o f  j o b  p r e p a r a t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c r e a t i v e ,  d e l i b e r a t i n g  i n d i v i d u a l s .  H is  a s ­
s u m p t i o n  t h a t  a l l  w i l l  be w o r k i n g  a n d  n e e d i n g  j o b s  i n  a  s o c i e t y  
l e a n i n g  t o w a r d  c y b e r n a t i o n  and  s h o r t e r  work h o u r s  s ee m s  l e s s  
t h a n  f e a s i b l e .
A m e r ic a n  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  more  s u c c e s s f u l  when 
v ie w e d  a s  a j o b - f i n d i n g  f u n c t i o n ,  o r  i f  i t  h a s  e x i s t e d  t o  
p r e p a r e  i n d i v i d u a l s  t o  f i t  i n  a p r e e x i s t i n g ,  s t a t i c ,  s t r u c t u r e  
o f  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .
Compared t o  t h e  n o n - m a t e r i a l  c u l t u r e  w h ic h  h a s  e x p e r i e n c e d  
a c u l t u r a l  l a g ,  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  h a s  a d v a n c e d  w i t h  r e l a ­
t i v e  e a s e .  I f  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  o u r  s o c i e t y  w e r e  i n  f a c t  
b a s e d  on  t r a d i t i o n s  and  u n i v e r s a l  l aw s  o f  c o n d u c t  a n d  p r o ­
c e d u r e ,  i t  w ou ld  seem t h e  g o a l s  o f  e d u c a t i o n  w ou ld  be  c o r ­
r e s p o n d i n g l y  s t a t i c  and  u n c o m p l i c a t e d .  I d e a s ,  g o a l s ,  c o n ­
c e p t s ,  n e e d s ,  and m e a n in g s  h a v e  c h a n g e d ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  
c h a n g e s  h a v e  met w i t h  o p p o s i t i o n  f ro m  a s o c i e t y  s t e e p e d  i n  
R o u s s e a u i a n  c o n c e p t s  o f  u n i v e r s a l s .  The r e s u l t  h a s  b e e n  a
l l v a n  l l l i c h .  D e s c h o o l i n g  S o c i e t y  (New Y o rk :  
H a r p e r  a n d  Row, 1 9 7 0 ) ,  pp.  5 6 - 5 9 .
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c u l t u r a l  l a g  t h a t  h a s  n o t  p r o d u c e d  t h e  n e e d e d  r e i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  g o a l s ,  v a l u e s  and  c o n c e p t s .  S c h o o l s  h a v e  a s k e d  
q u e s t i o n s  t h a t  h a v e  o n l y  o ne  r i g h t "  a n s w e r ,  i n s t e a d  o f  a s k i n g  
q u e s t i o n s  t h a t  n e e d  t o  be  a n s w e r e d  f o r  w a n t e d  c o n s e q u e n c e s .
I t  i s  t i m e  s c h o o l s  a s k e d  q u e s t i o n s  t o  w h ic h  A m e r ica n s  do n o t  
h a v e  t h e  a n s w e r s  i n  o r d e r  t o  f i n d  m e a n in g  and  p u r p o s e  i n  a 
c h a n g i n g  s o c i e t y .
E d u c a t i o n  a s  E x t r a p o l a t i o n
I n t e l l e c t u a l  I m p o te n c y :  T e c h n o l o g i c a l  T e r r o r i s m . Two 
o t h e r  c r i t i c s ,  R o b e r t  T h e o b a l d  an d  Abraham Maslow, c o n t e n d  
t h a t  t h e  m os t  c r i t i c a l  p r o b le m  i n  e d u c a t i o n  i s  i t s  s o c i a l l y  
v a l u e - f r e e  d e s c r i p t i v e  c o n c e p t i o n  o f  s c i e n t i f i c  and  t e c h n o ­
l o g i c a l  p r o g r e s s .  M a r s h a l l  McLuhan q u o t e s  J . O .  Nef a s  s a y i n g
t h a t  m o s t  w a r s  r e s u l t e d  f rom  i n t e l l e c t u a l  m i s t a k e s ,  and  n o t
1
power  s t r u g g l e s  f o r  l a n d  and  p e o p l e s .  S c i e n t i f i c  i n t e l l e c t  
h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  f o r e s e e  o r  p r e d i c t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  
t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  on i t s  own o r  o t h e r  c o u n t r i e s .  
S c i e n t i s t s  h a v e  l i m i t e d  t h e i r  v a l u e  o r i e n t a t i o n  t o  o n l y  p e r ­
s o n a l  l e v e l s .  M a r s h a l l  McLuhan s u g g e s t s  t h a t  e v e r y  new t e c h ­
n o l o g i c a l  i n v e n t i o n  n e c e s s i t a t e s  a new " w a r "  b e c a u s e  o f  t h e  
i m p a c t  o f  t h i s  t h i n k i n g  on t h e  s o c i e t y . ^  N o r t h r u p  c o n t e n d s  
t h a t  A m e r i c a n s  n e e d  a n o r m a t i v e  a s  w e l l  a s  a n  e m p i r i c a l  
a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s ,  b e c a u s e  w i t h o u t  b o t h ,  man
^McLuhan, U n d e r s t a n d i n g  M e d i a , p .  95 .  
2McLuhan and  F i o r e ,  p .  98 .
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c a n n o t  u n d e r s t a n d  o r  s o l v e  w o r l d  p r o b l e m s . ^  He b e l i e v e s  
t h a t  "no n o r m a t i v e  s o c i a l  t h e o r y  e v e r  a c h i e v e s  c o m p l e t e l y  
i n  de  f a c t o  s o c i e t y .  . . a  c o m p l e t e  c o n c o r d a n c e . "  S c i e n ­
t i s t s  m us t  n o t  o n l y  f i n d  e m p i r i c a l  f a c t s  (what  i s )  t h e y  a l s o
2
m ust  c o n s i d e r  n o r m a t i v e  g o a l s  (what  s h o u l d  b e ) .  Man h a s  
n o t  b e e n  a b l e  t o  c o o p e r a t e  s u c c e s s f u l l y  w i t h  o t h e r s  o u t s i d e  
h i s  s o c i a l  im m ed iacy  b e c a u s e  o f  n a t i o n a l "  o r  t e c h n o l o g i c a l  
i n t e r e s t s  w i t h i n  h i s  c o u n t r y .  E v e ry  new weapon  d e v e l o p e d  i n  
t h i s  c e n t u r y ,  w h e t h e r  o f f e n s i v e  o r  d e f e n s i v e  p u r p o s e s ,  h a s  
b e e n  u s e d  by v a r i o u s  p e o p l e s  t o  f o r c e  t h e i r  w i l l  on o t h e r s .  
E d u c a t i o n  h a s  become " i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  b e i n g  u s e d  by
O
one com m uni ty  t o  r e s h a p e  a n o t h e r . "
Even i f  m odern  s c i e n t i s t s  d i d  c o n s u l t  o t h e r s  f o r  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  d i s c o v e r i e s ,  t h e r e  i s  s t i l l  t h e  p ro b le m  
o f  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  t h e s e  i n n o v a t i o n s .  ' W h i t e h e a d ’s  
D ilemma,"  a s  n o t e d  by B u c k m i n s t e r  F u l l e r ,  s t i l l  p r e v a i l s  i n  
A m e r i c a .  The " b r i g h t  o n e s "  ( s c i e n t i s t s )  a r e  b e i n g  c u l t i v a t e d  
by t h e  " s e c o n d  g r a d e  ' ( e x e c u t i v e s )  s m a r t  o n e s  who t a k e  o v e r  
e x e c u t i v e  c h o r e s  an d  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  i n t e g r a t i n g  t h e  
k n o w le d g e  g a i n e d  by t h e s e  s c i e n t i s t s . ^  B u t ,  a s  a c o n s e q u e n c e ,  
t h e  n o t - s o - b r i g h t  o n es  c o n t r o l  t h e  u s e  o f  t h i s  k n o w led g e  
w i t h o u t  t h e  c o n s e n s u s  n e ed ed  f o r  r e s p o n s i b l e  i m p l e m e n t a t i o n .
^ N o r t h r o p ,  p p .  3 1 2 - 3 1 3 .  
2 l b i d . , p .  3 3 2 .
3 l b i d . , p .  149.
4 F u l l e r ,  p. 56 .
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H ence ,  a n y t h i n g  c o n s i d e r e d  "un -A m er ican"  i s  d e a l t  w i t h  i n  
t e r m s  o f  " t e c h n o l o g i c a l  t e r r o r i s m . E d u c a t i o n  i n  America  
h a s  n o t  a s su m e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i n t e l l e c t u a l  m i s t a k e s ,  n o r  
h a s  i t  p r o m o te d  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  t o  com ba t  t h i s  v a l u e -  
f r e e  i m p l i m e n t a t i o n  o f  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n .  C o n s e n s u a l  
v a l i d a t i o n  i s  n e e d e d  t o  c o n t r o l  t h e  im p a c t  and  i n f l u e n c e  
o f  t e c h n o l o g y .
The P r e v a i l i n g  M yth :  E x t r a p o l a t i o n
An e v e n  l a r g e r  p r o b le m  e x i s t s  i n  a  s o c i a l l y  v a l u e -
f r e e  c o n c e p t i o n  o f  s c i e n c e .  T h e re  i s  a t r a d i t i o n a l  b e l i e f
t h a t  t h e  f u t u r e  w i l l  m e r e l y  be  an  e x t r a p o l a t i o n  o f  t h e  p a s t .
T h i s  i s  a m os t  d a n g e r o u s  c o n c e p t i o n .  Abraham Maslow s t a t e s :
P e o p l e  t a l k  t o d a y  a b o u t  t h e  f u t u r e  a s  e x t r a p o l a t i o n s  
o f  w ha t  g o e s  on t o d a y ,  a s  i f  we w ere  h e l p l e s s  t o  do 
a n y t h i n g  a b o u t  o u r  f u t u r e .  T h i s  comes f ro m  v a l u e -  
f r e e  d e s c r i p t i v e  c o n c e p t i o n s  o f  s c i e n c e . %
B oth  Dewey and  T h e o b a l d  c l a i m  t h a t  t h e  f u t u r e  w i l l  n e c e s s a r i l y
n o t  be  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  b e c a u s e  o f  t h e  n eed  f o r  a
r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  v a l u e s ,  g o a l s ,  and  c o n c e p t s  u s e d  by t h i s
Q
s o c i e t y .  Man i s  n o t  h e l p l e s s  i n  t h i s  r e g a r d  a n d  c a n  ch a n g e  
t o  m eet  im p e n d in g  n e e d s ,  b u t  o n l y  i f  t h e  s o c i e t y  i s  w i l l i n g  
t o  i n v e s t i g a t e  s c i e n t i f i c a l l y  and  t e s t  a l t e r n a t i v e s  t o  p r e s e n t  
b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s .
^ M a rc u s e ,  C h a p t e r  1.
^Maslow, p .  2 4 .
^ T h e o b a l d ,  H a b i t  an d  H a b i t a t , pp .  1 2 6 - 1 3 9 .  Dewey, 
Democracy  and  E d u c a t i o n ,  p a s s i m .
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E x t r a p o l a t i o n  i s  b a s e d  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  
a r e  b a s i c  g o a l s ,  v a l u e s  and  a im s  t h a t  w i l l  n o t  c h a n g e .  
E x t r a p o l i s t s  c o n t e n d  t h a t  t h e  f u t u r e  w i l l  be  a n  im p ro v em en t  
o f  w h a t  a l r e a d y  e x i s t s ,  u n t i l  a  u t o p i a n t y p e  l i f e  i s  a c h i e v e d .  
B a s i n g  a  v a l u e  s y s t e m  on t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  g o o d s ,  t h e  
c o n t i n u o u s  r i s e  o f  p r o d u c t i v i t y ,  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  income 
i n  a  p o s t - i n d u s t r i a l  e r a  t h a t  i s  a l r e a d y  f e e l i n g  t h e  s c a r c i t y  
o f  j o b s ,  f o s s i l  f u e l s ,  p r e c i o u s  m e t a l s  and  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
i n  g e n e r a l ,  i s  a t h o u g h t l e s s  d i s t o r t i o n  o f  r e a l i t y .
R e a s o n s  why A m er ican s  c h o o s e  t o  v ie w  t h e  f u t u r e  a s  an  
e x t r a p o l a t i o n  o f  t h e  p a s t  a r e  n o t  d i f f i c u l t  t o  d i s c e r n .
A m e r i c a ’s  e n e r g i e s  a r e  c h a n n e l e d  i n t o  p r o d u c t i o n  and  e f f i c i e n c y .  
The p o s s i b i l i t y  t h a t  work would  n o t  be  a p a r t  o f  l i f e ,  o r  t h a t  
u s e  o f  l e i s u r e  t i m e  would  be a  m a j o r  c o n c e r n  o f  t h e  f u t u r e  i s
n o t  i n  t h e  r e a l m  o f  A m er ican  t h i n k i n g .  Y e t ,  a l l  i n d i c a t i o n s
p o i n t  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  A b e l i e f  i n  f r e e  e n t e r p r i s e ,  s u c c e s s  
b a s e d  on  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  s y s t e m ,  a n d  e d u c a t i o n  f o r  j o b  
p r e p a r a t i o n  w i l l  be r e p l a c e d  w i t h  c o o p e r a t i o n ,  e d u c a t i o n
f o r  l e i s u r e  t i m e  a n d  c o n t r o l  o f  i n d u s t r y .
E d u c a t i o n  f o r  C u l t u r a l  S i l e n c e . No e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
i s  n e u t r a l ,  a n d  t h e  A m er ican  s y s t e m  h a s  p r o d u c e d  a " c u l t u r a l
I f  1
s i l e n c e  s i m i l a r  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  i n  S o u t h  A m e r i c a . ^  
Thomas M o ln a r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  w i l l  a n d  i n t e l l e c t u a l  f o r c e
I p r e i r e ,  p p .  1 1 -1 5 .  F r e i r e  b e l i e v e s  e d u c a t i o n  i n  
S o u th  A m er ic a  i s  u s e d  t o  k e e p  t h e  p u b l i c  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
t h e  w i s h e s  o f  t h e  men i n  p o w er .  T h u s ,  i t  p r o d u c e s  a 
" c u l t u r a l  s i l e n c e . "
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o f  any  c i v i l i z e d  s o c i e t y  have  a l w a y s  b e e n  c o n c e n t r a t e d  i n  and  
f o r m u l a t e d  b> a m i n o r i t y . ^  E d u c a t i o n a l  g o a l s  i n  A m er ica  
h a s  s u c c e s s f u l l y  m i r r o r e d  t h e  n e e d s  o f  t e c h n o l o g y  r a t h e r  t h a n  
t h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  m a j o r i t y .  I t  h a s  p r e p a r e d  p e o p l e  f o r  
t h e i r  " q u i e t ,  u n s p e c t a c u l a r ,  and  c a p t i v e  r o l e  o f  a n  i d e a l l y
O
a v e r a g e  m an ."  To j u s t i f y  t h i s  r o l e  a s  i n e v i t a b l e ,  W a l t e r
Lippman s t a t e s ;
No human m ind  h a s  e v e r  u n d e r s t o o d  t h e  w h o le  scheme 
o f  a  s o c i e t y .  At b e s t ,  t h e  mind c a n  o n l y  know i t s  
own v e r s i o n  o f  t h e  s c h e m e . ^
C o n s e q u e n t l y ,  A m e r i c a n s  h a v e  r e l i e d  t o o  h e a v i l y  on t h e i r
r e p r e s e n t a t i v e s  an d  o t h e r  e l e c t e d  o f f i c i a l s .  E x t r a p o l a t i o n
o f  p r e s e n t  c o n d i t i o n s  h a s  p r e c l u d e d  and  i n v a l i d a t e d  o t h e r
modes o f  t h o u g h t  i n  f a v o r  o f  b e h a v i o r a l  r e s p o n s e s  a l r e a d y
d e t e r m i n e d  by t h e  g r o u p  i n  p o w e r .  But  S t a n l e y  and  Dewey
t a k e  i s s u e  w i t h  t h i s  c o n t e n t i o n .  S t a n l e y  s t a t e s :
I t  h a s  n e v e r  b e e n  p r o v e n  t h a t  man c a n n o t  c h a n g e  
t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  w i t h  c o n s c i o u s  s o c i a l  p u r ­
p o s e ,  e v e n  when i t  i n v o l v e s  t h e  w h o le  w o r l d . 4
But S t a n l e y ' s  a n d  Dewey s  f a i t h  i n  t h e  common man i s  n o t  
s h a r e d  by o t h e r s  i n  s o c i e t y .  Dewey r e b e l l e d  a g a i n s t  a  r e ­
l i a n c e  on  u n i v e r s a l s  and  a h e i r a r c h y  o f  l e g i s l a t o r s  who 
c l a i m e d  t h e y  knew m ore  a b o u t  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  But  R o u s s e a u ' s
^ M o ln a r ,  p .  3 5 .
^ I b i d . , p .  4 3 .
S W a l t e r  L ippm an ,  An I n q u i r y  i n t o  t h e  P r i n c i p l e s  o f  
t h e  Good S o c i e t y  ( B o s to n  : L i t t l e ,  Êrown & C o , ,  1 Ô 5 0 ) , p .  31
^ S t a n l e y ,  E d u c a t io n  and S o c i a l  I n t e g r a t i o n ,  p. 2 1 .
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b e l i e f  i n  t h e  s u p re m a c y  o f  t h e  L e g i s l a t o r s  s t i l l  p r e v a i l s  
a s  t h e  a c c e p t e d  a u t h o r i t y .
I n n o v a t i o n  i n  E d u c a t i o n :  A R e c o n s t r u c t i o n i s t  V i e w p o i n t
Too o f t e n  p o l i t i c a l  l e a d e r s ,  e x p e r t s  i n  v a r i o u s  f i e l d s ,  
a n d  e x e c u t i v e s  i n  t e c h n o l o g i c a l  s y s t e m s  h a v e  p r o d u c e d  d i s t o r ­
t i o n s  o f  r e a l i t y  and  p r o m o te d  i n f o r m a t i o n  d i s t o r t i o n  i n  o r d e r  
t o  a c c o m p l i s h  n e e d e d  c h a n g e s .  The i n v a l i d a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
e x p e r i e n c e s  h a s  c a u s e d  a n  o v e r s i m p l i f i c a t i o n  o f  c o m p le x  p r o b ­
lem s  i n  A m er ica n  c u l t u r e .  S c i e n t i s t s  a n d  i n v e n t o r s  h a v e  b e e n  
s u c c e s s f u l  i n  m a j o r  a r e a s  o f  s o c i a l  c h a n g e ,  b u t  t a n g e n t i a l  
c o n s e q u e n c e s  h av e  p r o g r e s s i v e l y  a l i e n a t e d  more  and  m ore  k n o w l ­
e d g e a b l e  p e o p l e  who a l s o  c o n s i d e r  n o r m a t i v e  a s p e c t s .  L e a d e r ­
s h i p  h a s  m ean t  " t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  i d e a l  a v e r a g e  an d  
t h e  s o c i a l  d e v i c e s  t h a t  s a f e l y  c o n d i t i o n  t h e  a v e r a g e  man 
t h r o u g h  l i f e . Th e r e  a r e  no s i m p l e  a n s w e r s  t o  co m p le x  
q u e s t i o n s  a r i s i n g  i n  s o c i e t y .  But  i n  t h e  name o f  t e c h n o l o g ­
i c a l  e f f i c i e n c y  and  c o n v e n i e n c e ,  A m e r i c a n s  h a v e  l o s t  b a r g a i n ­
i n g  pow er  i n  t h e  s o c i a l  d e t e r m i n a t i o n  o f  v a l u e s  and  g o a l s .
In  a n  e f f o r t  t o  s i m p l i f y  m e a n in g s  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  p a s t  
a c t i o n s ,  A m e r ic a n s  h a v e  r e l i e d  upo n  f i n d i n g  c a u s e s  o f  t h e  
e v e n t s ,  r a t h e r  t h a n  f i n d i n g  t h e  a l t e r n a t i v e s  n e e d e d  t o  c o r r e c t  
t h e  p r o b l e m s .
W orld  I n v o lv e m e n t
S o c r a t e s  o n c e  s t a t e d  t h a t  h e  was " o f  t h e  w o r l d . "
In  o r d e r  t o  e x p r e s s  a  f u l l e r  and  w i s e r  i m a g i n a t i o n  a n d
iM olnar ,  p .  4 4 .
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e x p e r i e n c e ,  he  c h o s e  t o  c o n s i d e r  h i m s e l f  an  e a r t h l i n g  r a t h e r  
t h a n  a c i t i z e n  o f  a s p e c i f i c  g e o g r a p h i c a l  a r e a .  N a t i o n a l i z e d  
e d u c a t i o n  t e n d e d  t o  d i s t o r t  t r u t h s  and  r e a l i t i e s  f o r  t h e  
"good o f  t h e  s t a t e .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  S o c r a t e s  d i d  n o t  e s ­
p o u se  a n a t i o n a l  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n .
R o u s s e a u  b a s e d  h i s  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e  on t h e  c o n ­
t e n t i o n  t h a t  t h e  s t a t e  was sup rem e  and  t h a t  e d u c a t i o n  was 
t o  p r e s e r v e  t h e  s t a t e  t h r o u g h  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  
w i l l .  In  an  e f f o r t  t o  p r e s e r v e  t h e  s t a t e ,  A m e r i c a n s  h a v e  
r e v e r t e d  t o  t o t a l i t a r i a n i s m  and  u n d e m o c r a t i c  p r o c e d u r e s  t o  
make t h e  w o r l d  " s a f e  f o r  d e m o c r a c y ."  B u t  now q u e s t i o n s  must  
be a s k e d  o f  e v e r y  s o c i e t y :  Can one t r u s t  t r a d i t i o n s  i n  a
s o c i e t y  t o  h e l p  i n  f u t u r e  d e c i s i o n s ?  Can A m e r i c a n ’s  a f f o r d  
t o  be i s o l a t i o n i s t  i n  a w o r ld  a f f e c t e d  by t h e  a c t i o n s  o f  
e v e r y o n e  i n  i t ?
The S o c i a l  A s p e c t  o f  t h e  S c i e n t i f i c  Method
E d u c a t i o n  c a n  no l o n g e r  be a n  a p p r e n t i c e s h i p . 1 R u le s  
f o r  w e i g h i n g  e v i d e n c e  do c h a n g e ,  a s  do t r u t h s .  The s o c i e t y  
t h a t  s u r v i v e s  i s  o n e  t h a t  d o es  n o t  n e e d  s t a t i c  o r d e r  and  c a n  
f a c e  t h e  unknown a n d  i m p r o v i s e . ^ The e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  
i n  A m er ica  do n o t  r e f l e c t  t h i s  n e e d .  G r e e r  p o i n t s  o u t  t h a t  
a l l  o ne  h a s  t o  do i s  exam ine  an d  c i t e  a l l  t h e  r h e t o r i c  o f  
i n t e n t i o n s  e x p r e s s e d  by s c h o o l  " i d e a l o g u e s "  an d  s e e  t h e
^Boyd Bode ,  F u n d a m e n t a l s  o f  E d u c a t i o n  (New York:  
M a c m i l l a n  & C o . ,  1927 ) ,  pp"! 1 0 -1 Ô .
^Maslow, p. 59 .
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d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e o r y  and p r a c t i c e  i n  t h e  s c h o o l s . ^  Re­
c o n s t r u c t i o n i s t s  s u c h  a s  T h e o d o re  B ram e ld  f e e l  t h a t  e d u c a t i o n ­
a l  p r a c t i c e s  i n  A m e r i c a  p r o v i d e  no fo rum  f o r  i n t e r c h a n g e  o f  
i d e a s  s o  n e c e s s a r y  f o r  " d e f e n s i b l e  p a r t i a l i t y "  and  " s o c i a l  
c o n s e n s u s . "2 S t a n l e y  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  A m e r i c a n  d e m o c r a t i c  
s y s t e m  d o e s  n o t  embody a way o f  l i f e ,  i t  d o e s  n o t  p r o v i d e  f o r  
a s y s t e m  o f  c h a n g i n g  v a l u e s ,  n o r  d o e s  i t  i n s t i l l  a f a i t h  i n
3
any  p h i l o s o p h y .  A l l  o f  t h e s e  a s p e c t s  a r e  n e e d e d  t o  d e v e l o p  
a t r u l y  d e m o c r a t i c  o r g a n i z a t i o n  b a s e d  on  i n d i v i d u a l  r e s p o n ­
s i b i l i t y  .
J o h n  D e w e y ' s  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  t h e  
t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  i n  more  t h a n  a few d i s s e r t a t i o n s ,  books 
and  a r t i c l e s .  Bu t  i n  s p i t e  o f  Dewey and  o t h e r  t h e o r i s t s ,  
t h e r e  i s  a d e m o n s t r a t e d  l a c k  o f  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s  a c t u a l l y  
p r a c t i c e d  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  D e s p i t e  h i s  e f f o r t s ,  D ew ey 's  
i n s i g h t s  c o n c e r n i n g  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  e d u c a t i o n  a s  l i f e  
h a v e  b e e n  u n h e e d e d  a s  v i a b l e  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  r e c u r r i n g  
p r o b le m  o f  i n d u s t r i a l  a l i e n a t i o n  an d  p o l i t  i c a l  s t e r i l i z a t i o n .
A s o c i a l  a s p e c t  o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e th o d  o f  i n v e s t i ­
g a t i o n  i s  n e e d e d .  K a r l  Mannheim and  J o h n  Dewey a g r e e  t h a t  
s c i e n t i f i c  t h o u g h t  d o e s  n o t  p r o c e e d  i n  a  vacuum .  I t  i s  
a f f e c t e d  by s o c i a l / s i t u a t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  t i m e .
But s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a c t i o n s  t a k e n  h a s  b e e n  s e r i o u s l y
i G r e e r ,  p .  7 .
^ B r a m e l d ,  P a t t e r n s  o f  E d u c a t i o n a l  P h i l o s o p h y , p .  531 .  
^ S t a n l e y ,  E d u c a t i o n  and S o c i a l  I n t e g r a t i o n ,  p .  2 1 .
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l a c k i n g .  N o r t h r o p  w a r n s :
E d u c a t i o n  m u s t  f i t  men t o  u n d e r s t a n d  and s o l v e  
t h e  i n e s c a p a b l e  p ro b le m s  o f  o u r  t i m e .  Any 
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  e d u c a t i o n ,  
t h e r e f o r e -  m us t  b e g i n  w i t h  a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  
p r o b l e m s .
S t a n l e y  b e l i e v e s  p u r p o s e ,  c h o i c e  a n d  i n t e l l i g e n c e  s h o u l d
a g a i n  be  s i g n i f i c a n t  c a t e g o r i e s  o f  human a c t i o n ,  r a t h e r  t h a n
2t a n g e n t i a l  o u t c o m e s  o f  h i s t o r i c i s m .  The p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n  
s h o u l d  be  t o  " g a i n  c l a r i t y  o f  t h e  s a l i e n t  c o n f l i e  t s  a n d  c o n ­
f u s i o n s  o f  t h e  t im e "  and  " c u l t i v a t e  common p u r p o s e s ,  l o y a l t i e s  
and b e l i e f s . "3 A s o c i a l  a s p e c t  o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e th o d  o f  
i n v e s t i g a t i o n  c a n  be  a  r e a l i t y ,  b u t  o n l y  i f  c o l l e c t i v e  i n ­
t e l l i g e n c e  i s  u s e d  a s  t h e  b a s e .  W i t h o u t  c o l l e c t i v e  i n t e l ­
l i g e n c e ,  d e m o c r a c y  i s  a m e a n i n g l e s s  a b s t r a c t i o n .  I n  o r d e r  
t o  p r o m o te  t h e  d e m o c r a t i c  s k i l l s  o f  i n t e l l i g e n t  t h o u g h t ,  
c o m m u n i c a t i o n s  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  
and a u t h o r i t y  b a s e d  on s a p i e n t i a l  k n o w le d g e  r a t h e r  t h a n  s t r u c ­
t u r a l  h e i r a r c h i e s  a r e  n e e d e d .  E d u c a t i o n  g e a r e d  t o w a r d  p e r s o n a l  
co m m itm en t ,  p r a c t i c a l  j u d g e m e n t ,  s e l f - r e a l i z a t i o n ,  an d  c o o p ­
e r a t i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  w e l l - i n f o r m e d ,  
p a r t i c i p a t i n g  s o c i e t y ,  c a p a b l e  o f  c h a n g e .
" S c h o o l  " h a s  n o t  " l i b e r a t e d  t h e  c a p a c i t y "  o f  s t u d e n t s ,
4
n o t  h as  i t  t r e a t e d  t h e  i n d i v i d u a l  a s  t h e  e n d .  The E d u c a t i o n a l
^ N o r t h r o p ,  p .  311 .
^ I b i d . , p .  8 9 .
^ I b i d . , p .  2 2 5 .
4 B o d e , F u n d a m e n t a l s  o f  E d u c a t i o n ,  p p .  2 0 ,  6 2 .
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P o l i c i e s  Com m iss ion  o f  t h e  N .E .A .  i n  i t s  C e n t r a l  P u r p o s e  
S t a t e m e n t  a d v o c a t e d  d e m o c r a t i c  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  s u c h  a s  
" l i b e r a t i o n  o f  i n t e l l i g e n c e , "  b u t  t o  t h e  c o n t r a r y ,  a c t u a l  
e d u c a t i o n a l  g o a l s  s t i l l  i n c l u d e  s u c h  g o a l s  a s  good  c i t i z e n ­
s h i p ,  j o b  p r e p a r a t i o n ,  c o n f o r m i t y  t o  u n i v e r s a l  s t a n d a r d s ,  
m e m o r i z a t i o n  o f  t e r m s ,  c o n c e p t s  o f  f a c t s ,  a n d  k n o w led g e  o f  
v a l u e s  i n  a s o c i e t y  b a s e d  on t r a d i t i o n . ^  The p r e s e n t  g o a l  
o f  s c h o o l s  i s  n o t  t o  p r o d u c e  i n d i v i d u a l s  c a p a b l e  o f  u n d e r ­
s t a n d i n g  and  c o p i n g  w i t h  c h a n g e  ( o t h e r  t h a n  w e lc o m in g  a l l  
t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n s  a s  " p r o g r e s s  " ) ,  n o r  do s c h o o l s  h e l p  
a p e r s o n  d i s c o v e r  h i m s e l f  o r  " r e d u c e  t h e  s e n s e  o f  u n c e r t a i n t y
I  (  9a b o u t  c h a n g e s  i n  s o c i e t y .  ^ I n s t e a d ,  s c h o o l s  s t i l l  t r a n s m i t  
a c u l t u r e  t h a t  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  d e a l  w i t h  im p e n d in g  p r o b ­
lem s  .
B ruce  Raup l i s t s  t h r e e  p o s s i b l e  t r a i t s  n e e d e d  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  a c h a r a c t e r  a d e q u a t e  f o r  p r a c t i c a l  j u d g e m e n t :
1. S e n s i t i v i t y  t o  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n s  made i n  
t h e  c o u r s e  o f  a n a l y s i s ,  n o t a b l y  i n  t h e  p h a s e s  and  moods 
o f  j u d g i n g ;
2 .  M a s t e r y  o f  s y m b o l i c  mediums i n  a way a p p r o p r i a t e  
t o  t h e  p r a c t i c a l  j u d g e m e n t a l  f u n c t i o n s  t h e y  s e r v e ;
3 .  Commitment t o  t h e  i d e a l  c r i t e r i o n  o f  v a l i d i t y — 
a n  u n c o e r c e d  com m uni ty  o f  p e r s u a s i o n . ^
R a u p ' s  b a s i c  t e n e n t  f o r  e d u c a t i n g  t h e  y o u t h  o f  A m e r ic a  i s
^ E d u c a t i o n a l  P o l i c i e s  Com m iss ion  o f  t h e  N . E . A . ,
L e a r n i n g  t h e  Ways o f  D em ocracy :  A C ase  Book o f  C i v i c  
E d u c a t i o n  ( W a s h i n g t o n :  N . E . A . ,  I 9 6 0 ) ,  p p .  3 5 - 3 9 .  S ee  
a l s o  L a u d in ,  p .  4 0 - 4 5 .  See  a l s o  G r e e r ,  p p .  5 - 1 9 .
2 L a u d in ,  p .  4 1 .
^Raup, The Improvement o f  P r a c t i c a l  I n t e l l i g e n c e  p. 255
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t o  p r o d u c e  j u d g e s  t h a t  h a v e  m a s t e r e d  o b j e c t i v i t y ,  i n t e g r a t i o n ,  
and  c r e a t i v i t y  t o  r e a c h  a  c o l l e c t i v e  d e c i s i o n  t h r o u g h  p e r ­
s u a s i o n  an d  t e s t i n g . ^  T h i s  a u t h o r  b e l i e v e s  t h e s e  t r a i t s  
a r e  n e e d e d  i f  an y  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  i s  g o i n g  t o  be 
r e a l i z e d .
P r i o r i t i e s  i n  E d u c a t i o n
I t  h a s  b e e n  t h e  c o n t e n t i o n  o f  t h i s  s t u d y  t h a t  t h e  g o a l s ,  
v a l u e s  a n d  m e a n i n g s  o f  t e r m s  s u c h  a s  d e m o c r a c y ,  f r e e d o m  and 
t r u t h  h a v e  f i x e d  c o n n o t a t i o n s  i n  a  t r a n s i t i o n a l  s o c i e t y .  
E d u c a t i o n ,  p o l i t i c s  and  t h e  r o l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  s o c i e t y  
h a v e  r e f l e c t e d  a R o u s s e a u i a n  c h a r a c t e r ,  e m p h a s i z i n g  t h e  s t u d y  
o f  c a u s a l  f a c t o r s  a s  an  e x t r a p o l a t i o n  o f  t h e  f u t u r e .  R e l y i n g  
on a g e n e r a l  w i l l  i n  t h e  t e c h n o l o g i c a l  s o c i e t y  f o r  a u t h o r i t y ,  
i n s t e a d  o f  e x a m i n i n g  a l l  t h e  c o n s e q u e n c e s  and  a l t e r n a t i v e s  
A m e r i c a n s  a r e  w i t n e s s i n g  r a t h e r  t h a n  d e t e r m i n i n g ,  t h e i r  own 
f a t e .  I n  a r e a c t i o n a r y  m an n e r ,  A m e r i c a n s  h a v e  met  c h a n g e  w i t h  
u n c h a n g i n g  a n d  u n t e s t e d  a s s u m p t i o n s .  In  t h e  p r o c e s s ,  t h e y  h a v e  
s a c r i f i c e d  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a t i o n  f o r  s e c u r i t y  and  i n d u s ­
t r i a l  p r o d u c t i v i t y .  A m e r ic a n s  h a v e  n o t  b e e n  e d u c a t e d  t o  be 
c r i t i c a l  and  c r e a t i v e  j u d g e s ,  b u t  r a t h e r  t h e y  h a v e  b e e n  t r a i n e d  
t o  be s o c i a l i z e d  c r e a t u r e s ,  c r u s h e d  by p r e d i c t a b l e  h a b i t  and  
f i x e d  v a l u e s  t h a t  do n o t  r e s p o n d  t o  n e e d s .  The ' 'A m e r ic a n  
s c h o o l  l e g e n d  " s t i l l  p e r s i s t s  a s  a  m e a s u r e  o f  g r e a t n e s s . ^
l l b i d . , pp.  2 5 5 - 2 6 5 .
^Greer ,  p .  3 .
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The c o m p a r i s o n  o f  J o h n  D ew ey 's  c o n c e p t  o f  c o l l e c t i v e  
i n t e l l i g e n c e  t o  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u ’s  c o n c e p t  o f  t h e  g e n e r a l  
w i l l  i s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  m a j o r  
t r e n d s  i n  A m e r ic a n  e d u c a t i o n  an d  p o l i t i c s .  P a r a l l e l s  w ere  
draw n b e tw e e n  t h e  v i e w s  o f  R o u s s e a u  a n d  c l a s s i c a l  l i b e r a l i s m ,  
and  t h e  v ie w s  o f  Dewey and  c o n t e m p o r a r y  l i b e r a l i s m .  A l t h o u g h  
m o d ern  A m e r ic a n  l i b e r a l i s m  i s  n o t  t h e  o n l y  p o l i t i c a l  f a c t i o n ,  
i t  d o e s  c o n s t i t u t e  a l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  e l e c t e d  b u r e a u c r a c y  
and  c i t i z e n r y .  A m e r ic a n  d e m o c r a t i c  t r a d i t i o n s  owe a l l e g i a n c e  
t o  b o t h  o f  t h e s e  l i b e r a l  c r e e d s .  Even t h o u g h  t h e s e  d e m o c r a t i c  
i d e a l s  a r e  e x p r e s s e d ,  t h e r e  i s  i n c o n g r u i t y  i n  a c t u a l  p r a c t i c e .  
A m e r ic a n s  e x e r c i s e  p r o c e d u r e s  i n  c l o s e r  p r o x i m i t y  t o  R o u s s e a u ' s  
d e m o c r a t i c  i d e a l s  t h a n  t o  D e w e y ' s  m o d e l .
T h i s  s t u d y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  A m e r i c a n s  v a l u e ,  e d u c a t e  
f o r ,  and  l i v e  by g e n e r a l  w i l l  o f  s e n t i m e n t ,  w h i l e  e x p e r i e n c i n g  
u n p r e c e d e n t e d  t e c h n o l o g i c a l  a n d  p o s t - i n d u s t r i a l  c h a n g e .  They 
a r e  e x p e r i e n c i n g  a " c u l t u r a l  l a g , "  a "new f a i l u r e  o f  n e r v e , "  
a r e  " v i c t i m s  o f  c u l t u r e , "  a n d  h a v e  a " v a l u e - f r e e  c o n c e p t  
o f  s c i e n c e "  b e c a u s e  o f  t h e  a d h e r e n c e  t o  R o u s s e a u i a n  c o n c e p t s  
d e v e l o p e d  i n  a  p r e - i n d u s t r i a l  e r a .  A m e r i c a n s  s u f f e r  f rom  
" o l d - t h i n k "  b e c a u s e  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  p r o m o t e s  i t .  Men 
c a n n o t  c r i t i c a l l y  e x a m in e  t h e  c o n f l i c t s  i n  s o c i e t y  b e c a u s e  t h e  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m  r e w a r d s  t h e  " r i g h t "  a n s w e r  and  t h e  " r i g h t "  
way o f  d o i n g  t h i n g s ,  a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n a l  s t a n d a r d s .
S c h o o l s ,  no l e s s  t h a n  any  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  i n  A m e r i c a ,  
i s  a r e f l e c t i o n  o f  i t s  s o c i e t y .  P a r t i a l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e
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i n d i v i d u a l  o f t e n  means h a v i n g  t o  c o n fo rm  t o  an  i n t e r e s t  g ro u p  
t h a t  i s  c a p a b l e  o f  b e i n g  h e a r d  i n  p o l i t i c a l  c i r c l e s .  But t h e  
p a r t y  s y s t e m  i s  n o t  s y m p a t h e t i c  t o  a l l  o p i n i o n s ;  o n l y  t h o s e  
o p i n i o n s  t h a t  c o n s t i t u t e  p o w e r .  V a lu e s  a r e  t a u g h t ,  b u t  can  
t h e y  be  t a u g h t  when t h e y  s h o u l d  c h an g e  w i t h  e a c h  new c i r c u m ­
s t a n c e ?  Can t e r m s  l i k e  f r e e d o m ,  dem ocracy  and  a u t h o r i t y  be 
t a u g h t  i n  s c h o o l s  a s  " s u b j e c t s "  w i t h o u t  p r a c t i c e  i n  t h e i r  u s e ?  
Do t e r m s  mean t h e  same t o d a y  a s  R o u s se a u  i n t e r p r e t e d  them t o  
mean c e n t u r i e s  a g o ?  I s  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  o t h e r s  on a n  e x ­
t e n s i v e  s c a l e  now c o n s i d e r e d  a  n e c e s s a r y  p r i n c i p l e  o f  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y ?  I t  i s  t h e  c o n t e n t i o n  o f  t h i s  a u t h o r  t h a t  
t h e s e  q u e s t i o n s  m ust  be  a n s w e r e d  n e g a t i v e l y  b e f o r e  p r o g r e s s  
i n  A m e r i c a n  e d u c a t i o n  i s  t o  be r e a l i z e d .
A m e r i c a n  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  r e f l e c t  a  d e c i d e d  l a c k  
o f  c o n f i d e n c e  i n  t h e  common man. They l i m i t  t h e  a l t e r n a t i v e s  
o f f e r e d  a n d  d i c t a t e  t h e  s t a n d a r d s  t o  be m e t .  I n s t e a d  o f  b e i n g  
r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  own e d u c a t i o n ,  man i s  g i v e n  l i m i t e d  c h o i c e s  
i n  t h e  s c h o o l s  a c c o r d i n g  t o  t h e  n e ed s  o f  t e c h n o l o g y .  A m e r ic a n s  
c h o o s e  t r a i n i n g  f i e l d s  a s  t h e y  c h o o s e  any  o t h e r  u t i l i t y ,  t h u s ,  
and  A m e r i c a n  e d u c a t i o n  s i g n i f i e s  t r a i n i n g  an d  c o n f o r m i t y — 
n o t  t h i n k i n g .
I n  o r d e r  t o  r e s t o r e  t h e  human a s p e c t  i n  e d u c a t i o n ,  
t h i s  a u t h o r  f e e l s  t h e  c o n c e p t s  o f  Abraham Maslow a r e  u s e f u l .
H is  c o n c e p t s  i n c l u d e ;
1 .  p r o m o t i o n  o f  g r o w t h  c h o i c e  a s  o p p o s e d  t o  
f e a r  c h o i c e  now p r e s e n t  i n  t h e  s c h o o l s ;
2 .  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l  h o n e s t y ,  c o u r a g e  and 
r e s p o n s i b i l i t y  ;
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3 .  u s e  o f  i n t e l l i g e n c e  t o  d e t e r m i n e  p o s s i b i l i t i e s  
and  c o n s e q u e n c e s  r a t h e r  t h a n  d e p e n d i n g  on t r a d i t i o n  o r  
r e a c t i o n a r y  m e t h o d s ;
4 .  d r o p p i n g  d e f e n s e s  and  o p e n i n g  f e e l i n g s  a n d  
p a r t i a l i t y  ;
5.  w o r k i n g  f o r  p e a k  e x p e r i e n c e s  o f  j o y  r a t h e r  
t h a n  m a t e r i a l  o r  c o m p e t i t i v e  g a i n .
T h e s e  c o n c e p t s  p r o d u c e  a s e l f - a c t u a l i z e d , c r e a t i v e  a n d  p a r t i a l
member o f  s o c i e t y  s o  b a d l y  n e e d e d  i n  A m e r ic a .  Mas low c a l l s
h i m s e l f  a " T a o i s t , "  o r  one who p o s s e s  a h u m a n i s t i c  c o n c e p t i o n  
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o f  p s y c h o l o g y .  T h i s  a u t h o r  a g r e e s  w i t h  h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  
a n  e d u c a t o r  i s  one  who " h e l p s  a  p e r s o n  become t h e  b e s t  t h a t  
he i s  a b l e  t o  becom e.
A m e r i c a n s  a r e  f a c i n g  what  H.G.  W el l s  t e r m e d  a r a c e  
b e tw e e n  e d u c a t i o n  a n d  c a t a s t r o p h e .  C r e d i b i l i t y  g a p s ,  d e g r e e s  
o f  t r u t h  and  i n f o r m a t i o n  d i s t o r t i o n  p r e v a i l  b e c a u s e  o f  e x t e r n a l  
a u t h o r i t y  p r e m i s e d  on t e c h n o l o g i c a l  n e e d s  an d  c o m p e t i t i v e  
p r a c t i c e s .  A l l  v i c t o r i e s  i n  s u c c e e d i n g  c e n t u r i e s  won by 
P r o t e s t a n t i s m ,  r a t i o n a l i s m ,  s c i e n c e  a n d  i n d u s t r i a l i z a t i o n  
w ere  g a i n e d  a t  a  t e r r i b l e  c o s t — t h e  s a c r i f i c e  o f  i n d i v i d u a l  
r e s p o n s i b i l i t y  an d  p a r t i c i p a t i o n .  The community d i e d  a s  t h e  
medium o f  c u l t u r a l  e x c h a n g e  b e c a u s e  o f  i n d u s t r y ,  s p e c i a l i z a ­
t i o n ,  u r b a n i z a t i o n ,  a n d  d i r e c t e d  c o m m u n i c a t i o n s . 4 P e o p l e  
now d e f e n d  c o r p o r a t e  im ages  r a t h e r  t h a n  com m uni ty  i m a g e s .
^Maslow, p p .  4 5 - 4 9 .
^Abraham Maslow, "What i s  a  T a o i s t  T e a c h e r , "  i n  
L o u i s e  R u b in ,  F a c t s  a n d  F e e l i n g s  i n  t h e  C l a s s r o o m  (New Y o rk :  
V i k i n g  P r e s s ,  1973 ) ,  pp"! 1 4 9 - 1 4 0 .
3 l b i d . , p .  153 .
^ S t a n l e y ,  E d u c a t io n  and S o c i a l  I n t e g r a t i o n ,  pp.  5 -1 3 5 ,
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and the i n d u s t r i e s  a r e  t h e  c o n s c i e n c e - c a r r i e r s  o f  t h e  s o c i e t y .
E d u c a t i o n a l  P r i o r i t i e s  D e f i n e d
Man c a n  no l o n g e r  t h i n k  i n  t e r m s  o f  n a t u r a l  r i g h t s
and  s t a t e  c o n t r a c t s ,  n o r  c a n  h e  b a s e  h i s  t h e o r i e s  on c o m p l e t e
f r e e d o m  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  The t h e o r e t i c a l  b a s e  m us t  be
c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  o r  w h a t  T h e o d o re  Brameld  t e r m s
" c o n s e n s u a l  v a l i d a t i o n . "  As C h a r l e s  B e i t y  and M ic h a e l
W ashburn  s t a t e ;
C h i l d r e n  a r e  c o n d i t i o n e d  t o  r e s p e c t  t h e  v a l u e s  
t h a t  'made A m erica  g r e a t '  and  a r e ,  i n  t u r n ,  
c o n d i t i o n e d  t o  r e s p e c t  a s  w e l l  t h a t  same power 
t h a t  p r o p e l s  t h e  co n su m e r  c u l t u r e  to w a rd  
g r e a t e r  c o n s u m p t i o n  and  m ore  c o n s p i c u o u s  w a s t e ,  
i t  i s  u s e l e s s  t o  p e r p e t u a t e  ' s k i l l s  ' f o r  s u r ­
v i v a l  i n  a s o c i e t y  s o  p o t e n t i a l l y  doomed.
B e c a u s e  i t  may n o t  be p r a c t i c a b l e  o r  p o s s i b l e  
t o  p r e d i c t  what  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
human k i n d  w i l l  need  t o  p o s s e s s  , i t  may be 
b e s t  f o r  b a s i c  e d u c a t i o n  t o  d e v e l o p  g e n e r a l  
s k i l l s ,  s e n s i t i v i t y ,  an d  m o r a l  d e p t h  t o  h a n d l e  
s i t u a t i o n s  n o t  y e t  i m a g i n a b l e . !
The f o l l o w i n g  i s  a l i s t  o f  p r i o r i t i e s  t h a t  a r e  n e e d e d
f o r  e f f e c t i v e  c h a n g e  f o r  s o c i e t y  t o  m eet  i n e v i t a b l e  c h a n g e .
They a r e  n o t  p l a c e d  i n  any  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e ,  and  a r e
s t r i c t l y  t h e  v i e w s  o f  t h e  a u t h o r .  They a r e  n o t  m ean t  t o  be
p r i n c i p l e s ,  b u t  r a t h e r  g u i d e l i n e s .
R e c o n s t r u c t i o n i s t  D e s ig n  f o r  a T r a n s i t i o n a l  S o c i e t y  
A W or ld  Democracy :
1 .  Man m u s t  h a v e  a w o r l d ,  an d  n o t  a n a t i o n a l  
p e r s p e c t i v e  o f  t h e  p r o b l e m / p o s s i b i l i t i e s  c o n t i n u u m .
I C h a r l e s  B e i t y  and  M i c h a e l  W ashburn ,  C r e a t i n g  t h e  
F u t u r e  (New Y o rk :  Bantam B o o k s ,  1 9 6 8 ) ,  p.  166.
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2 .  C o m m u n ic a t io n s  m us t  be i n t e g r a t i v e ,  a l l o w i n g  
f o r  v a l i d a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  and  c o o p e r a t i v e  e x ­
p e r i e n c e s  w o r l d w i d e .
3 .  A f e e l i n g  o f  l o c a l  c o m m uni ty ,  e n h a n c e d  by 
i n t e n s e  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s ,  r e s p e c t  f o r  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s ,  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  
a n d  i n d i v i d u a l  w o r t h  m us t  r e p l a c e  m e c h a n i c a l  
s y s t e m s ,  b u r e a u c r a t i c  c o m p lex es  and  i r r a t i o n a l  
r e a s o n i n g  u s e d  f o r  v a l u e  and  g o a l  d e t e r m i n a t i o n .
4 .  A w o r l d  p o p u l a t i o n ,  c a p a b l e  and  w i l l i n g  t o  
c h a n g e  w i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a n d  c o n s e q u e n c e s  
m u s t  r e p l a c e  a n a t i o n a l i s t  m e n t a l i t y ,  c o u c h e d  
i n  t r i b a l i s m ,  h i s t o r i c i s m  and g e n e r a l  h a b i t s  of  
c o n d u c t .
E d u c a t i o n a l  G o a l s :
T1 É d u c a t i o n  m us t  be s t u d e n t  o r i e n t e d ,  p r o b l e m /  
p o s s i b i l i t i e s  c e n t e r e d  an d  i n d i v i d u a l i z e d  t o  
p r o d u c e  w o r l d  p r o b le m  s o l v e r s .
2 .  E d u c a t i o n  m u s t  be  d e d i c a t e d  t o  t h e  v a l i d a ­
t i o n  o f  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  t h e  u s e  
o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e th o d  o f  c o l l e c t i v e  i n t e l ­
l i g e n c e  .
3 .  A l t e r n a t i v e s  i n  and  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  
m us t  be p r o v i d e d .
4 .  T r u t h  a g a i n  m u s t  become f a l l i b l e  a n d  c a p a b l e  
o f  c h a n g e .
5 .  S e l f - a w a r e n e s s  an d  w o r th  o f  t h e  i n d i v i d u a l  must  
h a v e  m e a n in g  t o  t h e  s o c i e t y .
6 .  A s t u d e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  own e d u c a t i o n  
m us t  be d e l e g a t e d  t o  h i m s e l f .
7 .  P r o f i t a b l e  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e  m u s t  be  a p a r t  o f  
t h e  p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n .
The C u l t u r a l  D e s i g n :
1 .  D e t e r m i n a t i o n  o f  c o r e - v a l u e s  an d  m e a n in g  o f  
t e r m s  m u s t  i n c l u d e  e v e r y o n e  s  a p p r a i s a l .
2 .  G ove rn m en t  c o n t r o l  m us t  be p o s i t i v e  and  c o n ­
t r o l l e d  by i n t e r n a l  a u t h o r i t y  d e c i d e d  by t h e  
s c i é T i f x f i c  m e th o d  o f  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e .
3 .  T r u s t ,  c o o p e r a t i o n ,  h o n e s t y  and  r e s p o n s i b i l i t y  
m u s t  r e p l a c e  c o m p e t i t i o n ,  i n t e r n a l i z a t i o n ,  a l i e n ­
a t i o n  and  a s s i m i l a t i o n .
4 .  S o c i a l  o r g a n i z a t i o n  must  p r o m o t e  c o n s e n s u s  
r a t h e r  t h a n  f a c t i o n a l i s m .
5 .  Democracy  m us t  be l i v e d  a s  w e l l  a s  l e a r n e d ,  
and  p r a c t i c e d  i n  a l l  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  
and  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  l i f e .
6 .  A u t h o r i t y  m us t  be s a p i e n t i a l  a n d  a g r e e d  upon 
by c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  ( c o n s e n u a l  v a l i d a t i o n ) .
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C o n c l u s i o n
The h i s t o r y  o f  A m e r i c a n s  h a s  been  a h i s t o r y  o f  s t r u g g l e  
f o r  i n d i v i d u a l  r e c o g n i t i o n  i n  p o l i t i c s ,  e d u c a t i o n  an d  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e .  A l i e n a t i o n ,  a s s i m i l a t i o n ,  m a n i p u l a t i o n ,  
an d  e x p l o i t a t i o n  d e s c r i b e  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  man t o d a y  i n  
s o c i e t y  much b e t t e r  t h a n  do t h e  d e m o c r a t i c  i d e a l s  o f  c o o p ­
e r a t i o n ,  c o n s e n s u s ,  i n d i v i d u a l  p a r t i a l i t y  an d  s o c i a l  o b j e c ­
t i v i t y .  S e v e r a l  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e s e  e x p e r i e n c e s  a r e  
c i t e d  i n  t h i s  s t u d y .  R e a c t i o n a r y  f a i t h  i n  a n t e q u a t e d  t r a d i ­
t i o n s ,  u n t e s t e d  a s s u m p t i o n s ,  l a i s s e z  f a i r e  i n d u s t r i a l  p r a c ­
t i c e s  t h a t  n e g a t e  s o c i a l  n e e d s  i n  f a v o r  o f  i n d i v i d u a l s ,  and  
u n i v e r s a l  t r u t h s  h ave  d e c i d e d l y  l i m i t e d  s o c i a l  i n q u i r y .  
A m e r i c a n s  have  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  a p p l y i n g  t h e  c o n t i n u i n g  
R o u s s e a u i a n  c o n c e p t  o f  s t a t i c  d em o c rac y  t o  an  e v e r - c h a n g i n g  
p o l i t i c a l  s y s t e m ,  t e c h n o l o g i c a l  p r a c t i c e s  and  s o c i a l  s t r a t i ­
f i c a t i o n  t h a t  demand r e i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  v a l u e s ,  g o a l s  
a n d  p o s s i b i l i t i e s .
T h i s  a u t h o r  b e l i e v e s  t h a t  many o f  t h e  i d e a s  e x p r e s s e d  
by J o h n  Dewey have  a p p l i c a t i o n  t o  t h i s  o b s e r v e d  d i l e m m a .
The c o n c e p t  o f  c o l l e c t i v e  i n t e l l i g e n c e  a s  t h e  m e th o d  o f  
s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n  f o r  i n c l u s i v e  c o n s e n s u s  i s  a v i a b l e  
a l t e r n a t i v e  t o  p r e s e n t  e x p e r i e n c e s .  The f e e l i n g  o f  l o c a l  
com m uni ty  can  be r e s t o r e d  a s  t h e  medium o f  i n d i v i d u a l  e x p r e s ­
s i o n  i f  t h e  v a s t  c o m m u n i c a t i o n s  n e tw o r k  a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e  
i s  u s e d  t o  e l i m i n a t e  i n f o r m a t i o n  d i s t o r t i o n ,  d e g r e e s  o f  t r u t h ,  
a n d  d i r e c t e d  bombardment  f o r  a d v e r t i s i n g  p u r p o s e s .  W ith
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a d i r e c t ,  two-way a c c e s s  t o  w o r l d w i d e  c o m m u n i c a t i o n s ,  m an k in d  
c o u l d  v a l i d a t e  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s ,  show d e f e n s i b l e  p a r t i ­
a l i t y ,  a n d  r e a c h  c o n s e n s u s  t h r o u g h  p e r s u a s i o n  and s c i e n t i f i c  
t e s t s  f o r  d e s i r e d  c o n s e q u e n c e s .  The w o r l d  community  o r  
" g l o b a l  v i l l a g e "  i s  w e l l  w i t h i n  t h e  r e a l m  o f  p o s s i b i l i t y  i n  
a p o s t - i n d u s t r i a l  e r a ,  b u t  o n l y  i f  t h e  w o r ld  s e e s  t h e  n e e d .
T h i s  a u t h o r  d e f e n d s  a n d  s u p p o r t s  t h e  t h e o r y  o f  s o c i a l  
r e c o n s t r u c t i o n i s m .  Many o f  D e w e y ' s  i n s i g h t s  a r e  t h e  i n t e l ­
l e c t u a l  f o u n d a t i o n  o f  t h i s  p h i l o s o p h y  an d  s t i l l  have  a p p l i ­
c a t i o n  f o r  p r e s e n t  p r o b le m s  o f  c o r e - v a l u e  d e t e r m i n a t i o n ,  
e co n o m ic  e x p l o i t a t i o n ,  t e c h n o l o g i c a l  c o n t r o l ,  k n o w le d g e  e x ­
p l o s i o n  and  p o l i t i c a l  a l i e n a t i o n .  In  a p o s t - i n d u s t r i a l  s o ­
c i e t y  t h a t  p r o m o t e s  c y b e r n a t i o n  and  e x t e n d s  t h e  amount o f  
l e i s u r e  t i m e ,  D ew ey’s  t h o u g h t s  c o n c e r n i n g  a community  o f  
a c t i o n ,  c o g n i z a n t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e s ,  p r o v i d e  t h e  f ra m e w o rk  
n e e d e d  f o r  the r e t u r n  o f  i n t e r n a l  a u t h o r i t y  and  c o l l e c t i v e  
i n t e l l i g e n c e .
T h i s  c h a p t e r  i s  s p e c u l a t i v e  and  p o s s i b l y  a s k s  more  
q u e s t i o n s  t h a n  i t  h a s  a n s w e r e d .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
t e n a n t s  o f  r e c o n s t r u c t i o n i s m ,  h o w e v e r ,  t h i s  a u t h o r  h a s  a s ­
sumed a d e f e n s i b l e  p a r t i a l i t y  a n d  h a s  d e f i n e d  h i s  p r i o r i t i e s  
f o r  t h e  s o c i e t y .  E d u c a t i o n  c a n  no l o n g e r  d ep en d  on e x t r a ­
p o l a t i o n  o f  t h e  f u t u r e ,  t r a d i t i o n a l  f r a m e s  o f  r e f e r e n c e ,  o r  
ev e n  p r e d i s p o s e d  p l a n s  o f  a c t i o n .  I n  o r d e r  t o  s o l v e  f u t u r e  
w o r ld  p r o b l e m s ,  e d u c a t i o n  m u s t  p r o d u c e  a w o r ld  o f  p r o b l e m -  
s o l v e r s , r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  a c t i o n s ,  t o l e r a n t  o f  c r i t i ­
c i s m ,  and  c a p a b l e  o f  c h a n g e .
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